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JELENTES
az országnak 1892. évi közegészségügyi -viszonyairól.
Az ország közegészségügyi viszonyairól szóló, az 1876. évi XIV. t.-cz. 
165. §-nak rendelkezése szerint évenkint bemutatandó jelentést van szeren­
csém az alábbiakban a t. képviselőház elé terjeszteni.
Minthogy az utolsó közegészségügyi jelentés az 1887-ik évi viszonyokról 
szólt, az eddigi gyakorlat szerint a most bemutatott jelentésnek a 
következő 1888-ik évet kellett volna felölelnie. Miután azonban nagyobb 
eredmény várható ezen évi jelentésektől, ha a legközelebbi multat ismer­
tetik meg, mintha több év előtti állapotokat tüntetnek fel, ezen mostani 
jelentésemmel az 1892-ik évi adatokat kívánom bemutatni.
Sajnos, hogy közigazgatási viszonyainknál fogva épen a népmozgalmi 
adatok, melyek a közegészségügy kezelésének eredményét vannak hivatva 
kimutatni, jelentésembe nem voltak felvehetők; mert a születések statiszti­
kája, melyet a lelkészek által szolgáltatott adatokból az országos statisz­
tikai hivatal szokott összeállítani, az év ezen időszakáig még soha sem 
voltak elkészíthetők.
Jelentésem tehát csak azon adatok felhasználásával készült, melyeket 
közigazgatásunk egészségügyi közegei szolgáltattak, Azonban ezen adatok is 
hézagosak. Közigazgatási és társadalmi viszonyaink olyanok, hogy épen oly vidé­
keken nem rendelkezünk a kellő egészségügyi közegekkel, a hol azokra leginkább 
szükség volna s ezért az onnan kapott közegészségügyi adatok nagyon 
tökéletlenek. Oly körülmények között, hol 30, 40, sőt több községre is 
egy körorvos esik, hol a népet az orvosi segély igénybe vételére még csak 
szoktatni kell, a hol a halottkémi vizsgálatot csak kivételesen teljesitik 
orvosok, számos a közegészségügyre vonatkozó és ezen jelentésbe felveendő 
adat a kívánt szabatosságra igényt nem tarthat.
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Λ mondottak, míg egyrészt a jelentésben foglalt adatok tökéletlen­
ségét magyarázzák, másrészt közegészségügyi szervezetünknek sürgős javítást 
igénylő hiányait tüntetik fel.
Ezek előre bocsátása után áttérek a több eredmények rövid ecse­
telésére, azon megjegyzéssel, hogy minden egyes czímről, a melyet itt 
érintek, ezen jelentés második részében részletes kimutatás foglaltatik.
A köz-egészségi állapot általán véve kedvezőtlen volt, a mennyiben 51 törvény- 
hatóság jelzi ilyennek, inig kedvezőnek csak 38 mondja;* kedvezőtlen 
volt általában a nagy alföldön, bár sok határszéli magas fekvésű vár­
megyében sem volt kielégítő.
Örömmel constatálhatom azonban, hogy nagy síkságunk vizes részei­
nek hajdani endemicus baja a váltóláz, mely egyes vidékeket állandóan 
egészségtelenekké tett, a vizszabályozások folytán elvesztette tájkóri jellegét 
és az alföld legtöbb vidékéről majdnem egészen eltűnt. Ha tehát ezek a 
törvényhatóságok a kedvezőtlen közegészségi állapotnak rovatába foglaltat­
nak, az inkább az ott sűrűbben fellépett hevenyfertőző kóroknak róvható fel.
A járványok elterjedéséről e jelentés nem nyújt hű képet; ezt a 
rólok szóló részletes kimutatásoknak a halálokok rovatos kimutatásával 
való összehasonlitásá első pillanatra elárulja. A számok e két kimutatás­
ban néha feltűnően elütnek egymástól. Ennek magyarázata többféle körül­
ményben keresendő. Egyik főoka ezen eltérésnek az, hogy az országnak 
nagy részében nincs orvos, tehát nincs közeg, ki a járványos megbetege­
déseket figyelemmel kisérje és nyilvántartsa; másrészt a nép több enyhe 
lefolyású és szerinte kevésbé veszélyes fertőző betegségnél, mint például 
a vereshimlő, szamárhurut sat. nem fordul orvoshoz, még ha áll is ren­
delkezésére, s igy ezekről a bajokról, melyek utókövetkezményeikben 
gyakran halálthozók, többnyire csak az év végén az anyakönyvi másola 
tokból szerzünk tudomást, melyekben mint halálokok vannak bejegyezve.
* Kedvező volt: Abauj-Torna, Árva, Bars, Besztercze-Naszód, Bihar, Brassó, 
Csongrád, Fogaras, Heves, Kis-Küküllő, Kolozs, Komárom, Krassó-Szörény, Máramaros, 
Moson, Nyitra, Szeben, Szepes, Szilágy, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos, Trencsén, 
Udvarhely, Veszprém, Zala és Zólyom vármegyékben, továbbá Debreczen, Fiume, 
Győr, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Maros-Vásárhely, Nagyvárad, Panesova, Pozsonv, 
Sopron és Temesvár városokban.
Kedvezőtlen volt: Alsó-Fehér, Arad, Bács-Bodrog, Baranya, Békés, Bereg, Borsod, 
Gsanád, Gsik, Esztergom, Fejér, Gömör-Kishont, Győr, Hajdú, Háromszék, Hont, 
Hunyad, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Liptó, Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Nógrád, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szathmár, Temes, Tolna, 
Torontál, Turócz, Ugocsa, Ung, Vas, Zemplén vármegyékben és Arad, Baja, Budapest, 
Hód-Mező-Vásárhely, Kecskemét, Pécs, Selmeczbánya, Szabadka, Szathmár-Németi, 
Szeged, Székes-Fehérvár, Újvidék, Versecz és Zombor városokban.
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Rendszeres halottkémlésnél, minőt közegészségügyi törvényünk előír, ennek 
nem volna ugyan szabad történnie, csakhogy azon vidékeken, ahol orvosok 
nincsenek, a halottkémlés is megbízhatatlan.
- Egyes tájkóroknak, például a váltóláznak, közvetlen és másodlagos 
pusztításairól ritkán van tudomása a hatóságnak, miután ezt nem ragályos 
voltánál fogva nem szokás nyilvántartani.
Vannak oly hevesen s oly nagy számban fellépő betegségek, mint 
például az 1892-ben uralkodott influenza volt, hogy azokról pontos adatokat 
szerezni valóban a legnehezebb feladatok egyike lett volna.
Mindezen okoknál fogva a járványos kórokról még jó ideig, míg az 
orvosok az országban egyenletesebben elosztva nem lesznek és az egészség- 
ügyi szolgálat jobban nem lesz szervezve, pontos adatokkal alig fogunk 
rendelkezni.
A beérkezett jelentések szerint az egyes járványok törvényhatóságok 
szerint, a következőképen voltak elterjedve:
A hólyagos himlő 21 törvényhatóságban mutatkozott, azonban hevesebb 
és elterjedt járványt csak Bereg, Csik, Kolozs, Krassó-Szörény, Mármaros, 
Temes, Ugoysa és Ung vármegyékben képezett.
A rcrcshhnlő (kanyaró) országszerte uralkodott; alig van törvényhatóság, 
hol nem észleltetett volna. Leghevesebb volt járványa Alsó-Fehér, Arad, 
Bars, Bereg, Csanád, Csik, Fehér, Liptó, Nyitra, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Pozsony, Somogy, Temes, Tolna, Ung és Vas vármegyékben és Budapesten.
A szam'árhuntt (hökhurut) makacs járványt képezett Arad, Nyitra és 
Ugocsa vármegyékben.
A vörheny leghevesebben uralgott Somogy megyében, azulán Arad 
vármegyében, továbbá Hód-Mező-Vásárhelyen.
A roncsoló lóról dob ijesztő mérvben szaporodott. Különösen el volt 
terjedve és sok áldozatot követelt Arad, Bács-Bodrog, Baranya, Bars, Békés, 
Csanád, Csongrád, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Temes, Torontál, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Somogy és Tolna vármegyékben, továbbá Aradon, Hód- 
Mező-Vásárhelyen, Szabadkán, Zomborban, Nagyváradon, Szegeden és 
Temesvárt.
A hasi hagymás járványt alig képezett, de sűrűbben fordult elő Sáros, 
Szilágy és Torontál vármegyékben.
A vérhas Ung, Vas, Háromszék és Szeben vármegyékben uralkodott 
leghevesebben.
Az influenza hevesen lépett fel Bars megyében; nagyon el volt ter­
jedve s nagy fokú halálozással járt Hajdú megyében. Hasonló rósz indu- 
latú volt Maros-Torda, Udvarhely, Szeben, Szathmár, Nyitra és Vas 
megyékben, továbbá Kecskeméten, Sopronban, Szabadkán és Szegeden,
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E járványról a részletes kimutatás egészen hiányzik; hasonlóan 
nem fordul·elő a halálokok kimutatásában sem; mert akkor, a mikor a 
halálokok kimutatására szolgáló mintát szerkesztették, az Európát évek 
hosszú során át megkímélt járványos bajt kihagyták. Az influenza oko?ta 
halálozások többnyire a légzöszervi bántalmak okozta halálokok közt fog­
laltatnak.
A mocsárgerji láz (malaria) nagyon gyakori és rósz indulatú volt Szilágy­
megyében — oly heves, mint az 1873-iki cholera után — ; feltűnő szám­
ban fordult elő továbbá Zemplén, Abauj, Nógrád megyékben és Somogy­
bán a Dráva mentén. Részletes kimutatás erről is hiányzik.
Az ázsiai cholera az év közegészségügyének egyik nevezeteg mozzanata.
Nemcsak közegészségi, hanem nemzetgazdasági szempontból is fölötte kárté-
konynyá vált.#
Szeptember havában különösen Budapesten mind gyakrabban mutat­
koztak fölötte gyanús betegedési esetek, melyekben azonban a bacterio- 
logiai vizsgálat, melyet a múlt évben a tudomány az ázsiai cholera dia- 
gnostizálásánál elkerülhetetlennek tartott, az ázsiai cholerát kitüntetni képes 
nem volt; mig egy Budapesten szeptember 26-án meghalt nőnél az ázsiai 
cholerára jellegzőnek tartott Koch-féle bacillus megállapittatott.
Néhány napi lappangás után gyors növekedésben a baj október 5-én 
érte el maximumát (45 betegedéssel); ettől kezdve lassanként engedve, 
november második felében szórványos jelleget vett tel, azonban daczára 
annak, hogy deczember havában 13 napon nem észleltetett új megbetege­
dési eset, az év végéig teljesen meg nem szűnt.
Budapesten ezen idő alatt a katonákkal, a hajókon és útról érkezettekkel 
együtt összesen megbetegedett 889 egyén, meghalt 499 és pedig szeptember­
ben 12 beteg közül meghalt 6, októberben 664 beteg közül 372, november­
ben 187 közül 110 és deczemberben 26 beteg közül meghalt 11.
Budapest után Fejér vármegye dunamenti községeiben, majd Pest- 
Pilis-Solt-Kiskún és Tolna vármegyében lépett fel a járvány és hetekig 
majdnem kizárólag á Duna mentén haladt, Mohácson és Titelen kisebb 
cholerafészket alkotván. Mohácson 38 betegedés és 19 halálozás; Titelen 
35 megbetegedés és 22 halálozás fordult elő. Budapesttől felfelé lassabban 
haladt és sehol sem nyert nagyobb fokú kiterjedést. Esztergom, Komárom 
vármegye és később Sopron vármegye a Rába mentén (Kapuvár) voltak 
leginkább érintve, azonban ezen vármegyékben is 36, 10 illetőleg 19 halá­
lozás után a járvány teljesen megszűnt.
Időközben a betegség a Tiszán felfelé vette útját, és ezen folyó, vala­
mint a Béga mentén, különösen Bács-Bodrog és Torontál vármegyékben,
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okozta Budapest után a legtöbb halálozást, az előbbi vármegyében 205, 
az utóbbiban 252 esettel.
Nevezetes a cholerának Szerb-Aradáczon való hirtelen és nagyfokú fel­
lépése, a mennyiben ezen 1896 lakossal bíró községben rövid idő alatt 
179 betegedés és 114 halálozás fordult elő.
A járvány főként a folyók mentén haladt, a mint azt egy pillantás a 
mellékelt térképre, mely a cholera ezen járványának elterjedését ábrázolja, 
világosan mutatja, s ha más úton hurczoltatott el, nagyobb kiterjedést 
sehol sem nyert. Kivétel némileg Liptó vármegye, hová Budapestről haza­
térő munkások vitték el a cholerát; itt 11 községben összesen 44 bete­
gedés mutatkozott, melyből 24 végződött halállal.
Cholera-eset összesen 24 vármegye területén fekvő 188 városból és 
községből, továbbá 10 törvényhatósági joggal felruházott városból, és pedig 
2.468 betegedés 1.344 halálozással jelentetett. Meghalt tehát a megbete- 
gülteknek 54·9°/ο-ο, mely halálozási arány a choleránál általában tapasztalt 
halálozási százalékkal megegyezik.
Midőn a szomszéd országokban cholera mutatkozott, az északi és keleti 
vármegyék védelmére a galicziai, bukovinai és román határ mentén 48 
orvosi vizsgáló állomás működött; mikor pedig a járvány Budapesten fel­
lépett, az innen elinduló utasok az összes vasúti és hajó-áliomásokon 
orvosi vizsgálatnak lettek alávetve, és szennyes fehér- és ruhane­
műjük fertőtlenittettek. Az elinduló vonatok egy részét utazó orvosok 
kisérték, kiknek ismételve volt alkalmuk a vonaton megbetegült utasoknak 
az első segélyt megadni és kellő elhelyezésükről gondoskodni.
A cholera-védekezésnek ezen évben elfogadott elvei szerint igen nagy 
számú tárgy és árú volt mint ragályfogó a forgalomból kitiltva s ezen 
tilalmak a hatóságok által nem egyszer túlbuzgóságból még fokozva, a ke­
reskedelemnek jelentékeny anyagi károkat és bonyodalmakat okoztak. Ehhez 
járult még az is, hogy egynémely külföldi állam, tilalmai által, lehetetlenné 
tett majdnem minden forgalmat
A trachoma (szemcsés köthártyalob) ügyében az 1892-ik évben új 
mozzanatok nem merültek fel; igen kevés kivétellel csak azon területekre 
szorítkozott, melyek már az 1887-ik évi jelentésben említve vannak. Uj 
fészkéül a Szolnok-Doboka vármegyei Aranymező község fedeztetett fel, hol 
az 1892-ik év elején járványosán észleltetek. Az oda kiküldött szakértő 
közegészségi felügyelő constatálta, hogy a szomszédos Kismező községben 
is, hol 1886-ban a trachoma uralgott, e kór — legtöbbnyire a volt 
betegeken — újra mutatkozik. A részletes kimutatások során látható táb­
lázatba felvétettek továbbá Békés, Csik és Komárom vármegyék, valamint
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XBaja város is, melyekben a trachoma tájkóri jelleget még nem öltött ugyan, 
de sűrűbben fordul elő.
A betegek legtöbbnyire tartózkodási helyükön járólagosan kezeltettek. 
Helybeli orvosok hiányában vagy elégtelen száma miatt Trencsén Vár­
megyében a zsolnai járásban 2, az illavai járásban i, Nyitra vármegyében 
a privigyei járásban 2, Kolozs vármegyében a bánffy-hunyadi és almási 
járásban 1—1 járványorvos volt alkalmazva. A trencsén és kolozs 
vármegyei járványorvosokat közvetlenül az államkincstár fizette, Nyitra 
vármegye pedig a trachoma elfojtására az államkincstárból 10.000 frtnyi 
segélyt nyert azon 7000 forinton felül, melyet múlt évben igénybe vett.
A legnagyobb sikert” értük el a kolozsvármegyei bánffy-hunyadi járás­
ban, hol 1887. óta járványorvosok működtek és a valódi trachoma-betegek 
száma az utolsó 5 év alatt 426-ról 48-ra szállott le.
Legtöbb helyen fogy ugyan a trachoma-betegek száma, csakhogy 
nagyon lassan. Ennek oka részint ezen szembetegség idült jellegében rejlik, 
melynél az eddigi gyógykezelési módok csak nagyon hosszadalmas és 
kitartó kezelés után képesek sikert felmutatni, részint pedig abban, hogy 
miután e szembaj kivált kezdetben sem fájdalmat, sem látási zavart nem 
okoz, a majdnem kizárólag a munkásosztályhoz tartozó betegek a baj 
iránt nagyon közönyösek s a kezeléstől idegenkednek; de kenyérkeresetük 
is akadályozza őket abban, hogy az ezen czélra kijelölt helyeken bajuk 
gyógykezeltetése végett pontosan megjelenhessenek.
Kórházban való gyógykezelés utján teljes eredmény szintén csak több 
hónap múlva vagy éppenséggel nem érhető el. E miatt a kórházi gyógy­
kezelésnek általános igénybe vételét, miután az a népet más irányban is 
nagyon sújtaná, addig, mig a kórházban biztosabb és gyorsabb eredmény 
nem lesz elérhető, czélszerűnek mondani nem lehet.
Egyes törvényhatóságokban a betegek száma látszólag emelkedett. 
Ez onnan ered, hogy ismételt rendeleteim folytán a szemvizsgálatok 
oly vidékeken is erélyesebben hajtattak végre, a hol ez annak előtte 
vagy épen nem, vagy csak felületesen történt. Az egyik vagy másik 
törvényhatóság területén mutatkozó szaporulat tehát nem új megbete­
gedéseket, illetőleg a baj továbbterjedését, hanem régi betegek felfedezését 
és nyilvántartásba vételét jelenti.
Csakis a tájkór felvidéki területén, mely a Nyitra vármegyei privigyei, 
és zsámbokréti, a szomszéd Trencsén vármegyei zsolnai és illavai 
járásokból, és a Bars vármegyei b.-kereszti járási János-Gyarmat és 
Uj-Gyarmat községekből áll, fordulnak elő évente nagyobb számú új meg­
betegedések, daczára annak, hogy ezen tájra különös figyelem fordittatik.
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Ennek az oka abban rejlik, hogy e vidék lakosságának tetemes része 
tavaszkor csoportokban vonul ki mezei munkára az ország külön­
böző részeibe és csak késő őszszel tér vissza. Erre az útra az egész­
ségesekkel együtt mennek az enyhébb trachomában szenvedők is, kiket 
mint különben teljesen munkaképes egyéneket otthon visszatartani és azon * 
keresettől, melyből az egész éven át családostól élniök kell, megfosztani 
nem lehet. Ez által nemcsak a betegek kerülik el nyáron át a rendes 
gyógykezelést és a szemeikre hátrányos foglalkozás mint az aratás a 
forró napon, cséplőgépeknél és szérűkön való munkaközben elveszítik 
a télen át folytatott gyógykezelés eredményét, hanem a hosszú együttélés 
alatt a csoportban levő egészségeseket is ragályozzák, úgy hogy az illető 
csoport rendesen több trachömabeteggel tér vissza, mint. a mennyivel 
hazulról elindult. A' fennálló rendszabályok értelmében az illetőségi 
hatóság átküldi ugyan a trachomabetegek névjegyzékét annak a ható­
ságnak, melynek területére ezen munkások elszegődtek és az utóbbi 
hátóságnak kötelessége volna gondoskodni arról, hogy ezek a trachomás 
munkások külön helyen legyenek elszállásolva és lehetőleg külön foglal­
koztassanak; de ezt az eljárást nem mindenütt követik a kellő szigorral, 
vagy pedig a csoportban levő egészséges munkások közönyén szenved 
hajótörést.
A trachoma elhurczolása ellen való védekezés szempontjából az 1886-ik 
évi 63 668. számú belüeryministeri körrendelet értelmében az ország vala­
mennyi iskolájának ifjúsága, a gyárak és ipartelepek személyzete, a haza­
térő katonák, az iparos tanonczok, az új helyekre érkező iparos segédek, 
munkások, cselédek stb. megvizsgáltatnak; ezen szemvizsgálatok eredménye 
a községek által nyilvántartatik; félévenként a belügyministeriumhoz fél­
téi jesztetik s a trachomáról szóló részletes jelentésbe felvétetik.
A·· országos közegészségi tanácsot az év folyamán tartott 35 ülésén leg­
inkább a cholera és diphtheritis elleni védekezés foglalkoztatta. Igen sok 
idejét vette igénybe a különféle szabadalmak és engedélyek kinyerése végett 
a kormányhoz benyújtott kérvények feletti véleményadás a tekintetben, 
vajon azok a közegészségre ártalmasak é vagy nem?
A tanács kebeléből két bizottságot küldött ki; az egyiket állandósítván 
a járványügy tanulmányozására és szakadatlan figyelemmel kisérésére, a 
másikat az egészségügyi reformnak tervezésére.
A tanácsnak 1892-ik évi működéséről szóló jelentése a II-ik részben 
(73. lapon) egész terjedelmében olvasható.
A közegészségügyi személyzet viszonyait több oldalról óhajtom bemutatni.
Az orvostudorok száma az 1887-iki jelentésben kimutatott állapothoz 
képest jelentékenyen szaporodott ugyan, de ha az orvostudorokat a napról-
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napra fogyó sebészekkel együtt veszszük számba, kik csakúgy űzik az orvos 
gyakorlatot, mint az orvostudorok, de az egyetemen most már nem képez- 
tetvén, kihaló félben vannak, úgy az orvosok szaporodása aránylag nem 
nagy és évenként a százat sem éri el egészen.
A 83-ik lapon részletezve kimutatott főösszegek a kővetkezők :
1892-ben volt 3556 orvostudor, 491 sebész, orvos összesen 4047
1887-ben volt 2836 » 686 » » » 3522
iehát az orvostudorok száma szaporodott 720 al, a sebészek száma fogyott 
195-el, együttvéve az orvosok száma szaporodott 495-el.
Az orvosok száma az ország lakosainak számához viszonyítva elég­
telen.
Ugyanis 4047 orvosunkat elosztva az ország 15 milliónyi lakóira, 
10.000 lakosra 2-66 orvos jut, mig Ausztriában ugyanennyi lélekre 3’ie és 
a Német birodalomban 4*15, tehát majdnem kétszerannyi esik mint 
nálunk.
Ez a viszony azonban az ország legnagyobb részében még kedvezőt­
lenebb; ha külön veszszük például a törvényhatósági joggal felruházott 
26 várost, arra a feltűnő eredményre jutunk, hogy ennek a 26 város­
nak 1347 orvosából lakosságának csaknem minden ezerére jut egy 
orvos (10.000-re 9'9o), mig a vármegyékben csak minden ötezer lakosra 
esik egy.
Az arányokat törvényhatóságonként kiszámítva, jelentésem második 
részében mutatom be. Itt csak azt emelem ki, hogy orvosokban aránylag 
leggazdagabb a városok közül Kolozsvár (Budapestnél is gazdagabb) s 
legrosszabbul áll Hódmezővásárhely, Szabadka és Kecskemét. A vármegyék 
közül orvosokban leggazdagabb Brassó és Moson s legszegényebb Csongrád 
és Kis-Küküllő.
5z ország 4.047 orvosának számában benfoglaltatnak a törvényható­
sági ős községi egészségügyi szolgálatban levők is.
Törvényhatósági orvosi hivatalban volt:
1. Tiszti megyei főorvos (miután Bars és Szathmár vármegyében két
két főorvos van) . ...............................65
2. A 26 törvényhatósági joggal felruházott 
városban Budapest fő- és székvárossal együtt 134
3. Járásorvos volt .......................................... 370*)
*) A 87-ik lapon olvasható részletes kimutatásban az összegűéi kitüntetett szám : 
376 sajtóhiba.
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4. A 106 rendezett tanácsú városban volt a 
járásorvosoknak megfelelő városi főorvos,
illetve orvos .............................................. 106
tehát törvényhatósági tiszti orvos összesen 675
Községi orvosi hivatalban volt:
1. A 106 rendezett tanácsú városnak községi orvosi szolgálatot tel­
jesítő orvosa a már fentebb említett 106-on
k í v ü l .............................................................58
2. Községi o rv o s .............................................. 381*
3. Körorvos................................... ..... 883
Összesen . . . 1.322
Törvényhatósági és községi hivatalban összesen . 1.997
tehát az ország összes 4.047 orvosának majdnem fele.
Nem lesz érdektelen itt azt is kimutatni, hogy az ennyi személyzettel 
rendszeresített egészségügyi szolgálat mennyibe kerül.
A vármegyei tiszti főorvosok fizetése . 55.920 fit
, fuvarátalánya . . . 14.600 »
Összesen . . .
A törvényhatósági joggal felruházott 26 városnak, a 
fő- és székvárossal együtt, orvosi kiadása, beleértve a sze­
gények gyógykezelését és a h a lo ttk é m lé s t....................
A 370 járásorvos fizetése 142.094 frt, útiátalánya 
47.570 frt, összesen............................................................
A 106 rendezett tanácsú város főorvosainak, illetve 
— a hol csak egy van — orvosainak összes fizetése .
Tehát a törvényhatósági szolgálatot teljesítő orvosok 
összes fizetése ..................................................................  405.175 frt.
A községi orvosi szolgálat sokkal többe kerül, csakhogy ezzel az ösz- 
szeggel nemcsak a hivatalos működés van megfizetve, de nagyrészben a 
betegek ápolása is, a mennyiben a községi és körorvosok rendes évi fize­
tésük fejében részben valóban alacsony 20—40 krnyi, sőt ennél is cseké­
lyebb beteglátogatási díjakkal kénytelenek beérni.
Községi orvosokul tekintem a rendezett tanácsú városok alorvosait; 
sőt a rendezett tanácsú városok azon orvosait is, kik egyedül szolgálják a 
várost félig ide kellene számítani; a mennyiben az 1876 :XIY. t.-cz. 155. §-a
* A községi orvosok részletes kimutatásában a 107-ik lapon a főösszeg 504-nek 
van feltüntetve, mert ezen számban a tulajdonképeni 381 községi orvoson kívül a 106 
rendezett tanácsú városnak 106 főorvosa, illetve orvosa és 58 alorvosa, illetve kerületi 
orvosa is benfoglaltatik.
70.520 frt.
95.221 frt. 
189.664 » 
49.770 »
kimondja, hogy ők a törvényhatósági közegészségügyi szolgálaton kívül a 
községit is teljesítik.
A községi egészségügyi szolgálat költségei a következők:
A községi orvosok során kimutatott 545 községi orvosból a r. t. városok 
fentemlitett 106 orvosát levonva, marad:
1. községi orvosul 439, kiknek fizetése..................... 215.086 frt
2. az ez idő szerint reudszeresitettl 112 orvosi kör­
nek javadalm azása.............................................................  607.797 » *)
Összesen . . . 822.883 frt.
Egybefoglalva a törvényhatósági és községi egészség­
ügyi szolgálat költségeit, az összes k ia d á s ....................  1,228.058 frtot.
Ha ezen összegnek a jelentésem Il-ik felében olvasható részletezésén 
végigpillantunk, annak elosztása úgy törvényhatóságok, mint községek sze­
rint nagyon egyenlőtlen s több helyütt valóban annyira elégtelen, hogy 
sem a megfelelő szellemi munka méltóságának, de a testi fáradság mérté­
kének sem felel meg.
Ilyennek kell például felhoznom Abauj-Torna vármegyét, mely a törvény 
ellenére a járásorvosi állásokat nem rendszeresítette, hanem az egyes kör­
orvosoknak 100 frtnyi tiszteletdíjat tizet a járásorvosi teendőkért és Békés 
vármegyét, melynek egyáltalában nincsenek járásorvosai. Hasonlók a viszo­
nyok Szathmár vármegyében, hol még sok körorvosi állás üres volta 
mellett a járásorvosi állások 200 írtjával vannak javadalmazva és semmi 
úti átalánynyal nem bírnak.
Vájjon a cholerajárványnak most ott tapasztalt terjedését nem lehet-e 
bizonyos fokig ezen körülménynek felróni? Avagy mit várjunk az olyan 
egészségügyi közigazgatástól, melynek szakközege oly városban, mint 
Szombathely, egyszáz forinttal és Körmenden 50 frttal van fizetve. Vas 
megyében a rendszeresített, de nagy részben mindig betöltetlen 34 kör­
orvosi állásnak fizetését egyenkint 250 forintban állapították meg. Ily 
fizetések mellett rendszeres egészségügyi közigazgatás nem képzelhető.
A községi orvosi állásokat illetőleg a viszonyok a következők voltak:
az 1876 : XIV. t.-cz. 142. §-a szerint a rendezett tanácsú városok és 
a 6000 lakosnál többet számláló községek orvost tartani kötelesek. Ezeket 
együtt véve saját orvost tartani köteles községünk volt :
1 8 9 2 -b en ............................... 241
1887-ben c s a k ..................... 224
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*) Jelenleg azonban csak 883 kör volt betöltve, 500.575 frt javadalmazással.
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Ezekből birt saját orvossal:
1 8 9 2 -b en ............................... 211
1 8 8 7 -b en ............................... 218
Ezt a visszaesést abból magyarázhatni, hogy 6000 lakoson felüli 
32 község a viszonyok kényszerűsége folytán más községekkel orvosi körbe 
csoportosíttatott, részint pedig abból, hogy még az 1890-iki népszámlálást 
megelőzőleg, a mikor még 6000 lakossal nem birt, lett orvosi körbe beosztva. 
Ilyen község a következő harminczkettő: Kurtics, Petrovácz, Kernyája, 
Ó-Szivácz, Berettyó-Újfalu, Derecske, Diósgyőr, Hosszúfalu, Kis-Telek, Bicske, 
Hatvan, Heves, Gúta, Kőrösmező, Borsa, Felső-Vissó, Galgócz, Ó-Tura, 
Uj-Kécske, Csorna, Szent-Mihály, Kis-Várda, Paks, Bátaszék, Tolna, Bonyhád, 
Ó-Bessenyő, Szerb-NagySzent-Miklós, Turzovka, Sárospatak, Gyetva, He- 
rencsvölgy.
Hatezer lakosnál kevesebbet számláló és önként orvost tartó község 
volt 1892-ben 276, holott 1887-ben csak 236. Ezen 276 községből 80 község 
4000 lakosnál többet, de 6000-nél kevesebbet számlál, a többi 197 községnek 
lakosa pedig a 4000-en alól van.
1834 nagyközségünk közül csak 381-nek van községi orvosa.
A körorvosi intézmény a múlthoz képest nem mutat javulást; nem fejlődik 
épen ott, a hol az orvosok absolut hiányánál fogva leginkább szükséges 
volna. Az 1887-iki adatok szerint 1270 orvosi kör volt (943 betöltve s 
327 üres); 1892-ben csak 1112 kör létezett, a mennyiben a csak papíron 
létező, még soha betöltve nem volt s a vármegyék által ideiglenesen egybe­
kapcsolt köröket egynek vettem. 1887-ben 943 körorvos volt kimutatva, 
mig ma a névszerinti kimutatás szerint csak 883 körorvos van 
A külömbség részben onnan ered, hogy azon köröket, melyeket a vármegyék 
a járásorvos által betöltőiteknek mutattak ki, s melyeknek orvosait a 
körorvosok számába is felvették, én üreseknek tekintem s olyanoknak 
mutatom ki.
Az orvosi körök elosztását jelentésem Il ik részének 4 f) táblás kimu­
tatása tünteti fel (124. lap); ezen táblázatból azt látjuk, hogy a körorvosi 
állások ott vannak betöltve, a hol a körorvos székhelyén orvosi segély 
különben is könnyen hozzáférhető, mig ott, a hol orvosok különben is 
hiányzanak, a körorvosi állások üresek.
Az orvosi foglalkozásnak egyik külön ágát űzik a fogászok, kiknek számba­
vétele eddig nem volt szokásban, a mi pedig annyival inkább szükséges, 
miután*a fogászattal való foglalkozást régibb kormányrendeletek orvosi 
oklevéllel nem bíró egyéneknek is megengedik. Lesz gondom reá, hogy a 
jövőben ezek is nyilvántartva legyenek.
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Hasonlóan nem voltak eddig nyilvántartva azok az okleveles gyógyszeré­
szek sem, kik gyógyszertarral nem bírnak s ilyet önállóan nem vezetnek. 
A jövő évi jelentésben ezeket is ki fogom mutatni.
Végül szólnom kell még az egészségügyi személyzetnek egyik fontos 
hivatású csoportjáról, a bábákról. Ezek dolgában határozottan rosszul állunk.
Az 1887-iki állapottal szemben, a midőn 7597 okleveles bába volt 
kimutatva, hátrányban vagyunk; mert csak 7570 okleveles bába van ez 
idő szerint. A visszaesés azonban csak látszólagos; a vármegyék által 
beküldött kimutatások gondos áttekintéséből kiderül ugyanis, hogy sok vár­
megye az okleveles bábák rovata alatt sorolta fel az úgynevezett czédulás, 
de községi szolgálatban álló bábákat is. Ennek rectificatiója szülte a látszó­
lagos visszaesést.
A meglevő okleveles bábák száma azonban nagyon csekély, s még 
nagyobb baj az, hogy a meglevők is nagyon egyenlőtlenül vannak elosztva ; 
a városokban túlságosan fel vannak szaporodva, mig a vidéken hiányzanak. 
S miután igen sok vidékünknek, hol az okleveles bábák majdnem teljesen 
hiányzanak, anyagi viszonyai oly mostohák, hogy okleveles bába még igen 
sokáig nem fogja ott kenyerét megkereshetni, a főorvosok által képzelt úgyneve­
zett czédulás bábák pedig alig valamivel jobbak az úgynevezett parasztbábák­
nál, sürgős szükség a másodrendű bábaiskolák szaporítása, melyekben a 
bábasággal foglalkozó, írni olvasni nem tudó asszonyok családi tűzhelyük­
höz közel fekvő kórház bábaiskolájában, saját nyelvükön, községük csekély 
költségén legalább bizonyos fokig kiképeztetnek, hogy azután haza térve 
a szüléseknél való észszerű segédkezéssel sok anya és gyermek életét meg­
mentsék, mely különben tudatlanságuk áldozatául esik.
Eddig csak egy ilyen másodrendű bábájskola volt Ungvári, mely már 
igen szép eredményeket mutat fel.
A gyógyszertárak számát tekintve a lefolyt öt év alatt nagy haladás 
tapasztalható. Ugyanis az 1892-ik év végével volt:
reáljogú g y ó g y sz e r tá r ..........................401
személyjogú gyógyszertá r.................... 785
összesen . . . 1186,
mig 1887-ben csak 1.044 volt az összes gyógyszertárak száma; a szapo­
rodás tehát 142. Ezeken kívül volt még 86 fiók, 28 házi és 331 kézi 
gyógyszertár, ezekkel együtt tehát összesen 1581 gyógyszertár.
Az ország 15,162,988 főnyi lakosságát és 279.769 □  kilométernyi 
területét véve számítási alapul, a nyilvános gyógyszertárak közül 12.408 
lakosra és 228‘9 □  kilométer területre esik egy gyógyszertár. A házi és
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kézi gyógyszertárakat is számításba véve 9.590 lakosra és 170-3 □ kilométer 
területre esik egy gyógyszertár.
Másképen áll azonban az arány, ha leszámítjuk a törvényhatósági 
joggal felruházott 26 városnak 190 gyógyszertárát az ország többi részeire 
eső 1082 gyógyszertárbál. Ekkor kitűnik, hogy az említett városokban 7160 
lakosra és a vármegyékben 18.374 lakosra esik egy gyógyszertár. Ha pedig 
hozzászámítjuk a vármegyék gyógyszertáraihoz a 359 házi és kézi gyógy­
szertárt is, akkor 9922 lakosra esik egy gyógyszertár. Nyilvánvaló, hogy 
ez a szükségletnek nem felel meg.
Az 1892-ik évben felállillatoit. . . . . . . . .  80
eladatott r e á l j o g ú ................................................... 9
átruháztatoit szem élyjogit.................................... 36 gyógyszertár.
Megvizsgál tál ott kedvező eredménynyel 1442 s kedvezőtlennel 8 gyógy­
szertár.
A kórházuk terén jelentékeny haladás tapasztalható s azok számával 
együtt növekedett azok betegforgalma is.
A lefolyt 5 év alatt. 1887-től 1892. végéig a közkórházak száma tízzel 
s a magánkórházaké 31-el szaporodott.
Kipuhatoltam, a miről eddig nem bírtunk tudomással, hogy t. i. 
összes kórházainkban az 1892-ik év végével a fekhelyek, vagyis ágyak száma 
14.535 volt.
A kórházak nemének s betegforgalmának részletes kimutatása jelen­
tésem II-ik részében (188 lap) olvasható. Itt csak a betegforgalom egyes 
kiválóbb jelenségeit, kívánom feltüntetni.
Ilyen a halandóság feltűnő különbsége az egyes intézetek közt, -mi az 
alábbi összehasonlító táblázatból látható.
Az alább nevezett gyógyintézetekben
í 1
ápoltatott
beteg
ezekből
meghalt
tehát a be­
tegek °/o-j a
A 3 országos tébolydában.................................. 2.072 37(5 18-14
4 országos kórházban....................................... 9.02Ü 551 6*io
56 közkórházhan............................................... 95.291 7.260 7-61
179 magánkórházban ....................................... 30.91,9 2 576 8-33
4 Imjasemvi kórházban................................... 1.171 20 1 "70
13 irgalnnisrendi kórházban ........................ 8.995 512 5-70
10 javító- és fegyintézet.! kórházban . . . . 3.042 178 5-85
77 börtönkórliázban ....................................... 11.956 1 184 1 '5?,
4 bányakórliázban........................................... 578 13 2-20
Az összes kórházakban . . . 163.050 11.670 7-15
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Ez a nagyon különböző halálozási arány megfelel az öt év előttinek 
is, tehát állandónak látszik.
Az elmebetegek halandósága legnagyobb részt idegrendszerök puszlitó 
folyamatainak, de részben intézeteink túlzsúfoltságának is tulajdonítandó.
Az összes ápolási napok száma 4,009.615 volt.
A magyarországi közkórházakban és gyógyintézetekben — a pozsonyi 
orsz. kórház, a lipótmezei és nagyszebeni orsz. tébolydák s az angyalföldi 
elmebeteg-ápoldánál fennálló I. és II. osztályú ápolási díj fegyelmen kívül 
hagyásával — a legnagyobb ápolási díj 1 fit 6 kr, a budapesti üllői-úti köz- 
kórházban, a legkisebb pedig, 53 kr., a Csíkszeredái közkórházban volt.
Egybefoglalva az összes közkórházakat és gyógyintézeteket, az ápolási 
díj átlaga 65 23 krajczár volt.
A védhimlöoltás és ujraoltás eredményei a törvényhatóságok jelentései 
szerint a következők:
89 törvényhatóság 2714 oltókerületében 1612 oltóorvos
által beoltatott ........................................................  473.866
újra oltatott ..................................................................  309.725
összesen . . . 783.591 egyén
Az 1891-ik évben beollatott ......................... ..... . . 783.400 ______
vagyis 1892-ben t ö b b .............................................  191
Ezen jelentés második részében ki van mutatva az oltás és ujraoltás 
törvényhatóságok szerint, s egy másik táblázatban fel vannak tüntetve az 
oltási költségek is, a melyek fejeben 66.901 frt 68 kr volt esedékes. 
A két kimutatásban közölt adatok közt eltérés van, mely onnan ered, hogy 
egyes törvényhatóságok az előző években oltott egyének után esedékes díjakat 
is felvették.
Örömmel constatálhatom, hogy részint a községek, részint a magán­
felek áldozatkészsége folytán a karról karra, tehát emberi nyirkkal való 
oltást mindinkább kiszorítja a borjú himlőnyirkkal való oltás, mely hatá­
rozottan kevesebb veszélylyel jár az oltás által ragály ozás lehetőségének 
tekintetében.
A halálozási (Iszonyokra vonatkozó az egyes törvényhatóságok által 
beterjesztett kimutatások nem és szám szerint a következő eredményt szol­
gáltatják :
Az 1892-ik évben meghalt:
f i n e m ű ..............................................  253.745
n ő n e m ű ..............................................  246.694
összesen 500.439
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Λ meghaltak közöl nem orvosoltatott:
7 éven aluli g y e rm e k ....................  73.986
7 éven felüli egyén  ......................  70.571
összesen . . . 144.557,
vagyis a meghaltak 28‘8°/o-a.
A halottkémlés telj esittetett 494.966 esetben, vagyis nem teljesítetett 
5.473 halottnál.
A most említett számok megbízhatatlanságáról már jelentésem beveze­
tésében megemlékeztem. Az erre vonatkozó minták kitöltésének követelésé­
vel többet kívántunk, mint a mennyit közigazgatásunk megbízhatóan szol­
gáltatni képes.
Állításom igazolásáúl szolgáljon az 1887-iki jelentés, mely szerint a 
törvényhatóságoktól beérkezett kimutatásokban összesen 463.031 halálozás 
van feljegyezve, mig ugyanazon a lapon (201 lap) azt is olvassuk, hogy a 
népmozgalmi adatok alapján az országos statisztikai hivatal által össze­
állított kimutatások szerint ugyanazon évben meghalt 505.704, tehát 
32.673 egyénnel több, mint a mennyit a jelentés kimutat.
Az 1886-ik évről szóló jelentésben kimutatott 438.435 halálozással 
szemben az országos statisztikai hivatal 475.154 halálozással számol be. 
S ez igy megy végig a régibb jelentéseken, melyeknek elsejében az 1877-ik 
év Il-ik feléről és az 1878-iki egész évről szólóban az 1878-iki halálozás 
két külön helyen 95 ezeret meghaladó különbözetet mutat!
Az ilyen adatokra nem lehet semminemű következtetést alapítani.
Hasonló különbözeteket találunk »a 7 éven aluliak gyógykezeltetés nél­
küli elhalálozása« és »a gyermekekre való felügyelet« táblázatában foglaltak 
között. Az elsőben ugyanis 73.986 ilyen 7 éven aluli gyermek van kimu­
tatva, mig a gyermekekre való felügyelet táblájában csak 57.455.
Ezek alapján azon meggyőződésre kell jutnunk, hogy módot kell 
keresnünk megbízhatóbb adatok gyűjtésére s megbízhatóságuk ellen­
őrzésére.
Hasonlóan megbízhatatlannak kell beismernem a »halálokok« kimutatá­
sát, mely szintén nem alkalmas arra, hogy közegészségügyi viszonyainkra 
világosságot derítsen. Ez már azon nagy különbözetekből is kitűnik, melye­
ket a feltűnőbb járványos betegségeknél, a minő például a hólyagos himlő, 
melyet a paraszt halottkém felismerhet, a járványok kimutatásában és a 
halálokok kimutatásában találunk.
Mit tartsunk azután azon rovatokról, a melyek betegségeinek diagnos- 
tizálására csak orvos hivatott! Ezeket már az anyakönyvi másolatokból
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sem lehet kiírni; még leghelyesebben cselekedett az az orvos, ki azokat 
az »egyéb halálnemek« rovatába sorolta.
Az orvosrmdöή vizst/álatok teljesítéséről az eddig szokásos adatgyűjtés 
szerint a következő kimutatások érkeztek a törvényhatóságoktól;
Az egészségre ártalmai tápszerek és italok, valamint egyéb, az egészségre 
veszélyes tárgyak vizsgálata kiterjedt az élelmi szerek, tápszerek, italok, az 
egészségre ártalmas edények, a jogositatlanúl tartott gyógyszerek, jogosi- 
tatlanul tartott mérgek, festett zöld kávé. méregtartalmú szövetek, ragályos 
ruhák és egyéb használati tárgyakra.
Ily irányban 189.225 ízben volt hatósági szemle, s a szemlék alkal­
mával 13.288 lefoglalás és 131564 elkobzás történt, továbbá 4876 ízben 
vegyvizsgálat rendeltetett el.
Az elkészített gyógyszerárúk és különleges gyógyszer-készítmények vizs­
gálatáról csak 10 törvényhatóság tett jelentést.
Itt meg kell jegyeznem, hogy ezen vizsgálatokat illetőleg rendszerint, 
többet tesznek a közegészségügyi közegek, mint a mennyit kimutatnak, 
mert az élelmi szereknek vizsgálatáról a piaczon, mely legtöbb helyütt 
rendszeresen történik, alig vétetnek fel jegyzőkönyvek.
A gyermekekre való fekt/p/det az összes törvényhatóságok területén 
25.732 gyermek felett gyakoroltatott.
Engedély adatott:
csecsemők szoptatására 6114 esetben, 
kisdedek dajkálására 2929 esetben.
Engedély meglagadtatott:
• csecsemők szoptatására 954 esetben, 
kisdedek dajkálására 354 esetben.
7 évesnél fiatalabb gyermekek gyógyíttatása elmulasztatott 57.455 eset­
ben, minek következtében 16.711 esetben elmarasztalás történt.
Hogy a mulasztásért való elmarasztalás aránylag oly csekély, annak 
oka részben abban keresendő, hogy a hatóság latba veti ily esetekben az 
enyhítő körülményeket, a milyenek például orvos hiánya nagy területeken, 
továbbá abban, hogy ha a teljesen vagyontalan napszámost, kit pénzzel 
bírságolni nem lehet, ezért elzáratná, akkor a még életben maradt család­
tagokat fosztaná meg mindennapi kenyerüktől.
Ezen csak a körorvosok egyenletesebb elosztása fog segíteni, azon 
intézkedés szigorú foganatosítása mellett, hogy a vagyontalan beteghez és 
gyermekéhez az orvosi segélyt díj nélkül nyújtó orvost a község a saját 
fuvaráu hozassa el.
A közhdgiségd: mojvizsgálásárol lüü.687 szemlét mutattuk ki a törvény­
hatóságok.
Ez alkalommal kifogásoltalott:
z s ú f o l á s ................................................... 1956 esetben
rossz sz e llő z é s ......................................... 4065 »
t is z tá ta la n s á g ......................................... 8448 »
ártalmas l é g n e m ...................................  165 »
életveszélyes körülmények , . , . 105 »
ragályos kórok általi fertőzés . · · . 691 »
Az iskolákat közegészségi szempontból 39.619 cselben vizsgálták meg.
Kifogás emeltetett;
zsúfolás m i a t t .........................................2.371 esetben
rossz szellőzés m ia t t ............................... 3.505 »
tisztátalanság m i a t t ............................... 915 »
ragály vagy járványkór miatt . . . .  1.343 »
járványos betegség miatt hatóságilag be­
záratott .................................................. 1.512 »
járvány megszűntével hatóságilag meg­
nyittatott .........................................  1.427 »
A lakások megvizsgálását illetőleg eddig oly rovat volt előírva, mely 
sokakat tévedésbe ejthetett. Ugyanis csak az »egészségtelen lakások meg­
vizsgálása« feliratú minta létezett, abba tehát oly lakás, mely a vizsgálat 
alkalmával kifogástalannak találtatott, nem volt bejegyezhető. Már pedig 
hogy az egészségtelen lakások felfedeztethessenek, az egészségeseknek látszók 
vagy olyanoknak deciaráit lakások is megvizsgálandók.
Ilyen vizsgálat 89.801 esetben történt. Lakhatási engedély adatott 
4.375 esetben, kitisztítás eszközöltetett 63.069, kiürítés 6.584, hatósági- 
figyelmeztetés történt 27.861, átalakítás eszközöltetett 2.158, kisajátítás 
35 esetben.
Az orvosrendőri szolgálatból kiemelendő még a prostitutio ügye.
Az összes törvényhatóságok területén 1892-ben 8.260 bejegyzett kéjnő 
volt. Ezek orvosi vizsgálata Ketenkint egyszer-kétszer történt, mely alkalommal 
2.762 bujakóros megbetegedés fedeztetett fel s kényszergyógyitás alá 
vétetett.
A megelőző orvosrendőri vizsgálatokról szóló részletes kimutatások 
jelentésem Il-ik részében törvényhatóságonkint vannak kimutva.
Fürdőink vendégforgalma a megelőző évekhez képest jelentékenyen emel­
kedett. A forgalomnak részletes kimutatásánál eltértem az eddigi mintától
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s csakis a fürdővendégek számát mutatom ki, melyet az egyes fürdők által 
eddig sokféleképen kimutatott forgalom kimutatásában lehetőleg rectificálni 
igyekeztem. Az igy nyert adatok szerint 122 fürdőben és klimatikus gyógy­
helyen állandó vendég volt 77.483 s átfutó vendég 509.498.
A közegészség rendezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-ez. alapján az 1892. 
évben következő fontosabb renddetek bocsáttattak ki:
A diphteritis járvány alkalmából az óvó- és gyógyintézkedésekre kiterjedő 
terjedelmes körrendelet.
A közkórházakban három hónapon túl ápoltak tovább tartbatása iránti 
felierjesztések szabályoztattak.
A himlő óltónyirk termelésére szolgált borjak húsának eladása csak 
»oltott borjú húsa« megnevezés alatt engedtetik meg.
A rézsziták konyhai használata, az áltatok történhető mérgezések tekin­
tetéből kórházakban, vendéglőkben, kifőzdékben stb. betiltatott, magánosok­
nak a rézszitáknak a konyhai használatból kiküszöbölése ajánltatott.
Az 1893. évi római congressus alkalmából a Magyarországon gyakorló 
összes orvosok névlajstroma összeállittatott és a közös külügyminister urnák 
megküldetett.
A choleraveszély megelőzése czéljából ismételten adatott ki utasítás.
A bakteriológiai vizsgálat kötelezővé tétetett, az anyag csomagolása és 
beküldésére nézve egyúttal részletes utasítás adatott.
A choleráról újonnan átdolgozott egy a hatóságoknak szánt és egy
népszerű utasítás bocsáttatott közre.
A fertőtlenítő szerek hazai és ausztriai gyárairól egybeállítás közöl- 
tetett.
A határon elrendelt orvosi utas- és podgyéisz-vizsgálatnak és fertőtlenítés 
miként kiviteléről, úgyszintén az utasoknak letelepedési helyükön történő 
egészségügyi megfigyeléséről részletes utasítások adattak.
A postahivataloknak és közlekedési vállalatoknak a diólevéltől fertőzött helyi­
ségekkel szemben és a hatóságoknak a fentnevezett hivatalok és vállalatokkal 
szemben követendő eljárása szabályoztatott.
A ‘polgári hatóságoknak a katonaiakkal a choleravédekezés szempontjából 
való együttműködése elrendeltetett.
A vasúton vagy hajókon choleragyanus módon megbetegedett utasok
befogadására alkalmas vasúti és hajóállomások összeirattak és alkalmassági 
fokuk szerint összeállittattak.
A törvényhatóságok köteleztettek, hogy dioleraeseteknek területükön történt 
felléptéről a szomszéd törvényhatóságokat közvetlenül tudósítsák.
Utasittattak továbbá a törvényhatóságok, hogy a cholerától fertőzött
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községekre n ézve  a kiviteli tilalmakat s a já t  h a iá sk ö rü k b e n  ad ják  ki és e lle n ­
őrizzék.
E zen t ila lm a k  k ite r je d é se  és ta r ta m a  ré sz le te s  u ta s í tá s b a n  sz a b á ­
ly o z ta to k
A ragályfogó árúkra n ézve  a  s a jn á la to s  m ó d o n  ism é te lte n  v á lto zo tt 
tu d o m án y o s fe lfo g ásn ak  m egfelelőleg, úgy  a belfö ld i, m in t a  kü lfö ld i for­
g a lo m b an  szám o s tilalmi rendelet k iad á sa  és közlése v á lt  szü k ség essé .
A hajók leszereléséről c h o le ra  szem p o n tjáb ó l k ö vetendő  ó v ó e ljá rá s  s z a ­
b á ly o z ta to k
B u d ap es t, 1893. szep t. 15.
H ie ro n ym i K á r o ly  s.
magi). kir. beNkjy-m inister.

I. Közegészségi és kórállapot törvényhatóságok szerint.
A) Vármegyékben.
1. Abauj-Torna megyében a  közegészség i á llap o t kedvezőnek  volt 
m o n dható . M int tá jk ó r k ite r jed teb b en  a  váltóláz u ra lk o d o tt, s a  vörheny p á ro ­
su lv a  a  roncsoló toroMobbal h e ly en k én t já rv án y je lleg e t ö ltö tt. A já rv á n y o k  en y h e  
lefo lyásúak  vo ltak .
2. Alsó-Fehér megyében a  közegészség i v iszonyok k ed v ező tlenek  v o ltak . 
Az év első h ó n a p ja ib an  Jmrutos és lobos tüdőbajok észle lte itek  n ag y  szám m al, 
ezzel egy idejű leg  te rjed e lm es  influenza já rv á n y  ta r to tta  fen n  m ag á t. E gyéb 
szórványosan  e lő fo rdu lt kórok  közül a  vérhas tű n t  ki a m eg b etegü ltek  szám ­
arán y a  á lta l.
3. Arad megyében k ed v ező tlen  v o lt a  közeg észség  á llap o ta . O kozták 
ezt a  k ü lö n ö sen  gyerm ekek  kö zö tt e lte rjed t légzőszervi huruton bánta,Imák sú ly o s 
ha lá lozási százalékkal.
A váltóláz en d em icu san  ész le lte te tt k ö n n y ű  k im enetelle l.
A cholera 11 ese tb en  le tt a  m eg y éb en  m eg á llap ítv a  7 h a lá lo zássa l.
4. Árva megye közegészségügyét a  lefo ly t esz ten d ő b en , tek in tv e  a  h a lá ­
lozás a rá n y á t és a  já rv á n y o k  e lte rjed ésé t, k ed v ező n ek  leh e te tt  m o n d an i. A 
m ait évi já rv á n y o k  az év első h ó n a p ja ib a n  ré sz b e n  m eg szű n tek , ré szb en  kis 
m érték b en  és szó rv án y o san  m u ta tkoztak .
5. Bács-Bodrog megye-. H ogy ez év b en  k ed v ező tlen  k özegészség i v iszo ­
nyok u ra lk o d tak  m eg yeszerte , az ja v a ré sz b e n  az itt leg e lte rjed teb b  k é t k ó r ­
a laknak , a vörhenynck és roncsoló toroklobnak tu d h a tó  b e ; u tó b b i k ü lö n ö sen  
e lte rjed t v o lta  és sú lyos k im en e te lű  le fo lyása  á lta l vo lt fe ltűnő . A trachoma 
szokatlan  n ag y szám ú  ese tek b en  k ép ezte  h a tó ság i b eav a tk o zás  tá rg y á t. A 
cho lera  17 k ö zség b en  103 á ldoza to t k ö v e te lt.
6. Baranya megye. E ltek in tv e  a  szó rv án y o san  és k isebb já rv án y o k  a la k ­
jáb a n  fellépett rag á ly o s kóroktó l, az egész év en  á lta l m eg y eszerte  u ra lg o tt a  
roncsoló torohlob, m ely  sú lyos lefo lyásával n a g y b a n  h o zzá já ru lt, hog y  a  köz-
i
2egészségi á llapo t ez évben  k ed v ező tlen n ek  tek in ten d ő . M ohácson cholera 
járvány , lép e tt fel 19 ha lá lo zássa l.
7. Bars megyének közegészségi á llap o tá t a  m ú lt évhez k ép est kedve­
zőnek leh e t m o n d an i. I tt-o tt fo rd u ltak  elő fertőző  körök  szórványos esetek ­
ben , k ife jeze tt já rv án y o s  a lako t a z o n b an  csu p án  az influenza ö ltö tt. Λ cho lera  
csak  2 k ö zségben  m u ta tk o zo tt, 0 e se te  közül 4  vo lt halá los.
8. Békés megye k ö zeg észség ü g y ét kevésbbé  ked v ező n ek  kell ta r tan i az 
em elk ed e tt ha lá lo zási és m eg b e teg ed és i szám ok m ia tt. M int já rv á n y  a torok­
gyíkkal párosult roncsoló toroklob lép e tt fel nagy  szám ú  rósz fo rdu la tta l. Az 
ázsiai cholerát n é h á n y  e se t u tán  sik erü lt localizálni. H alá lt csak  3 esetben  
okozott.
9. Bereg megye kedvező tlen  közegészség i v iszo n y a it az á lta lán o s  n a g y ­
szám ú m eg b e teg ed ések b en  kell ke resn i. Já rv án y  kevés és enyhe volt.
10. Besztercze-Naszód megye. E lőnyös h e ly ra jz i fekvése fo ly tán  köz­
eg észség i á llap o ta  is kedvező volt. E g y edü li szám o ttev ő  k ő ra lak já t a  tüdő- 
megbetegedések képezték , s ezek k ö zö tt fe ltű n ő  szám b an  a gmnöJcór.
11. Bihar megye közegészségi á llapo ta  kedvező volt. Já rv á n y  g y an án t 
több  k ó r lép e tt fel, de igen  en yhe  lefo lyással, k ivéve a roncsoló toroklobot, 
m ely k im en e téb en  a  több itő l kü lö n b ö zö tt.
12. Borsod megye. A közegészség i á llap o t v ég e red m én y éb en  kedvezőtlen  
volt. Já rv án y  g y an án t a vörheny szerep elt, s e lszó rtan  a  hagyméz és roncsoló 
toroklob.
13. Brassó megye a lefolyt év b en  eléggé kedvező közegészségi á llapo tta l 
bírt. A k ö zönséges k ó ra lak o k o n  kívül rag á ly o s m eg b e teg ed ések  csak  szórvá­
n y o san  észleltettek .
14. Csanád megye közegészségi á llap o tá t k ed v ező n ek  n em  leh e t m o n ­
dan i. H o zzájáru lt ehhez a m eg y eszerte  e lte rje d t influenza, a  sú lyosabb  alakú 
vérhas ese tek  és a torokgyíkkal szövődött roncsoló toroklob já rv án y .
15. Csík megye k ed v ező tlen  közegészség i á llap o tta l b írt. A légzőszervek 
Imrntos béntalmai m elle tt, m elyek  az év  I-ső  és u to lsó  n eg y ed éb en  tű n te k  fel 
leg inkább , hely i já rv án y o k  a lak jáb an  rérltas, hagymáz, roncsoló toroklob és hólya­
gos himlő fo rd u ltak  elő.
16. Csongrád megyében kielégítő  vo lt az  á lta lános közegészség i állapot. 
Az influenza k ísé re téb en  fe llép e tt h u ru to s  b á n ta lm a k  nag y o b b  m érv b en  k ép ez ­
ték  orvosi m egfigyelés tárgyát. H e ly en k én t je le n tk e z te k  rag á ly o s b e te g ­
ségek , a  né lkü l azo n b an , hogy  k ife jeze tt já rv án y o k k á  fe jlő d tek  vo lna. Az 
ázsiai cholera 8 h a lá lo s  ese tével sem  v o lt a n n a k  m o n d h a tó . A bujakór arány lag  
m ag as  m eg b e teg ed ések  á lta l v o n ta  m ag á ra  a  figyelm et.
17. Esztergom megye. A m egelőző  év egészség i á llap o táh o z  képest a 
közegészség  n em  vo lt kedvező . N agyobb szám ú  a lka ti b a jo k  h á trá n y o san  befő-
3lyáso lták  az egészségi v iszonyokat, igy k ü lö n ö se n  légzőszervi bániaknak gyak ran  
előidézve gümökór által, v a lam in t agy és agyburkol' m eg b e teg ed ése i. B élbán - 
ta lm ak  közü l a vérhas s egyéb rag á ly o s k ó ro k  közül a  k ite r je d t és ta rtó s  
já rv án y t képező  torokgyíkkal szövődö tt MpMheritis ad tak  g o ndo t a  h a tó s á ­
goknak.
A cholerának 90 esete  ész le lte te tt, m eg h a lt b e n n e  36.
18. Fejér megye. A k ö zegészségügy  á llap o ta  a  n ag y o b b  szám ú  kórok  
köve tk ez téb en  ez év ben  n em  v o lt m eg n y u g ta tó . E lte rjed v e  u ra lk o d tak  a 
gyerm ekek  közö tt fellépn i szo k o tt rag á ly o s b ő r és egyéb fertőző  k ó ro k ; 
tá jk ó ro s je lleg e t ö ltö tt a  váltolás, 8 e se tte l sze rep e lt a  gyermekágyi láz s az 
őszi h ó n ap o k b an  a  cholera szed te  á ld o z a ta it;  92 b e teg  közül 4 8 -a t rag ad o tt el.
19. Fogaras megye ez év b en  kielég ítő  közegészség i á llap o tta l b ír t ;  
hegyv idékein  a  gümőkór n ag y  szám m al jö tt  elő. Táj kórok  kis te rü le te k en  s 
enyhe a lak b an  észle lte ttek .
20. Gömör-Kis-Hont megye. E gybevéve  a  m eg b e teg ed ések  és h a lá lo ­
zásokat, a  m egelőző évhez k ép es t ro szabb  e red m én y ű  v o lt a  lefolyt év 
közegészségi helyzete . E p idem ikus jelleggel, ré szb en  sú lyos com plikatiókkal 
szerepel a  vörheny és roncsoló toroklob, a  hökhurut a  ren d e sn é l több  á ldoza to t 
k ív án t az év fo lyam án .
21. Győr megye közegészségi állapotát hátrányosan befolyásolták a szá­
mos helyen fellépett s nagyobb intenzitással uralkodó fertőző bántalmak. A 
cholera járvány jelentékenyebb veszteségek nélkül volt a megye lakosságára. 
Tíz betegből meghalt 4.
22. Hajdú megye. Az o rszág b an  u ra lkodó  influenza e m eg y éb en  is e lte r­
jed tsé g én e k  m ag as fokát é rte  el sú lyos szövődm ényekkel és n ag y  a rán y ú  h a lá ­
lozással. Ezzel p á ro su lt a  m in d en  izében  ro sz in d u la tú  diphtheritis já rv án y . 
Em e k ó rok  m elle tt elenyésző  m érték b e n  és h a tá ssa l fo rd u ltak  elő egyéb 
fertőző b án ta lm ak , ső t ném ely  tek in te tb e n  e lőnyös fo rd u la t is á llo tt be, je le ­
sen  a  tüilolobnál, m ely  a  m ú lt év h ez  k ép es t csö k kenést tü n te te t t  fel.
23. Háromszék megye. Az id ő já rás  befo ly áso lta  b a jo k  k ap cso la to san  
tájkó ros és já rv á n y o s  b án ta lm ak k a l k ed v ező tlen eb b  a rán y o k b an  tü n te ti  fel a 
közegészségi á llap o to k a t az  e lm ú lt e sztendő  v iszonyaihoz  k ép est. H elyi j á r ­
v án y k ép en  a  hagymás m u ta tk o zo tt Z a jzo n b an  s több h e ly e n  a  vérhas és 
diphtheritis, a  trachomásóknak ta lá lt eg y én ek  szám a sem  m u ta to tt  a  m egelőző 
évhez k ép es t csökkenést.
24. Heves megyéről az eg y b ev ete tt s szü le tési, k ó rá llap o t és ha lá lozási 
a rán y o k  u tá n  k ielég ítőnek  m o n d h a tó  a  m egye közegészségügy i á llapo ta . A 
fe ln ő ttek  k ö réb en  m u ta tkozó  légzőszerv i b á n ta lm a k a t és a  gyerm ekek  em észtő  
szerve iné l a  n y ári h ó n ap o k b an  ész le lh e tő  m eg b e teg ed ések e t n em  tek in tv e , 
k á ro sab b  m ozzan a t nem  fo rd u lt elő.
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425. Hont megyében á lta lán  véve a közegészség i á llap o t n em  volt k ed ­
vező. Já rv án y o s je lleggel, sú lyos lefo lyássa l k ö v e tk ez tek  eg y m ásu tán b an  a 
fertőző  kórok , m elyekhez  o lyanok  is csa tlakoztak , m elyek  k ü lö n b en  ritk áb b an  
k e rü ln ek  észle lés alá . E lte rjed t hökJmrut, diphtheritis és kanyaró já rv á n y  p u sz ­
títo tt a gyerm ekek  között, lokális je lleggel b írt a  vörhcuy és hayymás, ren d e s­
n é l nagyobb  szám m al m u ta tk o zo tt a b ányászok  közö tt a  hnlyemj, jhltömiriyylob. 
Az ázsiai cholera 5 e se tb e n  vo lt ha lá los.
26. Hnnyad megye közegészségi v iszonya  h aso n lítv a  az 1891. évhez 
in gadozást m u ta t, ré sz b e n  ez év e lő nyére , de m ás tek in tb en  h á trá n y á ra . M in­
d en ek et eg ybevetve  az á lta lán o s közegészség i á llap o t n em  m o n d h a tó  k ielég í­
tőnek . E lőnyös fo rd u la t m u ta tk o z ik  a  gyerm ekek  em észtő  szerve i körü l fe l­
lép e tt b án ta lm ak n á l, m íg n ém ely  k ó r fokozo ttabb  m érv b en  ü tö tte  fel fejé t, 
igy a  himlő, diphtheritis és a  kanyaró.
27. JáSZ-Nagykuil-Szolnok megye. Az o rszág b an  m in d en ü tt e lte rjed t 
influenza k ite r je d t já rv á n y  g y an án t lép e tt fel az év első h ó n a p ja ib an , s egyik 
okozója volt a közeg észség i á llap o t k ed v ező tlen  v o ltának . H elyhez k ö tö tt 
váltóid,z já rv á n y  m elle tt a vörheny az egy idejű leg  fe ltű n t torokyyikkal és roncsoló - 
toroklobbal sú ly o sb íto tták  a  k ü lö n b en  is n ag y szám ú  m eg b e teg ed ések et. A cholera 
S zolnokon fészek a lak jáb an , eg y éb ü tt szó rv án y o san  k ö szö n tö tt be. 48  esete  
közül 26 v ég ző d ö tt halá lla l.
28. Kis-Küköllö megye n ép esed és i és halá lozási a rán y o k b an  kedvezőbb 
e red m én y ek k e l b ír t a  m ú lt esztendőkhöz  k ép est, b á r  ez év b en  is n éh án y  
hev es já rv á n y  p u sz títo tt a  lak o sság  közö tt. T ö m eg eseb b en  hagymáz- és himlő 
m eg b eteg ed ések  fo rd u ltak  elő.
29. KolOZS megye jó  közegészségi á llap o ta  részb en  e lőnyös hely ra jz i 
fekvésének , részb en  a  m u ta tk o zo tt kó ro s b á n ia k n a k  en yhe  k im en e te lén ek  
tu d h a tó  be. S zám ottevő  kó ros m o zzan a t nem  fo rd u lt elő a  m egye terü le tén .
30. Komárom megye is kedvezőbb  közegészségi á llapo tokkal bírt, az 
előző évhez képest. A légzőszerv i b án ta lm ak  sú ly o sab b  a lak ja i s k ü lö n ö sen  
a  tüdővesz vo lt az, m ely  ha lá lozási a rá n y a it nö v e lte . C ho le ráb an  10 h a lt  m eg.
31. KraSSÓ-SzÖrényben k ielég ítő k  vo ltak  á lta lá n o sság b a n  a  közegészségi 
állapotok . H u ru to s  és lobos b án ta lm ak  e lő idézve az id ő já rás  gyors in g a ­
dozásá tó l u ra lták  egy ré sz t a  m eg b e teg ed ések  s ta tis tik á já t. H e ly en k én t fo r­
du ltak  elő já rv á n y o s  kórok , de lefo ly ásu k b an  nag y o b b  p a n a sz ra  nem  ad tak  
okot. A oh o lerán ak  3 esete  fo rd u lt elő, de m in d  h a lá lo s  volt.
32. LiptÓ megyére a  lefolyt év közegészség i tek in te tb e n  n em  volt k ed ­
vező. A kanyaró, ú g y sz in tén  a  vörhenynyel tá rs u lt  diphtheritis sok  á ldozato t 
k ö v e te l t ; m érsék e lteb b  h a tá ro k  kö zö tt m arad  a  cholera, m ely  23 h a lá lo s 
k im enete lle l bevégződö tt.
δ33. Már amar OS megye közegészség i á llap o táb an  ez év b en  kedvezőbb 
fo rdu lat á llo tt be, b á r  a  légző utak huruton bántahnal a ren d e sn é l n ag y o b b  szám ­
mal je len tk ez tek  és a  rcrhas is h e ly i já rv á n y t k ép eze tt. N agyobb h e v e ssé g ­
gel csak a  kan y aró  te r je d e tt  eh
34. MarOS-Torda megye te rü le tén  az á lta lános eg észség i v iszonyok, a 
szó rv án y o san  s később  já rv á n y  a lak jáb an  fe llépe tt fertőző  kóros b á n iak n ak  
m ia tt k ed v ező tlenek  voltak .
35. MOSOn megye ez évben , d aczára  a  rörheny és torokgyíkkal p áro su lt 
roncsoló tóráktól· já rv á n y o k n ak , k ielég ítő  közegeszség i e red m én y t m u ta to tt  fel, 
a  m en y ib en  e b án ta lm ak  a  ha lá lo zási s ta tis lik á t h á trá n y o sa n  n em  befo ­
lyásolták .
36. N.-KÜkÜllÖ megye k ed v ező tlen  közegészségi á llap o tán ak  főokozó ja  
g y anán t a  tavasz i h ó n a p o k  s az őszi időváltozás fo ly tán  g y akran  beá llan i 
szokott Ifyßfmervi mcghetegeiicsck voltak , tá rsu lv a  a  n y á ri m eleg  á ltal b e fo ly á ­
solt hclhánf almokkal.
37. NÓgrád megye. T ek in tv e  a  n ép esed és i m ozgalm at, a  m eg b e teg ed é ­
seket és azok k im en e te lé t a  m eg y éb en  a k ö zegészség re  á rta lm as  tényezők  
n em  u ralkod tak . E l vo lt te rjed v e  a  kanyaró és a  n y á r  fo lyam án  a  váltóláz 
észlc lte te tt nagyobb  szám m al.
38. Nyitra megyének kielég ítő  közegészség i v iszonyai vo ltak . Já rv án y  
csak helyhez kö tve s en y h e  k im en e tte l fo rdu lt elő, k ivéve  az influenzát, m ely 
rövid időn á t m eg y eszerte  e lte rjed t. Trachoma m ia tt felügyele t és kezelés 
a la tt á llo tt az év v ég én  2 4 3 6  egyén .
39. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye. A közegészség i á llap o tb an  a  jav u lá s  
nem  m utatkozo tt. Λ m egye te rü le tén  á llan d ó an  fo rd u ltak  elő já rv á n y o s  k ó r o k : 
rörheny, roncsoló táróktól·. A. cholera 28 k ö zség b en  151 ese tb en  ü tö tte  fel fe jé t 
és 100 á ldozato t követe lt.
40. Pozsony megye. S zo k a tlan u l m agas b e teg ed ési szám ok  jelz ik  a  m egye 
te rü le tén  ez évben  b e á llo tt  k ed v ező tlen  egészségi v iszonyokat. Sú lyosabb  j á r ­
ványkén t a kanyaró tű n t fel. E gyéb m egbetogü lések  k ö zö tt tek in té lyes szám ­
mal vannak  képv iselve  az orlxmcz és a  fültö mirigytől·. A C sallóközön ez év­
ben is a  szoko tt n ag y  szám m al szerep e lt a  golyva s az ezzel k ap cso la tos 
h/ilycscg. A cholera 3 k ö zségben  5 é le te t o lto tt ki.
41 . Sáros megyében nem  volt kedvező a közegészségi á llapo t. A kóros 
bántalmak. n ag y o b b ára  tájkórok  a lak jáb an  tű n tek  fel, k im en e te lü k  n em  m indig  
volt enyhe.
42. Somogy megye. A kóralakok  változó  volta , a  tá jk ó ri je lleg g e l rneg- 
ho n o su lt b án ta lm ak  k ö v e tk ez téb en  ez év egészségi v iszonyai n em  vo ltak  
kielégítők. Trachoma n agyobb  te rjed e lem b en  ész le lte te tt, ú g y sz in tén  n éh án y
■pokolvar.
643. Sopron megye. Á ttek in tv e  a közegészség i á llap o to k a t befolyásoló 
kóros m o zzan ato k at, az 1892 . év n em  volt k ielég ítő . Egy m in d en  tek in te tben  
sú lyos dipirfheritis já rv á n y  m elle tt felem lítendő  az ázsiai cholera, m ely  19 e se t­
ben  okozo tt h a lá lt.
44 . Szabolcs "megyében a  közegészség i á llap o t nem  volt kedvező. 
A fe llép e tt fertőző k ó rok  to v a te rje d ése  ellen  a h a tó sá g  á ltal e lren d elt s foga­
n a to s íto tt in tézk ed ések e t a  n ép  id eg en k ed ésse l fogad ja  s m eg h iú sítan i 
tö rekszik .
45 . Szathmár megye. D aczára  m in d e n  nag y o b b  m ére tű  já rv á n y  h ián y á ­
nak , a közegészségi á llap o t nem  vo lt k ie lé g ítő ; tek in té lyes szám m al fo rdu ltak  
elő alkati m egbetegü lések .
46. Szeben megye. K ö zép szerű n ek  m o n d h a tó  közegészségi állapotok  
u ra lk o d tak  e tö rv é n y h a tó sá g  te rü le tén . B efo lyással vo lt e rre  a  he ly ra jz i fek ­
v ésn é l fogva az ég h a jla t, m ely  nag y o b b  b e h a tá ssa l volt egyes betegedési 
a lakok  e lte rjed ésére .
47 . Szepes megye te rü le té n  válik  leg inkább  észlelb étűvé az ég h a jla t és 
a m eg b e teg ed ések  k ö zö tti szoros összefüggés. A m egye te rü le tén  ennek  
d aczá ra  kedvező  á llap o t u ra lk o d o tt s az év em lékezetesebb  já rv án y tó l m en tes  
m arad t.
48 . Szilágy megye. A rán y ú v á  az év  a d a ta it  a  m ú lt évhez kép est, jo b b ­
n ak  m o n d h ató k  a közegészségi v iszonyok. N agyobb m érték b en  a váltóidz 
ész le lte ié it, egyéb k ó rok  szó rv án y o san  tű n tek  fel, szelíd  lefo lyássa l.
49 . Szolnok-Doboka megye. K edvező szü le tési szám ok, v a lam in t a táj­
kórok en y h e  lefo ly ása  kedvező  v ég ered m én y n y e l b írtak  a  közegészségi á lla ­
p o to k ra  is.
50. Temes megye. V ég ered m én y éb en  ki n em  elégítő  vo lt a  köz­
egészség  á llap o ta  a lefo ly t évben . Súlyosabb  já rv á n y o k  m elle tt a Bega- 
c sa to rn a  m en tén  az ávsiai cholera is fellépe tt, de csak  7 h a lá lt okozott.
51. Tolna megye. A közegészség i á llap o to t k ed v ező tlen n é  te tté k  a súlyos 
a lakban  fe llépe tt roncsoló toroklob és kanyaró já rv án y o k , m elyek u tá n  a cholera 
k ö v e tk eze tt 34  ese tév e l, m elyek  közül 23 h a lá lo s  volt.
52. Torda-Aranyos megye. A közegészség i v iszonyok á lta lán o sság b an  a 
m ú lt évi á llapo tokhoz  vo ltak  haso n ló k , m ely ek et ro szak n ak  a  népesedési 
m ozgalom  szem p o n tjáb ó l m o n d an i n em  leh e te tt.
53. Torontái megyének k ed v ező tlen  közegészség i v iszo n y a i vo ltak  a 
m ú lt eszten d ő b en . Széles k ö rb en  te rjed tek  az Influenza, ú g y sz in tén  a  diphthe­
ritic és a  vörheny is. O któber h ó b an  a  ch o le ra  u ra lk o d o tt. B u d ap es t u tá n  ez 
a v á rm egye  vo lt leg nagyobb  fészke s k ü lö n ö sen  Szerb-A radácz községe, hol 
179 b e teg  közü l 114 h a lt  m eg. A z egész v á rm eg y éb en  458  be teg  közül 
252-ő t rag ad o tt el.
754. Trencsén megye valódi k ivéte l az o rszág  tö b b i m egyéi közül,
a m enny iben  i tt  a  m ásu tt oly gyakori rörhniy és diphth eritis igen r itk a  volt. 
A zonban  a  közegészségre  ig en  k á ro s  k ih a tá ssa l v o ltak  a légzőszerv! m eg ­
b e teg ed ések , m elyek  közül a  gtmőMr szo k o ttná l nag y o b b  százalék  á ld o za to t 
rag ad o tt el. Trachoma szélesebb  a lap o n  te r je d t;  éhalomból k is hely i já rv án y  
m u ta tk o zo tt, 18 be tegbő l 13 h a lt  el.
55. TurÓCZ megyében a  közegészség i á llapo t ro szn ak  vo lt m o n d h ató , 
k itűn ik  ez m ár a  h a lá lozás szo m o rú  arán y áb ó l, m ely a szü le tések e t 67-el 
m eghalad ta . M ajdnem  m in d en  fertőző b e teg ség  fe lü tö tte  fe jé t kom olyabb , 
enyhébb  végződéssel. A ch o le rán ak  egyetlen  h a lá lo s  esete  fo rdu lt elő.
56. Udvarhely megye k ielég ítő n ek  m o n d h a tja  a  k özegészség i állapo to t, 
daczára  an n ak , hogy  több  táj kór és n agyobb  szám ú  a lka ti baj azokra  káros 
befo lyással volt.
57. UgOCSa megye. K özegészségi á llap o ta  kedvező tlen . K isebb k ite r je ­
d ésű  kó ros m o zzan a t m elle tt em lítést érdem el egy kom oly  je llegű  hólyagos 
himlő járvány.
58. Ung megye á llap o ta  közegészség i szem pontbó l ró sz  volt. Az id ő já rás  
felté te lez te  h u ru to s  és lobos b án ta lm ak  ren d esn é l tö b b en  észle lte ttek . Súlyos 
volt k im en e téb en  egy hólyagos himlő járvány, m ely  a  m egye n agy  részére  
k ite rjed t. A bu jak ó r egy k ö zségben  rend k ív ü l el vo lt terjed v e .
59. Vas megye. Az influenza, n ag y b an  h o zzá já ru lt a  közegészség i v iszo­
nyok e lro n tásáh o z  s ja v a ré sz t en n ek  fo ly tán  kell az á lta lán o s  közegészség i 
á llap o to k a t k ed v ező tlennek  ta r tan u n k .
60. Veszprém megye n ém ileg  e lőnyösebb  közegészség i v ég e red m én y t 
képes fe lm u ta tn i a m ú lt esztendő iné l, m ikor is a k ó ra lak o k  in ten siv eb b ek  
voltak az ez év ben  u ra lk o d o tt k ó rokhoz  kép est. A cholera a  sá to ro s  czigányok 
h a t b e tege  közül m in d  a  h a to t  e lrag ad ta .
61. Zala megye. K özegészségi tek in te tb en  ö rv en d e tes  jav u lá s  m u ta tk o ­
zo tt. N ém ely kó r fe llép e tt u g y an  i tt-o tt  já rv án y sze rü leg , de n agyobb  
je len tő ség  né lkü l szű n tek  m eg  m ég  az év fo lyam án.
62. Zemplén megye. A részb en  tá jk ó ro san , ré sz b e n  k isebb  já rv á n y o k  
a lak jáb an  m utatkozó  kórok , m elyek  n ém ely ike  az egész esz ten d ő n  á t  m eg ­
ta r to tta  veszedelm es je lleg é t, kedvező tlenné te tté k  az á lta lán o s közegészségi 
állapoto t. Ázsiai ch o le rán ak  eg y e tlen  esete  fo rd u lt elő a  galicziai h a tá rsz é le n . 
E red eté t k ip u h ato ln i n em  sikerü lt.
63. Zólyom megye. A közegészség i á llap o t kedvező  e red m én y t m u ta t. 
A zord  ég h a jla t s a ked v ező tlen  id ő já rás  fo ly tán  h u ru to s  és lobos b án ta lm ak  
nagyobb  szám m al észle lte itek , fertőző k ó rok  azo n b an  szűkebb  h a tá r ra  szo ­
ru ltak . A cho lera  egy községre  szo rítk o zo tt; 6 esete  közül 4  vo lt ha lá los.
8B)  Városokban.
Arad SZ. k. Táros te rü le té n  ta r tó sa n  ró sz  közegészségi v iszonyok ész le l­
te ttek , fő leg  az u ralkodó  já rv án y o k  foly tán , m elyek  k im enete le  gyakran  
sú lyos vo lt. Choleras b e teg  csak  2 fo rd u lt elő, az egyik m eghalt.
Baja t. h. város. A közegészségi á llap o t a lefolyt év b en  igen kedvező tlen  
volt. A  m eg b e teg ed ések n ek  n ag y  S zázalékát k ép ez ték  a  légző  u tak  baja i, 
m elyeket csak a ró sz  in d u la tú  diphtheritis já rv á n y  m ú lt felü l. Cholera 7 e se tb en  
m uta tkozo tt, de 6 e se tb en  h a lá los végződéssel.
Budapest fő- és [székváros n em  ö rv en d e tt jó  közegészség i á llap o tn ak . 
A gumókor ezen, s a jn o s , 'g y a k ra n  tap asz ta lt b e teg ség  a m ú lt év k ed v ező tlen  
szám ai m ö g ö tt ez  év b en  sem  m ara d t h á tra . A  kanyaró k é tsze res  m érték b en  
te rjed t és szed te  á ld o za ta it az 1891-iki évhez képest. A m eg h o n o su lt dipli- 
theritis az év  v égéig  m eg n em  szű n t. N agy m érték b en  h o zzá já ru lt az eg ész­
ség i v iszonyok  ro n tá sá h o z  az év ő szén  fe llép e tt cholera, m ely  a fő- és szék ­
v á ro sb an  több  á ldoza to t követe lt, m in t az o rszág  többi része iben  együ ttvéve. 
D eczem ber 31 -iké ig  889  ese te  észle lte te tt, m elyek  közül 473  h a lá lo s  volt.
Debreczen SZ. k. városban kedvezőbb  v iszonyok  u ra lk o d tak  a közegészség  
te ré n . Az évszakok befo lyása  m eg lá tszo tt a  b e teg ed ések en , a  m en n y ib en  
h u ru to s  és lobos b án ta lm ak  a tavasz i és őszi h ó n a p o k ra  szo rítkoz tak . T e r ­
jed e lm eseb b  vagy k ita rtó b b  já rv á n y tó l a  v á ro s  te rü le te  m en t m arad t.
Fiume t. h. város k ed v ező n ek  m o n d h a tó  egészség i á llapo tokkal b írt az 
évben . H elyi já rv á n y k é n t m u ta tk o zo tt a  hökhnrut s tö bbszö r le tt észlelve a 
hogymáz is, de m in d k é t kó rn á l en y h e  lefo lyás vo lt je llegző .
Győr SZ. k. város. T u la jd o n k ép en i já rv á n y a la k b a n  fellépő kóros b án ta l- 
m ak tó l m en t m arad t, m ely  tén y  fo ly tán  ‘ á lta lán o s  közegészség i állapo t k ed ­
v ezőnek  vo lt m o n dható .
HÓdmezŐ-Vásárhely t. h. város. K edvező tlen  viszonyok fo ly tán  az á lta ­
lán o s  egészség i á llap o tb an  a  m egelőző évhez k é p e s t jav u lá s t nem  m u ta to tt, 
k ü lö n ö sen  rósz befo lyássa l volt e rre  az év u to lsó  negyede, m elyben  több 
fertőző kór egy idejű leg  je len tk eze tt.
Kassa SZ. k. város közegészség i á llap o ta  kedvező  volt, m it a ha lá lozás 
te te m e s  csök k en ése  leg jo b b an  b izonyít. N éh án y  vörhmy és hólyagos h im lő ­
esettő l e ltek in tve , já rv á n y o sá n  fertőző  be teg ség  n em  lép e tt fel.
Kecskemét t. h. város. Az egészségi á llapo t, tek in te tte l a rra , hogy  h e v e n y ­
fertőző kórok  k isebb-nagyobb  te rjed e lem b en  fo rd u ltak  elő és je le n té k e n y e n  
n övelték  a h a lá lozást, á lta láb an  véve k ed v ező tlen  volt.
Kolozsvár SZ. kir. Városban a  közeg észség  á lta lán o san  kedvező volt. 
A m últ évhez k ép est a h a lá lo zás  csökkent.
9Komárom SZ. k ir .  Táros. Az á lta lán o s  közegészség i á llapo t ez év fo lyam án  
jav u lt és v iszo n y ítv a  a  m ú lt év ihez, kedvezőbb  vo lt s d aczára  a  kü lönböző  
fertőző  kórok fe llép ésén ek , a  h a lá lo zás i e se te k  szám a is csökkent.
Marosvásárhely SZ. kir. Város e léggé kedvező  közegészség i á llap o tta l 
b írt. A fe llép e tt k isebb  já rv án y o k  jó  k im en e te lű ek  voltak .
Nagyvárad SZ. kir. város. A közegészség i á llapo t c su p án  a  fe ln ő ttek re  
volt kedvező, a m en n y ib en  a roncsoló toroklob ijesz tő  m érv ű  já rv á n y n y á  n ő tte  
ki m ag á t s szám os gyerm ek éle te t o lto tt ki.
Pancsova t. h. város. D aczára  an n ak , hog y  sokféle  b án ta lo m  m u ta tk o ­
zott az év fo lyam án , m iu tán  nagyobb  e lte rjed és t egyik sem  nyert, a k ö z ­
egészségi á llapo t k ed v ező n ek  volt m o n dható . A cholerának egyetlen  és az is 
h a lá lo s  esete  fo rd u lt elő.
Pécs SZ. kir. város közegészségi á llap o ta  k ed v ező tlen n ek  je le z h e tő ; a 
h a lá lo zás i szám  em elkedett.
Pozsony SZ. kir. város kedvező egészségi á llap o to k n ak  ö rv en d e tt. 
E ltek in tve  az influenzától, m ely  m ég  az 1891 . évből h ú zó d o tt át, je len ték en y eb b  
kóros m ozzanat nem  le tt észlelve. Cholerából h á ro m  ese t fo rd u lt elő, kettő  
halálos.
Selmeczbánya SZ. kir. város. A szü le tések  szám a a  h a lá lozások  szám át 
ez évben  alig m u lta  felül. A lég u tak  h u ru to s  b án ta lm a i az influenzáral eg y e­
tem ben  nagy  szám á t k ép ez ték  a  m egb e teg ed ések n ek . A cholera csak  egy 
esettel m u ta tk o zo tt, m ely  h a lá lla l végződö tt.
Sopron SZ. kir. város. Az előző évhez k ép est kedvezőbb egészség i 
viszonyok u ra lk o d tak . A k é t u ralkodó já rv á n y , az influenza és a  kaui/aró, az 
év két első h ó n a p já b a n  é rte  el leg m ag asab b  fokát.
Szabadka SZ. kir. város. A n ép esed és i m ozgalom  szom orú  képe, fel­
tételezve a  gyerm ekek  közö tt u ralkodó  já rv án y o k tó l, jellegzi a  kedvező tlen  
v iszonyokat a közegészség  te rén . A h a lá lozások  szám a m ajd n em  m eg h a lad ta  
a szü le téseket. T öbb hely i já rv á n y  m elle tt a  trachoma volt n agyobb  m érték b en  
képviselve.
Szatmár-Németi SZ- kir. város. A k ó rá llap o t e lég  é lén k  vo lt s en nek  
folytán  a közegészség i á llap o t kedvező tlen . .
Szeged SZ. kir. város. Az egészség i v iszonyok  az előző 1891 -ik év h ez  
képest kedvező tlenek  vo ltak , a  m en n y ib en  úgy  a m egbetegedések , m in t a 
ha lá lozások  szám a n ö v ek ed ett, a  szü le tések  szám a p ed ig  c sö k k en ést m u ta t. 
A cholera több  á ld o za to t követe lt, 88 b e teg  közül m eghalt 28.
Székesfehérvár SZ. kir. város. A közegészség i á llapo t nem  vo lt k i­
elég ítő  s a  m ú lt évhez k ép es t h a n y a tlá s t m u ta t. A  h a lá lo záso k  szám a  n ö v e ­
kedett, a  nélkü l, hogy  a szü le tések rő l is u g y an ez t leh e tn e  m o ndan i. A kóros
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m ozgalm ak kö zö tt a  légző szervi megbetegedések, n é v sze rin t az influenza és 
gumókor em lítésre  m éltók .
Temesvár SZ. kir. város. Az á lta lán o s közegészségi á llapo t az év I-ső 
felében  igen  kedvező , a  Il-ik  fe lében  a  fellépett roncsoló toroklob já rv án y  
m ia tt kedvező tlen  volt. A  fertőző  b a jo k  közö tt szerepel az ázsiai cholera 
8 m egbetegedéssel és 8 ha lá lo zássa l.
Újvidék SZ. klr. város. Az á lta lán o s  egészségi á llapo t rósz  v o ltá t az 
eddig n em  észlelt m agas h a lá lo zás  m u ta tja , m it részb en  több  ragályos kór 
fellép tének  tu la jd o n íth a tn i. Az ázsiai cholera 8 e se tb en  m u ta tk o zo tt, 6 közülök 
elhalt.
Versecz SZ. klr. városban a  közegészégi v iszonyok kedvező tlenek  
voltak. A k ó rá llap o to t szám os m egbetegedés és n ag y  a rán y ú  ha lá lo zás  
je llem ezte .
Zombor SZ. kir. város. A közegészség i v iszonyok k ed vező tlenek  voltak. 
A já rv á n y o s  be teg ség ek  közü l a  dqütheritis csak oly m érv b en  u ralkodo tt, 
m int az előző évben . A ha lá lozások  szám a azo n b an  ném ileg  kedvezőbb volt. 
A. ch o le rán ak  egyetlen  h a lá lo s  k im en e te lű  esete  fo rd u lt elő.
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II. Kimutatás az 1892-ik évijén uralgott járványokról.
1. Hólyagos himlő.
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1
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Alsó-Fehér vm.
Z a la th n a .................................... — 3364 6 6 — —
S á r d ........................................... — 1424 34 21 3 10
Oláh-Herepe............................... — 890 9 7 2 —
Összesen . . . 3 5678 49 34 5 10
Arad vm.
U j-P au lis ................................... — 425 6 6 _ __
Kladova ....................................... — 735 3 3 — —
Gyorok ....................................... — 1800 7 7 — —
Összesen . . . 3 2960 16 16 — —
Bereg vm.
Gsomonya................................... — 1000 92 75 17 —
Nagy-Dobrony........................... — 2000 63 54 9 —
Összesen . . . 2 3000 155 129 26 —
Csik vm.
Gy.-Alfalu.................................... — 5160 42 24 18 —
Gy.-Szt.-Miklós........................... — 6100 103 80 23 —
Gy.-Tekerőpatak....................... — 2000 29 22 7 —
Gy.-Csomafalva............................ — 2800 20 11 9 —
Összesen . . . 4 16060 194 137 57 —
H áro m szék  vm .
T elek ........................................... — 644 28 19 6 3
Összesen . . . 1 644 28 19 6 3
H unyad vm.
Briznyik ........................................ — 604 36 28 8 —
Összesen . . . 1 604 36 28 8 —
K olozs vm .
C s ú c s a .................................... 1450 64 48 16 —
K.-Sebes ................................... — 765 10 8 2 —
Sebesvár .................................... — 829 37 26 11 —
Összesen . . . 
K ra ssó -S z ö ró n y  vm .
3 3044 111 82 29
Jablanicza ................................... — 1736 86 69 17 —
Bogsánbánya ................................ — ' 2800 9 8 1 —
Bruznik.................................. — 685 2 2 — —
Vasziova ............................... — 1130 3 3 — —
Nevrincsa............................... — 360 30 26 4 —
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Megye és község
. *1 Kö
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meg­
gyógyult
!
i  meghalt
(L, £ 
'0£
P e t n i k ....................................... 943 32 25 7
Lenkusesd ................................... .— 496 24 18 6 —
Lapusniczel............................... — 840 51 36 15 —
D ezesty....................................... — 727 25 20 5 —
Plugova................·...................... — 948 6 6 — —
Csudanoveez ................................ — 610 48 44 4 —
Mehádia....................................... — 2480 16 15 1 —
Gerlistye ................................... — 1821 31 23 8 —
Lunkány ................................... — 676 11 9 2 —
Z sittiny ....................................... — 682 6 5 1 —
Teregova ................................... — 3000 22 4 8 10
Összesen . , . 16 19934 402 313 79 10
M á ra m a ro s  vm.
Alsó-Hidegpatak....................’ . — 973 65 61 4 —
Uj-HolYatin................................ — 893 48 46 2 —
Felső-Hidegpatak........................ — 805 99 82 17
Is z k a ........................................... — 694 34 33 1
Pilipeez....................................... — 605 44 40 4 -
B ukócz ....................................... — 522 28 24 4 —
Kelecsény................................... — 617 27 24 3 —
Száldobos................................... — 1071 68 50 18 —
Gyulai'alu................................... — 549 37 28 9
Összesen . . . 9 6729 450 388 62 —
M a ro s -T o rd a  vm .
Oláh-Toplicza........................... — 4900 109 88 21 —
Magyaró....................................... - - 1864 32 28 4 —
Összesen . . . 2 6764 141 116 25 —
N ógrád  vm.
Erdő-Tarcsa............................... — 800 14 12 2 ---
N őtincs....................................... — 835 10 10 —
Összesen . . . 2 1635 24 22 2
N y itra  vm .
Novák ....................................... — 664 9 7 2 —
(>sszesen . . . 1 664 9 7 2 —
P o zso n y  vm.
Sajdik-Humenecz puszLa . . . . 3 3 _
Bur-Szt.-Miklós........................... — 2800 1 1 — —
Nagy-Szombat........................... — 10300 4 4 — - -
Összesen . . . 3 13100 8 8 — —
S z a tm á r  vm.
M éhte lek .................................... __ P 535 14 12 2
Gsegöld....................................... — 950 26 17 9 —
Összesen . . . 2 1485 40 29 11 —
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Szeben vm.
Lám kerék.................................... — 1630 6 5 1 —
Nagy-Szeben ................................ — 21465 40 34 6 —
Összesen . . . 2 23095 46 39 7 —
Temes vm.
Susanovecz ............................... — 1125 2 1 1 —
Stancsova................................... — 977 21 19 2 —
Kanyóva ................................... — 402 18 13 5 —
Rékas........................................... — 3631 103 82 21 —
(jíltlcljcl . . . . . . . . . . . — 2567 14 14 — —
Kirdia........................................... — 1608 38 25 13 —
Méh-Nádas ............................... — 582 45 -36 9 —
Nagy-Szeinlak........................... — 973 61 49 12 —
Vojvodincz.................................... — 1654 31 17 14 —
Panyova ................................... — 533 21 14 7 —
Búzád ........................................... — 763 25 17 8 —
Budincz....................................... — 1092 9 8 1 —
»Szkulya....................................... — 1380 10 9 1 —
Szolcsicza................................... — 985 22 20 2 —
Aranyág ....................................... — 1169 21 12 9 —
K ustély ....................................... — 2249 9 9 — —
L n k are cz ................................... — 424 5 4 1 —
V attin a ....................................... — 640 6 5 1 —
Összesen . . · 18 ' 2754 461 354 107 —
Tolna vm.
M órágy....................................... — 2034 72 72 — —
Összesen . . . 1 2034 72 72 — —
Torontál vm.
Is Iván f ö ld ................................... — 2366 17 11 6 —
Összesen . . . 1 2366 17 11 6 —
Ugocsa vm.
Nagy-Kom já t ............................... — 2300 49 25 24 —
K is-Tarna................................... — 673 70 44 26 —
N agy-Tarna............................... — 1450 123 98 25 —
Fancsika . . . . , ................ — 801 33 28 5 —
K arácsfalva................................ — 376 65 60 5 —
E g res ........................................... — 1462 21 15 6 —
Csepe........................... ... — 920 10 6 4 —
Szárazpalak................................ — 696 37 32 5 —
R o csk ó ....................................... — 428 34 27 7 —.
Királyháza................................... — 1072 7 6 1 —
(lüdényháza ............................... — 709 19 14 5 —
B ata rc s ....................................... — 1349 16 13 3 —
G yula........................................... — 549 40 22 18 —
Összesen . . . 13 12785 524 390 134 —
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Ung vm.
Ó-Kemencze............................... —. 540 74 49 25
Á r o k ........................................... — 649 84 50 34 —
R ahoncza................................... 434 132 83 49 —
Andrasóez................................... — 439 16 15 1 ' --
Horlyó . . .  ....................... — 1209 11 11 — —
Összesen . . . 5 3271 317 208 109 —
Zemplén vm.
Krivostyán................................... — 306 16 11 5 ·—
Ő rm ező....................................... — 937 4 4 — —
Sztára........................................... — 968 15 13 2 —
Összesen . . . 3 2211 35 28 7 —
Ö sszesítés.
Alsó-Fehér....................................... 3 5678 49 34 5 10
A r a d ............................................... 3 2960 16 16 — —
Bereg ............................................... 2 3000 155 129 26 —
C s í k ............................................... 4 16060 194 137 57 —
Háromszék ................................... 1 644 28 19 6 3
Hunyad ........................................... 1 604 36 28 8 —
Kolozs ........................................... 3 3044 111 82 29 —
Krassó-Szörény............................... 16 19934 402 313 79 10
Máramaros....................................... 9 6729 450 388 62 —
Nógrád . ........................................ 2 1635 24 22 2 —
N vitra............................................... 1 664 9 7 2 —
Pozsony ........................................... 3 13100 8 8 — —
Szatmár........................................... 2 1485 40 29 11 —
Szeben ........................................... 2 23095 46 39 7 —
T e m e s ........................................... 18 2754 461 354 107 —
Torontál 1 2366 17 11 6 —
Maros-Torda ............................... 2 6764 141 116 25 —
T olna................................... ... 1 2034 72 72 — — 1
U g o csa ........................................... 13 12785 524 390 134 — i
U n g ............................................... 5 3271 317 208 109 —
Zemplén ....................................... 3 2211 35 28 7 —
Összesen . . . 95 130817 3135 2430 682 23
2. Veres himlő (K anyaró).
A b a u j-T o rn a  vm .
B o d o ló ....................................... — 483 64 64 — —
Nyíri . . . .  - ....................... — 544 12 5 1 6
Összesen . . . 2 1027 76 69 1 6
A lsó -F e h é r  vm .
V a ja s d ................................... ... — 792 95 72 23 —
Balázsfalva (falu )........................ — 701 23 22 1 —
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M onora....................................... 1004 77 75 2
Balázsfalva (város) . . . . . . — 1080 45 42 3 —
Nagy-Gserged............................ — 984 57 54 3 —
C su fu d ....................................... — 556 17 16 1 —
V lád h áza ................................... --- 998 32 26 6 —
Benedek ....................................... —■ 748 77 73 4 —
Besenyő ....................................... — 591 6 5 1 —
Kis-Gserged............................... — 566 13 10 3 —
Asszonynépe ............................... 584 21 15 6 —
C sáklya....................................... — 1416 20 14 6 —
Szász-Gsanád............................... — 1659 78 78 — —
F ark as te lk e ............................... — 680 29 29 — —
M agyar-Lapád........................... — 756 97 86 11 —
Összesen . . . 15 13115 687 617 70 —
A rad  vm .
T ó tv á ra d ................................... — 1154 58 41 17 • —
Szoroság ................................... — 352 53 43 10 —
B a j a ........................................... — 550 56 45 11 —
L u p e s t ....................................... — 920 142 109 33 —
Pernyest ................................... — 537 109 64 45 —
Kis-Jenő....................................... — 2236 33 32 1 —
Szlatina....................................... — 1101 18 18 — —
K orbest....................................... — 648 12 9 3 —
Kis-Halmágy............................... - 1149 40 38 2 —
Szirbi........................................... — 604 26 22 4 —
Berzova....................................... — 1649 52 44 8 —■
Monorostia ............................... — 450 38 36 2 —
Alcsill ....................................... — 851 75 66 9 —
G serm ő....................................... — 2811 154 132 22 —
M adrizest.................................... — 596 15 15 — —
Borosjenő.................................... — 4979 463 398 65 —
Ternova ....................................... — 2590 27 25 2 —
Z im b ró ....................................... — 774 33 32 1 —
B ogyest....................................... — 719 48 38 10 —
B onczesd .................................... — 758 59 52 7 —
S zab ad h e ly ....................................... — 2375 70 50 20 —
A c su c a ................................................. - -- 541 49 29 20 —
M u sz tesd ............................................ — 339 43 33 4 6
Gurahoncz ............................................ — 503 37 22 2 13
Gurba ..................................................... — 1423 267 198 69 —
K iírtakéi· ............................................ — 1873 122 113 9 —
Miske............................. ........................ — 1619 28 22 6 —
Sikula ........................ ........................ — 2613 93 78 15 —-
Seprős ........................  .................... — 4132 110 65 25 20
Somoskesz................................... — 1676 49 36 13 —
Összesen . . . 30 42521 2379 1905 435 39
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Bars vm.
N agy-K álna............................... — 985 67 62 5 —
G aram rév................................... — 482 39 39 — -—
Szénásfalu................................... — 715 41 38 3 —
Kaproncza ................................... — 1152 114 110 4 —
K is-Kálna................................... — 478 25 23 2 —
Vinye-Peszerény........................ — 1729 90 84 6 —
U j-G yarm at....................... . . — 1217 105 99 6 —
Vámos-Ladány........................... — 1251 109 102 7 —
Zsarnócza ................................... — 1600 96 86 10 —
Zsemléi· . . ............................... — 368 15 15 — —
Alsó-Kamenecz............................ — 412 60 54 6 —
Felső- » ................... — 374 42 39 3 —
Bisztricsén . . ............................ — 745 77 69 8 —
S i m o n ....................................... — 380 25 25 — —
G se ren y e ................................... — 689 52 49 3 —
Összesen . . . 15 12577 957 894 63 --
Á rv a  vm.
A lsó-Lipnicza........................... — 3079 85 77 8 —
Összesen . . . 1 3o79 85 77 8 —
B ék és vm.
Füzes-Gyarmat........................... — 7800 57 52 5 —
M ezőberény........................ — 12474 72 72 — —
Összesen . . . 2 20274 129 124 5 —
B ereg  vm.
B a rk a sz ó ................................... — 1000 22 22 — —
Kovászó....................................... — 528 30 27 3 —
Alsó-Vereczke............................ — 1506 46 41 5 —
Nagy-Lucska................................ — 4000 408 360 48 —
Beregszász................................... — 8078 103 76 12 15
Mező-Kászony........................... — 1726 50 46 4 —
G á th ........................................... — 1000 40 19 21 —
Összesen . . . 7 17838 699 591 93 15
C san ád  vm.
Batonya....................................... — 12027 254 208 37 9
A lb e r t i ....................................... — 1039 45 45 — —
Pitvaros....................................... — 2651 86 86 — —
Összesen . . . 3 15717 385 339 37 9
C sik vm .
Gsik-Gsicsó................................ — 1800 166 160 6 —
Csik-Várdotfalva................·. . — 700 27 27 — —
Gy.-Kilyénfalva........................... — 800 92 91 1 —
Összesen . . . 3 3300 285 278 7 —
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Fehér vm.
Sárbogárd ................................... — 4484 204 192 12 —
R étalap ....................................... — 500 4! 34 7 ■—
T é t ................................... ... — 3243 99 93 6 —
Gárdony ....................................... — 1167 80 74 6 —
P á z m á n d .................................... — 1661 35 35 — —
E t t y e k ....................................... — 2742 154 140 14 —
Sóskút ....................................... — 2322 100 81 19 —
Kis-Karácson puszta.................... — 230 20 18 2 —
Sárosd ....................................... — 1585 92 86 6 —
Szolgaegyháza........................... — 865 34 26 8 —-
T á rn o k ...................................  . — 2211 78 18 6 54
Összesen . . . 11 21010 937 797 86 54
Győr vm.
T h é t ........................................... — 3243 123 123 — —
R é t-A la p ................................... — 500 51 51 — ' --
O-Malomsok............................... — 273 25 25 — —
üj- » ............................... — 1338 47 47 — —
S z t.-Iv á n ................................... — 2899 70 60 10 —
V á m o s ....................................... — 555 36 36 — —
Szőgye ....................................... — 187 33 33 — —
Enese........................................... — 451 23 18 5 —
B ácsa........................................... — 807 36 28 8 ---
Ásvány ....................................... — 1767 68 48 20 —
Pázmánd f a l u ............................ — 962 22 22 — —
Összesen . . . 11 12982 534 491 43 —
H áro m szék  vm.
A lcsern á t................................... 1 2223 27 26 1 —
Összesen . . . 1 2223 27 26 1 —
H ont vm.
Csánk . . . . . . . . . . . . —- 409 50 50 — —
A lsó-Zsem ber............................ — 241 9 9 — —
Felső- » ........................... —. 634 23 21 2 —
Alsó-Baka................................... — 662 64 64 — —
Felső » . . . · .................... — 442 25 25 — —
Kiskér ....................................... — 351 15 13 2 ---
N.-Kerecsény............................... — 325 14 12 2 —
Bagoncza ................................... — 570 30 29 1 —
D alm ad....................................... — 416 38 36 2 —
Bakabánya ............................... — 3200 38 36 2 —
Alsó-F egy v e rn e k ....................... — 409 17 16 1 —-
Nagy-Maros............................... — 1539 63 59 4 —
B á t h ............................... ... — 1301 23 20 3 —
Tergenye ................................... — 622 20 20 — —
Kövesd ....................................... — 1063 6 6 — —
Összesen . . . 15 12184 435 416 19 —
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K is-K üküllö vm.
Erzsébet...................................  . — 2600 26 26 .
Összesen . . . 1 2600 26 26 — —
K olozs vm.
Szász-Fenes............................... — 2800 50 45 5 —
Összesen . . . 1 2800 50 45 5 —
K om árom  vm.
K o c s ........................................... -— 2924 140 139 1 —
Nagy-Igmánd ........................... — 2200 89 88 1 —
K is-Igm ánd................................ — 682 33 32 1 —
K is-B ér....................................... — 3398 51 50 1 —
Összesen . . . 4 9204 313 309 4 —
K ra s s ó -S z ö ré n y  vm .
R a k a s d ia .................................... 3100 141 100 41
Vranyucz .................................... — 1620 36 29 7 —
Barbosza .................................... 722 138 125 13 —
V erm es....................................... — 1996 171 139 32 —
Raffna ....................................... — 887 53 46 7 —
V alepaj....................................... — 1034 28 24 4 —
D uleo........................................... 784 23 19 4 —
V a le m a re ................................... — 604 10 7 3 —
Lugos . ........................................ — 11000 13 11 2 —
Összesen . . . 9 21747 613 500 113 —
Liptó vm .
V icliodna.................................... 1888 '7 2 57 15
V erbicz........................................ __ 1875 299 277 22 —-
Kis-Palug'ya................................ — 856 94 89 5 —
K orn játka .................................... — 699 99 78 21 —
Összesen . . . 4 5318 564 501 63
M á ra m a ro s  vm.
Hosszűmező................................ — 2017 22 20 2 —
Kis-Lonka.................................... — 1826 91 87 4 -
Bogdány .................................... — 2453 47 46 1 —
Dragomérfalva............................ — 1545 95 79 16 —
R a h ó ............................................ — 5000 56 2 54 —
Szinevér-Polyána........................ — 1026 36 33 3 —
Dolha............................................ — 2342 14 12 2 —-
Ijod ............................................ — 2083 48 17 13 18
Összesen . . . 8 18292 409 296 95 18
M aro s-T o rd a  vm .
Csókfalva.................................... — 919 88 80 8 —
Szt.-István . . ............................ — 572 28 28 --- —
Geges ............................................ — 635 45 43 2 —
Összesen . . . 3 2126V 161 151 10 —
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Moson vm.
Cs.-Kőbány;i................................ — 484 193 193 — —
Összesen . . . 1 484 193 193 — —
Nógrád vm.
V adkeit....................................... — 2000 58 56 0)
K is-Z e llő ................................... — 380 37 37 —
Nándor ....................................... — 532 32 32 — —
R om hány................· . . . . — 1764 126 124 2 —
Vai'bó · ....................................... — 530 15 14 1
H Ligya g ....................................... — 956 15 15 — —
Alsci-Sá])................................... — 430 10 10 — —
1 lé h a lo m ................................... — 771 99 78 21 —
B e re z e l.................................... — 1721 30 30 — —
K övesd ....................................... — 337 38 38 —
R é ts á g ....................................... 459 14 14 — —
Vanyarez ................................... — 1202 25 18 — 7
(Oszesen . . . 12 11091 499 466 26 7
Nyitra vm. •
Alsó-Recseny ........................... __ 481 30 28 2 —
Felső- .·> ........................... _ 337 16 16 — —
Kelecsény................................... — 492 20 18 2 —
Lopassó....................................... - - 809 37 37 — —
Nagy-Bossánv ........................... — 1199 43 39 4 —
P rá z n ó e z ................................... _ 341 16 16 — —
Zsám bokrét............................... — 961 55 49 6 —
Baj n a ........................................... — 1098 88 87 1 —
P r á s i tz ....................................... — 830 57 56 1 —
O n o r ........................................... — 283 17 16 1 —
Handlova....................................... __ 3540 410 395 15 —
Závod ................................... _ 334 12 12 — —
Nyitra ....................................... — 14000 354 351 3 —
Bajinócz........................... ... — 1165 124 124 — —
K o o s ........................................... — 853 147 138 9 —
K r a jn a ....................................... — 2188 69 62 7 —
Széplak ....................................... — 294 21 20 1 —
Nedanocz ................................... — 533 19 19 — —
Privigye....................................... — 2961 131 1 19 12 —
Vittenez....................................... — 1570 161 157 4 —
S árfő ........................................... — 800 72 68 4 —
Pereszlény.................................... — 952 153 147 6 —
B.-Apáti....................................... — 617 74 69 5 —
R o m já t....................................... — 3069 105 105 — —
K o m árn o ................................... --. 168 4 4 — —
Csejte........................................... — 1918 23 20 3 —
Zsólnaíálu.................................... — 494 12 11 1 —
Radosna ................................... *-- 1100 70 61 9 —
K o c z u r ....................................... — 143 2? 25 2 —
3*
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P o llu sz ........................................ 222 25 24 1 _
N .-P ró n a .................................... — 2468 348 333 15 —
Pográny ....................................... — 939 36 36 — —
Majzel ....................................... — 405 31 24 7 —
T uzsina....................................... — 2250 32 26 6 __
S z o lk a ....................................... — 251 12 11 1
K is-Próna................................... — 446 8 7 1 —
N e d o z se r ................................... — 592 31 31 — —
Sopornya ................................... — 2978 130 120 10 —
Gzach........................... — 829 15 13 2 —
Poruba . . ................................ — 581 7 7 — —
C seh i............................................ — 516 31 31 — —
Felső-Szöllős............................... — 398 63 62 1 —
Összesen . . . 42 56709 3136 2994 142 —
P e s t  vm.
T ó tfa la ....................................... — 2300 58 55 3 —
Keczel ....................................... — 5965 461 407 54 —
G é d e rla k .................................... — 1687 111 101 10 —
Halomszállás....................*. . . — 382 24 24 — —
Kis-Pest....................................... — 4887 64 63 1 —
M iske........................................... — 2776 254 231 23 —
Negyvenszállás........................... - 426 59 58 1 —
Vadkei't....................................... — 5561 298 246 52 —
V e c s é s ....................................... — 3274 131 116 15 —
Kis-Kőrös................................... — 7887 293 215 78 - ■
Tápió-Szt.-Mártnn .................... — 3000 124 121 3 —
D u n a -P a ta j............................... — 5645 180 179 1 _
F á js z ........................................... — 3758 158 157 1 —
H a tv a n ....................................... — 1221 64 63 1
F ó t h ........................................... — 2351 170 152 18 —
Félegyháza ............................... — 30000 1250 928 165 157
C söm ör....................................... — 2451 106 90 16 —
K ó k a ........................................... — 3491 17 15 2 —-
T a s s ........................................... — 3044 114 114 — —
Összesen . . .
P o zso n y  vm .
19 90106 3936 3335 441 157
G utor........................................... — 745 76 73 3 —
B ohun icz .................................... — 500 39 39 — —
D e jte ........................................... — 1083 66 66 — —
Alsó-Dombó............................... — 507 75 74 1 —
Bur-Szt.-Miklos............................ —- 2400 48 47 1 —
» » P é t e r ............................ — 1900 55 47 8 —
Dénesd ....................................... — 500 59 59 — —
P .-Födém es ....................................... — . 1617 66 63 3 —
Misérd ....................................... — 671 49 44 5 —
N. V. V. F. C sö p p ö n y ................... — ♦2000 264 258 6
Spácza ....................................... — 1200 72 67 5 —
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S z e m e t....................................... 471 45 43 2
Vedred ....................................... — 800 119 104 15 —
Felső- és Alsó-Csölle................ — 567 54 53 1 —
Püspöki....................................... — 1719 203 198 5 —
Vereknye ................................... — 470 72 71 1 —
Szunyogdi .................................... — 481 63 62 1 —
M odorfalva................................ — 1200 67 53 14 —
Dunaszerdahely ........................ — 4453 106 91 15 —
Nádas ........................................... — 1460 74 70 4 —
Illésháza ................................... — 525 52 51 1 —
K is-M agyar................................ — 440 32 32 — —
Nagy- » ............................... — 1275 65 63 2 —
Nagy-Jóka ................................... — 2297 28 12 — 16
l'jhely -Jóka................................ — 394 16 6 — 10
Összesen . . . 25 29675 1865 1746 93 26
S á r o s  vm.
Zboró ........................................... — 2161 120 117 3 —
Összesen . . . 1 2161 120 117 3 —
Som ogy vm.
Somogyvár ............................... 1950 229 202 27
Rire . . . . · ............................ — 388 36 31 5 —
Magyar-Egres ............................ — 717 23 21 2 —
V á m o s ....................................... — 1137 91 75 16 —
Nikla . ........................................ — 1168 125 96 29 —
O ráva-Tam ási........................... — 627 49 47 2 —
Marczali....................................... — 3589 323 284 39 —
P á lfa ln ....................................... — 600 42 39 3 —
F á js z ........................................... — 734 113 109 4 —
T.-Keresztűr............................... — 425 28 28 — ---
Meszegnye................................... -- 1417 54 48 6 —
K éthely ....................................... — 2972 331 303 31 —
Pusztakovácsi............................ — 1071 21 20 1 —
Boronka.......................................... — 642 53 47 6 —
G sö m en d ................................... — 362 40 35 5 —
Csákány ....................................... — 851 120 118 2 —
B alaton-tJjlak........................... — 837 79 76 3 —
Nemes-I)éd ............................... — 1544 130 130 — —
H o llá d ....................................... — 620 20 20 — —
Andócs . .................................... — 1650 87 83 4 —
Kőröshegy ................................... — 1359 116 110 6 —
Zamárdi....................................... — 904 98 96 2 —
K iü t i ........................................... — 2300 37 35 2 —
Babod ....................................... — 1894 24 23 1 —
Nagy-Atád ................................... — 3191 24 23 1 —
E n d ré d ....................................... 1 — 1851 188 156 32 —
Szabás ....................................... — 944 7 7 — —
Boglár . .................................... — 942 131 119 12 —
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Ö reglak....................... 1250 211 189 22Búzák ................................... — 2270 271 225 46Lengyeltóti .................... — 3600 266 227 39M ernye........................ — 1500 169 154 15A s z o ló .................... — 1070 71 59 12
S o m o d o r .................... 700 41 40 1
Sorossád ................ .— 400 34 32 2Gomba . . . — 1120 32 32
Libiczkozma........................ — 620 79 74 5
K is-B erén v .................... — 376 92 82 10
N .- K id ....................... -- 1544 106 106
Simonyi........................ — 426 39 39
P.-Szamos........................... — 388 64 63 1
S zárszó ............................... — 700 4 4
Rinya-U jlak........................... — 508 22 21 1
T a r a n y ............................... — 2273 15 15
L e l le .................... — 1106 95 91 4 __B arcs ....................................... — 4300 137 137 __
Zádor .................................... — 700 24 u)l
Szenyér ................................... — 800 99 95 4
K ö t l s e ................................... — 360 10 U)
• I i d h ............................ — 429 33 33
Men é s z ................................... ... — 765 7 6 1
K u ta s z ................................... — 1287 26 ' 26
L átrány ....................................... — 1406 99 84 15 _, i
Besenyő................................... — 547 38 38 _
Ságvár ....................................... — 1575 50 48 2 _
Bálványos................................... — 1491 70 66 4 _
N.-Korpád................................... — 1246 70 66 4
Lajosháza puszta ....................... — 200 17 17
C su rg ó .......................  . . . — 3800 8 8 _ _ ,
\ őse . . .  . . . . — 1627 69 68 1 _
S á r o ly ....................................... — 1068 31 29 9
Á d á n d ........................... — 1596 86 79 7 —
Összesen . . .
Sopron vm.
63 79734 5104 4665 439
Hegykő ....................................... — 1079 88 76 12
Széplak.................................... — 1200 76 73 3
B o o z ........................ — 415 75 67 8 _
Snrród ................................... — 692 93 93 _ _
Peresznve............... — 631 70 67 __ 3
F.-Szt.-Miklós és Szerdahely . . — 2048 79 78 1
Hidegség ............................... — 518 49 49 _
Kis-Czenk................................... — 400 28 28 __ _
Nagy-Czenk ............................... — 1530 122 119 3 !
S zilsárkány ............................... — 1600 99 98 1
Eb ergo e z ................................... — 515 59 54 5 _
L ánzsér................................... — 680 55 34 1 20
Összesen . . . 13 11308 893 836 34 23
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Szabolcs vm.
Encsencs ................................... 1240 46 39 7
Timii I’ ....................................... — 1167 106 102 4 —
Összesen . . . 2 2407 152 141 11 —
Szatmár vm.
Kak-Szt.-Márton....................... — • 515 25 25 — —
(Isszesen . . . 1 515 25 25 — —
Szeben vm.
Nagy-Szeben ............................... — 21465 425 421 4 —
Szerdahely................................... — 1701 216 207 9 —
K e ln e k ....................................... — 1387 218 197 15 6
< Gszesen . . . a 24553 859 825 28 6
Szepes vm.
L e ib itz ....................................... — 2200 23 23 — —
Összesen . . . 1 2200 23 23 — —
Temes vm.
D e tta ........................................... — 3020 12 10 2 —
P a r á c z ....................................... — 2743 206 197 9
U tv in ........................................... — 1340 155 152 —
Szakálháza ............................... — 260 25 25 — —
G y iro k ....................................... — 2030 53 51 2 —
Beregszó ................................... — 2220 44 41 3 --
Opaticza ................................... — 780 25 22 3
Siiágh ....................................... — 2700 77 77 — —
B ird a ........................................... — 1800 111 105 6 —
.Janova ....................................... — 1914 72 66 6 —
/.-Szt.-( iv ö rg v ............................ — 343 19 14 5 —
Berekucza................................... — 262 16 12 4 —
Bnzád ........................................... — 825 43 39 4
Összesen . . . 13 20237 858 811 47 —
Tolna vm.
(ivünk ....................................... — 3358 93 77 16 —
Mn e s i ................................... .... . — 2069 45 45 - —
A p á th i ....................................... 1596 107 107 — —
M ajos...........................................
Nágy-Dorog................................
1271 157 142 15 —
— 2884 49 46 3 -
U d v a r i ....................................... — 1598 80 69 11 —
E első-N ána............................... — 1650 214 201 13 -
Kis-Dorog................................... 1168 75 70 r"o —
Alsó-Nyék . . . . · .................... — 1450 32 30 2 —
M orágv....................................... -- 2040 174 174 — —
Györköny ................................... — 2837 112 96 16 —
É r t é n y ....................................... — 1749 45 39 6 —
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Fadd . : ................................... 4858 290 263 27
D nna-Földvár........................... — 12368 345 297 48 —
B ölcske....................................... — 4471) 189 173 16 —
N v ir i........................................... — 544 14 13 1 —
A b a u jv á r ................................... — 870 65 61 4 —
Összesen . . .
Torda-Aranyos vm.
17 46786 2086 1903 183
G eren d ............................ — 1286 38 32 6 —
Összesen . . . 1 1286 38 32 6 —
Torontál vm.
Aurélháza.................................... — 1122 132 123 9
Na^y-Jécsa ............................... — 3398 107 90 17
G yála........................................... — 2822 161 145 16
Kun-Szöllős............................... — 1113 57 42 15
Deszk........................................... — 2840 73 70 3 — i
O roszlám os................................ 2800 92 91 1 — 1
Ú jv ár............................... ... 1880 142 135 7
Valkány....................................... — 3900 28 28 —. -
Grabácz ....................................... — 2650 126 118 8 —
Istvánföld.................................... — 2370 70 53 17 --
Nagy-Komlós............................... — 5380 46 36 10
Német-Gzernya............................ 3590 34 30 4
Szerb-K eresztűr........................ — 2700 188 170 18 —
Néinet-Párdánv . . . . .  . . — 1744 189 185 4 -
D o lo v a ....................................... — 64-58 99 91 8
C s a tá d ....................................... — 3062 108 108 — --
Szerb-Párdány............................ —- 1920 95 94 1 —
T é r v á r ....................................... — 212 56 56
Gsősztelek.................................... — 2455 74 58 16
K arlova....................................... — 4419 95 72 17 6
Összesen . . . 20 56835 1972 1795 171 6
Trencsén vm.
O-Besztercze............................... — 2600 129 117 12 —
Puchó ....................................... — 1400 98 97 1 —
Flostina....................................... — 422 64 52 12 —
A p á tf a lu ................................... — 623 30 30 —
Dohnauy ................................... — 563 51 51 - —
N oszicz....................................... — 370 103 97 6 _ 1
C sicsm an................................... — 1166 40 25 15 ---
Papradnó ................................... — 2686 659 524 115 20
Pronyistye................................... — 1237 54 25 4 25
Összesen . . . 9 11067 1228 1018 165 45!
Udvarhely vm.·
Csekefalva.................................... — 536 45 45 —
Bűzöd....................... ................... — 1166 63 63 — --
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A ndrásfalva............................... 420 32 27 5
Szt.-Á brahám ........................... — 704 23 20 3 —
Oczfalva....................................... — 240 21 20 1 —.
N.-Galamb falva........................... — 1130 20 20 — —
Sz.-Udvarhelv........................... — 5470 302 294 8 — !
D erzs........................................... — 1213 1 1 — —
Nagy-Kede ................................... — 225 17 17 — —
Szombatfalva ........................... — 957 10 10 —
Bögöz ........................................... — 963 40 40 —
Pa raj d ....................................... — 963 10 10 — —
Tarczád....................................... — 1539 19 19 — —
Sz.-Keresztúr............................... — 2775 31 29 2 —
K a d á c s ....................................... — 427 16 16 -- . —
Kiiküllő-Keménvfalvii................ — 508 24 19 5
Fenyéd ....................................... — 496 32 27 5 —
Farkaslaka . .................................. — 1112 14 14 ----- —
Zetelaka....................................... — 3167 12 12 — —
Oroszhegy................................... — 2549 45 44 1 4
Összesen . . . 20 26560 777 743 30 4
Ugocsa vm.
K om lós....................................... — 800 63 59 4 —
Osepe ........................................... — 930 30 26 4 —
Fekete-Ardó............................... — 1480 24 24 — —
1 Ialmi........................................... — 1891 23 23 —- —
Összesen . . . 4 5101 140 132 8 —
Vas vm.
Kertes ....................................... — 591 8 6 2 —
Alsó-Telekes............................... — 542 105 103 2 —
Alsó-Mesteri............................... — 337 21 20 1 —
Felső-E őr................ . . . — 3410 223 211 12 —
Cl e rs e ........................................... — 503 21 21 — —
, Iz s á k fa ....................................... — 556 78 63 15 —
Kis-Köcsk................................... — 414 44 43 1 —
Jobbágyi . . ........................... — 1346 103 102 1 —
K ará tfö k l................................... — 452 38 38 —-
Kis-Mákfa............................... — 231 46 44 2 —
Bőd ........................................... — 754 143 130 13 —
Vasvár ■ ................................... — 3172 218 184 34 —
Felső-Mesteri............................... — 371 50 48 2 —
Nagy-Köcsk ............................... — 303 18 18 — —
K o c s ........................................... — 571 49 48 1 —
Strém........................................... — 762 31 19 12 —
V.-Vörösvár............................... — 1053 167 164 3 —
N.-Gziklin................................... — 355 72 71 1 —
Alsó-E ő r ................................... — 1700 351 332 19 —
Orbánfalu................................... — 350 16 13 3 —
Alsó-Lövő................................... — 700 58 54 4 —
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Nagy-Kölked............................... — 406 11 11 — —
Horvát-Nádalla........................... — 810 60 56 4
Karácsfa....................................... 423 63 61 2 —
Geregye....................................... 155 46 45 1 —
Gyanó ....................................... -- 235 47 45 2
Zsemnye ................................... — 297 44 40 4 —
Simonyi........................................ — 1781 240 224 16 —
Zsidóhegy................................... - 725 45 45 —
Jánosvölgy................................... — 454 7 7 —
Pinkafő ....................................... — 2864 217 212 5 —
Töltös ....................................... — 232 49 45 4 —
Jánosház ................................... — 3457 5 5 —
B o b a ........................................... 982 77 71 6 --
Lovaszed ................................... — 217 20 18 2 — ;
T ó t l a k ....................................... — 703 60 60 - — ;
Sándorvölgv ................................ — 454 17 17 —-
Püspöki....................................... -- 305 62 59 0' ) -
S z t.-T am ás............................... — 165 68 59 9 —
M olnári....................................... — 472 91 85 6 —
R u m ........................................... — 655 82 76 6 —
K ö rm en d ................................... — 5200 146 145 1 —
Urdomb....................................... — 518 71 69 2 -
Felső-Berkifalu............................ — 253 10 10 —
G u tah áza ................................... — 295 27 27 — —
S zö llő s ....................................... — 570 34 34 — —
A.-Szeleste . ................................ — 383 31 29
Mura-Szombat . . . .  · . . . — 2000 25 25 — —
N.- és P .-M agasi....................... — 1142 71 49 7 15
Német-Szt-Mihálv ................... — 2190 35 35 —
Pinka-Mindszent....................... — 728 22 22 — —
Ö lb ő ........................................... — 1120 6 6 — —
Remnye-Hollós........................... — 300 31 31 — —
Sóskút ....................................... — 400 29 25 4 —
Merse-B.-Vát............................... — 536 33 28 5 —
Iváncz ........................................ — 805 72 70 2
P ó sfa ........................................... — 351 34 33 1
Hegyhát-M aráez........................ — 734 35 33 2 —
Rába-Hidvéu............................... — 1390 88 82 6
P u n ic z ....................................... — 580 27 8 5 14
B orgáta....................................... — 391 11 11 — —
Összesen . . . 61 54151 4009 3745 235 2«)
es zp rém  vm.
M arczaltő................................... — 1270 14 14
Béb ........................................... — 527 61 61 — —
P á p a ........................................... — 14400 87 85 2 —
K ülső -V áth ................................ — 843 53 52 1 —
N.-Szőllős.................................... — 1000 71 70 1
Nagy-Gyimóth............................ — 1073 47 35 — 12
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Bakony-Saágh ........................... 398 50 50 _
l 'g o d ........................................... — 2118 46 38 — 8
Vanyola....................................... — 1021 18 13 — 5
Vaszál' . .................................... — 1946 106 86 8 12
Összesen . . . 10 24596 553 504 12 37
Zala vm.
Λ.-Dom bom ................................ — 3330 178 156 22 —
Karmacs ................................... — 1124 60 57 3 —
Perlak ....................................... — 3748 149 147 2 —
O tta k ........................................... — 136 11 11 — —
Murakirály................................... — 1292 65 63 2 —
(Isiiktornva ........................... — 4035 24 24 — —
Orosztonv................................... — 1049 50 49 1 —
Osáford........................................ — 1447 38 36 —
Kerecsény............................... .... — 682 59 59 — —
1 lahot........................................... — 2054 152 145 7 —
Z alavár....................................... — 1352 12 11 I —
Keszthely (polgárváros) . . . . -  - 773 23 21 —- 2
Keszthely város........................... — 6000 85 75 3 7
(Isszcsen . . . 13 27022 906 854 43 9
Zemplén vm.
Szerencs ............................... ... — 4340 212 198 14 — -
Mád ........................................... — 3479 141 138 3 —
T álva........................................... — ' 3495 160 — 159 1
B o ly ........................................... — 671 16 15 1 —
S.-Á.-Ujhely............................... — 13300 219 214 5
B.-Keresztén·............................... — 1350 10 10 —
Hosztovicza............................... — 808 49 45 4 —
Zni ma ....................................... — 311 36 34 2 —
X agy-G éres........................... .... — 753 31 25 6 —
X .-Pólyán ka................................... — 367 24 23 1 —
Ivis-D obsza............................... — 577 21 19 2 —
Összesen . . . 11 29451 919 880 39
V á r o s o k :
A r a d ............................................... 42902 158 51 1 106
Debreczen....................................... — 57800 58 58 — —
Hódmezei-Vásárhely........................ — 55483 334 320 9 5
Összesen . . . 3 156185 550 429 10 111
Abauj-Torna....................................
Ossz
2
esités.
1027 76 69 1 6
Alsó-Fehér....................................... 15 13115 687 617 70 —
Arad . . .  ................................... 30 42521 2379 1905 435 39
B a r s ................... ........................... 15 12577 957 894 63 —
Á r v a ............................................... 1 3079 85 77 8 —
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B ékés........................................... ... 2 20274 129 124 5
B ereg............................................... 7 17838 699 59 J 93 15
Gsanád ........................................... 3 15717 385 339 37 9
C s i k ............................................... 3 3300 285 278 7 —
Fehér ............................................... 11 21010 937 797 86 54
G y ő r ............................................... 11 12982 534 491 43 —
Háromszék....................................... 1 2223 27 26 1 —
H o n t ............................................... 15 12184 435 416 19 —
Kis-Küküllő................................... 1 2600 26 26 — —
Kolozs ........................................... 1 2800 50 45 5 —
K om árom ....................................... 4 9204 313 309 4 —
Krassó-Szörény............................... 9 21747 613 500 LI.3 —
L ip tó ............................................... ■ 4 5318 564 501 63 —
M árm aros....................................... 8 18292 409 296 95 18
Maros-Torda................................... 3 2126 161 151 10 —
Moson ........................................... 1 484 193 193 —
N ó g rád ........................................... 12 11091 499 466 26 7
Nyitra............................................... 42 56709 31,36 2994 142 --
P e s t ............................................... 19 90106 3936 3335 444 157
Pozsony ........................................... 25 29675 1865 1746 93 26
Sáros ............................................... 1 2161 120 117 3 —■
Somogy........................................... 63 79734 5104 4665 439 —
Sopron .......................................  . 12 11308 893 836 34 23·
Szabolcs........................................... 2 2407 152 141 11 —
Szatm ár....................... ................... 1 515 25 25 — —
Szeben ........................................... 3 . 24553 859 825 28 6
Szepes ........................................... 1 2200 23 '23 — —
Temes ................................ ... 13 20237 1068 SÍI 47
T olna............................................... 17 46786 2086 1903 183 —
Torda-Aranyos................................ 1 1286 38 32 6 —
Torontál ....................................... 20 56835 1972 1795 171 6
T ro n csén ........................................ 9 11067 1228 1018 165 45
Udvarhely....................................... 20 26560 777 743 30 4
Ugocsa ................  ........................ 4 5101 140 132 8 —
Vas................................................... 61 54151 4009 3745 235 29
V eszprém ....................................... 10 24596 553 504 12 37
Z jSlI s l ................... 13 27022 906 854 43 9
Zemplén ....................................... 11 29451 919 880 39 —
Városok . . ................................... 3 156185 550 429 10 111
Összesen . . . 51 0 I 0 I 0 I 5 4 4 0 5 9 2 3 6 6 6 4 3327 601
3 . S z a m á r h u r u t  (Hökhumt).
Arad vm.
Borossebes................................... — 1855 40 34 6 —
A lm á s ........................................ -- - 1867 39 30 9 —
H anczisor................................... — 526 14 13 1 —
M usztesd .................................... — 349 49 42 7 —
Kujed........................................... — 1532 68 49 19 —
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Székács ....................................... 555 52 52
Curb a ....................................... — 1493 57 51 6 —
Jószáshely................................... — 515 65 55 10 —
Fényes ....................................... — 387 15 13 2 —
V aiem are.................................... — 501 12 11 1 —
Krokna ....................................... — 940 48 41 7 —
Joszás ....................................... — 356 38 30 8 —
Felm énes.................................... — 3064 72 65 7 —
Solymos-Bucsáva........................ — 484 19 19 — —
Dulcsele....................................... — 275 49 46 3 —
Iloldmézes................................... — 572 21 21 — —
Szahuro....................................... — 249 19 19 — —
Összesen . . . 17 15520 677 591 86 —
F e h é r  vm.
Seregélyes.................................... — 4020 4 4 — —
(Isszesen . . . 1 4020 4 4 — —
Győr vm.
I \ó n y ........................................... — 1603 54 50 4 —
Összesen . . . 1 1603 54 50 4 —
M á rm a r o s  vm.
Kaszopolyána............................ — 1588 79 75 4 —
Összesen . . . 1 1588 79 75 4 —
Kolozs vm.
M é c s ........................................... — 1744 94 86 8 —
Λ. es í\. F ű i d ............................ — 1200 7 7 — —
Összesen . . . 2 2944 101 93 8 —
K ra ssó -S z ö ré n y  vm.
Csorda ........................................ — 826 36 30 6 —
(összesen . . . 1 826 36 30 6 —
P o z so n y  vm.
H idegből ................................... — 146 9 6 3 —
Borostyánkő................................ — 900 24 22 2 —
Összesen . . . 2 1046 33 28 5 —
N y itra  vm.
Sopornya . ................................ — 2978 80 57 23 —
Összesen . . . 1 2978 80 57 23
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S z a t m á r  vm.
Erkörtvélyes............................... 1853 40 38 2
Aranyosmegyes............................ — 2594 56 . 48 8 —
Összesen . . . 2 4447 96 86 10 -----
S z ab o lc s  vm.
P i l i s ........................................... — 1005 90 84 6 —
N yir-B éltek................................ — 2118 128 123 5 —
Összesen . . . 2 3123 218 207 11 —
S zeb en  vm.
M e z n ia ....................................... — 1763 48 46 2 —
Uj e g y h á z ................................... — 990 33 32 1 —
Összesen . . . 2 2753 81 78 Of.) —
Szo lnok-D oboka vm.
Dögmező . . ............................ 907 37 31 6
Világos berek ............................ — 421 26 20 6 —
Összesen . . . 2 1328 63 51 12 —
U g o csa  vm.
Királyháza . .................... .... — 1702 44 29 15 —
Összesen . . . 1 1702 44 29 15 —
Z ala  vm.
P e r l a k ........................................ ____ 3750 89 77 12 —
Muravi«!....................................... — 2082 60 55 5 —
Összesen . . . 2 6532 149 132 17 —
Zem plén  vm.
Jajhalom tanya............................ — 300 45 41 4 —
Összesen . . . 1 300 45 41 4 —
C
Arad vm............................................
i s s z e
17
tsités.
15520 677 591 86
Fehér vm...................................... 1 4020 4 4 — —
Győr vm............................................ 1 1603 54 50 4 —
Mármaros vm................................... 1 1588 79 75 4 —
Kolozs vm......................................... 2 2944 101 93 8 —
Krassó-Szörény vm.......................... 1 826 36 30 6 —
Pozsony vm...................................... 2 1046 33 28 5 —
Nyitra vm......................................... 1 2978 80 57 23 —
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Szatmár vm...................................... 2 4447 96 86 10 __
Szabolcs vm...................................... 2 2123 218 207 11 —
Szeben vm........................................ 2 2753 81 78 3 —
Szolnok-Doboka vm......................... 1 1328 63 51 12 —
Ugoesa vm........................................ 2 1702 44 29 15 —
Zala vm............................................ 2 6032 149 132 17 —
Zemplén vm..................................... 1 300 45 41 4 —
Összesen . . . 38 49210 1760 1552 208 —
4 . V ö r h e n y .
A b a u j - T o r n a  vm.
V izso ly ........................... ■ . . — 1285 20 11 9 —
Nagy-Kinizs................................ — 424 12 10 2 —-
O n g a ........................................... — 1057 55 40 15 —
Stórosz ....................................... — 1200 42 31 4 7
Összesen . . . 4 3966 129 92 30 7
A rad  vm.
Kis-Jenő....................................... — 2236 13 12 1 —
Kurtics ........................................ — 6592 127 98 29 —
Mácsa........................■.................. — 3516 172 151 21 —
U jsz a n á d ................................... — 2094 5 5 — --■
P a jz sán ....................................... — 933 200 118 52 30
Kertes ....................................... — 776 157 105 32 20
Összesen . . . 6 16147 674 489 135 50
B ék és  vm. 1
Öcsöd ....................................... — 7262 5 5 — —
Mező-Berény............................... — 124 /4 638 520 118 —
Doboz ....................................... — 4911 28 27 1 —
Összesen . . . 3 24647 671 552 119 —
C s o n g rá d  vm.
Mindszent.................................... — 12000 37 28 9 —
Összesen . . . 1 12000 37 28 9 —
E s z te r g o m  vm.
Dunám ö c s ................................... — 1777 39 27 12 —
Összesen . . . 1 1777 39 27 12 —
F e h é r  vm.
Sukoró ....................................... — 953 5 3 2 —
Gsákvár ....................................... — 4756 30 25 5 —
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Adony ....................................... 4404 63 29 34
Dunapentele................................ — 3637 57 44 13 —
Nagy-Perkáta ........................... — 4500 348 290 58 —
Összesen . . . 5 18250 503 391 112 —
H eves vm . ,
Gsány ........................................... — 3692 29 16 13 —
Összesen . . . 1 3692 29 16 13 —
H ont vm.
L e tk é s ....................................... — 834 25 21 4 —
S z a lk a ....................................... — 1460 26 20 6 —
Bakabánya ................................ — 3200 22 19 3 —
Összesen . . . 3 5494 73 60 13 —
H ajdú vm.
Egyek ........................................... — 3440 72 55 17 —
Összesen . . . 1 3440 72 55 17 —
H unyad vm.
Turksora ................................... — 750 76 31 36 9
Összesen . . . 
Jász-N ag y k u n -S zo ln o k  vm .
1 750 76 31 36 9
Tisza-Várkony............................ — 2312 96 72 24 —
C zibakháza................................ — 4428 15 12 3 —
Tisza-Kűrt.................................... — 2915 35 28 7 —
Mester-Szállás p u sz ta ................ — — 25 16 5 4
Kunhegyes.................................... — 8465 25 21 1 3
Összesen . . . 5 18120 196 149 40 7
K om árom  vm.
O ro sz lá n .................................... — 1789 19 13 6 —
Kecskéd ........................................ — 930 56 36 20 —
Környe ....................................... — 1661 34 30 4 —
Összesen . . .
K ra ssó -S z ö ré n y  vm.
3 4370 109 79 30
Uj-Gradena ................................ — 189 8 6 2 —
V is z á g ....................................... — 1469 30 20 10 —
O rsó v á ........................................ — 3539 9 7 2 —-
U j-M oldova................................ — 3200 42 28 14 -
Összesen . . . 4 8397 89 6i 28 —
K olozs vm .
Uzdi-Szt.-Péter............................ — 1182 50 45 5 —
Összesen . . . 1 1182 50 45 5 —
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L ip tó  vm .
Kokava ........................................ — 1027 27 18 6 3
P r ib i l in a .................................... — 1490 13 10 3 —
Összesen . . . 2 2517 40 28 9 3
M á ra m a ro s  vm.
Nagy-Bocskő................................ — 3605 6 6 — —
Kövesliget................................... — 3183 14 11 3 —
Kis-Lonka................................... — 1614 51 48 3 —
Otvösfalva.................................... - 1659 34 24 10 —
Összesen . . . 4 10061 105 89 16 —
M oson vm .
M o s o n ........................................ — 5000 61 55 6 —
Összesen . . . 1 5000 61 55 6 —
N ógrád  vm.
T a lm á c s .................................... — 788 18 15 3 —
K is-Z ellő ................................... — 389 42 39 3 —
kV« 11.'............................................ — 1800 79 58 21 —
Szűcsbánya ................................ — 1731 36 26 7 3
Kékkő ....................................... — 1074 30 16 8 6
Összesen . . . 5 5782 205 154 42 9
P o zsony  vm.
Hidegkút .................................... — 752 28 20 8 —
M o d o r ....................................... — 4991 82 62 16 4
Összesen . . . 
P e s t-P il is -S o lt-K isk u n  vm.
2 5743 110 82 24 4
Fűlöpszállás................................ — 4832 22 16 6 —
Ú jp e s t ....................................... — 24000 44 32 12 ------.
Sziget-Szt.-Miklós........................ — 2700 88 76 12 —
•Tászkarajenö................................ — 5600 98 81 12 5
Összesen . . .
Som ogy vm .
4 37132 252 205 42 5
Kadarkút ................................... — 1790 29 22 7 —
Szomajom.................................... — 1604 46 32 14 —
Toponár ................................... — 2113 83 64 19 —
T a s z á r ........................................ — 820 47 32 15 —
K aposfü red ............................... — 1170 57 37 20 -
M osdós........................................ — 1109 2 1 1 —
Tab ........... ................................ — 2700 106 87 19 —
Z a l a ........................................... — 800 18 9 9 —
Z i c s ........................................... — 800 39 20 19 —
Kőröshegy .................................... — 1359 77 58 19 —
Bálványos................................... — 1491 23 20 3 —
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E n d ré d ....................................... 1851 8 7 1
J a á d ........................................... — 1191 44 40 4 —
B o d v icza ................................... — 602 2 — 2 —
Belezna....................................... — 1398 40 26 14 —
N ém et-Ú jfalu ............................ — 914 37 34 3 --
T ek lafa lu .................................... — 815 45 45 — —
Sám son....................................... — 1025 20 17 3 —
K elev iz ....................................... — 322 11 10 1 —
M esztegnyő............................... — 1417 26 19 7 —
Geszti........................................... — 991 136 118 18 —
S z i l i ........................................... — 2560 39 32 7 —
Kaposvár .................................... — 13000 78 59 19
N agybajom ............................... — 4462 50 33 17 —
A d á n d ........................................ — 1596 45 34 11 —
BábonV ....................................... - · 1000 15 9 6 —
L ö l le ........................................... — 2644 148 110 38
C sepely....................................... 1060 6 2 4 —
K á r a ............................................ — 294 28 16 12 —
S zárszó ........................... — 700 25 11 14 —
lv á p o ly ........................................ — 1200 6 4 2 —
P o lá n y ....................................... — 908 58 27 31 —
Darany p u sz ta ............................ — — 5 2 3 —
S o m o d o r ................................... — 701 15 6 9 —
Bal.-Szt.-György........................ 963 35 28 7 —
Szt.-Gáloskér............................... — 1184 96 66 30 —
I n k e ............................................ — 1697 20 20 —
Szélle............................................ — 1106 38 32 6 —
Viszló............................................ — 481 26 26 — —
Csurgó ....................................... — 3800 37 30 7 —
H a tv a n ....................................... — 568 54 47 7 —
T.-K oppánv............................... — 1385 41 40 1 —
Endöcz ....................................... — 551 87 86 1 —
Gyöngyös-Mellék........................ — 665 16 14 2 —
G y a lá n ....................................... — 476 34 31 3 —
Konyi........................................... — 464 14 14 —
N .-U jfa lu .................................... — 384 28 28 — —
Gvallud puszta............................ — — 6 5 1 —
Szánd ........................................... — 911 6 4 2 —
D rá v a fo k ................................... — 1020 11 8 3
S z ig e tv á r ................................... — 5015 161 136 21 4
Főnyed ........................................ — 215 5 4 1 -
Gyékényes . . .  ....................... — 2200 13 8 5 —
Zalaszőllős............................ — 800 8 6 2 . ._
T apszony .................................... — 1793 5 5 — —
B o g lá r ........................................ — 942 54 49 5 —
V i s z ............................................ — 602 11 8 3 —
M egyer........................................ — 500 7 2 5 —
Szilád............................................ — 1000 7 4 3
M ernye ........................................ — 1486 93 51 40 2
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Szenna ....................................... 1334 9 5 4
S z o lá d ....................................... — 1000 8 5 3 —
T a r v a j ....................................... — 700 36 24 12 —
S á r d ........................................... — 1830 10 5 5 —
N ágocs........................................ — 1194 19 10 9 —
S om ogyvár................................ — 1950 56 42 14 —
Istvándi........................................ — 1250 21 15 6 —
B arcs........................................... — 4300 80 54 20 6
Nagy-Dobsza................................ — 773 7 5 2 —
P o lá n y ........................................ _ 908 5 4 1 ----
M ocsolád.................................... — 1016 37 25 12 —
Lábod ....................................... — 1900 19 16 3 —
Igái ........................................... — 2976 13 6 7 —
Ságvár ........................................ — 1545 18 13 5 —_
Alsó-Sarkand ............................ — 1218 19 9 10 —
D öröcske .................................... — 1200 25 12 13 —
K arád........................................... — 3000 56 42 4 10
Köttse ....................................... — 1500 18 13 5 _
Összesen . . . 78 114809 2693 2000 671 22
S z a b o lc s  vm .
Sényő ........................................ — 644 16 11 5 _
Encsencs ................................... — 1235 20 2 4 14
Összesen . . , 2 1879 36 13 9 14
S zep e s  vm .
Szepes-Váralja............................ — 3300 121 85 24 12
Iz sá k fa ln .................................... — 726 22 18 4 —
L e ib itz ........................................ — 2200 10 6 4 —
Összesen . . . 2 6226 153 109 32 12
S zeb e n  vm .
Szt.-Erzsébet................................ — 1378 37 — 4 33
Összesen . . . 
S zo lnok -D oboka vm .
1 1378 37 4 33
K endi-Lóna................................ — 1125 45 45 — —
összesen . . . 1 1125 45 45 — —
T e m e s  vm .
Kádár ........................................... — 716 52 43 9 _
» K iszetó ........................................ — 1329 4 3 1 —
összesen . . . 2 2045 56 46 10 —
T o ro n tá l  vm.
Nagy-Komlós................................ — 5379 123 89 4 _
K u m á n ....................................... — 5463 4 3 1 ----- -
Kun-Szőllös................................ — 1113 25 22 33 —
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Gsősztelek................................... 2462 51 43 8 _
Katalinfalva................................ — 2660 138 116 22 —
Összesen . . . 5 17077 341 273 68 —
Trencsén vm.
Kiszuczaujhely........................· — 1890 26 14 12 —
Összesen . . . 1 1890 26 14 12 —
Ugocsa vm.
Csepe ........................................... — 920 26 22 4 —
Fekete-Ardó................................ — 1474 24 24 — —
Nagy-Szőllős................................ — 5177 32 23 9 —
Halmi........................................... — 1891 52 43 9 —
P a ta rc s ........................................ — 1344 76 67 9 —
Tekeháza....................................... — 1065 33 28 5 —
T u rcz ........................................... __ 3000 54 49 5 —
S zászfa lu .................................... — 1496 37 33 4 —
Királyháza...................................... — 1702 15 12 3 —
Összesen . . . 9 18059 349 301 48 —
Ung vm.
Kosztova-Pasztély — 364 32 20 12 —
L y u ta ........................... ... — 1915 127 56 71 —
Összesen . . . 2 2279 159 76 83 —
Udvarhely vm.
Medesér....................................... — 693 5 3 2 —
Összesen . . .
Vas vm.
1 693 5 3 2
Bobor ........................................... — 982 24 22 2 -
•Tánosháza................................... — 3457 4 4 — —
K ö rm en d .................................... — 5200 12 12 — —
Merse-Belsővát ............................ — 536 25 23 2 —
Német-Szt-Gróth........................ — 1029 30 30 — —
Összesen . . .
Veszprém vm.
5 11204 95 91 4
Szilas-Balhás................................ — 4421 11 9 2 —
Lajoskomárom............................ — 2313 110 83 27 —
Kis-Hidegkút ........................... — 365 7 2 5 —
Nagy-Hidegkút........................... — 371 18 11 7 —
S ió f o k ....................................... — 2600 33 23 10 —
összesen . . . 5 10070 179 128 51 —
Zala vm.
S ö jty ö r ....................................... — 1000 7 7 — —
Szijjártóház............................... — 181 5 4 1 —
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S zt.-A ndrás................................ 662 39 25 14
Meszes-Gvörök............................ — 737 15 10 5 —
Szt.-Lőrinez ................................ — 337 16 11 5 —
Vanyarcz-Vashegy .................... — 913 20 19 1 —
Huesa ........................................... — 294 33 18 15 —
Sármellék.................................... — 1753 14 13 1 —
összesen . . . 8 5877 149 107 42 —
Zemplén vm.
B o rs i........................................... 579 35 32 3
Sátoralja-Ujhelv........................ — 13266 21 18 3 —
'russa ....................................... .... — 662 35 29 6 —
T .-Ú jfa lu ................................... — 393 25 16 9 — .
Gal-Szécs........................... .... . — 3018 22 14 8 —-
Parnó........................................... — 1392 19 13 6 —
T a rc z a l....................................... — 3359 12 10 2 —
S zinyér....................................... — 299 27 20 7 —
H.-Zbojna.................................... — 256 25 15 10 —
Ízb.-Z bojna............................... — 256 11 6 5 —
P arno ........................................... — 1392 15 10 5 —
B é l y ........................................... — 1706 31 24 7 —
Siskatanya.................................... — 130 25 21 4 —
Szentes....................................... — 848 29 22 7 —
T álya ........................................... — 3495 4 4 — —
Szécs-Keresztur........................... — 1028 32 22 10 —
Sajó-IIidvég........................... ... — 783 9 7 2
Ladoni é r ................................... — 384 7 5 2 —
Alsó-Bereczki ........................... — 552 8 6 2 —
Felső-Bereczki............................ — 272 6 5 1 —
összesen . . . 20 34070 398 299 99 —
Zólyom vm.
Beszterczebánya........................ — 7600 14 14 — —.
Breznóbánya ............................ — 3783 23 17 6 —
Összesen . . . 2 11383 37 31 6 —
Varosok:
A r a d ............................................... — 42264 267 250 17 —
Hód-Mező-Vásárhely.................... — 55483 304 221 83 —
összesen . . . 2 97747 571 471 100 —
(
Abauj-Torna...................................
)ssz<
4
isités.
3966 129 92 30 7
A r a d ............................................... 6 16147 674 489 135 50
Békés ............................................... 3 24647 671 552 119 —
Csongrád ....................................... 1 12000 37 28 9 —
Esztergom....................................... 1 1777 39 27 12 —
Fehér ............................................... 5 18250 503 391 112 —
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Heves............................................... 1 3692 29 16 13
H o n t ........................................... .... 3 5494 73 60 13 —
H ajdú............................................... 1 3440 72 55 17 —
Ilu n y ad ............................... .... . . 1 750 76 31 36 9
Jász-N agykun............................... 5 18120 196 149 40 7
K om árom ........................................ 3 4370 109 79 30 _
Krass ó-Szörény....................... .... 4 8397 89 61 28 —
K o lo z s ........................................... 1 1182 50 45 5 —
L ip tó ............................................... 2 2517 40 28 9 3
M árm aros........................... ... 4 10061 105 89 16 _
M o s o n ........................................... 1 5000 61 55 6 _
N ó g rád ........................................... 5 5782 205 154 42 9
Pozsony . . . .  ............................ 2 5743 110 82 24 4
P e s t ............................................... 4 37132 252 205 42 5
Somogy........................................... 78 114809 2693 2000 671 22
Szabolcs........................................... '2 1879 36 13 9 1 4
Szepes . . .  ............................... 2 6226 153 109 32 12
Szeben ........................................... 1 1378 37 — 4 33
Szolnok-Doboka........................... 1 1125 45 45 _ _
T e m e s ............................................ 2 2045 56 46 10 —
T o r o n tá l ....................................... 5 17077 341 273 68 _-
T re n c sé n ....................................... 1 1890 26 14 12 _
U g o c sa ........................................... 9 18059 349 301 48 —
U n g ............................................... 2 2279 159 76 83 —
V as................................................... 5 11204 95 91 4 —
Veszprém....................................... 5 10070 179 128 51 —
Z a l a ............................................... 8 5877 149 107 42 —
Zemplén ....................................... 20 34070 398 299 99 —
Z ólyom ............................................ 2 11383 37 31 6 — -
Városok ............................................ 2 97747 571 471 100 —
Összesen . . . 202 5 3 5 5 8 5 8 8 4 4 6 692 1977 175
5. Roncsoló toroklob.
Abauj-Torna vm.
F ű zé r............................................ — 761 20 18 2 __
Alsó-Czécze................................ — 334 28 20 8 --
Összesen . . . 2 1095 48 38 10 —
Arad vm.
Mácsa............................................ — 3516 38 18 20 _
Magyar-Pécska........................... — 8328 421 246 175 —
K u rtic s ........................................ — 6592 63 48 15 —
Szemlak........................................ — 6407 233 176 57 —
K is-Pereg ................................... --- 2020 69 35 34 —
Uj-Szent-A n n a ............................ — 5555 207 143 64 -—
Ó-Pécska .................................... — 7629 111 64 47 —
Szent-Leányfalva....................... — 978 53 31 22 —
O-Szent-Anna............................ — 4100 57 33 24 —
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F .-N .-Iratos............................... 792 46 26 20
Glogovátz................................... 4170 206 103 100 3
O-Paulis....................................... 2266 9 2 7 _
B a j a ........................................... — 477 43 32 11 _
A g y a ........................................... 1661 43 30 13
Székudvar ................................... 4878 95 55 34 6
Berzova....................................... ..... 1708 51 21 30 —
Soborsin ................................... - 1500 7 7 _ _
Kuvin........................................... -- 1873 10 5 5 _.
Gyorok ....................................... — 1800 32 22 10 —
T r ó j á s ....................... .... — 650 19 12 7 —
Szlatinai g y á rte lep .................... — 150 7 5 2 —
Pleskucza.................................... 540 34 24 10 —
Popillai p u sz ta ........................... — — 19 7 12 —
Z a rá n d ....................................... — 2937 39 18 19 2
Erdőhegy ................................... — 2206 12 8 4 —
Szent-Mártou............................... — 2565 25 16 7 2
Mácsa........................................... — 3696 19 8 11 _.
Borosjenő................................... — 4979 43 23 15 5
Rom-Világos................................ — 3933 13 5 6 2
Pankota ....................................... — 4919 14 2 6 6
Uj fazék as-Varsám ! .................... — 1146 7 4 2 1
Tóth-Varsán d . . . . . . . — 1154 3 — 2 1
K erek........................................... — 1843 6 4 2 —
Összesen . . . 33 92968 2054 1233 793 28
Bács-Bodrogh vm.
G s é b ........................................... _ 2403 89 60 29 -- -
Uj-Sove ....................................... _ 2050 90 71 19 —
Katymár ................... _- 4372 146 90 56 —
B o rs o d ....................................... _ 1726 28 21 7 —
A p a t in ....................................... — 12815 116 45 71 —
O-Morovicza........................... _ 5991 82 45 37 _
U j-F u tták .............................. _ 2200 7 3 J 4 - -
T o r z s a .................................. _ 3608 57 49 8 _-
Deszpót-Szt.-Iván.................... — 1940 32 18 14 ---
Báes-Ujfalu . . ■ ................. — 3220 36 19 17 —
B á c s ..................................... — 4526 51 30 21 _ .
Szent-Tamás........................... _ 11621 50 36 14 —
Karavukova ........................... — 3407 128 66 62 —
Ó-Becse . · ........................... — 16843 89 39 44 6
Prig-Szent-Iván........................ --- 4826 38 12 26 —
O stapár.................................. — 5505 96 74 22 —
Szonta .................................. --- 5008 132 58 74 —
Keresztül-............................... — 5014 30 4 26 —
Ó-Verb á s z ............................... — 4180 11 9 2 —
Petrovoszello........................... — 8615 32 20 12 —
V askút.................................. — 5242 183 79 104 —
Hódság..............· ................ — 4200 25 21 4 —
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Pivnicza....................................... 4400 39 26 13
Filipora . . . . . . — 3300 41 19 22 _
K u k ........................................... — 8035 18 11 7 —
T u ria ........................................... -- 3156 18 6 12 —
O-Soove . . — 2117 46 38 8 —
O-Kér........................................... — 4000 254 172 77 5
Krusevlya.................... — 1040 4 2 2 —
K u lp in ................................... — 3500 18 6 12 —
Glosán ........................................ — 2452 153 104 49 —
T e m e r in ....................... ... — 8830 244 146 94 4
Kucura . . ................... — 4072 152 99 53 _
Járok ........................................... — 2408 43 36 7 --.
K á t y ............................................ — 4035 58 34 24 —
K un-B aja .................................... — 2852 17 10 7 —
Petrovacz . . .............................. — 8000 371 185 168 18
Bcreg . . ....................... — 2885 76 73 3 —
Szántóvá .................................... — 3358 18 10 8 —
S z ilb á s ....................................... — 3050 40 17 23 —
Novoszello.................................... — 1799 35 24 11 _
Mosorin ........................................ — 2394 52 29 23 —
Kis-Szállás . . . . . . . — 1796 14 10 4 _
Szent-Tamás . . . . . . . . . ··— 11621 192 124 62 6
T o r z s a ........................................ — 3068 103 64 37 2
Kovil-Szent-lván........................ — 3210 24 17 7 —
Kiszács .................................... — 4000 105 48 57 —
T o v a riso v a .................... . . — 3776 85 58 27 —
T isza-Földvár............................ — 5666 124 99 22 3
Bulkesz . . . — 2953 21 16 5 _
Bresztovácz . . . . . . . . . ·— 2506 54 29 20 5
Begecs ....................................... — 2033 25 11 11 3
Kis-Kér . . . . . . . . . . — 3137 77 41 22 14
P i r o s ........................................... - 2254 15 7 7 1
Összesen . . . 54 241037 4084 2440 1577 67
B a ra n y a  vm.
K ö lk e d ....................................... — 859 15 7 8 —
Mohács ........................................ — 14468 109 40 63 6
B a á n ............................................ — 2450 25 12 13 —
Berem end................................ — 2000 51 30 21 —
Hosszu-Hetény............................ — 2367 67 32 35 —
Összesen , . . 5 12144 267 121 140 3
B a rs  vm.
Kis-TapolcsAny................ — 1322 16 10 6 _
Aranyos-M aróth.................... — 2500 43 30 13 —
Sikna........................................... — 432 10 5 5 —
Szent-Márton ................................ — 240 19 9 10 —
Szodó ........................................... — 442 34 18 16 —
í Nagy-Salló.................................... — 2445 15 10 5 —
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Nagy-Endréd................................ 340 5 1 4 _
Kis-Salló . . .  ................ - 738 1 — 1 —
Kis- és Nagy-Málas.................... — 663 6 2 4 —
K is-E ndréd ................................ — 422 1 1 — —
Z s.-K n éz ............................... .... ·— 659 9 4 5 —
N ém eti............................... — 950 8 5 3 —
Keresztül· . .......................... — 648 4 2 2 —
Újbánya....................... .... — 4301 10 5 5 —
N agv-Locsa............................ — 648 36 18 la —
Csata . . . . . — 1399 7 4 3 —
Berzenczc .................................... — 855 12 10 2 —
Felső-Zsadány............................ — 470 10 4 5 1
Összesen . . . 18 19504 246 138 107 1
Békés vm.
Bánfáivá......................................... — 3400 23 12 11 —
Orosháza ................................... — 20000 525 496 29 —
Puszta-Föld v á r ............................ — 2550 21 15 6 —
V é s z tő ....................................... — 7577 70 15 23 32
Tót-Komi ő s ............................... — 9868 92 65 27 —
M ezőberény............................... — 12474 357 252 87 18
Öcsöd................. ........................... — 7830 102 61 41 —
Szent-András ............................ — 6195 121 76 45 —
S zarvas....................................... — 24393 424 204 220 —
Puszta-Szent-Tornya................ — 680 70 51 19 —
Szabad-Szent-Tornva................ — 1683 56 27 29 —
K .-Tarcsa................................... — 5500 86 66 20 —
Üj-Kigyós................................... _ 3500 32 17 15 —
(lyoma............................................ — 10872 247 154 77 16
Békés ........................................... — 25700 253 102 137 14
Endrőd ....................................... — 10917 126 61 62 3
Kőrös-Ládán v ............................ — 7156 48 28 16 4
B.-Szent-András........................ — 6777 57 35 16 6
Csaba ........................................... — 35000 86 33 41 12
Csorvás ....................................... — 4200 67 47 20 —
Összesen . . . 20 206272 2863 1817 941 105
B ihar vm-
Belényes ................................... — 2614 32 18 13 1
Dancsháza...................................... — 511 9 5 4 —
N .-Szalonta............................... — 12512 54 43 11 —
Miske........................................... — 933 23 16 7 —
Köte-Gyán.................................... — 2351 56 30 21 5
B o j t ........................................... — 1100 10 8 2 —
Magvar-Peterd............................ — 755 8 4 4 —
Zsadány ........................................ — 2009 3 7 2 9 6 2
Összesen . . . 8 23785 2 2 9 153 68
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Csanád vm.
Csanád-Palota............................ 5612 81 48 33 —
Földeák . · ............................... — 4390 59 45 14 —
Mezőhegyes ............................... — 5787 57 40 17 —
M akó........................................... — 32725 504 275 202 27
K únágota.................................... — 5006 33 23 10 —
B a tto n y a .................................... — 12000 156 78 76 2
S aj t é n y ....................................... — 5050 50 29 21 —
Tornya . . ............................... — 2400 44 34 10 —·
Kis-Királyhegyes........................ — 945 11 3 8 —
Bánhegyes .................................... — 2206 12 8 4 —
Összesen . . . 10 76121 1007 583 395 29
Ceik vm.
Csik-Mádéfalva............................ — 1500 19 6 13 —
Összesen . . . 1 1500 19 6 13 —
Csongrád vm.
Mindszent................................... — 11000 25 16 9 —
M ágocs............................... — 3705 46 35 11 —
S zen tes....................................... — 30000 113 76 37
Csongrád ................................... — 19000 251 130 121 —
Csány ........................................... — 2700 11 8 3 —
Összesen . . . 6 66405 446 265 181 —
Fehér vm.
Sukoró ........................................ — 953 13 10 3 —
Csák-Berény................................ — 1757 20 17 3 —
Kis- és Nagy-Perkáta . . . . . — 4498 50 25 25 —
Keresztes ................................ — 1218 30 28 2 —
V a jta ............................................ — 1123 10 5 5 —
Sárbogárd .................................... — 4484 25 13 12 —
Összesen . . . G 13033 148 98 50 —
Győr vm.
Kajái·........................................... — 1646 17 14 3 —
T h é t ........................................ — 3243 49 31 18 —
Z ám oly ....................................... — 1307 8 8 — —
Radvánv ................................... — 720 31 26 5 —
S z a p ........................................... — 750 7 3 4
B ácsa........................................... — 807 16 7 9 —
Összesen . . . 6 8473 128 89 39 —
Hunyad vm.
Alpestes........................................ — 758 16 5 11 —
Összesen . . . 1 758 16 5 11
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Háromszék vm.
Kezdi-Vásárhely........................ — 4700 21 14 7 _—
U z o n ........................................... — 1875 7 4 3 —
Összesen . . . 2 6575 28 18 10 —
Hont vm.
A lsó-A lm ás................................ — 389 14 10 4 __
B á t............................................... — 1300 23 21 2 -—
B é l............................................... — 513 9 7 2 —
Alsó-Baka.................................... — 662 23 19 4 —
Felső-Baka.................................... — 442 12 10 2 ,—
Felső-Szem eréd........................ — 612 19 15 4 —
V.-M ikola.................................... — 1444 35 23 12 —
Bagonya ................................... — 570 30 26 4 —
Felső-Almás................................ — 552 25 18 7 —
Alsó-Nyék.................................... — 952 22 15 7 —
F első -N yék ................................ — 503 24 18 6 —
I p o l y - B a l o g ......................................... — 578 26 22 4 —
N a g y -C s a lo m ja .................................... • _ 662 15 10 5 —
K ő v á r ........................................................ — 480 20 13 7 —
I n á n ......................................................... — 537 14 9 5 —
S z e t e ......................................................... — 562 19 9 7 3
B akabánya .............................................. — 3200 22 19 3 —
T e s m a g .................................................... — ' 778 16 11 5 —
E g y h á z m a r ó t h .................................... — 341 18 15 3 —
D r é g e ly -P a lá n k .................................... — 1147 11 11 — —
Ö sszesen  . . . 20 16224 397 301 93 3
H ajdú vm.
E g r e k ......................................................... — 4340 190 121 69 —
K a b a ......................................................... — 6364 258 177 76 5
N á n á s ........................................................ — 14457 261 132 112 17
B ö s z ö r m é n y ......................................... ------- 21238 359 278 73 8
H a jd u -D o r o g ......................................... — 8720 290 145 145 —
T e t é t le n .................................................... — 2187 31 25 5 1
ö ssz e se n  . . . 6 57309 1389 878 480 31
Komárom vm.
Ács.............................................................. — 4495 58 32 26 —
G u t a ......................................................... —· 7080 76 48 28 —
E t e ............................................................. — 1200 26 16 10 —
Ö sszesen  . . . 3 12775 160 96 64 —■
Heves vm.
V is z n e k .................................................... — 1723 6 3 3 —
ö ssz e se n  . . . 1 1723 6 3 3
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Krassó-Szörény vm.
Lugos ........................................... 12000 137 77 60
Zsupunyest ............................... — 305 17 9 8 —
E b e n d o rf ................................... — 780 50 26 24 —
Ohaba-M utnik........................... — 877 16 10 6 _
Radm anyest............................... — 580 29 21 8 —
R.-Gladna................................... — 740 16 11 5 —
Szapárfalva............................... — 854 12 9 3 —
Daruvár ....................................... — 1385 20 13 7 —
Szkens ....................................... _ _ 1480 22 13 9 —
V is z á g ....................................... — 1467 41 22 19 —
Vecseház ................................... — 989 22 11 11 —
Spatta ....................................... — 426 10 5 5 --
Szilha........................................... — 1265 13 5 8 —
Joraseszt ................................... — 600 7 3 4 —
Nicolincz ................................... — 1264 15 8 7 —
Uj-M oldova............................... — 3200 45 29 16 —
Ö rm ényes................................... 2100 48 24 22 2
Királyhegy................................... — 1400 31 22 9 —
Füzes ........................................... 902 73 49 23 1
T ere g o v a ................................... 3000 26 18 8 ■— :
R u sz k a ....................................... 1430 15 5 6 4
F é n y e s ....................................... 909 17 7 6 4
Cseresztenye............................... — 428 7 2 5 —
H arm adia................................... 340 4 1 3
Szuboticza................................... — 535 34 20 14 —
Összesen . . . 25 39246 727 420 296 11
Mármaros vm.
I lu sz t........................................... — 7000 34 22 12 —
Herincse....................................... — 2300 32 17 15 —
D óiba....................................... — 2342 37 20 17 —
Összesen . . . 3 11642 103 59 44 —
Maros-Torda vm.
Lövér ........................................... — 595 8 3 5 —
Alsó-Répa................................... — 1001 46 19 27 —
Magyaró....................................... - 1868 22 9 13 —
F első -R ép a ............................... — 1219 33 12 21 —
F ü le h á z a ................................... — 1321 11 4 7 —
Összesen . . . 5 6004 120 47 73 —
Jász-Nagykun-Szolnok vm.
Mezőtúr....................................... 23757 283 210 73
Kenderes ................................... — - 5244 148 100 48 —
Alattyán........................................ — 2067 46 17 29 —
Jákóhalma................................... . . . . . . 3650 180 87 93 —
Fegyvernek ............................... --- 5636 146 99 47 —
K’s-Ujszállás............................... — 12527 461 352 109 —
-If>
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T.-Püspöki ................................ 1979 81 58 23 _
Turkeve....................................... — 13092 396 338 58 —
Kun-Madaras............................... 7673 341 247 94 —
Jánoshida ................................... — 3541 86 27 59 —
Kunhegyes ................................... — 8465 35 28 7 —
i T.-Szt.-Im re............................... — 3122 30 16 14 —
Déraránya ................................... — 12154 195 129 58 8
Tisza-,Sas.................................... 1679 49 32 17 —
Tisza-Roff.................................... — 4956 31 30 1 —
» -D e rz s ................................ __ 2117 14 8 6 —
C zibakháza............................... — 4428 60 32 28 —
Jász-Apáti.................................... — 10401 114 84 30 —
Tisza-Kört................................... — 2915 30 25 5 —
(!ö t z ........................................... — 542 15 7 8 —
T isza-A bád ............................... — 2733 2 1 1 —
» -Szálúk............................... — 3820 3 3 — —
Összesen . . . <2U2 136498 2746 1930 808 8
M oson vm.
Miklósfalra..................................... — 1783 9 8 1 —
1 legyeshalom................................ — 1790 11 10 1 —
R ajka........................................... — 2736 44 39 5 —
λurány ....................................... — 1700 23 21 2 —
M iklósfa lra ................................ — 1783 9 8 1 —
G álos........................................... — 2328 55 42 13 —
O ro sz v á r ................................... — 2000 18 10 8 —
A .-llm ic s .................................... — 1483 14 9 5 —
Összesen . . . 8 14703 183 147 36 —
N ógrád  vm.
I) ej tá r ........................................... — 1498 57 41 16 —
Ilerecsény.................................... — 800 14 9 5 —
Esztergály.................................... — 627 15 9 6 —
P a ta g ........................................... — 1186 12 9 3 —
R om hány .................................... — 1760 89 73 16 —
Szécsény .................................... — 3598 11 6 5 —
B .-G yarm at............................... — 7733 33 20 13 —
M odora....................................... — 797 21 12 9 —
Kis-Terenne................................ — 2500 33 18 15 —
Összesen . . .
N y itra  vm.
9 20499 285 197 88
Nyitni....................................... - — 13538 8 6 2 —
László-Telep puszta.................... — 200 9 7 2 —
Bán-Ki s -K e sz i............................ — 1783 36 25 11 --*
Mocsonok................................... — 2830 97 70 27 —
Tardosked ................................... — 4346 64 30 34 —
S z e m t e ................................................... — 1748 39 24 15 —
Nagy-Tapolcsánv — 4200 34 25 9 —
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T ordonesticz . . . . . . . . . 347 50 33 16
N .-B ód og  ............................................... 688 15 13 2 —
N em csicz . . . ............................... — 555 16 14 2 —
Ö sszesen  . . . 10 30335 368 248 120 —
P e s t  vm.
A szód  ......................................................... — 2401 14 8 6 __
N a g y - K ő r ö s ......................................... — 24000 101 62 39 —
V á c z ......................................................... — 14480 2 1 1 —
G ödöllő és B esn yö  p uszta  . . . — 4836 23 12 11 —
F o k t ő ......................................................... — 3542 20 12 8 —
A ls ó - N é m e t i ......................................... — 3200 27 24 3
T á p ió - S z t . - G y ö r g y .......................... — 4268 138 95 43 —
K i s - H a r t a .............................................. — 4404 111 88 23 —
H a j ó s ......................................................... — 4333 172 112 60 —
ü sző d  . .................................................... — 2272 87 66 18 3
B o g y i s z l ó .............................................. - 2648 134 109 20 5
G z e g lé d .................................................... — 27524 236 162 69 5
D u s n o k .................................................... — 3380 86 55 31 —
S o l t ......................................................... - 6502 78 61 17 —
F ü lö p -S z á llá s .................................... . — 4832 88 58 30 —
S z t .- I s t v á n .............................................. — 3260 8 6 2 __
K á v a ............................... . . . . 730 15 10 5 —
D u n a p a t a j .............................................. — 5645 89 58 28 3
T á p i ó - S z e l e ......................................... — 5560 44 34 10 —
F ó t h ......................................... ..... .— 2437 19 13 6 —
F e l s ő - D a b a s ......................................... — 806 18 10 8 —
M á c sa ..................... .................................... —. 1443 40 22 18 _ -
Izsák ...................................................... — 2477 125 93 28 4
F é l e g y h á z a ......................................... — 30000 147 63 71 13
S o r o k s á r ............................................ — 12147 35 25 10 —
C sanád ................................................... — 2100 26 23 3 —
T ó s z e g ................................................. — 3000 35 21 14
K is - K ő r ö s ............................................ — 7787 11 5 6 —
ö ssz e se n  . . . 27 190014 1929 1308 588 33
P o z so n y  vm .
N a g y - S z o m b a t .................................... — 10300 42 16 15 11
ö ssz e se n  . . . 1 10300 42 16 15 11
S o m o g y  vm .
K őrösbegy  ............................................ — 1360 77 57 20 _
Á dánd  ................................................. — 1600 26 19 7 _
B áb on y  ................................................. - 1000 6 6 — —
T a b ............................. ................. — 2700 50 35 15
S z t .-G á lo sk é r ......................................... — 1200 96 66 30 —
S z i g e t v á r ........................................................... — 5020 34 29 5 —
M á lv á n y ................................................................. — 5000 15 8 7 —
H a t v a n ................................................................. — 57θ| 30 24 6 —
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Gyöngyösmellék ....................... 570 4 2 2
Tőnyed ....................................... — 202 5 5 — —
Zala-Szőllős................................ — 800 8 7 1 —
Tapsony ................................... — 1793 5 5 —■ —
B o g lá r ....................................... — 942 17 17 — —
Visz ........................................... — 602 5 5 — —
Összesen . . . 14 23359 378 285 93 —
Sopron vm.
B o r z ........................................... — 486 75 67 8 —.
O s z lo p ....................................... — 1400 57 22 34 1
(isszesen . . . 2 1886 132 89 42 1
Szepee vm.
Szepes-Ofaln............................... — 1144 29 26 3 —
Összesen . . . 1 1144 29 26 3 — 1
Szabolcs vm.
IJj-Fehértó................................... — 7826 35 20 15 —
R a k a m a z ................................... — 3482 115 53 62 —
l l i d a s d ....................................... — 2200 31 19 12 —
B érezel....................................... — 1848 17 7 10 —
R a á d ........................................... —- 460 35 21 14 —
P á tro h a ....................................... — 2159 36 22 14 —
Nagy-lválló ............................... — 5934 8 6 2 —
Paszal ....................................... 1000 12 6 6 —
V eucsellő ................................... - · 2568 34 14 20 —
I 'im ár........................................... 1169 44 26 18 —
B u l y ........................................... -- 2443 18 4 8 6
Összesen . . . 11 31089 385 198 181 6
S zilágy  vm.
Szélszeg....................................... 1024 9 4 5 —
Összesen . . . 1 1024 9 4 5 —
S z a tm á r  vm.
! Kántorjánosi...............................
Ó -P á ly .......................................
1714 11 6 5 —
1500 22 17 5 —
Batiz-Vasvári............................... — 658 4 4 — —
Összesen . . . 3 3872 37 27 10 —
T o ro n tá l vm.
Bogáros....................................... — 3030 37 32 5 —
N.-Jécsa....................................... 3436 24 8 16 —
Tor.-Széesán............................... - - - - - 2517 14 7 7 —
C s a tá d ....................................... — 3062 12 10 2 —
O -Bessenyő............................... — 6311 155 68 50 37
N.-Szt.-Miklós........................... — 1971 31 27 4 —
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N.-Kikinda................................... 22856 709 431 266 12
K is-Zom bor............................... — 4000 51 29 22 __
Billed . . . . · ........................... -- 4973 181 119 62 —
R .-Ú jfa lu ................................... — 7463 154 120 34 —
K is-O rosz................................... — 3440 178 94 84 —.
S á ra fa lv a ................................... — 4170 246 164 82 _
Máj d á n ....................................... — 740 11 6 5 —
Csóka ........................................... — 3000 17 8 9 — :
Bocsár ....................................... — 2900 260 204 56 —
G yertyám os............................... - 3100 14 10 4 —
Lovrin ....................................... 8303 172 131 36 5
Horvát-Boka............................... — 660 13 6 7 —
K arlova....................................... — 4719 71 41 30 —
Almás........................................... — 3400 156 94 62 —
Sztarcsova................................... — 3600 210 163 47 — !
O sz tem ....................................... — 2144 154 70 84 —
Szevb-Csanád........................... 5603 141 68 73 —
» -N.-Szt.-Miklős . . . . . . — 10799 80 49 31 .—
Istvánvö lgy ................... .... — 1440 49 36 13 —
L áz á rfö ld ....................... ... — 1192 58 28 30 —
Bobda ........................... ... 1465 17 10 7 —
Czérnya........................... ... 4110 61 33 28 —
K lekk................... — 1550 86 30 56
V izesda................................... .... — 882 31 16 15 —
Szt.-Hubert . ........................ .... — 1607 52 37 15 —
Szulturn .................................... ... — 1071 36 28 5 3
Károlyliget ................................ ... — 828 72 47 25 —
N.-Becskerek . . .  . . . — 22274 202 90 98 14
M.-Ittebe ................................ ... — 2248 72 48 24 —
Nagy-Ősz ................................ .... — 3657 181 138 23 20
Mindkét Modos ........................ ... — 4185 57 29 28 —
liéva-Ujfalu . ........................ ... — 7460 66 46 20 —
Bega-Szt.-György................... .... — 3041 124 108 16 —
B otos....................................... ... — 3330 18 11 7 —
Basahid .................................... ... — 4201 47 29 18 —
Melencze ............................... ... — 8696 76 50 26 —-
N.--Tószeg ................................ ... — 1319 47 40 7 —
Szerb-Szt.-Márton................... .... — 1752 11 8 3
Nagy-Teremia ........................ ... — 2703 155 132 23 —
Grabácz ...................................  . — 2645 23 17 6 —
Jazova ...................................  . — 1364 34 11 23 --:
Kis-T e re m ia ........................... ... — 1483 53 20 33 _
M o k rin ....................................... — 8776 111 67 44 —
N agy-T órák............................... — 3684 22 12 10 —
Kis- » ............................... — 2959 82 51 31 —
Tiszahegyes............................... — 2896 22 12 10 —
O roszlám os............................... — 2800 16 9 7 _
Szerb-Klári ............................... — 2521 15 2 13 _.
Istvánfö ld ................................... — 2350 53 21 32 —
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S ándoregyház........................... 2129 34 22 S 4
Jlom olicz ................................... — 4303 29 21 8 —
Rom.-Kécsa............................... — 2650 30 17 13 —
Fék etető ....................................... — 816 10 4 3 3
K atalinfalva............................... — 2640 26 23 3 —
Magyar-Gzérnya.......................
Forenezszállás...........................
— 3900 46 23 23 —
— — 5 2 3 —
Szerb-Ittebe............................... -■ 4783 9 7 1 1
Összesen . . . 03 247907 5229 3294 1839 99
Szolnok-Doboka vm.
Z á lh a ................... 527 31 16 15
Aszó . . . — 401 9 3 6 —
Csernek....................................... — 540 4 1 3 _
Brága-Vihna............................... 802 22 9 13 _
Bezdéd ............................... --- 857 4 4 _
Kishegy.................... — 157 29 13 16 —
Kötke . . . — 832 17 8 9 -
Szilágytő ................... — 259 20 4 16 —
(í ö c z ....................... — 542 22 14 8 —
(ísszesen . . . 9 4917 158 72 86 —
T e m e s  vm.
Zádorlak ................ — 2345 43 9 34 —
Varjas ....................................... — 5000 132 81 31 20
Júzseffalva........................... 1829 27 11 16 —
T ö n la k ....................................... — 3010 99 18 81 —
V inga........................................... — 4834 34 21 13 —
B resty e ....................................... — 1200 16 11 5 —
S a á g ........................................... — 2674 60 18 42
.Viczkiíalva................................... — 3220 192 104 88 —
I.Jj-Arad....................................... — 5574 134 69 65 —
Szépiáin....................................... — 2470 66 45 21 —
S zilas........................................... — 2120 116 53 63 —
D enta........................................... — 3020 52 29 23 —
L ib lin g ....................................... — 3720 305 193 112 —
Jezvin........................................... — 1521 22 13 9 —
N.-Szt.-Mihálv........................... — 1675 41 32 9 —
Beregszó ................................... — 2213 192 132 60 —
Orczifalva................................... — 2894 202 137 65 —
G izellafalva............................... — 983 7 2 5 —
Szakálháza ............................... — 3861 43 30 13 —
K n é z ........................................... — 3675 68 12 56 —
K.-Szt.-Mihály............................ — 2420 9 3 6 —
Vajvodincz................................... — 1654 11 8 3 —
(Jer ten e s ....................................... — 1321 3 2 1 ---
Kétfél........................................... — 1820 40 9 31 —
M eh ala ....................................... — 4964 37 19 18 —
V ée'vár....................................... — 2660 40 29 11 —
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Móriczföld.......................................................................... 2512 26 18 8 ___
Gyarmatba .................................................................. — 5623 180 82 98 —
Csákóvá .................................................................................. — · 4509 52 34 18 —
Freidorf ................................................................................... — 1125 23 17 6 —
M edves........................................ — 995 25 18 7 —
Betromány................................... — 1820 16 8 8 —
Szt.-A ndrás .................................................................. — 3040 8 5 3 —
F ü s tk u t ..................................................... — 930 15 8 7 —
K árolyfalva .................................................................. — 3387 141 92 49 —
Orczifalva .......................................................................... — 2894 301 200 97 4
Bavaniszte .......................................................................... — 6000 76 28 47 1
Mramorák ........................................................................... — 4324 °27 14 11 G)
Hidegkút ........................................................................... — 3091 66 30 34 2
Janova ................................................................................... — 1663 34 15 19 —
D e tta .................... ................................................. — 3712 18 11 3 4
R.-Szt.-Mihály .......................................................... - - 1936 11 — 6 5
G a tta ja ................................................................................... — 2580 6 — 6 —
Összesen . . . 43 122818 3016 1670 1308 38
Tolna vm.
T a m á s i ................................................................................... — 4894 13 2 11 —
N ém etkér ........................................................................... — 1675 11 5 6
Pinczehely ........................................................................... — - 2642 31 29 2 -
K is-Székely ................................................................... — 1492 18 10 8
12Bonyhád ........................................................................... — 6310 29 17 —
Gyönk .................................................................................... — 3359 18 9 9
B e g ő ly .................................................................................... — 2059 43 39 4 —
Tótkeszi.................................................................................... — - 1818 45 40 5 —
P i l i s ............................................................................................ 729 5 4 1 —
B áttaszék ........................................................................... — 8200 198 125 73
Sár-Szt.-L őrinc/ .................................................. — 2058 4 4 —
Alsó-Nyék ............................................................................ — 1444 11 8 3 -
Szakcs .................................................................................... — 3424 10 6 4
Györköny ........................................................................... 2837 70 13 57 -
1 V árd o m b ........................................................................... — 954 24 12 12
N.-Dorog . ................................................................... — 2884 61 38 19 4j
U d v a r i .................................................................................... — 1598 68 26 3/
F a d d ............................................................................................ — 4858 92 41 49 2 '
O csén y .................................................................................... 3739 58 43 15 —
Szárazd . . .  .......................................................... — 756 29 15 13 1
N agy-Szokoly .......................................................... — 2291 97 62 p>5
Felső-Ireg ........................................................................... — 2976 40 24 1 6 —
Duna-Szt.-György.................................................. — 2325 31 15 16 —
B á t a ............................................ ----- 3968 151 145 4 2).
V aszád ........................................ — 1503 6 5 1 —
Gynla-Jováncza............................ — 3063 14 12 u . t —
Marágy ........................................ — 2034 17 7 6 4-
Összesen . . . 27 75890 1194 756 420 18!
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Torda-Aranyos vm.
Alsó-Podsága ............................ — 59b 56 23 33
Tnrorzkó-Szt.-Gvörgv................ — 941- 47 26 21 —
(tsszesen . . . 2 1543 103 49 54 —
Udvarhely vm.
K.-IJaczon................................... — 597 2 2 _ __
Vargyas....................................... — 1630 17 12 5 __
Sz.-Pdvarhely............................ 5479 1 — 1 —
Összesen . . . 3 7706 20 14 6 —
Ugocsa vm.
Bábony ....................................... --- 553 5 3 2 __
Túr-Terebes................................ — 1779 17 14 3 _
1 lakni........................................... — 1891 22 15 7 .
Kis-Górcze................................... — 1506 52 38 14 _
Királyháza................................... -- - 1072 15 10 5 _
T isza-lJjlak ............................... 2845 48 34 14 _
» -Kereszliír............................ — 539 8 5 3 _
G yalu........................................... — 549 53 36 17 —
I (tsszesen . . . 8 10734 220 155 65 —
Vas vm.
Egyházus-Rátlocz........................ — 790 7 4 3
Német · Sároslak........................... — 893 14 9 5 _
kenéz ........................................... — 384 32 14 18 _
Pinka-lYlindszent........................ — 728 4 3 1 _
.S á rv á r ....................................... — 2491 6 3 3 _
Vármellék................................... — 1478 3 3 —
Ikervár ........................................ — 1633 3 3 _
Balozsamegyes............................ — 591 1 --- 1
Csenve ....................................... — ' 893 2 — 2 _
TÍzonháromváros........................ — 386 1 _ 1 _
Tokorcs-líjmihályfa....................... — 444 7 4 3 _
Grodno ....................................... — 450 9 4 5 _
K őszeg ........................................ — 7000 7 5 2 —
Összesen . . . 13 18161 96 52 44 —
Veszprém vm.
/ár ez ............................................ 2000 34 23 11 _
O laszfa lu ................................... — 1270 2 — 2 _
Bársonyos .................................... - 1200 54 44 10 —
V eszprém .................................... ------ 12665 82 55 27 _
1 lán ta............................... — 780 3 2 1 _
Sár ........................................... — 1650 49 33 16 _
B.-N. Szom bathely .................... 450 50 87 13
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B o rz a v á r ................................... 1019 5 5 --
Dudái·........................................... — 1200 35 27 8
Pét é r d ....................................... — 630 12 2 10
K ádárta....................................... — 560 41 30 11
Soóly........................................... — 521 19 11 8
B.-M.-Szombatliely.................... — 1600 19 15 4
L.-Komárom................................ — 2313 87 68 19
Tok-Szabadi ............................... — 1507 18 9 9
F aész ........................................... — 299 11 7 4
Vörösberény ............................... — 737 19 14 5
V ilonva........................................ — 519 23 18 5
P á p a ............................................ — 14400 30 17 13
Szilas-Balhás................................ — 4420 19 12 7
Összesen . . . 20 49740 612 429 183
Zala vm.
Eelső-Eors.................................... — 769 23 16 7
Balatonfüred................................ — 1700 5 3 ó)
Fenékpuszta................................ — — 3 3 —
Összesen . . . 3 2469 31 22 9
Zemplén vm.
S.-A.-Ujhelv................................ — 13266 27 20 7
b Ú l '9 . ....................................* · — 115 3 — 3
Ó -L iszk a .................................... — 1886 9 7 °2
Tokaj............................................ — 4817 24 20 4
Erdőbénve . . . .  .................... — 2262 31 18 13
T arcza l........................................ — 3359 10 6 4
B.-Olaszi .................................... — 796 2 1 1
Tolcsva........................................ - - 2888 20 8 12
V ilá g ............................................ — 940 4
2
4
Szerencs........................................ — 4340 5 3
Ó-Hutta........................................ — 722 1 1 1F .-S z a d a .................................... — 1246 2 1
T.-Harkány ................................ — 3404 3 2 11Szegi-Long ................................ — 330 2 1
K.-Dobsza.................................... — 577 3 3
Újvilági tanya....................................... — 350 5 O 2
M egyaszó ............................................ — 2795 5 3 2
2M á d ........................................... — 3479 2 -—
U p o r ............................................ — 432 15 10 5
B.-Keresztül-................................ — 4576 1 1 —
Sárospatak ................................ — 6626 6 *— 6
Zom bor........................................ — 1386 3 — ö
Összesen . . . 22 60592 183 107 76
V áro so k :
A r a d ................................................ 42902 882 518 358
ÍI.-M.-Vásárhelv............................ — 55483 628 336 279
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Nagy váriul........................................ 38557 133 74 48 11
Szabadka........................................... — 72090 141 35 84 22
Szatmár-íNémeti........................... — 19000 10 — — 10
Szeged ............................................ — 85569 234 117 105 12
Tem esvár........................................ — 39884 419 228 182 9
Zom bor........................................... — 26493 350 142 204 4
Összesen . . . 8 379888 2797 1450 1260 87
Ö s s z e s í t é s .
Abauj-Torna.................................... 2 1095 48 38 10 —
A r a d ............................................... 33 92968 2054 1233 793 28
Bács-Bodrog ................................... 54 241037 4084 2440 1577 67
Baranya ........................................... 5 12144 267 m 140 6
18 19504 246 138 107 Λ1
Békés............................................... 20 206267 2863 1817 941 105
B ih a r............................................... 8 23785 229 153 68 8
Csanád ............................................ 10 76121 1007 583 395 29
Ő s i k ......................................... 1 1500 19 6 13 —
Csongrád .................................. 5 66405 446 265 181 —
Fehér ......................................... 6 13033 148 98 50 —
O yőr......................................... 6 8473 128 89 39 —
Ilunyad ...................................... 1 758 16 5 11 —
Háromszék ............................... 2 6575 28 18 10 —
H o n t ......................................... 20 16224 397 301 93 3
Hajdú ..................................... 6 57309 1389 878 480 31
Komárom..................................... 3 12775 160 96 64 —
Heves......................................... 1 1723 6 3 3 —
Krassó-Szörény................................ 25 39246 727 420 296 11
Mán n a ro s ....................................... 3 11642 103 59 44 —
.lász-Nagvkun-Szolnok................. 22 136498 2746 1930 808 8
N ó g rád ..................................... 9 20499 285 197 88 —
M o s o n ..................................... 8 14703 183 147 36 —
N y i t r a ..................................... 10 30335 368 248 120 —
B e s t ............................................... 27 190014 1929 1308 588 33
Pozsonv ...................................... 1 10300 42 16 15 11
Somogy...................................... 14 23359 378 285 93 —
Sopron ........................................... 2 1886 132 89 42 1
Szepes ...................................... 1 1144 29 26 3 —
S z a b o lc s .................................. 11 31089 385 198 181 6
Szilágy............................................ 1 1024 9 4 5 —
Szatmár........................................... 3 3872 37 27 10 —
T o ro n tá l .................................. 64 250169 5235 3297 1839 99
Szolnok-JJoboka............................ 9 4917 158 72 86 —
T em es..................................... 43 122818 3016 1670 1308 38
Tolna......................................... 27 75890 1194 756 420 18
Torda-Arauyos ................................ 2 1543 103 49 54 —
T orda-Maros............................... 5 6004 120 47 73 —
Udvarhely.................................. 3 7706 20 14 6 —
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U g o csa ............................ 8 10734 220 155 65V as............................ 13 18161 96 52 44V esz] » rém ....................................... 20 49740 612 429 183Z a l a ....................................... 3 2469 31 22 9Zemplén................................... 22 60592 183 107 76Városok ................................... 8 379888 2797 1450 1260 87
Összesen . . . 565 2363938 34673 21356 12727 590
6 . Hagymáz.
A ls ó -F e h é r  vm.
Magyar-Forró ................ — 1104 27 17 10 -
< )sszesen . . . 1 1104 27 17 10 -
A ra d  vm.
M.-H.-Világos ............................ — 5905 45 40 5
Összesen . . . 1 5905 45 40 5 —
Á rv a  vm.
l’árnieza ................................... — 1087 20 17 3.
Összesen . . . 1 1087 20 17 3 -
Csík vm.
K ászon-Irn |iér........................... _ 1300 13 12 1
C síkszereda............................ — 1300 34 32 2
Kászon-.lakald'alvu.................... — 1500 17 16 1
Csik-1 le ln e ................................... — 700 12 12
Összesen . . . 4 4800 76 60 4 12
F o g a r a s  vm.
Szornbatfalva............................... — 898 16 1.1 5 —
Összesen . . . 1 898 16 11 5 —
H á ro m s z é k  vm.
Zágony ....................................... - 4605 25 16 5 4
Összesen . . . 1 4605 25 16 5 4
M á rm a r o s  vm.
Konyha ........................................ — 1327 50 46 4
Nagv-Boesko............................... — 4538 4 1 3 —
Összesen . . . 2 5865 54 47 7 —
Kolozs vm.
K őröslo....................................... — 860 38 30 8 —
Összesen . . . 1 860 38 30 8 —
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K ra s s ó -S z ö ré n y  vm.
Sleicrlak .................................... — 4000 175 156 19 —
Összesen . . . 1 4000 175 156 19 —
P e s t-P i l i s -S o l t -K isk u n  vm.
Pi'ilöi »szállás............................... — 4832 9 7 2 —
Keczel . . ............................ — 5965 51 46 5 —
( )sszesen . . . 2 10797 60 53 7 —
S á r o s  vm.
Nemei-.lakabhágás.................... — 6000 33 29 4 —
Alsó-Szalók................................ — 1 2 0 0 67 57 10 —
Keketekét........................................ — 1048 172 162 10 —
Ilélliávs....................................... — 1381 66 56 10 —
összesen . . . 4 9629 338 304 34
N y itra  vm.
Vitlencz....................................... — 1570 18 16 2 —
N edozsor................................... — 596 8 6 2 —
összesen . . 2 2166 26 22 4 —
S z a t m á r  vm.
Ve H aj........................................... — 1500 30 27 3 —
Kőszege ....................................... — 515 28 18 10 —
N án i á ....................................... ... — 733 28 24 4 —
< tsszesen . . . 3 2748 8 6 69 17 —
S zeb en  vm.
Sznllindek................................... — 2429 26 23 —
összesen . . . 1 2429 26 23 3 —
Szilágy vm.
Alsó-Váre.za............................... — 714 17 13 4 —
Szánté ....................................... — 1566 32 26 6 —
Diósad............................................ 1342 28 25 3 —
örd ü g k é l.................................... — 1324 40 28 12 —
H.-öyőrtelek............................... — 1165 60 26 6 28
(összesen . . . 5 6111 177 118 31 28
T o ro n tá l  vm.
Kévaujlalii................................... — 7463 189 119 34 36
Német-Ellennii·............................ — 1 2 0 0 13 11 2 —
összesen . . . a 8663 20 2 130 36 36
T re n c e é n  vm.
Mugy-Bittse . - ............................ — 2885 36 29 7 —
H o ró cz ....................................... — 419 2 2 — —
Összesen . . . 2 3304 38 31 7 —
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V as  vm.
K o c s ........................................... — 571 54 42 7 5
Sárvár ....................................... — 2491 18 14 2
Iz s á k fa ........................................ — 556 13 13 —
Összesen . . . 3 3618 85 69 9 7
V eszprém  vm.
Pénzeskút ................................... — 507 13 11 2 —
Városlőd......................................... — 2175 24 17 7 —
Összesen . . . 2 2682 37 28 9 —
Z ólyom  vm.
Breznóbúnva.................................. — 3783 18 14 4 —
< )sszesen . . . 1 3783 18 14 4
Ö s s z e s í t é s .
Alsó-Fehér....................................... 1 1104 27 17 10 —
A r a d ............................................... 1 5905 45 40 5 —
Á r v a ............................................... 1 1087 2 0 17 3 —
Csík ............................................... 4 4800 76 60 4 12
F o g a ra s ........................................... 1 898 16 11 5 —
Háromszék ................................... 1 4605 25 16 5 4
M árm aros....................................... 2 5865 54 47 7 —
Ivolozs ........................................... 1 860 38 30 8
Krassó-Szörénv............................... 1 4000 175 156 19
Pest ............................................... 2 10797 60 53 7
Sáros ............................................... 4 9629 338 334 4 —
Nyitra............................................... 2 2166 26 2 2 4 —■
Szatm ár........................................... 3 2748 86 69 17 —
Szeben ........................................... 1 2429 26 23 —
S z ilá g y ........................................... 5 6111 177 118 31 28
T oront.ál ....................................... 2 8663 2 0 2 130 36 36
Trencsén ....................................... 2 3304 38 31 7 --
V as................................................... 3 3618 85 69 9 7j
V eszprém ....................................... 2 2682 37 28 9
Z ólyom ........................................... 1 3783 18 14 4 —
()sszesen . . . 40 8 5 0 5 4 1569 1285 197 87
7. Vérhas.
A ls ó - F e h é r  vm.
Mogos ....................................... — 3125 117 104 13 —
Kis-Gyógypatak........................... — 804 77 52 25 — I
Összesen . . . 2 3929 194 156 38 -
Á rv a  vm.
Felső-Lipnieza............................ — 1676 4 4 41 3 —-
Felső-Zubricza............................ — 1610 27 20 7 —
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A lsó-Znbrirza................ 904 8 8
Szárny;)..................... — 496 10 10 — —
Összesen . . .
Csik vm.
4 4686 89 79 10
(íy .-D itró ............... — 5800 56 47 9 —
Összesen . . . 1 5800 56 47 9 —
H áro m szék  vm.
Bereczk . . , _ 2929 61 45 16 _
Ozsdola ........................................ — 2578 50 39 11 —
Összesen . . . 2 5507 111 84 27 —
M á rm a r o s  vm.
lluszpnlvána............................... — 4150 2 0 10 10 —
Összesen . . . 1 4150 2 0 10 10 —
S zab o lcs  vm.
B u l v ................................... — 2104 42 33 9
( )sszesen . . . 1 2104 42 33 9 —
S zeb en  vm.
Kis-Toruny ............................... — 2028 50 40 10 _
Na.irv-Szeben............................... — 21465 50 40 10 —
Összesen . . . 2 23493 1 0 0 80 2 0 -
S zilágy vm.
Vérvölgv ................................ — 580 30 21 9 —
(-)sszesen . . . 1 580 30 21 9 —
U d v arh e ly  vm.
Kobát-Demeteifulva.................... — 490 8 6 2
Szt.-Mihály ............................... — 374 12 10 2 —
Siniénfalva ............................... — 871 9 8 1 __
Szenl-Áhraliám............................ — 704 8 7 1 —
Összesen . . . 4 2439 37 31 6 —
Ung vm.
K osz trina ............................... — 880 15 11 4 —
Csornobnlnva............................ — 703 15 13 2 —
Ivosztyo va-J ’ászté l y .................... — 364 2 0 18 2 —
Összesen . . . 3 1947 50 42 8 -
Vas vm.
Kemenes-Szt.- P é t e r .......................... — 935 12 10 2 —
1 Zsidahegy................................... — 725 26 2 0 6 —
T ó t l a k ................................................... — 700 14 9 5 —
Összesen . . . 3 2450 52 39 13 —
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Zala vm.
L e t e n y e ................................................... — 1811 48 36 12 —
S a l o m v á r .............................................. — 8 3 4 67 53 14 —
P uszta -S zt.-L ász ló — 487 9 9 — —
S ö j t ö r ......................................................... — 2000 12 11 1
Ö sszesen  . . . 4 5132 136 109 27 —
Ö s s z e s í t é s .
A lsó -F eh ér .............................................. 2 3929 194 156 38 —
Á r v a ............................................................. 4 4 6 8 6 89 79 10 —
G s i k .............................................................. 1 5 8 0 0 56 47 9 —
H árom szék .............................................. 2 5507 111 84 27
M á r m a r o s .................................................... 1 4 1 5 0 20 10 10 —
S z a b o lc s ........................................................ 1 2104 42 33 9 —
Szeben  ........................................................ 2 23493 100 80 20 —
S z i l á g y ......................................................... 1 5 8 0 30 21 9
U d v a r h e ly .................................................... 4 2439 37 31 6 —
U n g .............................................................. 3 1947 50 42 8 —
V a s .................................................................. 3 2 4 5 0 52 39 13
Z a l a ............................................................. 4 5132 136 109 27 —
ö ssz ese n  . . . 28 6 2 2 1 7 917 731 186
8 .  C h o l e r a .
Arad vm.
U j-P anát..................................................... — 209« 11 4 7
< Xsszesen . 1 2098 11 4
ni —
B ács-B odrog  vm .
A d a ........................................................ ------- 9693 17 5 12
M o h o l ......................................................... — 7782 13 6 7 —
S zán ta  ................................................... --- 5008 20 8 12 - -
S zán tóvá  .............................................. — 3358 14 4 10
Z enta ........................................................ — 2 6 0 0 0 38 t i 24 -
M a r t o n o s .............................................. — 5 1 2 6 2 — 2
P o r o s z ló .............................................. ..... — 2911 1 —- 1 —
U j - F u t t á k .............................................. — 3351 — °2
S z t . - T a m á s ......................................... — 11728 1 - i —
Ó - B e c s e ................................................... — 16965 1 — 1 —
G om bos t e l e p .................................... — 1 — 1 . . . . .
C surogh ................................................... — 7773 1 — 1 —
U j-V e r b á sz .............................................. — 5859 4 - - 4
T i t e l ........................................................ — 4314 35 13 22 —
B e z d á n .................................................... — 8 3 6 6 1 — 1 -
P r .-S z t . - I v á n .......................... — 4 8 2 4 1 — 1 —
B o g o j e v a .............................................. — 2528 1 1 —
Ö sszesen  . . . 17 125586 153 50 103 —
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Baranya vm.
M ohács....................................... 14468 38 19 19 —
Nádásd ....................................... 2717 2 — 2 —
D.-Szekcső................................... — 5385 1 — 1 —
Összesen . . . D 22570 41 19 22 —
Bars vm.
Jánosgyarmal................................. — 1493 1 1 — —
Uj-Gyannal.................................... — 1150 5 1 4 —
()sszesen . . . 2 2643 6 2 4 —
Békés vm.
Csaba ............................................ — 34243 2 — 2 —
Békés ........................................... — 25087 1 — 1 —
<tsszesen . . . 2 59330 3 — 3 —·
Csongrád vm.
Gsongrád ................................... — 20802 4 2 2 —
Szegvár ....................................... — 6810 3 1 2 —
S zen tes................................... — 30791 2 1 1 —
Mindszent.................................... — 12033 3 1 2 —
D orozsrna................................... — 12325 1 — 1 —
Összesen . . . 5 82761 13 5 8 —
Esztergom vm.
Esztergom................................... — 9349 12 6 6 —
Szt.-Tamás................................... — 2544 9 5 4 —
Szt.-Györgymező........................ — 2698 3 3 —
T á t h ....................... · . . . . — 937 21 11 10 —
D ö m ö s ....................................... — 1260 4 2 2 —
S á ris á p ....................................... 1330 34 25 9 —
D á g h ........................' ................. — 711 1 — 1 —
Pilismarót.................................... — 1857 ! 1 — —
Lábatlan....................................... — 1377 1 — 1 —
B a r t ........................................... — 1109 1 _ 1 —
Párkány ....................................... — 2417 3 1 2 —
Összesen . . . 11 25589 90 54 36 —
Fejér vm.
Bicske ....................................... — 6037 2 — 2 —
V a á l ........................................... — 3011 3 1 2 —
Ercsi ............................................ — 5670 27 15 12 —
É rd ............................................... — 3337 30 14 16 —
B a tta ........................................... — 1134 10 7 3 —
A d o n y ....................................... — 4421 3 1 2 —
R ácz-A lm ás................................ — 3603 12 5 7 —
A postag....................................... — 472 1 — 1 —
Dunapentele............................... — 3637 1 — 1 —
8 *
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K.-Nyek . . 
J’olgárdi . . 
Herezegi'alva
Győr vm.
Pinnyéd 
ti önyő
Összesen
Összesen
H ont vm.
Szob
(.Isszesen
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.
Jászberény....................
Kunhegyes...................
Madaras........................
Szolnok .......................
V .-U jszállás................
T.-Jnoka.......................
T.-Vár k o r t y ..................
Szelevény....................
Martfű puszta . . . .  
M ezőtúr.......................
Összesen
Krassó-Szörény vm.
Orsóvá . . . . 
iiáziás . . . .
(Isszesen
Komárom vm.
(i u t a ................
Zöldállás pusztít
Összesen
1758
3454
7380
12 43914
353
1450
92 44
180c
1975
1975
24380
8449
7682
20640
12424
1052
2312
2228
23757
10
1
1
34
1
1
2
4
1
Q
1
1
14
1
1
2
o
10 102924
3564
48 22
3564
7088
7088
18
5
Ü3
11
2
13
48
20
2
1
2
'2 6 '
10
Liptó vm.
Okolicsnó 
Liszkóíálu . 
Szt.-András 
Rózsahely . 
Jalócz . . . 
Benedekfalu 
Lykavka . . 
Madocsány . 
Liptó-Tepla
830 1
— 1680 14
320 1
— 3394 3
— 310 1
— 369 1
— 1872 7
— 1117 1
— 703 11
1
9
1
3
1
6
1
3 
1
4
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Verbőcz ....................................... 1867 1 1 _
Kelemenfaln............................... — 324 3 - -  ■ 3 —
( tsszesen . . . 11 12736 44 21 23 —
Pest-P ilis-Solt-K is-K un vm.
Gzeglécl....................................... 27524 5 1 4 —
Sziget-Monostov....................... — 1105 3 1 2 —
Úszód........................................... — 2372 15 7 8 —
Dunavecse................................... — 4382 7 1 6 —
C söm ör....................................... — 2451 1 — 1 —
D unapataj................................... — 5645 7 1 6 —
Dunakeszi.................................... — 5562 5 2 3 —
A postag....................................... — 2292 2 1 1 —
F á js z ........................................... 3758 1 — 1 —
Kis-Pest........................... · . . — 4478 4 1 3 —
Nagv-Tétény............................... — 2426 15 1 0 5 —
Újpest ....................................... — 25000 12 3 9 —
Boktő........................................... — 3542 13 7 6 —
Szt.-István................................... — 4100 1 — 1 —
Vörösvár ................................... — 2400 1 — 1 —
Soroksár ................................... — 12147 24 8 16 —
K alocsa....................................... — 10387 2 — 2 —
Dunaegyháza............................... — 2176 3 — 3 —
T áp ió -S ág li............................... — 1445 5 3 2 —
Szada ........................................... — 1034 1 — 1 —
Sükösd ....................................... — 4500 1 — 1 —
Rákos-Palnla................................. — 6000 1 — 1 —
Budafok....................................... — 4352 1 — 1 —
Vá e z ........................................... — 14600 13 3 10 —
Pilis-Csaba..................................... — 1900 3 1 2 —
Dusuok ....................................... — 3380 3 1 2 —
H ajó s .................................................................................................................. — 3900 1 — 1 —
Jász-Kara-Jenő ........................................................................ — 5600 1 — 1 —
Összesen . . . 28 168453 151 51 1 0 0 —
P o zso n y  vm.
Sclivveinsbach ........................................................................ — 996 3 1 2 —
Gzajla ................................................................................................................. — 1281 1 — 1 —
iXagv-Bodak .................................................................................. — 739 3 1 2 —
Összesen . . . 3 3016 7 2 5 —
S o p ro n  vm. n
Kapuvár ....................................................................................................... — 6000 31 16 15 —
G art h a ....................................................................................................... — 1527 3 2 1 —
Usli ........................................................................................................................... — 1148 1 — 1 —
Bán falva....................................... — 1684 2 1 1 —
Csorna ....................................... — 6090 1 — 1 —
Összesen . . . 5 16449 38 19 19 —
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Temes vm.
Szakálháza................................... _ 3860 1 _ 1 _ _
N.-Szt.-Mihály........................... — 1436 1 _ 1 _
Szt.-Mihályi p u sz ta .................... — — 2 — 2 —
S á g h ........................................... — 2674 3 1 2 .—
Jászon ó v a ................................... — 2054 1 — 1 —
Összesen . . . 5 10024 8 1 7 —
Tolna vm.
Szegzárd ................................... — 14325 3 1 2 _
B áttaszék ................................... -- 8153 2 — 2 —
P a k s ........................................... — 11803 10 4 6 —
T o ln a ........................................... — 7840 8 3 5 —
Dunaföldvár................................ — 12364 6 2 4 _
Oerjen ....................................... — 1698 3 1 2 —
Dombori....................................... — — 1 — 1
Öcsén y ........................................ - - 3734 1 — 1 —
Összesen . . . 8 59917 34 11 23 —
T o ro n tá l  vm.
! K is-Torák................................... — 2959 4 3 1 _
O -Felek....................................... 3684 4 2 2 __
1 N.-Szt.-Márton........................... --- 803 1 1
Csehza . . , ........................... 1609 1 ·—- 1 __
L ilim a jo r.................................... — 52 1 1 — —
Drexlermajor............................... — — 1 — 1 —
Ormody puszta.............................. — — 3 1 2
L ázário ld ................................... — 1992 1 — 1 —
Szerb-Neuzina............................ — 2242 1 — 1 —
(Izóra........................................... — 5935 1 — 1
Szerb-Elemér ............................ — 3500 4 1 3 —
Tót-Aradác.z............................... 2272 2 2
E cska........................................... — 2769 2 — 2 -—
T.-Erzsébetlak........................... — 1592 2 — 2 —
T.-Kanizsa................................... -- 3429 1 — 1 —
N.-Kikinda................................... 22778 1 1
1 M ellencze................................... 8691 1 — 1 —
; N.-Becskerek............................... — 21934 64 31 33
ί T.-Becse....................................... 7276 11 6 5 —
M .-I tte b e ................................... — 2243 20 7 13 —
Szerb-Ittebe............................... — 4802 28 9 19 —
N .-T o rá k .................................... — 3595 9 6 3 —
Martinicza puszta.......................... 98 49 34 15 —
Szerb-Aradácz............................ — 1896 179 65 114 —
B.-Szt.-György............................ — 3260 9 6 3 —
Lajosmajor ................................ — 108 26 14 12 —
T ó b a ........................................... — 1695 17 12 5 —
U j-Szt.-Iván............................... — 1089 15 11 4 —
Összesen . . . 28 112303 458 206 252 —
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Trencsén vm.
N.-Kölessé................................... — 545 1 — 1 —
.Sebestyén fa In ........................... — 333 15 5 10 —
G s á c z a ....................................... — 4000 2 — 2 —
Összesen . . . 3 4878 18 5 13 —
Turócz vm.
11 nt l k a ....................................... — 2933 1 — . 1 —
Összesen . . . 1 2933 1 — 1 —
Veszprém vm.
V árpalo ta................................... — 5161 1 -- 1 —
Papkoszi (Puszta-Sári)................ — 881 5 — 5 —
Összesen . . . 2 6042 6 — 6 —
Zemplén vm.
Felső-Körtvélyes....................... — 471 1 — 1 —
Összesen . . . 1 471 1 — 1 —
Zólyom vm.
Dobrnnvu................................... — 1752 6 2 4 —
Összesen . . . 
Városok:
1 1752 6 2 4
A r a d ............................................... 42902 2 1 1 —
Haja.................................................... -- 20000 7 1 6 —
Budapest............................................ 491938 889 416 473 —
Puncsévá ....................................... 17948 1 — 1 —
Selniec.z........................................... — 15280 1 — 1 —
Pozsony ........................................... 52414 3 1 2 —
Szeged ........................................... — 85569 38 10 28 —
T em esvár....................................... — 41000 8 5 3 —
Ú jvidék........................................... — 24714 S 2 6 —
Z om hnr........................................... — 26435 1 — 1 —
Összesen . . . 10 818230 958 436 522 -—·
Összesítés.
Arad vármegye.................... 1 2098 11 4 7
1’.ács-Bodrog » .................... 17 125586 153 50 103
Baranya - .................... 3 22570 41 19 22
Bars .................... 2 2643 6 2 4
Békés V .................... 2 59330 ΟΟ — 3
Csongrád » .................... 5 82761 13 5 8
Esztergom » ................... 11 25589 90 54 36
Fe j er λ .................... 12 43914 92 44 48
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Győr vármegye
Hont »
Jász-Nagy-Kun-Szolnok »
Krassó-Szörény »
Komárom »
Liptó »
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun »
Pozsony »
Sopron »
Temes »
T olna »
Torontál »
Trencsén
Turócz »
Veszprém »
Zemplén »
Zólyom »
Városok ...................................
Összesen .
013 2 gm Μ
2
1
10
2
2
11
28
3
5
5
8
28
3
1
10
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Lakosság
1803
1975
102924
3564
7088
12736
168453
3016
16449
10024
59917
112303
4878
2933
6042
471
1752
818230
1699046
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9. K imutatás az 1892. év végén gyógykezelés a la tt m aradt
trachomásokról.
I
Községen- Járáson- Toriínvbtö-
Törvény- Járás Mely, illetőleg hány
kin t kint ságookint
hatóság községben tratlio- traclm- ít’UDlIS trarlw-ni ás más más
Rács- Rajai . . . R é r e g h ....................... δ 2
Bodrog D antova........................ 4
Rigyicza........................ 5 4
Szántóvá ....................... 6 2 2 0 8 .
Almást . . . valamennyi 11 község-
ben Tataháza kivéte­
lével ....................... 124 119
Apatini . . valamennyi 9 községben
Kupuszina és Szt.-Iván 
kivételével................ 129 107
Zombori . . valamennyi 10 községben
Kolluth kivételével 2 5 81
Hódsági . . valamennyi 12 községben 31 6 0
1’alánkai . . » 13 » 129 102
Újvidéki . . » 14 » 2 3 6 7 4
Kulai . . . » 9 » 1 2 4 2 0 0
Topolyai . . » 9 » 2 4 4 2 9 0
Zentai . . . Mar tonos .................... 3 27
M ohol............................ 2 7 8 8 5
A d a ............................... 1 20 6 4
O-Kanizsa . . .1 . . . 126 3 15 5 2 7 491
O-Recsoi . . Tisza-Földvár................ 17 18
T u r i a ........................... 8 0 41
Petrovoszeló................ 32 36
Szt.-Tamás.................... 7 9 28
Ó-Becse ........................ 171 2 1 0 3 7 9 333
Titeli . . . valamennyi 10 községben 133 14
Zsablyai . . Csurog ........................
Gyurgyevo .................... 66 18
Goszpodincze................ 2 2 5
Nádaly ........................ 51 12
Z sa b lv a ........................ 52 9
5 4 5 2 4 5 4 9
Zenta város . 211 10 4
2 5 5 7 2 0 3 2 2 5 5 7 2 0 3 2
üíirs (iszlányi . . valamennyi 19 községben 68 67
Szt.-Kereszti János-Gyarmat. . . . .  
U j-G yarm at,................
6 4
46
75
39 110 114
278 181 2 7 8 181
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hatóság Járás
Mely, illetőleg hány 
községben
Községen-
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Járáson- 
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ITirtínjlialó-
s.Tunláiit
l radio- 
más g'pinus
Iradio-
más inaniis
tradio-
máx gyanns
Békés Gyulai . . . Doboz ............................ 3 3
Csabai . . . Csaba ............................ 3
Kígyós . ........................ 3 6
Békési . . . B e r é n y ....................... 5 5
Gyomai . . E n d r ő d ....................... 14 14
Orosházai Orosháza ................... 6
Bánfalva....................... 8 14
Szarvasi . . Szarvas ....................... 14
Ö csöd........................... 38 52
Szeghalmi Vésztő........................... 3 3
97 97
Brassó Alvidéki . . Szentpél.er................... 10 10
- 10 10
Csanád Központi . . A p á tfa lv a .................... 2
M .-Csanád................... 3
P itv a ro s ........................ 1
Ámbr óz f a lv a ................ 12
Nagy-Majláth................ 2 20 •
Nagylaki . .
!
N agylak ....................... 10 7 10 7
Battonyai . . Battonya........................ 6
Mezőhegyes ................................................. 04 2 4 64 30 n a g y s á  i n b a n
Makó város . 10 29 10 29
1 04 06 101 66
Csik Kászon-Alcsiki Kászon-Felcsík . . . . 4
» -Imp ér . . . . 3 12
» -Szí.-György . . 2
Méiiaság .......................................................................... 4
M indszent ............................................................. 2 4
Szt.-Király ............................................................. 4 4
Szt.-Imre .......................................................................... 1 4
Szt.-Simon ............................................................. 2 3
C sa tó szeg ............................................................. 2 4
S zt.-L élek ............................................................ 2
Zsögöd .......................................................................... 4 2 4 37
Kászon -  Fel-
csíki . . . Csik-Szt.-Pnmokoö . . . 14 5
Szt.-Tamás ............................................................. 15 4
•len ő fa lv a .............................................................. 10 1
K arczfalva .............................................................. 12 1
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Törvény-
hatóság •Túrás
Mely, illetőleg hány 
községben
Községen-
kint
Járáson­
ként
Törvfnyható-
ságonkint
tracho­
mas gjanus
tracho­
mas gyanús
tracho­
mas gyanús
Dánfalva........................ 6
M adaras........................ 8
R ák o s............................ 4 4
Vacsárcsi .................... 3 2 .
Szt.-Mihály.................... 3 2 .
S z é p v iz ........................ 6 6
Szt.-Miklós.................... 1 2
Városfalva.................... 7
Gsomortán.................... 2 .
Mád ( ‘falva........................ 4 82 40 . 1
106 77 106 77
7 Csongrád Tiszántúli M indszent.................... (52 137
Szegvár ........................ 9 5
M á g o c s ........................ 9 12 80 154
Tiszánirmeiii H o r g o s ........................ 81 29
S án d o rfa lv a ................ 17 8
Algyő ............................ 8 4
Dorozsma........................ 1813 186
Sövényháza ................ 29 5 1948 232
Csongrádi K iste lek ........................ 41 27
Csány-Felgyő................ 33 4
Csongrád .................... 59 176 133 207
Szentes város 8 8
2169 593 2169 593
8 ! lámmszék kezdi . . . Dálnok ........................ 3
Al-Csernáton................ 3
M arkusfalva................ 1
Martonfalva ................ 2 9
Kezdi-Vásárbe y város ........................ 2
11 11
9 Kolozs B.-Hunyadi . valamennyi Ifi községben 48 7
Almási . . . Z u to r ............................ 2
Középlak ........................ 0o 1
N agy-A lm ás................ 3
Kis-Petri........................ 2
Nagy-Petri.................... 4
D a n k ............................ 2
Tamásfalva ................ 2 2
Béresé............................. 1 19 3
67 10 67 10
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Törvény-
hatóság
10 Komárom
11 Nyílra
12 Pest-P.-S.-
K.-Kun
Járás
Geszt esi
Privigyei
Kecskeméti 
alsó . .
Kis-Kun felső
Kis-Kmi alsó
Solti felső . .
Solti közép .
Solti alsó . .
Moly, illetőleg hány 
községben
Községen- 
kint “
■Táráson-
kint
Türvonyható-
ságonkint
tracho­
mas gyanús
tracho­
mas gyanús
tracho­
mas gyanús
K isbér........................... 11
Kis-Igmámt.................... 3 2
Ó-Szőny ........................ 2 2
Uj-Szőny .................... 2 3
G u t a ............................ 1
Nagy-Megyer................ 3
K urtakeszi.................... 2 .
Radvánv ........................ 2 26 7
26 7 26 7j
valamennyi 67 községben 1157 1279
» 22 » 117 47
1274 1326 1274 1326
Abony ............................ 37 23
Kőcser............................ 14 51 23
Kun-Szt.-Miklós . . . . 26 16
Szabadszállás................ 3 8
Izsák ........................... 106
Orgovánvi puszta . . . 20 5
Fülöpszállás............... 12 167 29
M a jsa ............................ 183
Szánk ............................ 11
Jász-Szt.-László . . . . 129 227
P é te r i ........................... 274
Ú jfa lu ........................... 30
A lp á r ............................ 75 31
IJj-K écske.................... 18
Szabadszállás puszta . . 69 11 789 269
D u n ap a ta j................... 22 5
B ö d d ............................ 12 3
26 15
S o lt................................ 3 6 63 29
Kalocsa-belterület . . . 313 94
» -szállások . . . 307 111
F o k t ő ............................ 3 2
F á j s z ............................ 2
M isk e ............................ 8 633 207
K is-K ő rö s .................... 41 23
Keczel............................ 84 46
V a d k e r t ........................ 67 47
A k a sz tó ........................ 17 20
T ázlár............................ 40 33 249 169
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T ö r v é n y -
h a t ó s á g
J á r á s
M é l y ,  i l l e t ő l e g  h á n y  
k ö z s é g i j é n
K ö z s é g e n -
k i n t
J á r á s o n -
k i n t
Töríínyl ia tó-
ságonkint
t racho­
mas
'gyanús
tracho­
mas gyanús
tracho­
mas
gyanús
Váczi felső . U i- P e s t ........................ 4 9
Félegyháza város................................... 824 548
Halas város . 218 424 ,
Nagy-Kőrös város ................................ 25 32
3023 1639 3023 1639
13 Somogy Nagy-Atácli . H eresznye................... 2 21
B abócsa........................ 3 43
B o lh ó ............................ 3 63 8 127
Szigetvári S z tá ra ............................ 13
Lakócsa ........................ 18
Patonv ........................ 1 7
Tótujfalu ................... 7
Szt.-Borbás.................... 8
Dráva-Szt.-Márton . . . 20
Szidok............................ 1 39
B a rc s ............................ 78 2 185
10 312 10 31.2
14 Szeben Központi . . Nagy-Disznód................ 22 72 22 72
22 72 22 72
15 T eines Központi . . U j-Bessenyő................ 5 8
Rubini . . . B a v a n is ta ................... 24
Székelykeve . . . 1 8
Osztrovo....................... 1
Plosicz ........................ 6
M ram orák................... 9 4
D e lib lá t....................... 6 3
Gája ........................... 11 3
D ubrovátz.................... 4
K ub in ............................ 10 2 41 51
Feh értem-
plomi . . . Izbiste............................ 11 5
P á r t a ............................ 1 2
U lm a ............................ 9 5
Zagajcza....................... 11 1 32 13
Lippai . . . Hidegkút ....................... 11 6 11 6
89 78 89 78
16 Torontál Alibunári . . valamennyi 10 községben
Sándorfalva kivételével 327 88 .
Antalfalvi. . valamennyi 13 községben
Lajosfalva, Baranda,
Oppova és Ozora ki-
vételével................... 547 228
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£ Községen- Járáson- Törvínyható-
‘CiΝcn ■ Törvény- Járás Mely, illetőleg hány
kint kint ságonkint
Όt*v hatóság községben tracho- gyanús traclio- tUcho-OC=H más más gyanús más gyanus
Gsenei . . . valamennyi 17 községben
H.-Kécsa, R.-Kécsa, 
H.-Klári és Szb.-Klári
kivételével................ 122 5
Módosi . . . valamennyi 20 községben
Fodorháza kivételével 99 35
Nagy-Becske-
reki . . . O r lo v á t ........................ 6
Ernesztháza . . . . 17 26
M.-Szt.-Mihály . . . . 4 10
N agy-T órák ................ 5
Kis- » . . . . . 4
Szerb-Elemér................ 44 41
Német- » . . . . . 5 4
Szerb-Aradácz . . . . 12 9
Tót- » . . . . 1
P e r ia s z ....................... 8 7
Béga-Szt.-Györ.gy. . . . 3 5
Javarnok ....................... 5 6
B o to s ............................ 8 112 118
Nagy-Kikindai valamennyi 12 községben 143 73
N.-Szt.-Miklósi K is-Terem ia................ 8
Kis-Zombor ................ 11 2
Nagy-Ósz .................... 2 3
Nagy-Teremia . . . . 15 3
N y erő ........................... 1 6
Szerb-N.-Szt.-Miklős . . 2 35 31 57
Párdányi . . valamennyi 14 községben 76 17
Pancsovai » 14 » 220 351
Perjámosi Bogáros ........................ 2
N.-Szt.-Péter................ 4
S á ra fa lv a .................... 11
E g re s ........................... 1
Sándorháza ................ 3 21
Tör.-Kanizsai valamennyi 26 községben
kivéve Monostor, Kis- 
Sziget, Majdan, Rábé, 
Kis-Rábé, Klárafalva és 
Ferenczszállás . . . 37 93
Török-Becsei Melencze....................... 9 2
Zsombolyai . Nagy-Tószeg................ 2
Kis- » ................ 4 7
O sz te rn ........................ 2
Csősztelek.................... 4 4
Grabácz ........................ 10 68
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Törvény-
hatóság
•lárás M e ly , i l l e t ő l e g  h á n y  
k ö z s é g b e n
K ö z s é g e  n -  
k in t.
J á r á s o n -
k in t.
Tőmnylialo-
ságonkint
tracho­
mas
gyanús
tracho­
mas
gyanús
tracho­
mas
gjamis
Kis-Szőllös.................... 2
M.-Gzernya.................... 178 48
N.-Komlós.................... 4 206 127 . .
Nagy-Becskerek város ........................ 5
Nagy-Ki kin da város ............................ 212 146
2167 1340 2167 1340
Baáni . . . valamennyi 17 községben 57 2
Illavai . . . F ruzsina........................ 23 3
Gsicsmán........................ 90 12
Gyurgyové .................... 3 1
Zljechó-Gápel . . . . 84 17
Kassza............................ 2 3
B ellus............................ 5 3 207 39
Víig-Beszter-
czei . . . valamennyi 58 községben . 581 429
Bittsei . . . Viszoka-Makó................ 28 30
Ilovna............................ 30 6
Nem.-, Kis- és N.-Kottessó 2 6
Petr.-Settyecho . . . . 2 5
Dlhepole........................ 5 4
Stjavnik ........................ 5 5
Szvedernik.................... 3 1
Markófalva.................... 2 2 77 59
Zsolnai . . . valamennyi 55 községben
kivéve Brezán, Gbellán,
F.-Hricsó, Hörkv. Le-
hota-Bittse, L.-Plébá-
nia-Moys, Mogolncsky-
Podtorie.................... 1152 504
Kisurza-Uj-
helyi . . . Kisucza-Ujhely . . . . 2 2
K rasznó ....................... 2 3
Lieszkovecz ................ 2 2
Neszhusa .................... 2 3
O-Besztercze................ 10 3
Ochodnicza.................... 2 5
Uj-Besztercze................ 2 2 22 20
Gsaczai . . . valamennyi 13 községben 140 168
2236 1221 2236 1221
Mosócz-Zniói V riczk ó ........................ 165 63
Felső-Sztubnya . . . . 56 64
S zk len o ........................ 35 65 . .
Alsó-Turcsek................ 3 4 • •
1 7 L roiu-son
1 8 Turócz
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T ö r v én y ­
h a tó s á g
Járás
M ely, il le tő le g  h á n y  
k ö zség b en
K özségen -
k in t
tracho­
mas gyanus
Járáson-
kint
traclio- gyanus
Törvényhatá-
ságonkint
traclio- gy&iius
19
20
Udvarhely
Zala
Felső-Turcsek 
Hadviga . . 
Dubovó . .
Udvarhely város
Alsó-Lendvai
Perlaki . .
Bellatincz
Adriáncz .
Izákócz .
Bratonecz
Lippatincz
F.-Bisztricze
K.-Palina
N.- »
Turnischa
Zsizsekszer
valamennyi 34 községben
Törvényhatósági joggal felruházott 
városok:
Baja ...........................................................................
Hódmező-Vásárhely...................................................
Kecskemét belterület...................................................
» külterület........................................... ...  .
Szabadka^ belterület........................... ... ...................
» külterület...................................................
Szeged b e lte rü le t.......................................................
» külterület.......................................................
Ú jv id é k .......................................................................
Z o m b o r.......................................................................
8
35
769
7
10
13 324 226
324
13
226
27
324 226
13 27 13 27
11
44
769
14
11
813
34
127
154
47
808
25 813 25
194
122
1207
201
nincs megvizsgálva
282
1132
48
14
72 
1279 1414
31&
1351
Főösszesitée.
Trachomas Gyanús
Vármegye 20 ...........................  15396 9 2 3 2
Város 7 .......................   2 6 4 6  2 8 7 4
Összesen . . 18042 12106
III. Jelentés az országos közegészségi tanácsnak 1892. évi
működéséről.
Az országos közegészségi tanács a lefolyt évben 35 ülést tartott, melyek­
ben a belügyministerium által hozzá intézett 234 ügyben adatott szak- 
vélemény és ezeken kívül több indítvány és javaslat terjesztetett a minis- 
Leriumhoz.
Az uralgó cholera- és diphtlieritis-járványok a legnagyobb mérvben 
vették igénybe a tanács működését, mely mindazon nagyobb munkálatokat, 
melyek a járványok elfojtására czélző szabályrendeletek megállapításánál 
szükségesek, a kormány rendelkezésére bocsátotta.
Ezeken kívül bevégezte a tanács az újabban sajtó alá bocsátott magyar 
gyógyszerkönyv revisióját és közreműködött annak sajtó alá bocsátásában.
I. A pénzügyministerium felkérése folytán a tanács a pénzügyi örök 
számára utasítást dolgozott ki, melynek alapján a tápszerek és italok közön­
ségesebb és könnyebben felismerhető hamisításairól maguknak meggyőződést 
szerezhetnek; kijelentette azonban a tanács, hogy a nem szakértők által 
végérvényes vélemény az említett hamisításokat illetőleg nem adható, hanem 
az általuk teljesített vizsgálat csakis a gyanú megállapítására és annak nyomán 
szakértői vélemény kikérésére szolgálhat.
II. A Nagy-Becskereken létesíteni és a Béga-csatornába bevezettetni 
szándékolt csatorna tárgyában azon vélemény adatott, hogy ennek építése 
egészségügyi tekintetekből meg nem engedhető, mert az ürülékeknek a Béga- 
csatornába bevezetése az ivóvíz fertőztetését vonná maga után és ez súlyos 
betegülésekre adhatna okot.
III. A kőbányai egészségügyi viszonyoknak és azoknak a fő- és székváros 
lakóira is visszahatásának tekintetéből elrendelendőnek véleményeztetett, 
hogy a szállástulajdonosok a trágyát turfával kezeljék és a tőzegport meg­
felelő mennyiségben és minőségben használják.
IV7. A kéjnők számára építtetni javasolt külön kórház tárgyában a tanács 
azon véleményt adta, hogy annak felállítása nincs kellőleg indokolva s a
10
ηgyógykezelés a  m eglevő k ó rh ázak b an  is eszközö lhető , szükséges azonban , 
hogy a gyógykezelés befe jezése  u tán  a kezeltek  hosszabb  ideig orvosilag  
m egügyeltessenek .
Y. Az o rszágos közegészségi eg y esü le t azon  ja v a s la tá t  illetőleg, hogy  az 
aszályos ru h ák n a k  h a szn á la ta  az u tczákon  sé tá ló k n ak  m eg tiltassék , a tan ács  
a ha tóság i b eav a tk o zás t a szem élyes szab ad ság  n em  e legendő leg  indoko lható  
ko rlá to zásán ak  véli, de figye lm ezte tendőnek  jav a so lja  a fő- és székváros 
h a tó ság á t az u tczák  tisz ta ság án ak  szo rg o sab b  m eg ó v ására , ön tö zésü k re , a 
szab ad  te rek n ek  m egfelelő  b e fásitá sára  és a p o rn ak  g y ep térek  s m ás m ódo­
zatok  á lta l m eg k ö tésére .
VI. A m ag y ar gyógyszerkönyv  p é ld án y a i e lfogyván, a n n a k  ú jból sa jtó  
a lá  b o csá tá sa  v á lt szükségessé. A tan ács , az á lta la  k ikü ldött b izo ttság  által 
an n ak  rev is ió já t eszközölte tte  s egyszersm ind  a sa jtó  alá  b o csá tá st e llen ­
őrizte.
VII. K ap o sv ár város te rü le té n  a  v ö rh en y  és roncso ló  to roklob  nagy 
m érvben  u ralk o d v án , jav a s la tb a  h o z ta  a tan ács , hog y  o d a  a kellő óv in téz­
kedések  m eg té te lé re  úgy, m in t a ren d e le tek  v é g reh a jtá sán ak  e llenőrizésére  
egészségügy i felügyelő  k ü ldessék  ki.
VIII. P a n a sz  em e lte tv én  az irán t, h o g y  a  n y irk te rm elésre  h aszn á lt 
ho rnyuk  h ú sa  á rú b a  b o c sá tta tik : k im o n d o tta  a tan ács , hog y  az ily h ú s  az 
egészségre nem  árta lm as, de a vevőnek  tá jék o z ta tá sa  czéljából m ás h ú s ­
félék tő l e lkü lön ítve , és o lto tt b o rn y ú  h úsa«  e lnevezés a la tt  b o csá th a tó  á ruba.
IX. A fő- és székvárosi h a tó sá g  je le n té se  a Ján o s-k ó rh áz  ügyében  a tan ács  
v é lem én y ezésére  b o csá tta tv án , a je le n té s  jó v áh a g y a tn i ja v a so lta to tt, kü lönösen  
h an gsú lyozza  azo n b an  a tan ács , hogy  a felvéte li h e ly iség b en  ragá lyos betegek 
m ásokkal n e  é rin tk ezh essen ek .
X. A ny irk term elő  in téze tek  jo g án ak , az azok v eze tő jén ek  e lh a lá lo zása  
fo lytán  a tö rv én y es  ö rö k ö sö k re  á tru h á z á sa  tá rg y áb an  a tan ács  azon jav as la to t 
te rjesz te tte  elő, hogy  a tö rv én y es ö rökösök  oly m ódon  b iz to sítta ssan ak , m in tá z  az 
1 8 7 6 : XIV. tö rvényczikk  132. § -áb an  a  g y ó g y szertá rak ra  nézve m e g s z a b a to tt ; 
az örökösök  p ed ig  k ö te lez te ssen ek  az in té z e t v eze té sé t oly szak értő re  ruházn i, 
ki e rre  az o rszágos közegészségi tan ács  á lta l a lk a lm asnak  n y ilván itta tik .
XI. A fogorvosok  és fog techn ikusok  ism éte lt bead v án y a i a tan ács  v é le ­
m ényezésére  b o csá tta tv án , k im o n d a to tt, h o g y  a fog techn ikusok  a  szá jü rb en  
sem m iféle m ű v e le te t nem  g yakoro lha tnak .
XII. A közös h ad se reg n é l é rv én y b en  levő u tas ítá so k  a lak tan y ák  és 
k a to n a i k ó rh ázak  ép íté sé t illető leg  a tan ács  szak v é lem én y ezésére  b o c s á t ta tv á n : 
az u tas ítá so k  szakszem pontbó l h e ly esek n ek  ta lá lta ttak , az u ta s ítá so k  é rte l­
m ében  egyszersm ind  elegendő  a lkalom  v a n  n y ú jtv a  a po lgári ha tó ság o k n ak  
a rra , hogy  a v árosok  és községek  tú lte rh e lé sé t m egakadályozzák.
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XIII. A S oóvárt lé te s íten d ő  sósgyógyfürdő  tá rg y áb an  azon v é lem én y t 
ad ta  a tan ács , hogy az. tek in te tte l azon  rendk ívü li neh ézség ek re , m elyekkel 
m egküzdeni alig leh e tn e  s m elyek  nem csak  pénzügy i, de k lim atikus sz em ­
pontokból is fen forognak , n em  lé te s íth e tő .
XIV. F e lh iva tván  a tanács, hogy  jav a s la to t teg y en  az o rszág b an  n a g y ­
m érvben  fellépett in flu en za-já rv án y  e llen  k ö vetendő  e ljá rá s ra :  k im erítő  jav a s la t 
té te te tt, m elyben  egyszersm ind  a s ta tis tika i m u n k á la to k ra  vo n a tk o zó  tá b lá ­
zatok is m eg le ttek  á llap ítva .
XV. Az o rszág o t veszély lyel fen y eg e tő  és a z u tá n  m ár az o rszágban  
fellépett ch o le ra-já rv án y  és d ip h th e ritis  te r jed é sé n ek  m eg akadályozása  a tan ács  
tevékenységét a legnagyobb  m érv b en  vette  igénybe . M ár jú liu s  16-iki ü lésébő l 
h o zo tt h a tá ro za táv a l é rte s íte tte  a  tan ács  a b e lü g y m in iste rium ol, hogy  tek in ­
tettel az o rszágo t fenyegető  já rv á n y ra , az ü g y ren d  é rte lm éb en  m egszabod  
kél hav i szün idő t nem  fog ja  igénybe  v enn i, h an em  m ű k ö d ésé t fo ly ta tja .
A b e lü g y m in iste r k ö szö n ette l fogadván  ezen  az o rszág  közegészség- 
ügyének é rd ek éb en  te tt  a ján la to t, a já rv án y ü g y ek  sü rg ő s  e lin tézésén ek  czél- 
jáb ó l á llandó  já rv án y -b izo ttság  k ü ld e te tt ki, m elynek  tag ja i g y an án t a  k ö v e t­
kezők m ű k ö d te k : K orány i F rigyes elnök, M üller K álm án  m ásodelnök , C satáry  
Lajos, F o d o r József, H őgyes E n dre . K étli Károly és a b e lü g y m in is le riu m  akkori 
e lőadója G rósz L ipót.
A b e lü g y m in is le riu m  k eb e léb en  a laku lt á llandó  o rszág o s já rv á n y -b iz o tt­
ságban  a tan ácso t K orányi F rigyes elnök, M üller K álm án m ásodelnök , 
C satáry  L ajos, F o d o r Jó zsef és K étli K áro ly  képviselték .
A kereskedelm i m in is te riu m  álta l k ikü ldö tt és a, beh o zata li tilalom  alá. 
eső áru k k a l e lb án ást szabályozó  vegyes b izo ttság b an  a  tan ács  részérő l 
C satáry  L ajos és Fodor Jó zsef m űködtek .
A ch o le ra-já rv án y  és d ip h th e ritis  te rjed ésén ek  m eg g á tlá sá ra  ezélzó rend  · 
szabályokat illető leg  a következő  n agy  m u n k ála to k  le ttek  a  b e lü gym in iste rium - 
nak  rendelkezésére  b o c s á tv a :
a) U tasítás  az összes h a tó ság o k n ak  a já rv á n y  fellépése és te rjedése  
ellen k övetendő  e ljá rá s ra  s k ü lö n ö sen  a fe rtő tlen ítésn ek  m ik ép en  eszköz­
lésére.
I>) N épszerű  o k ta tás  a já rv á n y  fe lism erésé t, m eg e lő zésé t és te rjed ésén ek  
ko rlá tozásá t illetőleg.
c) U tasítás  a h a tá rá llo m áso k o n  követendő  óve ljá rásra .
(I) U tasítás  a v asú ti és ha jó zási köz lekedésben  m egszabo tt ó ve ljá rásra .
<) Szabályok a  fo rgalom ból k itiltan d ó  ragályfogó  árúkra  és az azokkal 
való e lb án ásra  nézve.
f) K im erítő u ta s ítá s  a d ip h th e ritis  te rjed ésén ek  m eg g á tlá sá ra  és a fel­
lép e tt já rv á n y  a lkalm ával köv e ten d ő  óv- és gyógyeljárásra .
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A b elügym in iste r a tan ács  b eh a tó  m ű k ö d éséé rt k ö szö n eté t - fejezte ki 
és egyes nagyobb  m u n k á la to k a t v ég ze tt tag ja it m egfelelő  m unkad íjban  
részes íte tte .
XVI. K ülönféle szabadalm ak  és en gedélyek  k inyerése  v ég e tt a m inis- 
te riu m o k h o z  b e n y ú jto tt kérvények , azoknak  egészségügyi szem pon tbó l való 
m eg b irá lása  végett a tan ács  v é lem én y ezésére  b o csá tta tv án , az illető jav a s ­
latok  kellő indoko lással m e g té te t te k ; és pedig  a köv e tk ező k re  n é z v e :
1. M illöcker és W ag n er syphon ja i.
2. Sp itzer A lbert dr. h a llá s t e lő terjesz tő  m ű szere .
3. K usparovszky  F rigyes desinficiáló készüléke.
4. T ropp  József m alom kövek  e lő á llítá sá ra  v o natkozó  új e ljárása.
5. S teer Gzölestin fü rd ő k h ö z  való szagositó ja .
6. N ehring  G yula sé rv k ö tő k ö n  te tt ú jítása i.
7. F ried rich k e it Jó zsef sé rv k ö té sh ez  való  öve.
8. V adas K álm án dr. m este rség es fogsorok  m űszaki tökéle tesítése.
9. H orák  József gyógykészüléke.
10. H au er M ária a lózsir e lő á llításának  jav ítá sa .
11. R u sz  és B erkovics sy p h onfe je i.
12. N eum ann  H enrik  ú jsze rű  sérvkö tő je .
13. F a b e r  dr. fog tisztító  szere.
14. K örinek F erencz  sy p h o n ja i.
15. A »H ungária«  tá rsa sá g  »A ntim icrobin« fertő tlen ítő  anyaga.
16. Pister Péter dr. chloroform tisztítására vonatkozó eljárása.
17. Sartorius mosdópora.
18. P eczold  K ároly szájvíz k ész íté sé re  szolgáló száraz  an yag ja i.
19. H aus L eo p o ld in a  arczszép itő  szere.
20. N iem ayer Jó zsef szab á ly o zh a tó  sé rvkö tő je .
21. H ü b sch er Á rm in  dr. belégző készü léke.
22. R e in e r  L ipó t p a tk án y irtó  szere.
23. R e itze r Jo h a n n a  ha jfestő  szere.
24. W allte rsd o rfer Ignácz ro v arirtó  szere.
25. L ö n n en b e rg  A dolf belehelő  készüléke.
26. P á rto s  B éla  hyg ien ik u s ido m íth a tó  sé rv k ö tő je .
27. Göbl F eren cz  ú jsze rű  sérvkö tő je .
28. O láh G yula dr. kau csu k  á g y á th u za ta  cho lera- és já rv án y -k ó rh ázak
szám ára.
29. Nagy Dezső tak a rék szap p an a .
Az em líte tt ta lá lm án y o k  szab ad a lm azása , illető leg  á rú b a  b o csátási en g e ­
d é l l y e l  e llá tása , ré sz in t fe lté te l nélkü l, rész in t ped ig  b izonyos feltételek 
m elle tt, közegészségi tek in te tek b ő l m eg en g ed h e tő n ek  v é lem én y ez te te tt.
30. K irchner E n dre  új arczkenőcse .
31. S chnab legger L ipó t an tisep tik u s  és fertő tlen ítő  szere.
32. H orvát Is tv án  b ő rk em én y ed és e llen i szere.
33. B okor Ján o s haj vize.
34. H egeny  S án d o r p a tk á n y irtó  szere .
35. S tankov its  M ihály fe jk o rp a-essen tiá ja .
36. D obos Jó zsef »krysolith -je.
37. G asser és YVollmár fe rtő tlen ítő  szere.
38. Dörg M ihály roncso ló  to rok lob  ellen i szere .
39. G lasner Á rm in  roncso ló  to rok lob  elleni gyógym ódja.
40. Vid B u k ár gőz- és m este rség es  ásv án y fü rdő -kab in je .
41. B alla  Istv án n á  roncso ló  toroklob ellen i gyógym ódja.
42 . S. F o d o r G yula d ip h th eritis  elleni szere .
43. M esterházi Im re fo gpora  és fogfájás ellen i szere.
44. B abes V iktor dr. v izszűrési e ljá rá sa .
45 . T ap ay  M ihály d ip h th e ritis  e llen i szere.
44. H essing  Frigyes h ü v e ly sin k ö tési készü léke.
47. B in d er L a jo s  gyógyszerész »P a in -E x p e lle iv -e
48 . S p itzer dr. labdacsai.
49 . S tö lczner E rnő in fluenza elleni csepp jei.
50. K uratkovszky  Béla te tsz h a lo tta k a t m eg m en tő  készü léke.
51. P o h l an tisep tik u s  szivacsa.
52. B u z á th  F eren cz  cho lera  elleni szere.
53. C urty  fertő tlen ítő  szere .
54. T ó th  Jó zsef ch o lera-e llenes szere.
55. B u dai Em il fe rtő tlen ítő  szere.
56. l la n á k  S a lam o n  ch o le ra  elleni szere .
57. V everka I. G. ch o le ra  elleni g yógyeljá rása .
58. F ab e r dr. szájvize.
59. V ogler Jó zsef cho lera-csepp je i.
60. P opovics dr. cho le ra  ellen i e ljá rá sa .
61. B ors L a jo s  dr. d ip h th e ritis  e llen i szere.
62. Vlad H en rik  ch o le ra  elleni szerei.
63. Süm eghi Á rpád  »desinfector«  czim ű szere .
64. H a u e r  M ária ló zs ir-h a jk en ő cse .
65. L ukács Is tv án  ch o le ra-e llen es  szere .
66. Pm isenberger F . » P a in -E xpelle r« -e .
67. Kósi fe rtő tlen ítő  k á ly h á ja .
68. D öm éi K ároly  sző lő-szesze.
69. H o rv á th  B éla p a tk án y irtó  szere.
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70. K orn Évik dr. sö rg y á rtá sn á l köv e ten d ő  e ljá rása .
71. P u litz e r  M árton  cho lera- és roncso ló  to ro k lo b -e llen es  szere.
72. R e in e r  L a jo s  »B rillant«  czím íi a rczkenőcse .
73. K önig H en rik  dr. h y g ien ik u s  h a sh a jtó  porai.
74. Dobos Jó zse f »K rysolit· czím ü ta lá lm án y a .
75. P in té r  P á l fe rtő tlen ités i e ljá rása .
A fen tn ev eze tt ta lá lm án y o k  és e ljá ráso k  szab ad a lm azása , ille tő leg  m inis- 
téri engedély ivel e llá tása , közegészségügyi tek in te tb ő l, úgy  m in t azon okból, 
hogy  a  k özönség  k áro s  vagy h a szo n ta la n  szerek  szab ad a lm azása  és á ru b a  
b o csá tá sa  á lta l tév edésbe  ne  e jte ssék , nem  a já n lta to tt  és az illető fo lyam o­
dók k érv én y e in ek  e lu ta s ítá sa  h o z a to tt jav a s la tb a .
74. M arq u era  Ju lia  T eed e t Co. detw ili czég, p ep s in  és p ep to n isá lt te r ­
m ények  e lő á llítá sa  k ö rü l te tt ú jítá so k  szab ad a lm azásá t k é rte . M iután a 
k ész ítm ények  gyógyszereknek  tek in ten d ő k , a  szabadalom  m eg ad h a tó n ak  nem 
v é te te tt.
79. A B reyer-fé le  v ízszűrők  tá rg y áb an  a tan ács  a  k é rt a ján lás t nem  
velte m eg ad an d ó n ak , m ert ez idő szerin t m ég  n in csen ek  e legendő leg  k ip ró ­
bálva a rra  nézve, hogy  h iv a ta lo san  aj á llíta s sa n a k .
78. M ac Calvey P é te r  p h ilad e lp h ia i lakos szülészi m ű szere ire  k ért sza ­
bad a lm at.
A gyerm ekek  é le té t v eszé ly ez te tő  m űszerek  szab ad a lm azh a tó k n ak  nem  
vélettek .
XVII. B e lügym in iste ri 2 2 .7 9 2 . sz. le ira tb a n  m eg k eres te tv én  a tanács, 
hogy B ors dr. kassai v ise lk ed ésén ek  és K assa város fő o rv o sán ak  ezzel szem ­
b en  ta n ú s íto tt  e ljá rá sá ró l szak b irá la to t a d jo n :
K ije len te tte , hogy  a h a szn á lt szert titk o sn ak  tek in ti, B ors dr. önd ispen- 
sa tió já t pedig , v a lam in t M oskovics k assa i főorvos e ljá rá sá t az 1876  : XIV. t.-ez. 
123. § -ába  ü tk ö ző n ek  ny ilván ítja .
XV III. A »bérkocsis ip a rtá rsu la t«  k é rv én y é t a » szabály rendele t«  19. § -a  
.ellen az  é rte lem b en , hogy  p o sz tó v a l b ev o n t bérkocsik  is h a s z n á lta s s a n a k : 
a tan á c s  e lu ta s itandónak  vé lem én y ez te .
X IX . Az 1 8 7 6 : XIV. t.-cz. 170. §. 4. p o n tján ak  é rte lm éb en  a  tan ács  a 
k o rm án y  által állam i gyógy in tézetek n é l a lka lm azandó  o rvosi szem élyek  irán t 
v é lem én y ad ásra  fe lh iv a tv án , az a lább  m egn ev ezen d ő  á llo m áso k ra  a k ö v e tk e ­
ző k e t a já n lo tta :
1. A pozsony i országos k ó rh ázb an  m eg ü re sed e tt igazgató  - főorvosi 
á llo m ásra  jav a s la tb a  h o z a tta k : B artsch  József, P áv a i V á jn á  ( tá b o r  és N eupauer 
(tu sz táv .
2. A lipótm ezei o rszágos téb o ly d áb an  m eg ü resed e tt m áso d o rv o si á llo ­
m ásra : K enessey  K álm án dr.
3. A pozsonyi o rszágos k ó rh ázb an  m eg ü resed e tt m áso d o rv o si állom ásra 
jav a s la tb a  h o z a tta k : F o rs te r , F a lb  és H offm ann d r .-ok.
4. Az angyalfö ld i g y ó g y ith a tlan  e lm ebetegek  áp o ld á jáb an  m eg ü resed e tt 
főorvosi á llo m ásra : E p ste in  L ászló  dr.
0. A pozsonyi o rszágos k ó rh ázb an  m eg ü resed e tt m áso d o rv o si á llo m ásra : 
Kalb V irgil dr.
(>. Az u g y an o tt m eg ü resed e tt m áso d o rv o si á llo m á sra : W ajm ár M iklós dr.
7. A kolozsvári C aro lin a -k ó rh ázb an  m e g ü re sed e tt'm á so d o rv o s i á llo m ásra : 
l 'ap p  (tábor dr.
8. A pozsony i o rszágos k ö zk ó rh ázb an  m eg ü re sed e tt m ásodorvosi á llo­
m ásra : O eh ler Is tv á n  dr.
9. Az angyalfö ld i gy ó g y ith a tlan  e lm eb eteg ek  áp o ld á jáb an  m eg ü resed e tt 
m ásodorvosi á llo m á sra : G eiger Jó zsef dr.
XX. A tan ács  v é lem én y ére  a következő en g ed ély é rt folyam odók k é rv é ­
nyei b o c s á t ta t ta k :
1. P opovics G yörgy dr. N .-V áradon h im lőny irk  term elő  in téze t fe lá llítá ­
sá ra  k é rt engedély t.
A tan ács  tek in te tte l a rra , hogy  folyam odó ily in téze t fe lá llítá sára  kellő 
képességgel bir, s hog y  e lő te rje sz te tt p ro g ram ln ja  a tö rvényes k ö v e te lm é­
nyeknek  m e g fe le l: a  k é rt en gedély t a  tö rv én y szab ta  ha tó ság i felügyele t 
m elle tt m eg ad an d ó n ak  v é lem én y ez te .
2. L engyel S án d o r dr. a  fő v áro sb an  egy já ró  b e teg ek  ré szé re  felállítandó  
lestegyenészeti és sv éd to rn ásza ti g y ó g y in tézetre  en g ed ély t kér.
A gyógyin tézet fe lá llítá sán ak  engedélyezése  h o za to tt jav as la tb a .
3. Czikelius D ániel dr. kérv én y e , N .-S zebenben  felállítandó  him lőnyirk- 
term elö  in tézet fe lá llítá sá ra  k é rt engedély t. A tan ács  a  k é rt engedély t a tö r ­
vényszabta  h a tó ság i fe lügyele t m elle tt m eg ad an d ó n ak  vé lem ényezte.
4. Solovy Á dám  d r , nő o rv o s, egy P o zso n y b an  felállítandó  g y ó g y in té ­
zetre k ért engedély t.
A gyógyin tézet felá llítása  en g ed é ly ezh e tö n ek  v é le te tt.
XXI. A tan ács  b írá la tá ra  a  következő m u n k ák  b o csá tta ttak .
1. O sváth  A lb ert dr. n ép sze rű  m u n k á ja , a gum ókor rag á ly án ak  a k a d á ­
lyozására.
2. O láh G yula dr. » F e rtő tle n íté s - czím ű m u n k ája .
3. V ikár B éla n é p sze rű  v erse i a ch o le rá t illetőleg.
A n ép szerű  v erseze t, n ém ely  jav ítá so k k a l, m elyek  ab b an  eszközlendők, 
a. k itűzö tt czélnak  m egfe le lőnek  ta lá lta to tt.
4. O láh G yula dr. >A cho le ra  és ch o le ra  elleni védekezés«  czímű 
m unkája
jó n a k  és a já n lan d ó n a k  véletik .
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5. M arkó L ászló  dr. »A cho lera  és v éd ekezésünk«  czím ü m u n k á ja
a  tan ító k  szám ára  —  a  vallás- és közok ta tásügy i m in ister által —- 
a ján lh a tó .
6. Schw arcz dr. »Szülésznők kézikönyve« ezímft m u n k ája , m iu tán  je le n ­
leg  o rszágos b izo ttság  dolgozik a  b áb aü g y  ren d ezésén , m ely egyú tta l m eg­
felelő tan k ö n y v e t is fog k iadni, a m u n k a  n em  volt a ján lh a tó .
XX II. Az o rszágos közegészség i tan ács  á lta l a  lefolyt év b en  te tt in d ít­
ványok  a  következők  v o l ta k :
1. K orányi F rigyes in d ítv án y a , m ely  szerin t az o rszág b an  u ralkodó  j á r ­
ványok  fo ly tonos m egfigyelése, n y ilv á n ta r tá sa  és a  kellő óv in tézkedések  
jav a s la tb a  h o za ta la  czéljából a tan ács  k eb e léb en  á llandó  já rv án y -b izo ttság  
a la k ítta s s á k ; hogy  to v áb b á  az id ő n k én t felm erülő  ú jab b  gyógyszereknek  a 
gyógyszerkönyvbe felvéte le  v ég e tt á llan d ó  gyógyszerkönyvi b izo ttság  küldessék  
ki, m ely  a szereket szakértő ileg  m egb írá lván , azokró l év en k én t je len té s t 
teg y e n ; egy m ásik  b izo ttság  k ikü ldése  h o z a to tt  ja v a s la tb a  a  tan ács  czélja ira  
szükséges k ö n y v tá r m eg a lak ításá ra  és fo lyó ira tok  b esze rzésé re , végül a 
szün ide i tan ácsn ak  és ü g y ren d én ek  m eg h a tá ro zásá ra .
E zen  in d ítv án y o k  a tan ács  á lta l eg y h an g ú lag  e lfo g ad ta tv án , az egyes 
b izo ttságok  tag ja i az elnöki k ije lö lés fo ly tán  m egvá lasz ta ttak  és pedig :
a) Az á llandó  já rv á n y b iz o ttsá g b a : K orányi F rigyes, M üller K álm án, Csa- 
tá ry  L ajos, F o d o r József, Kétli K ároly , M arkusovszky  L ajos, T h a n  K ároly, 
T orrnay  B éla  és a b e lü g y m in is te riu m  egészségügyi osztá ly főnöke.
b) A gyógyszerkönyvi b izo ttság b a : T h a n  K ároly, C satáry  L ajos, Kétli 
K ároly, K ovács József, Bókái Á rpád , Gs. Kiss K ároly.
c) A k ö nyv tári b izo ttság b a : F o d o r József. H őgyes E ndre , S ch eu th a iie r 
G usztáv, T h a n  K ároly, T orrnay  B éla  és a b e lü g y m in is te riu m  egészségügyi 
osztá ly főnöke .
d) A szün ide i tan ács  szerv ezésév e l m e g b iz a tta k : a belügym in iste rium  
e lő ad ó ja  és C satáry  L ajos.
A b e lü g y m in is te r he lyeslő  tu d o m ásu l v e tte  a  tan ács  ezen  in d ítv á ­
n y a it és egyszersm ind  in tézk ed e tt a k ö n y v tá r és fo lyó iratok  b esze rzésé re  
szü kséges kö ltség ek n ek  a  legközelebb i k ö ltség v e tésb e  felvéte lérő l.
2. M üller K álm án in d ítv án y á t a  tan ács  eg y h angú lag  e lfogadván , az 
egészségügyi refo rm  lé te s ítése  czéljábó l b izo ttság o t kü ldö tt ki, m ely n ek  e ln ö ­
k é ü l:  F o d o r József, e lő a d ó jáu l: M üller K álm án, jeg y ző jéü l: C sa táry  Lajos, 
tag ja i g y an án t p e d ig : H őgyes E n dre  és T orrnay  B éla v á la sz ta ttak  és a b izo tt­
ság lé te s íté sé rő l a  belügym in iste r é rte s itte te tt.
A b e lü g y m in is te r e lism erésse l fo g ad v án  a  tan ácsn ak  e rre  vonatkozó  
je le n té sé t, egyszersm ind  é rte s íte tte  a  tan ácso t, hogy a. b izo ttság o t ü d vös 
m ű k ö d éséb en  tám o g a tn i fogja.
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3. M arkusovszky L ajos in d ítv án y á ra  e lh a tá ro z ta  a  tan ács , m iszerin t fel- 
te rjesz té s t in téz  a  be lü g y m in is te riu m h o z  azo n  czélból, h o g y  a  v á ro so k n ak  
építkezési szabályai közegészségi szem p o n tb ó l m eg b irá lás  v é g e tt a  tan á c sh o z  
kü ld essen ek .
A b e lü g y m in is te riu m  a  tan á c s  ezen  ja v a s la tá t  e lfogadván , az ép ítk ezést 
szab ályokat szakszerű  egészségügyi v é lem én y ezés v ég e tt tén y leg  a  tan ácsh o z  
á t is te tte .
4 . F o d o r Jó zsef in d ítv án y b a  h o z ta , h o g y  te k in te tte l a  ch o le ra - já rv án y  
ellen  való in tézk ed ések  eg y ö n te tű ség én ek  szü k ség ére , k é re ssék  fel a  belügy- 
m in iste r, m iszerin t n em zetk ö z i é rtek ez le t eg y b eh iv ásá t k ezdem ényezze  és 
e szk ö zö lje ; a  tan ács  ezen  in d ítv án y t, tek in te tte l a n n a k  k o rszerű ség ére , eg y ­
h an g ú lag  e lfogad ta  és a  b e lü g y m in is te riu m h o z  az a r r a  von a tk o zó  in d o k o lt 
e lő te rjesz tést m eg  is te tte .
A b e lü g y m in is te r a  tan á c s  ezen  jav a s la tá h o z  k ép est kellő leg  in tézk ed e tt.
5. T orm ay  B é la  in d ítv án y t te tt  a rra  n ézv e , hog y  a  tu rfa  egészségügyi 
tek in te tek b ő l m egfele lő leg  h a szn á lta ssék .
A tan ács  ezen  in d ítv án y t m in d en  oly h e ly ek re  nézve, h o l a  c sa to rn ázás  
b árm ily  okból k i n em  v ih e tő , m ag áév á  tev én , a  b e lü gym in iste rium hoz te r ­
jesz te tte .
6. C sa táry  L a jo s  in d ítv án y b a  h o z ta , m isze rin t fe lte rje sz té s  in téz te ssék  a 
be lü g y m in iste riu m h o z  az irán t, hog y  a  je le n b e n  a lk a lm azo tt és a  tiszti v izs­
g ára  n em  k ö te les  h a tó ság i o rv o so k n ak  a lka lom  n y u jta ssék  a  b u d a p e s ti  és
I
kolozsvári egyetem eken  n ég y  h e ti  egészségügyi tan fo ly am  h a llg a tá sá ra .
A tan ács  e lv b en  já ru lv án  ezen  in d ítv án y h o z , azt a  k iv itel m ó d o za ta in ak  
m eg á llap ítása  czéljából a  re fo rm b izo ttság h o z  te tte  át.
XX III. A tan ács  tag ja in a k  szem élyes ü g y e it i l le tő le g :
<i) Sú lyos v esz te ség  é rte  a  ta n á c so t fe le jth e te tle n  em lékű  e lnö k én ek  
L um niczer S án d o r tn r .-n a k  e lh a lá lo zása  fo ly tá n ; a  ta n á c s  a  tem e té s i sze r­
ta rtá so n  tes tü le tileg  vo lt képviselve, k o szo rú t h e ly eze tt a  m egbo ldogu lt ra v a ­
ta lá ra  s jegyzőkönyvileg  fe jez te  ki m ély  sa jn á la tá t, m elynek  k iv o n a ta  a 
vonatkozó ré sz v é tira t k ísé re té b e n  az e lh u n y t gyászoló  özvegyének  m eg k ü l­
dete tt.
b) A tan ács  h á rm a s  k ije lö lése  a la p já n  ő F e lsége  a  k irá ly  K orány i 
F rigyes tn r. m áso d e ln ö k ö t a  tan á c s  e ln ö k év é , a  b e lü g y m in is te r u r  ő n a g y ­
m éltósága  ped ig  M üller K álm án  tn r. ta n á c so s t a  tan ács  m áso d e ln ö k év é  
n evezte  ki.
c) K orányi F rig y es a  m ag y ar fő ren d ih áz  örökös tag já v á  k in ev ez te tv én , 
a  tan ács  ö rö m én ek  és ü d v ö z le tén ek  jegyzőkönyv ileg  a d o tt k ife jezést.
d) A tan ács  k ép v ise le téb en  k ik ü ld e tte k :
Az ez red év es k iá llítás  o rszágos b iz o tts á g á b a : C sa táry  L ajos.
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Az 1893 . évi róm ai nem zetközi c o n g re s s u s b a : F o d o r József, Kétli 
K áro ly , M üller K álm án , S zo n tag h  Á b rah ám  és G satáry  L ajos.
Az 1894 . év i b u d ap esti nem zetk ö z i egészségügyi co n g ressu s szervező  
b izo ttsá g á b a : K orány i F rigyes, K ovács Jó zsef és G satáry  L ajos.
e) A tan á c s  ren d k ív ü li tag ja iv á  k in e v e z te t te k : Bókái Ján o s, K onrád  
M árk, L ie b e rm a n n  Leó és L u c ich  G éza.
ΙΥ. Egészségügyi személyzet kimutatása törvényhatóságok
szerint.
a )  V á r m e g y é k b e n .
Orvos­
tudorok
száma
Sebészek
száma
Orvostudo­
rok és 
sebészek 
együtt véve
Vármegyei
lakosság
összege
10000
lakosra
esik
orvos
Önálló 
vagy fiók
gyógy-■
szertárt
kezelő
gyógy­
szerész
van
Ok-
leveles
bábák
száma
Abauj-Torna . ................ 19 1 20 151000 1-32 11 17
Alsó-Fehér....................... 25 6 31 193072 1-60 15 97
Arad ............................... 38 6 44 301545 1-45 21 106
Á rva................................... 8 2 10 84820 1-18 4 10
Bács-Bodrog................... 89 42 131 573114 2-28 39 283
Baranya ........................... 32 12 44 288218 1-53 18 47
B ars ................................... 32 4 36 152910 2-35 11 30
B é k é s ............................... 63 13 76 258386 2-94 29 194
B e r e g ........................... . 23 4 27 179455 1-50 14 24
Besztercze-Naszód . . . . 16 2 18 104737 1-72 8 78
B i h a r ............................... 71 6 77 478147 1-61 31 341
Borsod............................... 56 — 56 216794 2-58 18 84
B rassó............................... 25 9 34 86777 3-93 17 97
Gsanád ........................... 28 1 29 130575 2-22 16 83
C sík ................................... 17 3 20 114110 1-75 7 53
Csongrád ........................... 25 2 27 164340 1-06 13 54
E sztergom ....................... 17 2 19 78378 2-42 6 42
Fejér ............................... 36 11 47 194907 2-41 22 113
Fogaras ........................... 10 1 11 88217 1-25 5 33
Gömör-Kishont................ 38 4 42 174810 2-40 19 47
Győr ............................... 17 2 19 92992 2-04 4 75
H a jd ú ............................... 29 3 32 134038 2-39 18 134
Háromszék....................... 17 2 19 130008 1-46 10 85
H e v e s ................... ... 47 6 53 233785 2-26 17 117
Hont ............................... 18 2 20 107743 1-85 7 25
Hunyad ........................... 29 7 36 267895 1-35 16 65
Jász-Nagy-Kűn-Szolnok . . 70 8 78 318475 2-45 35 239
Kis-Küküllő....................... 9 3 12 101045 1-10 4 50
Kolozs............................... 13 10 23 192443 1-19 10 60
11*
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Orvos­
tudorok
száma
Sebészek
száma
Orvostudo­
rok és 
sebészek 
együtt véve
Vármegyei
lakosság
összege
10000
lakosra
esik
orvos
önálló 
vagy fiók 
gyógy­
szertárt 
kezelő 
gyógy­
szerész 
van
Ok­
leveles
bábák
száma
Komárom ........................ 20 8 28 146428 P91 13 90
Krassó-Szörény................ 52 6 58 407635 1-42 21 73
Liptó ............................... 17 1 18 76850 2-34 6 18
M a rra a ro s ........................ 37 3 40 268281 1-49 16 52
M aros-Torda.................... 18 9 27 163648 1-65 7 59
M oson............................... 22 6 28 85050 3·29 8 98
Nagy-Kiiküllő.................... 16 7 23 135312 1-70 13 166
Nógrád............................... 35 9 44 214444 2-05 13 56
N y itra ............................... 79 12 91 396559 2-29 2u 187
Pest-Pilis-Solt-Kiskún . . 149 28 177 684298 2-59 70 423
P o zso n y ............................ 46 10 56 278959 2-00 15 196
Sáros ............................... 19 1 20 168021 1-19 10 18
S o m o g y ........................... 62 8 70 326835 2-14 20 67
Sopron ............................... 35 16 51 232389 2-19 16 97
Szabolcs........................... 56 8 64 244945 2-61 20 122
S z a tm á r ........................... 40 8 48 303032 1-58 21 115'
Szeben ............................... 33 5 38 148738 2-55 15 89
Szepes ................................ 45 3 48 163291 2-94 20 50,
Szilágy............................... 19 4 23 191167 1-20 9 53
Szolnok-Doboka................ 19 17 36 217550 1-65 11 ' 98
T em es............................... 55 19 74 375296 1-99 30 192
T o ln a ............................... 46 10 56 252098 2.22 21 S4
Torda-A ranyos................ 15 3 18 150564 1-26 9 37
T oron tá l............................ 84 11 95 570802 1-66 53 315
Trencsén............................ 39 2 41 258769 1-58 11 4 4
Turócz............................... 13 1 14 49979 2-80 5 52
U d v arh e ly ........................ 12 4 16 110132 1-45 6 35
Uüocsa ............................... 8 2 10 75461 1-33 4 18
U n g .................................... 20 — 20 135247 1-47 10 21
V a s .................................... 52 9 61 390371 P56 22 74
Veszprém........................... 45 10 55 215280 2’55 18 77
Z a la ................................... 62 17 79 404699 1-95 21 89
Zem plén............................ 58 2 60 293197 2-01 24 123
Zólyom ........................... 21 1 22 112413 1-91 9 37
Összesen . . 2266 434 2700 13802427 — 1032 6008
b )  V á r o s o k b a n ,
Orvos­
tudorok
száma
Sebészek
száma
Orvostudo­
rok és 
sebészek 
együtt véve
Vármegyei
lakosság
összege
10000
lakosra
esik
orvos
Önálló 
vagy fiók 
gyógy­
szertárt 
kezelő 
gyógy­
szerész 
van
Ok­
leveles
bábák
száma
Arad ............................... 31 1 32 42052 7-61 8 63
B a ja ................................... 11 — 11 19485 5-13 4 10
Budapest............................ 720 27 747 491938 14-98 62 743
D ebreczen ....................... 38 1 39 56940 6-85 8 77
Győr ............................... 19 — 19 22795 8-24 5 21
H.-M.-Vásárhely................ 14 1 15 55475 2-70 5 41
K a s s a ............................... 27 — 27 28884 9-34 5 35
K ecskem ét........................ 18 1 19 48493 3-92 4 29
Kolozsvár ........................ 53 3 56 32756 17-09 6 60
K o m á ro m ....................... 9 2 11 13076 8-41 3 13
M.-V ásárhely.................... 10 4 14 14212 9-82 4 19
Nagy-Várad........................ 35 1 36 38557 9-34 7 63
Pancsova ............................ 12 — 12 17948 6-69 3 14
P écs ................................... 25 3 28 34067 8-22 5 21
P o zso n y ........................... 67 4 71 52411 13-55 8 61
Selmeczbánya.................... 9 1 10 15280 6-54 2 23
Sopron ............................... 18 — 18 27213 6-61 4 18
Szabadka ............................ 23 — 23 72737 3-16 5 16
Szatmár-Németi................ 15 2 17 20736 8-19 4 16
Szeged ............................... 37 2 39 85569 4-55 9 73
Székesfejérvár . . . . . . 18 2 20 27548 7-26 6 28
T e m e sv á r ........................ 24 1 25 39884 6-27 8 44
Ú jv id é k ........................... 14 1 15 24717 6-06 3 16
V e rse c z ........................... 9 — 9 21859 4-11 4 15
Z o m b o r .............................. 14 — 14 26435 5-22 3 12
F iu m e ............................... 20 — 20 29494 6-78 5 31
Összesen . . 1290 57 1347 1360561 9-90 190 1562
Ism é tlé s :
a )  Vármegyékben . . . . 2266 434 2700 13802427 1-95 1032 6008
V ) V árosokban ................ 1290 57 1347 1360561 9-90 190 1562
Ö ssz e se n  , . 3 5 5 6 491 4 0 4 7 15162988 2-66 1222 7 5 7 0
4-a. Törvényhatósági tiszti orvosok és illetm ényeik  kim utatása.
a) V á r m e g y é k b e n .
Vármegye
Fő
or
vo
so
k
sz
ám
a
Fize­
tése
üti
átalá­
nya
Ö sszes
ja v a ­
d a lm a­
zá sa
Já
rá
so
rv
os
ok
sz
ám
a
Fize­
t é s e
üti
átalá­
nya
Ö sszes
java«
dalma-
z á sa
F ő o rv o so k  és 
já rá so rv o so k  
összes ja v a d a l­
m a zása  eg y ü tt
f o r i n tf o r i n t f o r i n t
i A bauj-T orna.................... .1 800 400 1200 — *600 — 600 1800
Alsó-F e h é r ........................ 1 900 200 1100 7 2800 1050 3850 4950
Arad ................................ 1 1000 200 1200 10 4000 1000 5000 6200
Arva ............................... 1 800 200 1000 4 1200 600 1800 2800
B ács-Bodrog.................... 1 800 200 1000 13 7800 1300 9100 10100
B aran y a ............................ 1 1000 200 1200 7 2800 420 3220 4420
B ars .................................... 2 2000 — 2000 5 2000 500 2500 4500
Békés ............................... 1 1000 300 1300 — — — — 1300
Bereg ............................... 1 800 300 1100 5 2000 750 2750 3850
Besztercze-Naszód . . . . 1 800 200 1000 4 1200 600 1800 2800
B i h a r ............................... 1 1000 200 1200 10 4000 2000 6000 7200
Borsod................................ 1 1000 100 1100 5 2000 500 2500 3600
B rassó ................................ 1 800 200 1000 3 1200 450 1650 2650
Csanád ........................... 1 800 200 1000 4 1600 600 2200 3200
G sik ................................... i 800 200 1000 4 1600 600 2200 3200
Gsongrád ............................ 1 800 200 1000 2 800 400 1200 2200
E sztergom ........................ 1 760 200 960 2 670 300 970 1930
F e j é r ................................ 1 1000 300 1300 5 2000 750 2750 4050
Fogaras ........................... 1 1000 — 1000 2 800 150 1050 2050
Gömör-Kishont................ 1 1000 100 1100 5 1500 500 2000 3100
Győr ................................ 1 900 300 1200 3 1500 300 1800 3000
FI aj d u ................................ 1 800 300 1100 1 400 200 600 1700
Háromszék........................ 1 800 200 1000 4 1600 600 1200 3200
H e v e s ............................... 1 900 300 1200 4 1600 800 2400 3600
Hont ............................... 1 800 200 1000 5 2000 750 2750 3750
Huny a d ............................ 1 800 300 1100 8 2400 1600 4000 5100
Jász-Nagykun-Szolnok . . 1 900 300 1200 5 2000 1000 3000 4200
Kis-Küküllő........................ 1 700 200 900 4 1200 800 2000 2900
Kolozs................................ 1 800 100 900 6 2400 600 3000 3900
Komárom ........................ 1 1000 300 1300 4 1600 400 2000 3300
Krassó-Szörény................ 1 1000 300 1300 14 5600 2100 7700 9000
■) Abauj-Torna vármegyében nincs járásorvos, azok feladatát 6 körorvos végzi évi 100 í'rtny 
t iszteletd íjért.
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i Vármegye
Fő
or
vo
so
k
sz
ám
a
Fize­
tése
üti 
atala- 
1 nya
o r i n
! Ö s s z e s  
j j a v a d a l  
1 m a z á s a
t Já
rá
so
rv
os
ok
sz
ám
a
Fize­
tése
; úti 
átalá­
nya
’őri n
1 Ö ssz e s  
ja v a d a l -  
I m a z á s a
t
F ő o r v o s o k  é s  
j á r á s o r v o s o k  
Ö sszes j a v a d a l ­
m a z á s a  e g y ü t t
forint
Liptó ............................... 1 900 200 1100 4 1600 600 2200 3300
M árm aro s........................ 1 800 200 1000 8 3200 1200 4400 5400
M aros-Torda.................... 1 700 200 900 5 2000 750 2750 3650
.Moson............................... 1 1000 300 1300 3 1200 450 1650 2950
Nagy-Küküllő ................ 1 800 200 1000 3 1200 300 1500 2500
Nógrád ............................ 1 600 300 900 2 800 400 1200 2100
N y itra ................................ 1 1200 400 1600 12 3600 1200 4800 6400
Pest-Pilis-Solt-Kiskun . . 1 1200 — 1200 14 5600 — 5600 6800
Pozsony ........................... 1 800 200 1000 7 2100 700 2800 3800
Sáros ............................... 1 600 300 900 6 2600 800 3400 4300
S o m o g y ............................ 1 1000 300 1300 8 3200 800 4000 5300
Sopron ........................... 1 600 400 1000 7 2100 1050 3150 4150
Szabolcs . ........................ 1 800 200 1000 7 2800 700 3500 4500
S zab n á l'........................... 2 1200 200 1400 9 1800 — 1800 3200
Szeben ............................... 1 800 300 1100 5 1500 750 2250 3350
Szepes ............................... 1 800 400 1200 6 1950 650 2600 3800
Szilágy ........................... 1 900 200 1100 6 2100 900 3000 4100
Szolnok-Doboka................ 1 800 300 1100 7 2774 1000 3774 4874
'fem es............................... 1 900 300 1200 11 4400 1650 6050 7250
T o ln a ............................... 1 1000 300 1300 5 1500 500 2000 3300
Torda-Aranyos ................ 1 800 200 1000 5 2000 1000 3000 4000
T oron tá l........................... 1 1200 300 1500 14 4800 1500 6300 7800
Trencsén........................... 1 800 300 1100 9 2700 1350 4050 5150
Túró e z ............................... 1 660 200 860 2 1000 200 1200 2060
U dvarhely ........................ 1 700 100 800 3 1500 300 1800 2600
Ugocsa............................... 1 800 100 900 2 600 200 800 1700
U n g ................................... 1 800 200 1000 4 2400 300 2700 3700
V a s ................................... 1 900 200 1100 10 5000 2000 7000 8100
V eszp rém ........................ 1 1000 .300 1300 5 2000 750 2750 4050
Z a la ................................... 1 1000 300 1300 12 3000 1800 4800 6100
Zem plén............................ 1 1000 300 1300 10 4200 1250 5450 6750
: Z ó ly o m ............................ 1 600 200 800 4 2000 800 2800 3600
Összesen . . . 6 5 5 5 9 2 0 1 4 6 0 0 7 0 6 2 0 3 7 6 1 4 2 0 9 4 4 7 6 7 0 1 8 9 6 6 4 2 6 0 1 8 4
F
ol
yó
 
sz
ám
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b )  Városokban.
Fo
ly
ó 
sz
ám
 
j
V á r o s
Főorvos
javadal­
mazása
forint
Alorvosok, kerületi, 
kültelki, tanyai 
orvosok, orvosi halott­
kémek
szám i ' javadalma- szarmt zása forint
összes 
orvosi java­
dalmazás
forini
1 A rad ........................................................... 1 1 0 0 4 3800 4900
2 B a ja ........................................................... 800 1 700 1500
3 B udapest................................................... 4050 35 34000 38050
4 Debreczen ................................................... 800 3 1 2 0 0 2 0 0 0
5 G y ő r ......................................................................... 950 3 400 1350
6 Hód-Mező-Vásárhely............................... 800 4 1600 2400
7 K a s s a ....................................................... 1 0 0 0 1 700 170θ!
8 K ecskem ét............................................... 800 4 2 0 0 0 28001
9 Kolozsvár................................................... 800 3 1500 2300
10 Komárom................................................... 500 1 400 900
11 Maros-Vásárhely....................................... 600 2 720 1320
12 Nagy-Várad............................................... 800 3 1500 2300
13 Pancsova................................................... 800 2 1000 1800
14 P é c s ......................................................................... 1200 2 600 1800
15 P o z s o n y ................................................... 600 5 3100 3700;
16 Selmeczbánva........................................... 460 1 21 481
17 Sopron ....................................................... 600 1 150 750
18 Szabadka ................................................... 9 0 0 6 3450 4350
19 Szatmár-Németi....................................... 600 3 860 1460
2 0 S z e s r e d ........................................................................ 1 1 0 0 8 5450 6550
21 Székeslej érv á r ........................................... 900 4 1 2 0 0 2 1 0 0
22 Temesvár................................................... 600 4 1700 2300i
23 Újvidék....................................................... 900 2 1 0 0 0 1900
24 Versecz....................................................... 600 1 400 1 0 0 0
25 Zombor ................................................... 800 1 600 1400
26 F iu m e ....................................................... 1500 4 2610 4110
Ö sszesen  . . 24560 108 70661 95221
4 b . Járásorvosi állomások és illetm ényeik kim utatása v ár­
m egyék szerint.
Vár­
megye
Járás J á r á s o r v o s
Járásorvos székhelye lakosságá­nak
SZcilTlcl
fizetése útiátalánya J e g y z e t
f O 1 i n t
1. T o r n a ........................ 21002 100
- 2. Szikszó....................... 28357 100
Abauj-Torna vármegyé-3. Kombis........................ 24482 100O 4. S z e p s i ........................ 26294 100 ben járásorvosok nin­csenek, — azok teen-•r~5 5. Kassa . ................ 27686 100 _ döit a körorvosok 100cö
<!
6. A.-Szántó.................... 23179 100 fri évi tiszteletdij .mel­
lett végzik.
Összesen . . 151000 600
1. Alvin e z ....................... 24835 400 150
2. B alázsiálva................ 24196 400 150
3. K is-E n y ed ................ 18847 400 150
-2 4. Maros-Újvár................ 25171 400 150
fin 5. Magyar-Igen................ 26800 400 150
Όm 6. Nagy-Enyed................ 28998 400 150
< 7. Y erespatak ................ 23361 400 150
Összesen . . 172208 2800 1050 -
1. A ra d ........................... 32644 400 100
2. P é c sk a ....................... 28966 400 100
3. Pankota .................... 33139 400 100
. 4. T a u c z ........................ 22312 400 100
5. R a d n a ....................... 32493 400 100
cí (>. N.-Hahnágy................ 17432 400 100
7. B orossebes................ 31041 400 100
8. Borosjenő.................... 31802 400 100
9. Kisjelűi....................... 44042 400 100
10. E l e k ........................... 27674 400 100
Összesen . . 301545 4000 1000
1. A lsó-Kubin................ 15585 300 150
2. T u rdosin .................... 14805 300 150
> 3. T rsz te n a ....................■ 26322 300 150
4. Námesztó.................... 28108 300 150
Összesen . . 8 4820 1200 600
1 1 1 1
9 0
Járás
J á r á s o r v o s
V ár­
m eg y e
Járásorvos székhelye la k o ssá g á ­n ak
szám a
fizetése utiá ta lá n y a
J e g y z e t
f o r i n t
1. B a ja ............................ 42411 600 100
2. A lm á s ........................ 51054 600 100
be 3. Z o m b o r .................... 47179 600 100
ο 4. A p a tin ........................ 47627 600 100
u 5. H ó d sá g h .................... 38702 600 100
Ti 6. T o p o ly a .................... 48616 600 100
Ο 7. Z e n t a ........................ 41802 600 100
PQ
1
8. K u la ..................... . 44780 600 100
9. Palánka . . . . . . 38890 600 100
τη 10. Újvidék........................ 52580 600 100
p 11. Ó -B e c se .................... 46186 600 100
12. T i te l ............................ 23899 600 100
m 13. Zsablya........................ 23663 600 100
Összesen . . 547389 7800 1300
1. P é c s ............................ 34067 400 60
«3 2. D á r d a ........................ 51819 400 60
í>> 3. S ik ló s ........................ 35656 400 60
t í 4. S á s d ............................ 44480 400 60
03 5. Mohács........................ 46784 400 60
r—1 6 .  Pécsvárad.................... 35041 400 60
* d 7 .  Szt.-Lőrincz................ 36725 400 60
r a
Összesen . . 284572 2800 420
1. A r.-M aróth................ 27873 400 100
2. G.-Szt.- Kereszt . . . . 32129 400 100
τη 3. Léva ............................ 34251 400 100
4. Oszlánv........................ 12540 400 100
CQ
5. V erebély .................... 25254 400 100
Összesen . . 132047 2000 500
Cß
'Φ
Járásorvosok  n in c se n e k
CQ
1. B eregszász ................ 29405 400 150
&ß 2. M.-Kászony................ 25487 400 150
<D 3. I l o s v a ........................ 32297 400 150
Sh 4. Szolyva........................ 24943 400 150
Φ 5. M unkács................... 48714 400 150
m
Összesen . . 160846 2000 750
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’
.Tárás J á r á s o r v o s"Vár­
megye Járásorvos székhelye
lakosságá­
nak
száma
fizetése útiátalánya • Jegyze t
f O 1 i n t
Ό
N3 1. Besztercze.................... 22973 300 150
'z .
2. ;·> ................... 27583 300 150
3. N aszód........................ 23053 300 150r*í 4. O -R adna.................... 22019 300 150
O
S3ZT‘ Összesen . . 95628 1200 600
a
1. M .-Cséke.................... 24367 400 200
Gh M a rg it tá .................... 30052 400 200
3. N .-Szalonta................ 38657 400 200
4. B elényes.................... 42840 400 200
c t 5. S zék e ly h id ................ 29268 400 200
6. N.- V á ra d .................... 34^66 400 200r—1 7. Élesd........................... 40905 400 200
— 8. D erecske ................... 22620 400 200
P-, 9. B .-Ú jfalu.................... 30056 400 200
10. Teuke ........................ 27743 400 200
Összesen . . 321374 4000 2000
1. Mezőkövesd ................ 51045 400 100
2. Mezőcsáth.................... 30383 400 100o 3. M iskolcz.................... 36334 400 100
4. S.-Szt.-Péter................ 19761 400 100
s 5. Edelénv....................... 28793 400 100
Összesen . . 167316 2000 500
1. Feketehalom . . . . 17524 400 150
2. Földvár........................ 17711 400 150
ΙΩ 3. K osszúfalu ................ 20803 400 150
Összesen . . 56038 1200 450
. 1. Makó............................ 20885 400 150
2. Nagylak ................... 24176 400 150
Pl 3. B a tto n y a ................... 29724 400 150
Cw 4. B án h eg y es ................ 23127 400 150
. ........
(jsszesen . . 97912 1600 600
1 2 *
<J2
Vár­
megye Járásorvos székhelye
Járás
lakosságá­
nak
száma
J á r á s
fizetése
o r v o s
úti
átalánya J e g y z e t
f o r i n t
1. Cs.-Szt.-Márton . . . 26968 400 150
Μ 2. Cs.-Szépviz................ 35323 400 150
.pH 3. Gy.-Szt.-Miklós . . . . 38102 400 150
m 4. Gy.-Tölgyes................ 11928 400 150
α
Összesen . . 112321 1600 600
1. Csongrád.................... 31239 Nincs járásovvos
ÍH 2. Dorozsma.................... 32348 400 200
bJD
Ö 3. Mindszent.................... 25918 400 200
o
m
o
Összesen . . 89505 800 400
1. Esztergom.................... 35558 370 150
5 ß 2. M uzsla....................... 33471 300 150
CS3
t/2
w Összesen . . 69029 670 300
1. E rcs i........................... 32291 400 150
2. M oór........................... 30616 400 150
'Φ 3. Sárbogárd ................ 37757 400 150
*1—3 4. K .-N y é k .................... 44326 400 150
<D 5. Székes-Fehérvár . . . 49917 400 150
Összesen . . 194907 2000 750
í/2 1. Alsó-Árpás »  . . . . 22610 Nincs járásorvos
ctí 2. Fogaras........................ 26163 400 150
3. Sárkány .................... 18421 Nincs járásorvos
4. Zernest....................... 21023 400 1006)3
o
P=H Összesen . . 65607 % 800 250
1. Rimaszombat . . . . 31546 300 100
2. »  . . . . 32410 300 100
Ο 3. Tomallv a .................... 33460 300 100
a 4. J o l s v a ........................ 29960 300 100
: θ 5. R o z sn y ó .................... 28181 300 100
Ü3
Összesen . . 155557 1500 500
í
1
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Vár­
megye Járásorvos székhelye
Járás
lakosságá­
nak
száma
J á r á s o r v o s
J e g y z e tfizetése utiátalánya
f o r i n t
1. Győr ............................ 36508 500 100
2. T é t ............................ 26492 500 100
3. Gy.-Szt.-Márton . . . 29992 500 100
Összesen . . 92992 1500 300
1. Debreczen.................... 49225 400 200
% 2. Nádudvar.................... 34390 . Nincs járásorvos.
hH Összesen . . 83615 400 200
1. S.-Szt.-György . . . . 37618 400 150
44 2. K .-Vásárhely . . . . 39908 400 150
tsa 3. K ovászna.................... 24387 400 150
s 4. B a ró th ........................ 17730 400 150
Összesen . . 119643 1600 600
1. E g e r ............................ 39927 400 200
2. Gyöngyös .................... 35114 400 200
3. H atvan ........................ 28779 Nincs járásorvos.
4. T isz a fü re d ................ 32073 Nincs járásorvos.
5. Pét er vásár ................ 29145 400 200
B
6. H e v e s ........................ 30196 400 200
Összesen . . 195234 1600 800
1. Ip o ly s á g .................... 23030 400 150
2. V.-Mikola.................... 29615 400 150
rH 3. K o rp o n a .................... 16608 400 150
4. B á t ............................ 19354 400 150
0 5. C sáb ............................ 15478 400 150
B
Összesen . . 104085 2000 750
1. D éva............................ 29201 300 200
2. S zászváros................ 25301 300 200
ctí 3. Marosillye.................... 35967 300 200'β 4. Körösbánya................ 19650 300 200
H 5. Vajda-Hunyad . . . . 20356 Nincs járásorvos.
G. P etrozsény ................ 18701 300 200
7. Hátszeg....................... 3 7 940 300 200
9 4
■lárás J ci 1' ci s 0 r V 0 s
f
Vár­
megye Járásorvos székhelye
lakosságá­
nak
száma
iizetóse útiátalánya J e g y z e t
f o r i n t
8. A lg y ó g y .................... 22367 300 200
Cti 9. B rá d ........................... 28594 300 200
c 10. F u j ........................... 14622 Nincs járásorvos.
M
Összesen . . 252699 2400 1600
• 1. Jászb erén y ................ 34644 400 200Ö 2. Jászapáthi.................... 43854 400 200r-M Mo 3. K enderes................... 36863 400 200Qß Ö
oá 75 4. T.-Roff....................... 36891 400 2001^4 CSJ^ to 5. T .-F ö ld v ár................ 32552 400 200
xn
'CS>t> Összesen . . 184804 2000 1000
‘O 1. Dicső-Szt.-Márton . . 29102 300 200
2 . R a d n ó th .................... 18699 300 200
:^S 00 . Erzsébetváros . . . . 26990 300 200
M1 4 . [Iosszúaszó................ 23459 300 200 !
£ Összesen . . 98250 1200 800
1. G y a l u ....................... 18718 400 100
2 . B.-Huny a d ................ 37562 400 100
xn 3 . Hidalni á s .................... 20478 400 100
tS3 4 . Kolozsvár.................... 28573 400 100
O 5. M ocs........................... 26260 400 100
— G. Kolozsvár.................... 20155 Nincs járásorvos.Ο-- 7. M.-Orménves . . . . 16790 400 100
Kyi 8. T e k e ........................... 20315 Nincs járásorvos.
Összesen . . 188851 2400 600
1. N .-Ó c s a .................... 31103 400 100
2. N .-Ig m án d ................ 38321 400 100OO. Ó-G v a l l a .................... 40119 400 100
'03
Q
4. T a t a ....................... 36885 400 100
0
Összesen . . 146428 1600 400
'O  5? 1. Lúgos ....................... 18104 400 150
xn VP 2. Ralin ez . . . . 17125 400 150
ώ N^  m 3. F a c s e t ....................... 19755 400 150
9 5
Vár­
megye -lárásorvos székhelye
J ci rás
lakossága- 
* nak 
száma
J á rá sorTO!
J o g y z e tfizetése útiátalánya
f 0 i n t.
4. V aleam are................ 33213 400 150
5. S zak u l........................ 21405 400 150
6. K aránsebes................ 30631 400 150
>-> 7. Teregova................ 31399 400 150
8. B ozovics.................... 26743 400 150
S3 9. O rsóvá........................ 20390 400 150
m1 10. B ogsán....................... 33213 400 150
Μ 11. Resicza........................ 44090 400 150ctf 12, Jám . . .  i . . .  . 36906 400 150
13. O rav icza .................... 44036 400 150
14. M o ld o v a .................... 25685 400 150
(tsszesen . . 402695 5600 2100
1. L ip tó u jv á r................ 19976 400 150
2. L.-Szt.-Miklós . . . . 19075 400 150
PH 3. Német-Lipcse . . . . 16488 400 150
4. R ózsahegy ................ 21311 400 150
i ; Összesen . . 76850 1600 600
1 1. N.-Bocskó.................... 36341 400 150
! O 2. M .-Sziget.................... 40740 400 150
-« 3. S ze lis tv e .................... 26719 400 150
4. T é c s ő ........................ 27605 400 150
Ö 5. D om bó........................ 25149 400 150
cí 0. F .-V is só .................... 31827 400 150
7. Huszt ........................ 41147 400 150
8. Ökörmező.................... 23995 400 150
Összesen . . 253523 3200 1200
1. S zászrégen ................ 35919 400 150
2. » ................ 28685 400 150
O 3. M.-Vásárhely . . . . 33691 400 150
1 4. » . . . . 29864 400 150
■ O 5. Nyárád-Szereda. . . . 29432 400 150
Összesen . . 157591 2000 750
1. M .-Ó v á r .................... 35899 400 150
o 2. N ezsid er.................... 29474 400 150
rnO 3. R a j k a ........................ 19677 400 150
rq
Összesen . . 85050 1200 450
1 í 1
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Vár­
megye
Járás J á r á s o r v o s !;
Járásorvos székhelye lakosságá­éi k
száma
fizetése útiátalánya J e g y z e t
f o r i n t
*o 1. S eg esv ár.................... 26569 Nincs járásorvos.
2. M edgyes.................... 31495 400 100
3. K őhalom .................... 31553 400 100
>* 4. Szt.-Ágota................... 29311 400 100
ZÍJsö
Éí Összesen . . 11892b 1200 300
1. Salgó-Tarján . . . . 41534 Nincs járásorvos.
2. (Jács ........................... 23539 Nincs járásorvos.
3. E!.-G yarm at................ 35216 400 200
Lh 4. S zécsény .................... 26048 Nincs járásorvos.
5. S z ir á k ........................ 30226 Nincs járásorvos.
j Ό 6 . Losoncz ................... 24609 400 200
z 7. H á tsá g ....................... Nincs járásorvos.
Összesen . . 181172 800 400
1. N y itv a ....................... 41312 300 100
2. (lalgócz....................... 32441 300 100
3. Pöstvén....................... 21012 300 100
•3Í 4. Vágujhely.................... 36690 300 100
5. M ia v a ....................... 27081 300 100
6. Szenicz....................... 32956 300 100
7. H o lie s ........................ 26608 300 100
— 8. Vágsellye.................... 32835 300 100
í>i 9. É rsek ú jv á r ................ 28119 300 100
10. N.-Tapolcsány . . . . 30920 300 100
11. Zsárnbokrét................ 18294 300 100
12. Privigye ................... 38528 300 100
( )sszesen . . 366796 3600 1200
1. N ag y -K á ta ................ 29472 400
2. A b o n y ....................... 43882 400
3. K.-Szt.-Miklós . . . . 29056 400
4. Félegyháza................ 34203 400
m 5. M o n o r ....................... 51605 400
1 6. A .-D abas................... 35993 400
3 7. Tláczkeve.................... 42964 400
c/51 8. Szent-Endre................ 33130 400ín 9. T in n y e ....................... 36488 400
M 10. P u n a v e c se ................ 37915 400
c/í 11. Kalocsa........................ 43304 400
C—1 12. Kis-Kőrös.................... 45447 400
13. V áez ........................... 49978 400
14. (iödöllő....................... 52549 400
1 Összesen . . 565986 j 5600
97
V á r­
m eg y e Járásorvos székhelye
J á rá s
la k o s s á g á ­
n a k
sz ám a
J á r á s o r v o s
.1 e  g  y  z  e tf izető se ú tiá ta lá n y a
Γ o r i n t
j 1. P o z s o n y .................... 33057 300 100
i 2. M alaczka.................... 48563 300 100
c 3. N.-Szombat................ 48480 300 100
; ° 4. S zem p cz .................... 20581 300 100
tn 5. S o m o r ja .................... 24652 300 100
6 .  Dunaszerdahely . . . 32099 30u 100
O 7. Galánta........................ 44838 300 100
cu
Összesen . . 252270 2100 700
1. L e m e s ........................ 19565 400 100
2. H éthárs........................ 34798 400 100
Tfl 3. E perjes....................... 28099 400 100
O 4. Girált........................... 20778 400 100
í-l 5. B á r t f a ........................ 24455 400 100
rJl
6 .  F.-Szvidnik................ 22069 600 300
Összesen . . 149764 2600 800
1. K aposvár.................... 43627 400 100
2. N.-Atád........................ 46528 400 100
3. Lengyeltóti................ 30229 400 100
tf) 4. C surgó ........................ 34386 400 100
o 5. Marczali .................... 41664 400 100
£ 6. Szigetvár.................... 48964 400 100
7. T a b ............................ 35077 400 100
8. I g á i ............................................. 33816 400 100
Összesen . . 314291 3200 800
1. Sopron ........................ 39022 300 150
2. Kismarton ................ 32666 300 150
3. Nagymarton................ 22817 300 150
4. Felső-Pulya................ 27869 600 150
5. Csepreg........................ 28955 300 150
r-H 6. K a p u v á r .................... 42299 300 150
7. C so rn a ........................ 34241 300 150
i
í
Összesen . . 227869 2100 1050
rno 1. K isv árd a .................... 31820 400 100
o
rQ 2. Mándok........................ 21895 400 100
ctí
NI 3. T.-Lök . .................... 35547 400 100
f i
1 3
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Vár­
m egye  . Járásorvos székhelye
Járás
la k o ssá g á ­
nak
száma
J á r á s o r v o s
J e g y z e t  1f izetése útiá ta lá n y a
f o r i n t
i 4. (Jáva........................... 23631 400 100
in 5. K em ecse .................... 27744 400 100
Ο 6. Nyírbátor.................... 33494 400 100Λ 7. N.-Kálló .................... 43348 400 100 í
Μ Összesen . . 217479 2800 700
1. N.-Károlv.................... 35119 200 !
2. M átészalka................ 35840 200 1
3. Fehérgyarmat . . . . 28501 200
1 4. Erdőd ........................ 26519 200
1 g 5. Sz.-Várai,ja................ 35172 200
-Μ 6. N.-Hártya.................... 27951 200
cá 7. Nagy-Somkut . . . . 25909 200
CSJ 8. Csenger .................... 23775 200
rS l 9. S z a tm á r .................... 36117 200
Összesen . . 275403 1800
1. Nagyszeben................ 42278 300 150 j
2. O rlát............................. 15779 300 150
3. S zerdahely ................ 23164 300 150
4. Szászsebes................ 19270 300 150
N 5. Ej egyház.................... 15090 300 150
ζ/2 Összesen . . 115581 1500 750
1. L ő c s e ........................ 17662 300 100 !
Q 2. I g l ó ................... 19704 300 1000) 3. Krompach................... 22349 300 100Q 4. P o p rád ........................ 22582 300 1000) 5. O -L u b ló .................... 30514 300 100
ÍS3 6. Ó -F a lu ........................ 21389 450 150
m
Összesen . . 134200 1950 650
1. Z ilah ............................ 29521 350 150>> 2. Sz.-Som lyó................ 32881 350 150 ibß 3. S z .-G seh .................... 36556 350 150'Ctí 4. Tasnád ........................ 34547 350 150
• —1 5. Zsibo............................ 23750 350 150
N 6. Kraszna........................ 22890 350 150
J l Összesen . . 180145 2100 900
i
1 !
1 1
i 1
09
Vár­
megye Járásorvos székhelye
Járás
lakosságá­
nak
száma
J á r á s
fizetése
0 Γ V 0 s 
úti
átalánya J e g y z e t
f o r i n t
1. D e é s ............................ 37765 374 150
#w
I á 2. Szamosujvár................ 35717 400 150o 3. Gsáki-Gorbó................ 27168 400 150o 4. Bethlen........................ 31506 400 10 0
1 5. K é k e s ........................ 22571 400 150
O 6. Magyarlápos................ 36172 400 150
o 7. Nagy-Honda................ 23130 400 150
Cß
Összesen . . 204029 2774 1 0 0 0
1. Temesvár . ................ 48336 400 150
2. V i n g a ....................... 32914 400 150
3. U j-A ra d .................... 33513 400 150
07 4. Lippa ........................ 32957 400 150
5. Rékás . . . . . . . 32526 400 150
6. B u z iá s ....................... 33801 400 150
a 7. Csákóvá .................... 28730 400 150
8. D etta............................ 24327 400 150
<D
9. Versecz........................ 34888 400 150
C-H 10. Fehértemplom . . . . 31805 400 150
11. K u b in ........................ 27663 400 150
Összesen . . 361460 4400 1650
1. S zegzárd .................... 52750 300 1 0 0
Cj 2. B o n y h ád .................... 37191 300 1 0 0
aa 3. H ő g y ész .................... 42737 300 1 0 0
~ 4. Tam ási........................ 64678 300 1 0 0
5. P a k s ............................ 54742 300 1 0 0
Összesen . . 252098 1500 500
1. Toroczkó.................... 18206 Nincs járásorvos.
o 2 . T o r d a ........................ 30126 400 2 0 0
3. F e lv in c z .................... 15492 400 2 0 0cű
4. M .-Ludas.................... 29049 400 2 0 0
1 5. A lsó-Jára.................... 15675 400 2 0 0
nö 6. T opánfalva................ 29081 400 2 0 0
o
Összesen . . 137629 2 0 0 0 1 0 0 0
, , 1. N.-Becskerek . . . . 51298 400 150
*
a 2. T .-B ecse .................... 43960 400 150o 3. N .-K ikinda................ 28623 400 150o 4. T .-K an izsa ................ 42300 400 150
13’
100
Vár­
megye
Járás J á r á s o r v o s 1
Járásorvos székhelye lakosságá­nak
száma
fizetése utiátalánya J e g y z e t
f o r i n t J
5. N.-Szt.-Miklós . . . . 47188 400 150
6. Perjám os.................... 32914 A 6., 8., 9. és 14. sz.
7.
8.
Z som bolya................
G sen e i........................
47532
33885
400 150 alattiak teendőit kör­orvosok látják el egyen- 
kint 200 frtnyi tisztelet-
9. Párdány ................... 27169 . díjért.
10. M ó d o s ....................... 26609 400 150 1
11. B án lak ........................ 25512 400 150
12. A lib u n á r.................... 28645 400 150
Ο 13. Pancsova .................... 44678 400 150
Η 14. Antalfalva.................... 45787
Összesen . . 536100 4000 1500
s
1. T rencsén .................... 33135 300 150
2. B a á n ........................... 24224 300 150
3 3. Illává ........................ 26994 300 150Ό 4. Pruszka ........................ 25220 300 150
τη 5. Vágbesztercze . . . . 24055 300 150
6. N ag y b ittse ................ 25010 300 150
7. Z so ln a ........................ 36438 300 150
8. Kisucza-Ujhely . . . 27853 300 150
Η 9. Gsácza ........................ 30740 300 150
Összesen . . 253669 2700 1350
1. T.-Szt.-Márton . . . . 26676 500 100
δ
Ό 2. M osóez........................ 23303 500 100
η Összesen . . 49979 1000 200
1. Sz.-Udvarhely . . . . 38703 500 100
Ζ) 2. O klánd........................ 30468 500 100
3 3. Sz.-Keresztur . . . . 35523 500 100>
Γ-3 Összesen . . 104694 1500 300
v i
W
1. N.-Szőllős.................... 36826 300 100
2. H a lm i ........................ 38635 300 100
Ο
tß
Ρ • Összesen . . 75461 600 200
101
Vár­
m egye
.Járásorvos székhelye
Járás
la k o s s á ­
gán a k
szám a
. J á r á s o r v o s
J e g y z e tfizetése utiá ta lá n y a
f o r i n t
1. Szerednye.................... 32822 600 100
£ß 2. N .-K apos.................... 30626 600
3. Szobráncz .................... 25764 6 0 0 100
4. N .-B erezna................ 34242 600 100
P
Összesen . . 123452 2400 300
1. Szombathely . . . . 34106 500 200
2. K őszeg........................ 25072 500 200
3. S á rv á r ....................... 32872 500 200
4. K örm end.................... 30052 500 200
U i 5. K .-C z c ll.................... 36297 500 200
6. Szt.-Gotthárd . . . . 53245 500 200
7. Felső-Eőr.................... 45362 500 200
8. Ném etujvár................ 34343 500 200
9. Muraszombat . . . . 44986 500 200
10. V asvár........................ 30827 500 200 1
Összesen . . 367162 5000 2000
1. Veszprém.................... 37745 400 150
2. Enying........................ 28009 400 150C'O 3. P á p a ............................ 43058 400 150
ο 4. D evecser.................... 39768 400 150
m
ο 5. Zircz ........................... 39784 400 150
Összesen . . 188364 2000 750
1. T apolcza.................... 46476 250 150
2. S ü m eg ........................ 26304 250 150
3. Szent-Gróth . .  . 21309 250 150
4. Keszthely.................... 26746 250 150
ö. N .-K anizsa................ 34433 250 150
6. Pacsa ........................ 27123 250 150
— 7. Z.-Egerszeg................ 29267 250 150
8. N ova............................ 18719 250 150
9. A .-L e n d v a ................ 45634 250 150
n : 10. Letenye .................... 25253 250 150
11. P e r la k ....................... 36609 250 150
12. Csáktornya .......................................... 38396 250 150
Összesen .  . 376269 3000 1800
1 0 2
Vár­
megye
Járás J á r á s o r v o s
Járásorvos székhelye lakossá­gának
száma
fizetése útiátalánya J e g y z e t
f o r i n t
1. S zeren cs .................... 38264 400 100
2. T o k a j ....................... 22978 400 100
3. S.-A.-Ujhely................ 41796 400 100ö 4. K.-Helmecz................ 41995 400 100
5. N.-Mihály.................... 33123 400 100
a 6. G álszécs .................... 28140 400 100
c 7. Homonna.................... 32685 400 100B 8. V a ra n n ó .................... 22261 400 100
9. S z in n a ....................... 23868 600 300CS3 10. S ztropkó .................... 14087 400 150
Összesen . . 299197 4200 1250
g 1. Beszterczebánya . . . 30320 500 200
2. N .-Szalatna................ 24380 500 200
3. Zólyom........................ 16267 500 200
4. N ém etfalva................ 25053 500 200
Ό
ísl Összesen . . 96020 2000 800
Főösszeg 370 járásorvos 142094 4 7 5 7 0
189664
4/;. Rendezett tanácsú városok orvosi á llásainak és javadalm a­
zásuknak kim utatása.
So
rs
zá
m Vármegye Rendezett tanácsú város Lakosságszáma
Városi főor­
vos illetve 
orvos java­
dalmazása
frt
Alorvosok 
vagy kerü­
leti orvosok
Összes
javadal­
mazás
frt
száma
javadal­
mazása
frt
1 Alsó-Fehér . . . 1. Abrudbánya . . . 2 9 9 3 5 0 0 5 0 0
2 » . . . 2 . Gyulafehérvár . . . 8 1 6 7 3 0 0 1 1 2 0 4 2 0
3 »  . . . 3 . Nagy-Enyed . . . . 5 9 3 2 4 6 0 4 6 0
4 »  . . . 4 . V íz a k n a ................ 3 7 7 2 5 0 0 . 5 0 0
5 Bács-Bodrog . . Z e n t a .................... 2 5 7 2 5 8 0 0 2 1 1 5 0 1 9 5 0
6 B ars.................... 1. K örm öcz................ 9 1 7 9 8 0 0 1 7 0 0 1 5 0 0
7 » ............................ 7 4 0 0 3 0 0 . 3 0 0
8 » ............................ 3 . Újbánya ................ 4 2 8 4 9 0 0 9 0 0
I 9 Békés ................ G y u la .................... 19 9 9 1 6 0 0 1 6 0 0 1 2 0 0
1 0 Bereg ................ 1. Beregszász . . . . 8 0 7 8 3 0 0 3 0 0
11 » ................ 2 . M unkács................ 1 0 5 3 1 5 0 0 . 5 0 0
12 Besztercze-Naszód Besztercze . . . . 9 1 0 9 4 0 0 1 2 0 0 6 0 0
13 Borsod................ M iskolcz................ 3 0 4 0 8 7 0 0 1 7 0 0 1 4 0 0
14 Brassó................ B rassó .................... 3 0 7 3 9 8 0 0 2 1 0 0 0 1 8 0 0
15 Csanád . . . . M a k ó .................... 3 2 6 6 3 4 0 0 1 4 0 0 8 0 0
16 Gsik.................... Gsik-Szereda . . . 1 7 8 9 4 0 0 . 4 0 0
17 Csongrád . . . . Szentes .................... 3 0 7 9 1 3 5 0 2 6 0 0 9 5 0
18 Esztergom . . . Esztergom . . . . 9 3 4 9 5 0 0 1 2 5 0 7 5 0
19 Gömör-Kishont . 1 . D o b s in a ................ 4 6 4 3 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0
2 0 »  » 2 . J o ls v a .................... 2 4 1 9 6 0 0 6 0 0
21 » » 3 . Nagy-Rőcze . . . . 1 8 1 7 8 0 0 ♦ 8 0 0
2 2 » » 4 . Rimaszombat . . . 5 5 6 2 4 5 0 4 5 0
2 3 » » 5 . R o zsnyó ................ 4 8 1 2 2 0 0 . . 2 0 0
2 4 H a jd ú ................ 1. Böszörmény . . . 2 1 2 3 8 6 0 0 2 1 0 0 0 1 6 0 0
2 5 » ...................... 2 . N á n á s .................... 1 4 4 5 7 4 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0
2 6 » ...................... 3 . Szoboszló................ 1 4 7 2 8 4 0 0 1 2 0 0 6 0 0
27 Háromszék . . . 1. Kézdi-Vásárliely . . 4 7 0 0 2 0 0 2 0 0
2 8 » . . . 2 . Sepsi-Szt.-György . 5 6 6 5 3 0 0 3 0 0
2 9 H ev es ................ 1. E g er........................ 2 2 4 2 7 4 0 0 4 0 0
3 0 » ................ 2 . Gyöngyös ................ 1 6 1 2 4 4 0 0 4 0 0
31 H o n t ................ Korpona ................ 3 6 5 8 7 5 0 7 5 0
3 2 Hunyad . . . . 1. Déva........................ 4 6 5 7 2 0 0 2 0 0
33 » . . . . 2 . H á ts z e g ................ 1 8 5 2 4 0 0 4 0 0
3 4 » . . . . 3 . Szászváros . . . . 5 6 5 0 5 0 0 5 0 0
35 » . . . . 4 . Vajda-Hunyad . . . 3 0 3 7 6 0 0 6 0 0
3 6 Jász N.-K.-Szoln. 1. Jászberény . . . . 2 4 3 6 1 7 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0
3 7 » 2 . K a rc z a g ................ 1 8 1 9 7 5 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0
3 8 » 3 . Kisújszállás . . . . 1 2 5 2 7 6 0 0 1 6 0 0 1 2 0 0
3 9 » 4 . Kun-Szt.-Márton . . 1 2 5 5 4 6 0 0 1 2 0 0 8 0 0
4 0 » 5 . Mező-Túr................ 2 3 7 5 7 6 0 0 2 1 0 5 0 1 6 5 0
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So
rs
zá
m Vármegye Rendezett tanácsú város Lakosságszáma
Városi főor­
vos, illetve 
orvos java­
dalmazása
fit
Alorvosok 
vagy kerü­
leti orvosok
Összes
javadal­
mazás
frt·
száma
javmlil-
miiiísa
frt
41 Jász-N.-K.-Szóin. 6. Szolnok................... 20748 300 1 250 550
42 » 7. T p rk e v e ................ 13092 600 1 400 1000
43 Kis-Küküllő . . . Erzsébetváros . . . 2795 600 600
44 Kolozs................ K olozs.................... 3592 500 500
45 Krassó-Szörénv . 1. Karánsebes . . . . 5464 400 400
46 » » 2. L u g o s .................... 12489 600 600
47 Mármaros . . . Mármaros-Sziget . . 14758 500 500
48 Maros-Tor da . . Szász-Régen . . - 6057 500 1 300 800
49 Nagy-Küküllő . . 1. M edgyes................ 6766 500 500
'50 » . , 2. Segesvár................ 9618 500 500
51 Nógrád . . . . Losonez ................ 7460 200 200
52 N y ílra ................ 1. Érsekújvár . . . . 11299 300 300
53 » . . . . . 2. N v itra .................... 13538 400 400
54 » . . . . . 4926 500 1 400 900
55 Pest-P.-S.-Kiskun 1. C z e g lé d ................ 27549 400 400
56 » 2. Félegyháza . . . . 30326 400 1 400 800
57 v 3. H a l a s .................... 17138 600 1 400 1000
58 4. Nagy-Kőrös . . . . 24584 400 1 300 700
59 » 5. Szent-Endre . . . . 4260 600 1 300 900
60 6. V ácz........................ 14450 200 1 100 300
61 Pozsony . . . . 1. B a z i n .................... 4507 250 250
62 2. M odor.................... 4991 500 500
63 » . . . . 3. Nagv-Szombat . . . 11500 750 1 500 1250
64 » . . . . 4. Somorja . . . . . 2643 600 600
65 :·> . . . . 5. Szent-György . . . 3048 500 500
66 Sáros ................ 1. B á r t fa .................... 5069 600 600
67 » ................ 2. Eperjes ................ 10371 750 750
68 3. Kis-Szeben . . . . 2817 400 400
69 Somogy . . . . Kaposvár ................ 12544 300 1 150 450
70 Sopron . . . . 1. Kis-Márton . . . . 2972 200 1 100 300
71 » . . . . 2. R u s z t .................... 1548 410 410
72 Szabolcs . . . . Nviregvháza . . . 27014 710 2 1000 1710
73 Szatmár . . . . 1. Felső-Bánya . . . 4816 600 1 400 1000
74 ,·:> . . . . 2. Nagy-Bánya . . . 9838 500 1 400 900
75 » . . . . 3. Nagy-Ivároly . . . 13475 250 1 200 450
76 Szeben . . . . 1. Nagy-Szeben . . . 21465 630 1 450 1080
77 » . . . . 2. Szászsebes . . . . 6692 400 1 300 700
78 Szepes ................ 1. Göllnitzbánya . . . 3912 500 1 450 950
79 » ................ 2. Igló ....................... 7345 450 1 450 900
80 :» ................ 3. K ésm árk................ 4*97 370 1 200 570
81 » ................ 4. L ő c s e .................... 6318 400 1 200 600
82 » . . . . . 5. O la sz i.................... 2334 400 400
83 » ................ 6. Poprád.................... 1156 400 400
84 ................ 7. S.-Váralja . . . . 3129 400 1 200 600
85 Szilágy . . . . 1. Szilágv-Somlvó . . 4548 200 200
86 » . . . . 2. Zilah .................... 6474 500 500
s
*ctíN»
t-4o
Xfl
87
88
8 9
9 0
91
9 2
93
9 4
95
9 6
97
9 8
9 9
100
101
102
103
1 0 4
105
106
1 0 3
Vármegye Rendezett tanácsú város Lakosságszáma
Városi főor­
vos, illetve 
orvos java­
dalmazása
fit
Alorvosok 
vagy kerü­
leti orvosok
összes
javadal-
mazás
frt
száma
javadal­
mazása
frt
Szolnok-Doboka . 1. D eés........................ 7 7 2 8 4 0 0 1 3 0 0 7 0 0
»  » 2 . Szamosujvár . . . 5 7 9 3 6 0 0 2 9 0 0 1 5 0 0
T em es................ 1. Fehértemplom . . . 9 0 4 1 6 0 0 . 6 0 0
» ....................... 2 . V in g a .................... 4 7 9 5 6 0 0 . 6 0 0
Torda-Aranyos . 1. F e lv in cz ................ 1 8 5 6 . .
» » 2 . T o r d a .................... 1 1 0 7 9 5 0 0 5 0 0
Torontál . . . . 1. Nagy-Becskerek . . 2 1 9 3 4 6 0 0 2 8 0 0 1 4 0 0
» . . . . 2 . Nagy-Kikinda . . . 2 2 7 6 8 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0
Trencsén . . . . Trencsén ................ 5 1 0 0 3 0 0 3 0 0
Udvarhely . . . Székely-Udvarhely . 5 4 3 8 4 0 0 4 0 0
U n g .................... Ungvár .................... 1 1 7 9 3 3 0 0 3 0 0
V a s .................... 1. Kőszeg.................... 7 0 4 6 3 0 0 3 0 0
» ............................ 2 . Szombathely . . . 1 6 1 3 3 1 0 0 1 0 0
Veszprém . . . 1 . Pápa .................... 1 4 2 6 1 3 0 0 3 0 0
» . . . 2 . Veszprém................ 1 2 6 5 5 4 0 0 4 0 0
Z ala .................... 1. Nagy-Kanizsa . . . 7 8 1 1 3 0 0 1 3 0 0 6 0 0
» ............................ 2 . Zala-Egerszeg . . . 2 0 6 1 9 2 0 0 . . 2 0 0
Zólyom . . . . 1. Beszterczebánya . . 7 4 8 5 7 5 0 1 6 0 0 1 3 5 0
» . . . . 2 . Breznóbánya . . . 3 7 8 3 7 0 0 1 6 0 0 1 3 0 0
y> . . . . 3 . Zólyom ................ 5 1 2 5 6 0 0 6 0 0
Összesen . . . • 4 9 7 7 0 5 8 2 2 5 2 0 7 2 2 9 0
n
4 d  K özségi és körorvosi állom ások kim utatása.
IKözségi orvosok Körorvosok Községi és kör­orvosok
száma fizetése
forint
száma fizetése
forint
száma fizetése
forint
Abauj-Torna................................... 1 4 0 0 19 1 4 6 3 5 2 0 1 5 0 3 5
Alsó-Fehér .................................... 5 1 8 8 0 1 4 7 0 0 0 19 8 8 8 0
A r a d ............................................... 7 4 7 2 0 3 0 1 7 4 5 3 37 2 2 1 7 3
Á r v a ............................................... . 9 2 1 0 0 9 2 1 0 0
Bács-Bodrog................................... 77 4 2 5 2 0 21 1 1 8 0 0 9 8 5 4 3 2 0
Baranya ........................................... 3 1 3 0 0 3 0 9 8 4 0 33 1 1 1 4 0
Bars ............................................... 4 2 7 0 0 1 4 9 0 0 0 18 1 1 7 0 0
B ékés............................................... 4 0 2 1 4 2 5 . . 4 0 2 1 4 2 5
B ereg ............................................... 2 8 0 0 13 7 0 9 2 15 7 8 9 2
Besztercze-Naszód............................ 2 6 0 0 6 3 7 7 0 8 4 3 7 0
Bihar ............................................... 9 4 5 0 0 4 6 3 0 3 4 3 5 5 3 4 8 4 3
B o r s o d ........................................... 3 2 0 0 0 18 1 1 0 0 0 21 1 8 0 0 0
Brassó ........................................... 8 6 1 0 0 6 4 7 0 0 14 1 0 8 0 0
Gsanád ........................................... 11 6 3 0 0 5 3 5 5 0 16 9 8 5 0
Csík ............................................... 5 5 2 0 0 11 8 8 8 0 16 1 4 0 8 0
Csongrád ....................................... 11 4 4 0 0 3 2 0 3 5 14 6 4 3 5
Esztergom....................................... 2 7 5 0 10 4 8 0 8 12 5 5 5 8
F e j é r ............................................... 8 3 0 5 0 2 6 1 3 7 7 2 2 4 1 6 8 2 2
F o g aras ........................................... 1 5 0 0 6 2 9 7 0 7 3 4 0 0
Gömör-Kishont................................ 8 4 0 5 0 21 1 5 4 5 0 2 9 1 9 5 0 0
G y ő r ............................................... 1 8 0 11 5 6 8 0 17 5 7 6 0
H ajdú............................................... 2 8 1 3 3 5 0 . 2 8 1 3 3 5 0
Háromszék....................................... 2 5 0 0 12 8 1 5 5 1 4 8 6 5 5
H eves............................................... 6 3 2 0 0 1 8 1 0 8 1 1 2 4 14 0 1 1
H o n t ............................................... 2 1 4 0 0 6 4 0 0 0 8 5 4 0 0
Hunyad ........................................... 4 1 7 0 0 17 9 4 6 8 21 1 1 1 6 8
Jász-Nagy-Kún-Szolnok ................ 2 9 1 4 8 5 0 1 0 7 0 4 6 3 9 2 1 8 9 6
K is-K üküllő................................... 3 1 6 0 0 5 2 5 0 0 8 4 1 0 0
Kolozs ........................................... 4 1 7 5 0 1 6 9 1 0 5 2 0 1 0 8 5 5
K om árom ....................................... 4 1 6 5 0 17 7 3 3 2 21 8 9 8 2
Krassó-Szörény................................ 3 1 6 0 0 2 2 2 2 3 0 0 2 5 2 3 9 0 0
L ip tó ............................................... . 4 2 4 0 0 4 2 4 0 0
M árm aros....................................... 5 1 9 7 4 2 0 5 4 8 1 2 5 6 4 5 5
Maros-Torda.................................... 4 1 3 0 0 15 1 1 3 0 0 19 1 2 6 0 0
1 0 7
í
i
Községi orvosok Körorvosok
---- i
Községi és kör­
orvosok
száma fizetése
forint
szám a fizetése
forint
száma fizetése
forint
Moson............................................... 5 1 6 0 0 16 6 9 1 5 21 8 5 1 5
Nagy-Küküllő ................................ 2 1000 11 5 6 0 0 13 6 6 0 0
N ó g rá d ........................................... 4 1 0 0 0 24 1 4 7 0 0 28 1 5 7 0 0
Nyitra ............................................... 6 2 9 0 0 4 3 2 4 2 0 0 4 9 2 7 1 0 0
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kűn ................ 6 7 3 1 0 9 7 4 2 2 3 7 3 1 1 0 9 5 4 8 2 8
Pozsony........................................... 8 3 4 5 0 31 1 1 0 4 5 39 1 4 0 9 5
Sáros ............................................... 3 1 7 5 0 12 3 0 0 0 15 4 7 5 0
Som ogy........................................... 5 1 6 5 0 38 2 2 2 7 1 4 3 2 3 9 2 1
Sopron ........................................... 7 2 3 1 0 2 5 8 0 5 0 3 2 1 0 3 6 0
Szabolcs........................................... 6 3 0 0 0 2 0 11721 2 6 1 4 7 2 1
Szabnál1 ........................................... 6 2 3 5 0 3 0 1 2 2 0 0 3 6 1 4 5 5 0
Szeben ........................................... 7 4 1 8 0 7 3 9 8 0 14 8 1 6 0
Szép e s ............................................... 2 6 1 0 5 2 0 10 3 2 0 0 3 6 1 3 7 2 0
S z ilá g y ........................................... 3 7 5 0 11 7 4 0 0 1 4 8 1 5 0
Szolnok-Doboka ........................... 6 2 8 0 0 12 7 2 0 0 18 1 0 0 0 0
T emes ........................................... 1 0 5 5 0 0 3 8 2 5 7 2 7 4 8 3 1 2 2 7
T o ln a ............................................... 3 1 4 0 0 23 1 1 2 9 0 2 6 1 2 6 9 0
Torda-Aranyos ............................... 1 5 0 0 10 5 1 0 0 11 5 6 0 0
Torontál........................................... 3 5 2 3 7 9 0 5 0 35 9 8 1 8 5 5 9 7 7 1
T rencsén ....................................... 1 3 0 0 2 6 1 0 2 0 0 2 7 1 0 5 0 0
T u r ó c z ........................................... . 7 3 4 0 0 7 3 4 0 0
U dvarhely....................................... 2 8 0 0 10 4 9 0 0 12 5 7 0 0
U g o c sa ........................................... 2 6 0 0 4 2 4 0 0 6 3 0 0 0
Ung................................................... 1 3 0 0 9 3 8 0 0 10 4 1 0 0
V a s ................................................... 4 5 5 0 3 4 1 0 1 0 0 3 8 1 0 6 5 0
V eszprém ....................................... 7 2 5 0 0 19 9 2 0 0 2 6 1 1 7 0 0
Z a l a ............................................... 6 1 6 0 0 3 4 1 5 8 8 8 4 0 1 7 4 8 8
Zemplén........................................... 3 1 2 0 0 27 1 6 3 8 2 3 0 1 7 5 8 2
Z ólyom ........................................... 7 4 5 0 0 8 2 4 5 0 15 6 9 5 0
Összesen . . . 5 4 5 2 6 9 8 5 6 1112 607797 1657 8 7 7 6 5 3
Η*
4 -e . Rendezett tanácsú városi és községi orvosi állomások és 
illetm ényeik kim utatása várm egyék szerint.
(A vastag betűvel nyomott nevűek rendezett tanácsú városok.)
Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t
* r—5 d
3 ű
d  !-h 11 1. 'S to ó s z ................................... 1065 400
6 1. G y u lafeh érv ár.......................... 8167 300
2. »  ........................ 120
3. N agy-E nyed ............................... 5932 460
4. Abrudbánya .............................. 2993 500
00 5. V ízakna....................................... 3772 500
< 1
Összesen . . . • 1880
64 1. M.-Pécska............................... 8336 500
2. Ó -Pécska............................... 7743 600
r ö 3. Szemlak .................................................................................. 6321 600
4. Székudvar .................................................................................. 4881 1000
5. E l e k ....................................... 6629 700 120
f i 6. Szt.-Márton . . . . . . . . 2565 600 Lakas
7. M.-Bodzás................................................................................... 3718 600
Összesen . . . 4600 120
1 1. Árvaváralján a községi orvos
> teendőit az ottani uradalmi
orvos díjtalanul látja el .  .  . 373
122 1.  A d a ....................................................................................................... 11074 800
2. A d a ....................................................................................................... . 800
3. A lm á s ................................... 8458 600
ö íd 4. A p a t in ................................... 12818 400
5. Bajm ok................................... 7151 500
6. B ojsa....................................... 3848 650
7. B ezdán................................... 8366 400
8. B ogojeva............................... 2528 600
9. Bresztovácz........................... 5203 600
10. Bukin ................................... 3089 400
o 11. Bulkesz................................... 2969 400
12. Csantávéi-............................... 6212 800
13. Gserveuka............................... 7429 400
14. C sonopla............................... 5125 800
15. Gsurogli ............................... 7773 600
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Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t
16. D o ro sz ló ................................ 2911 400
17. Feketehegy ............................ 5169 500
18. Gajdobra ................................ 3309 600
19. G a r a m ................................... 4066 400
20. Goszpodincze . . . . . . . 2948 800
21. Gyurgyevó . . .................... 3915 700
22. H ó d sá g h ................................ 4317 400
23. Jankovácz . . ........................ 9116 300
24. Járek ........................................ 2326 600
25. Karavukova............................ 3423 400
26. K a ty m á r ................................ 4684 500
27. K ó ty ....................................... 3890 600
28. K eresztur................................ 5038 500
29. K ernya ................................... 7088 400
30. K is k é r ................................... 3137 400
31. Kishegyes................................ 5559 800
32. Kisszállás................................ 1794 300
ÖJD 33. K ollu th .................................... 2641 500
34. K u c z u ra ................................ 4074 400ο 35. K u n b a ja ............................... 2586 600
u 36. K u la ....................................... 8480 700
37. Madaras ................................ 5442 400
rC 38. M artonos................................ 5725 500 100
ο 39. Mélykút.................................... 7919 400
40. M oholy.................................... 9509 1000
03 41. N ádo ly ................................... 2330 400
42. N.-Militics............................... 3498 650 50
43. Ó-Becse ............................... 16965 800
Ο 44. » ............................... 400
45. » ............................... 400
46. Ó-Kanizsa................................ 15494 500 120
03 47. » ............................... 800 Lakás
48. Ó - K é r .................................... 3945 450
49. Ó-Moravicza............................ 6285 400
50. Ó-Palánka ........................... 5251 400
51. Ó-Sztapár ................................ 5503 600
52. Ó-Verbász............................... 4252 400
53. P a c s é r ................................... 4586 400 *
54. P a ra b u ty ................................ 4365 600
55. Petrovoszelló ........................ 8616 700
56. Pivnicza ............................... 4969 400
57. P .S z t.-Iv án ............................ 4824 600
58. R.-Militics......................... . 3428 400
59. R ig y ic z a ................................ 3639 500
60. S án d o r................................... 1513 200
61. Szeghegy ................................ 4628 500
62. Szt -T a m á s ............................ 11728 500
63. /> .......................  . 800 100
64. Szonta-....................... 4972 400
1 1 0
Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t
65. S ta n is i ts ............................... 7221 800
66. T e m e r in ............................... 8543 800
67. T i te l ....................................... 4314 600
68. Tisza-Földvár........................ 5716 800
69. Topolva ............................... 10816 500
70. T o rz s a ................................... 3547 500
O 71. T uria....................................... 3661 600
PC 72. U j-V erbász........................... 5859 500
1 73. Veprováez ............................... 2964 400
’fi , 74. Zenta ................................... 25725 800
O 75. » ................................... . 700
-oá 76. » ................................... 450
m 77. Zsablya.................................... 6697 600 150
Összesen . . . • 42000 520
8 1. M ohács................................... 14403 400
t*“» 2. S ik ló s .................................... 4956 400
S3 3. Maiss....................................... 1921 500
m - Összesen . . . • 1300
4 1. Körmöczbánya........................ 9179 800
r/i 2. » ........................ 700
n 3. Ú jb á n y a .................................... 4282 900 .
rf 4 . L é v a ....................................... 7400 300
03
Összesen . . . • 2700
27 1. G yula ....................................... 19991 600
2- » ....................................... # 600
3. G vulavár................................ 2994 600
4. K é t e g y h á z a ............................ 3766 500
5. D o b o z ................................... 4911 400
b. Csaba . . . . . . . . . . 34243 800
'D 7. * .................................... . 600
8. :·> .................................... , 500
9. » .................................... , 300
'0) 10. U j- K ig y ó s ................................ 4058 600
11. Békés ................................... 25087 700
12. » .................................... . 300
13. Mezőberény............................ 12469 600
14. » ............................ 500
15. K ő r ö s - T a r c s a ........................ 5396 350
16. G y o m a .................................... 10867 600
I l l
Vármegye
Nagy­
községek Község Községiorvos
Egyéb
javadal-száma Község neve lakóinak fizetése mazása várme- számagyében f o r i n t
17. G yom a.................................... 600 .
18. E n d rő d .................................... 10898 600 .
19. » .................................... 600 .
20. Szarvas.................................... 24393 500 .
21. » .................................... 500 .
22. » .................................... . 500 ,
23. Ö c s ö d ................................... 7875 600
24. Szt.-A ndrás............................ 6735 500
25. K ondoros................................ 2597 500
26. O rosháza................................ 19956 1000
27. » ............................... . 600
'Φ 28. Gsorvás .................................... 4249 500
Μ 29. N.-Szénás................................ 2817 300
30. B á n fa lv a ................................ 3282 300
'Φ 31. T ó tk o m ló s ............................ 9636 600
Μ 32. » ............................ , 40033. Sámson.................................... 3277 600
34. Puszta-Földvár........................ 2510 400
35. S zeg h a lo m ............................ 8952 600
36. » ............................ . 600
37. V é s z tő .................................... 7577 375
38. Kőrösladány............................ 7122 700
39. » ............................ 300
40. Füzesgyarm at................ ...  . 7829 500
Összesen . . . • 21425 •
Οβ 1 1. B e re g s z á s z  .................................... 8078 300
Φ 2. M u n k á c s ......................................... 10531 500
Φ
CQ * Összesen . . . • 800
Φες 10 1. B e s z t e r c z e .................................... 9109 400φ?η
Φ 2. » ............................ 200~ι—1
S3εηΦCQ Összesen . . . • 600
109 1. N .-Szalonta............................ 12650 500
2. S a rk a d .................................... 8244 500 .
3. B e lén y es ................................ 3033 400 .
4. N .-Bajom................................ 3980 400 .
ÍQ 5. B árán d .................................... 3829 500 Lakás6. Komádi.................................... 6387 500 ,
7. Diószeg.................................... 5681 600 •
1 1 2
£ V árm egye
N agy­
k özségek  
szám a  
a vá rm e­
g y é b e n
Község neve
K özség
lak ó in ak
szám a
Községi
orvos
fizetése
E gyéb
ja v a d a l­
m azás
t o r i n t
8. K onyár.................................... 2747 600
9. Szalacs.................................... 3162 500
ffl Összesen . . . • 4500
59 1. M is k o lc z ................................... 30408 700
o 2. » ............................... 700
8 3. Mezőkövesd........................... 12674 600
Összesen . . . 2000
23 1. Brassó ....................................... 30739 800 200Ό 2. » .................................... ' , 500 100
m 3. » .................................... # 500 100
4. R o z sn y ó ................................ 4409 800 Lakás
5. Vidombák................................ 1448 600 * »
cd 6. Feketehalom............................ 4035 800 »
7. B otfa lu .................................... 2232 700
8. P rázsm ár....................... 3531 1000
ra összesen . . . 5700 400
26 1. M ak ó ............................................ 32663 400
2. » ........................................ 400*
rr-> 3. Földeák . ................................ 4410 600 1
4. Nagylak ................................ 12800 800
5. Sajtény . ................................ 4968 600 100
ö 6. Gs.-Palota . . ........................ 5610 600
7. B a tto n y a ................................ 12018 600cd 8. T o rn y a .................................... 2368 500 Lakás
m '  9. Kevermes............................... 3734 500 Lakás
10. A pácza................................... 3630 600
11. Bánhegyes ............................ 2209 600
Összesen . . . 6200 100
8 1. C sík sz e re d a ............................... 1789 400
2 . Gy.-Szt.-Miklós .................... 6104 1000
M 3. G y.-Szárhegy........................ 3563 1200
4 . Gy.-Ditró ................................ 5811 1400
a
5 . Gy.-Borszék............................ 1471 1200 •
Összesen . . . 5200 . í
!
*) Mezőhegyesen az állami orvos végzi a községi orvosi teendőket.
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Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f 0 i n t
13 1. S z e n te s .......................................................... 30791 350 t
2 . » . . ....................................... 300
3. » .......................................................... 300
4. Gsongrád ................................................... 20802 300 .‘-ν' 5. » ....................................... 250
6 .  Szegvár .......................................................... 6810 400
7. Mlndszent................................ 12033 400
8 . Mágocs.................................... 3761 1 0 0 0
9. Dorozsma .................................................... 12325 600
ο 10. H orgos .......................................................... 5503 400
11. T á p é ................................................................ 2884 1 00 .
Összesen . . . 4400
εο 25 1. Esztergom ............................................. 9349 500
bß 2 . » ............................................. 250 •
-+—1
in
Η Összesen . . . 750
75 J . M oór ................................................................. 9309 400
2. O r d ó d .......................................................... 2130 70
3. Csurgó .......................................................... 1830 80
Ό 4. E t ty e k .......................................................... 2748 400
5. A b a ................................................................ 3313 400
6 . Kálóz........................................ 4165 600
Ο 7. Herczegfalva............................ 7316 500 .
8 . Ráczalmás ............................ 3599 600
Összesen . . . 3050
og
a-
ra
s 7 1 . Fogaras.................................... 5S61 500
1 9 1. R im a sz o m b a t.......................... 5562 450
2 . Rozsnyó ....................................... 4812 2 0 0
3. Rőcze ....................................... 1817 800
'O 4. J o l s v a ................................... 2419 600
r~i 5. Dobsina....................................... 4643 600
j  ~ 6 . ............................................ 400
Í 7. Tiszolcz ............................... 3697 600
8 . Esetnek................................... 1482 400
Összesen . . . 4050
ί í I ί i
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Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t
'O 11 1. G ö n y ő .................................... 1508 80
ο
14 1. Böszörmény........................... 21238 600 Lakás
2. » ...................., . 600 »
3. » ........................... 400 »
4. Szoöoszló................................ 14728 400 »
5. » ................................ 200
6. N a n á s .................................... 14457 400
7. » ................................... 300
8. » .................................... 300 e
9. B .-U jváros............................ 10262 600
Ε3 10. » ............................ 600
11. H .-D o ro g h ............................ 8720 400
12. » ............................ 400
ΓΓ- 13. H .-H ad h áz ............................ 7954 500 Lakás
14. » ........................... 400 »
•ί—ϊ 15. T é g lá s .................................... 2178 300
16. Sámson.................................... 4400 400
17. E g y e k .................................... 4346 600
Cu 18. Csege .................................... 3739 900
19. V ám os-Pércs........................ 2973 550
— 20. Józsa....................................... 1906 200
21. M.-Péz’c s ................................ 1878 250
22. P.-Ladány................................ 9824 800
23. N ádudvar................................ 7835 500
24. »  ................................ 500
25. K ab a ....................................... 6364 550
26. F ö ld e s .................................... 4801 600 Lakás
27. Szováth ................................... 3379 500 »
28. T e té t le n ................................ 2187 600 »
Összesen . . . 13350
r^ í
'Φ
CS3 18 1. S .-S z t .-G yörgy .................................................. 5665 300
2. K ózdi-V ásárhely .......................................... 4700 200
?—( 
-c i
ffi Összesen .  . . 500
70 1. C s á n y .................................... 3692 500
Cß 2. T isza-N ána............................ 4356 600
φ 3. »  -F ü re d ............................ 8024 600
> 4. E g e r ................................................................................... 22427 400
φ 5. Gyöngyös .................................................................. 16124 400
κ 6. E g e r ....................................... 700
Összesen .  . . 3200
1 1 5
Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község -neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetőse
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t.
2 1. Korpona ............................... 3658 750
c 2. B ak ab án v a ............................ 3 IS6 600 50
o
1-7* Összesen . . . 1350 50
6 1. Vajda-Hunyad................ 3037 600
2. Hátszeg................................... 1852 400
3. Szászváros ........................... 5650 500
- 4. D év a ....................................... 4657 200
Összesen . . . 1700
44 1. Jászberény ........................... 24331 700
2 . » ........................... 500
3. Mezőtúr ............................... 23757 600
4. » ............................... 600
5. » ............................... 450
G. Szolnok................ 20748 300
M 7. » ................................... 200
= 8 . Karczag ............................... 18197 500
r 9. » ................................... 500
—1 lü. Turkeve ................................ 13092 600
11. » .................................... 400CS3 12. K.-Szt.-Márton........................ 12554 600
13. » ....................... 2 0 0
14. K i s ú j s z á l l á s .................................... 1 2 5 2 7 600
“ 15. » ........................... 6 0 0
44 1 0 .  Kunhegyes ............................ 8465 600
>-» 17. T.-Szt.-Miklós........................ 18772 600
bt) 18. D évaványa ............................ 12154 600
- 19. » ............................ 500
Gh). Á rokszállás........................... 11189 5 0 0
t 21. -Jász-Apáti............................... 10401 600ISI 22. » -Ladánv ............................ 8149 6 0 0
23. Tisza-Földvár........................ 7752 600
24. M a d a ra s ............................... 7673 600
25. Jász-Kisér................................ 5976 300
26. » ............................... 300
2 7t K enderes............................... 5244 5 0 0
28. B essenszüg........................... 3953 600
29. Jász-Dósa............................... 3578 600
Összesen . . . 14850
#
15*
1 1 6
Vármegye
Nagy­
községek' 
száma 
a várme­
gyében
Község neVe
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t
JO 4 1. E r z s é b e t v á r o s ............................... 2795 600
2. Bolkács................................... 1414 500
3. Z s id v e ................................... 1308 500
1
m
ö Összesen . . . • 1600
6 1. K o l o z s .............................................. 3592 500
2. B .-H u n y ad ............................ 3666 150
S3o 3. T e k e ....................................... 2274 700
o 4. Bátos....................................... 1655 400iss
Összesen . . . • 1750
53 1. T ata-T óváros........................ 11182 600
s 2. Ács ....................................... 4495 400
£ 3. M o c s a .................................... 3091 G0 0
M 4. N agy-M egyer........................ 3241 50OK>Wh
Összesen . . . * 1G50
sS 4 1. L ú g o s .............................................. 12489 600
so 2. K a rá n s e b e s  .................................... 5464 400
ζ/5 ■ 1 3. Orsóvá ................................... 3564 600Ό
mCfieä Összesen .  .  . 1600
w
Ό
Q 5 Községi orvosok nincsenek
14 1. M á r m a r o s - S z ig e t .................................................... 14758 500
m 2. Técső ............................................................................................. 3733 420
3. Huszt ................................... 7461 600
b 4. V is k ....................................... 4054 400
c tí 5. A .-S zla tina ........................... 2052 15-42
tp-H
Összesen .  .  . ♦  e 1935-42
C í
» 5 1. S z á s z ré g e n  ........................................................................ 6057 500
O 2. . »  ............................ 300
H
1 3. Magyar-Régen........................ 1131 100
p 4. Erdő-Szt.-György.................... 2163 400
a
s Összesen .  . . 1300 !
117
Nagy­
községek Község Községiorvos
_Egyéb
Vármegye száma Község neve lakóinak fizetése mazása várme­
gyében száma f o r i n t
30 1. Levél....................................... 1479 400 Lakás
2. H egyeshalom ........................ 2196 400 »
a 3. Miklósfalu................................ 1782 500
: co 4. Szolnok.................................... 2497
53 5. Féltorony............................  . 2263 200 Lakp. 100
Összesen . . . • 1500 Lakp. 100
•ο
39 1. S e g e s v á r  ......................................... 9618 500
2. M edgyes ......................................... 6766 500 .
i ,iß Összesen . . . 1000
Iá 1. B .-G yarm at............................ 7768 200
2. L o so n cz  ......................................... 7460 200
*5 3. S algó-T arján ........................ 9478 400
-ß 4. Szécsény................................ 3518 200
X;
Összesen . . . 1000
39 1. N y i t r a ............................................ 13538 400
2. É r s e k ú j v á r .................................. 11299 300
3. S z ak o lcz a  . ............................. 4926 500
4. » ....................................... 400
— 5. M ia v a .................................... 9997 600 • .
6. Brezova.................................... 5689 700
Összesen . . . • 2900 •
182 1. N ag y -K á ta ............................ 6028 300
2. A b o n y .................................... 12012 500
3. T ápió-G yörgye.................... 4267 800 Lakás
3 4. Ujszász .................................... 3535 200
co 5. R é k a s ................................... 390 ΐ 600
Μ1 6. J.-K arajenő............................ 5333 600 Lakp. 100
Ο 7. T ö r t e i ................................... 2971 600Ή1 8 . K o c sé r ................................... 2980 500 Lakás
. m 9. Szabadszállás . . . . . . . 7161 600
Cu 10. Fülöpszállás............................ 4861 500 Lakás
σι 11. Iz sák ....................................... 4285 500 »
12. J.-Kerek egyháza.................... 2969 600 Lakp. 50
13. P á h i ....................................... 1541 100
14. K.-Szt.-Miklós........................ 8239 262 Lakás
US
Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t
15. Majsa....................................... 12221 500
16. M onoi·................................... 7027 200
17. V e csés ................................... 3271 210
I 18. Kis-Pest ............................... 4913 500i 19. Gzegléd-Berczel.................... 2680 60011 20. Lajos-Mizse........................... 7561 500
' 21. V a c s ....................................... 1822 1075
22. O c s a ....................................... 3247 300
23. A.-Némedi ........................... 3211 300
24. Bugyi....................................... 2857 500
25. Soroksár ................................ 12143 400
26. L aczháza................................ 4053 300
27. R áczkeve................................ 5861 700
28. N .-K ovácsi............................ 1803 500
29. V ise g rá d ............................... 1250 100
30. B ia ........................................... 2744 600
31. T o rb á g v ............................... 1446 400
32. Török-Bálint........................... 2401 700 Lakás
, ζ 33. Budaörs ............................... 5281 500
Μ 34. P á t y ....................................... 2375 300 ,
1 35. Budakesz................................ 3635 600
«4-J 36. Dömsöd.................................... 4069 500
— 37. T a s s ....................................... 3044 600
Ο 38. Szalk-Szt.-Márton.................... 3640 500
■η 39. Dnnavecse................................ 4382 620
> 40. Apostag................................... 2292 360
in 41. S o l t ....................................... 6502 780
42. H a rta ....................................... 4402 6Ö0
-Η 43. D.-Pataj................................... 5892 800
η 44. Kalocsa................................... 18176 360
ι 45. Foktő ............................................................................ 3535 550
-Α-2 46. Bátya ............................................................................ 3470 100
03 47. Akasztó ..................................................................... 3068 580
Ο 48. Császártöltés...................................................... 2464 400
CU 49. H ajós ............................................................................ 4227 500
50. K e c z e l ..................................................................... 5984 600
51. Kis-Kőrös ............................................................. 7878 600
52. S z t.- Is tv á n ...................................................... 3682 300
♦ 53. S zerem le ............................................................. 2267 400
54. U j-P est ..................................................................... 23521 600 .
55. R . -P a lo ta ............................................................. 6264 400 !
56. P é c z e l ..................................................................... 2752 150
57. C z e g l ó d .............................................. 27549 400
58. F é l e g y h á z a .................................... 33126 400
59. » ........................'. 400
60. H a l a s ................................................... 17138 600
61. » ....................................... 400
62. N . - K ő r ö s ......................................... 24584 400 lakp. 100
63. .» ................................ 300
Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetőse
Egyéb
javadal-
mazás
f o r i n t
1 64. S z t . - E n d r e .................................... 4260 600
65. » .................................. 300
f ^ m ^ 66. V á c z ................................................... 14450 200
IT* ΙΛ 67. » ................................................. ------ '------ 100 ----- -----
o
Ce Összesen . . . • 30847 250
35 1. Récse .................................... 2848 150 i
2 . G a j á r ................................................. 3943 200
>» 3. N a g y - S z o m b a t ............................... 11500 750
- 4. » ............................. 500Q 5. M odor .............................................. 4991 500
TJ2 5. B a z i n .................................................... 4507 250S 7. S z t . - G y ö r g y .................................... 3048 500c
8 . S o m o r j a ....................................... 2643 600
0-1
Összesen . . . 3450
2 1 . E p e r j e s ............................................ 10371 750
2 . B á r t f a ............................................ 5069 600
3. K i s - S z e b e n .................................... 2817 400 •
■72 Összesen . . . • 1750
j
11 1. K a p o sv á r  ....................................... 12544 300
r'i 2. »  ....................................... . 150
to 3. Szigetvár ....................................... 5078 400
'w 4. S z u la k ............................................ 1996 400
a 5. K a r á d ............................................ 3615 400O
72 Összesen . . . • 1650 •
19 1. O kka ................................................. 1586 600 Lakás
2 . Fehéregyház .................................. 1799 600 ♦
- 3. A.-Kismartonhegy ................... 534 100 .
o 4 . L.-Szt.-Miklós............................. 1986 300 .
=- δ. R u s z t ................................................. 1548 410 Lakás
— 6. K i e - M a r t o n .................................. 2972 200 .
o
7 . » .................................. 100
X
Összesen . . . • 2310 •
120
Vármegye
Nagy­
községek
-
Község Községiorvos
Egyéb
javadal-száma Község neve lakóinak fizetése mazás
a várrrie- száma
gyében f o r i n t
m 4 9 1. N y ír e g y h á z a .................................... 2 7 0 1 4 7 0 0
o 2 . » ....................................... 5 0 0
— 3. ,:> ....................................... 5 0 0
o 4 . U jfehértó............................... 7 8 9 8 5 0 0
A 5 . T.-Polgár................................ 9 3 8 7 4 0 0
7Í 6 . T .-D o b ................................... 3 1 6 0 4 0 0
N!
m Összesen . . . • 3 0 0 0
16 1. N a g y - K á r o ly ............................... 1 3 4 7 5 2 5 0
_ 2 . » ....................................... 2 0 0
3 . N a g y -B á n y a  ....................................... 9 8 3 8 5 0 0
4 . » ....................................... . 4 0 0
5 . F e l s ő - B á n y a ....................................... 4 8 1 6 6 0 0
6 . » ....................................... . 4 0 0
m
7 . Fehér-Gvarmat .................... 3 6 1 2 40 1). féld haszna
Összesen . . . 2 3 5 0
5 7 1. N agy-Szeben  .................................... 2 1 4 6 5 6 3 0 2 0 0
2 . » ....................................... . 4 5 0 1 00
3 . S z á s z s e b e s  .................................... 6 6 9 2 4 0 0Ο) 4 . » ........................... . 3 0 0Λ 5. Kereszténysziget............................ 2779 6 0 0
6 . N .-D isznód ....................................... 3 2 2 5 6 0 0
7. Resinár .................................................. 5 2 3 5 9 0 0
Összesen . . . 3 8 8 0 3 0 0
16 1. G ö l l n i c z b á n y a ................................. 3 9 1 2 5 0 0
2 . » ................................. , 4 5 0
3 .  Igló ....................................................... 7 3 4 5 4 5 0
4. » ............................ 4 5 0
■Ti 5. K é s m á r k ............................................ 4 8 9 7 3 7 0
CD
6. » ....................................... 2 0 0
7. L ő c se  .................................................. 6 3 1 8 4 0 0
a. 8 . » .................................................. , 2 0 0
9. P o p rá d  .............................................. 1 5 5 6 4 0 0
1 0 . S z e p e s - O l a s z i ................................. 2 3 3 4 4 0 0
N 11. S z e p e s -V á ra lja  ............................ 3 1 2 9 400
m
1 2 . » ............................ 2 0 0
13. Szepes-Béla ....................................... 2 2 2 5 4 0 0
1 4 . » ....................................... • 4 0 0
15. Felka ............................................ 1 1 9 3 8 0 0
16. G nézda ............................................. 1 1 6 8 6 0 0
17. Hunfalu ............................................. 1 2 4 6 4 0 0
121
Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t
18. Krompach................................ 1663 300
19. L e ib itz .................................... 3025 400
20. Lobié ................................... 2 1 2 1 300
21. M erény.................................... 2224 600
22. Podolin .................................... 1634 500P4 23. Sz.-R em ete............................ 1816 600
24. Svedlér................................... 1586 600
25. Sz.-Szombat............................ 764 1 0 0
26. Szom olnok ............................ 2 2 2 0 1 0 0
Összesen . . . • 10520
>> 4 1. Z i l a h ....................................... 6474 500
Sß 2 . S z . - S o m ly ő .................................. 4548 2 0 0
3. T asn ád .................................... 3677 50 .
CS3
in Összesen . . . 750 •
cS 4 1. D e é s ................................................. 7728 400ΜΟ 2 . » ................................................. 300rQΟ 3. S zam o su jv á r ............................. 5793 600
Q 4 » .............................. 500
ΜΟ 5. » .............................. 400
£ο 6. Szék . . . · .................................... 3203 600
Ν
m Összesen . . . • 2800
78 1. F e h é r t e m p l o m .................................................. 9041 600
2. V in g a .................................................................................. 4795 600
3. M ehala .......................................................................... 4965 500
Ui 4. Kisbecskerek............................ 3687 700
1) 5. Szt.-András .......................................................... 3080 600
s 6. Uj-Bessenyő .......................................................... 3134 700
ο 7. Lippa .................................................................................. 7000 400
Η 8 . O rczy fa lva .......................................................... 2889 400
9. V a r ja s .......................................................................... 5003 400
10. Mramorák .................................................................. 4328 600
Összesen . . . • 5500
81 1. Szegzárd ................................ 14325 400
2. D una-Földvár........................ 12364 400 .
Ο
3. Simonmajor .......................................................... 998 600
Η Összesen . . . • , 1400 •
1 6
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Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében'
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal­
mazás
f o r i n t  :
T orda- 1
Aranyos 3 l. T o r d a ................................... 11079 500
159 1. P e ria sz ................................... 4583 800
2. Rudolfsgnád . ·....................... 2971 800
3. Antalfalva............................... 4271 680 Term.
4. T.-Vásárhely . . / ................ 4208 800
5. Ozora ................................... 5935 600 Term.
tí. Jarkovácz ............................... 3013 800
7. Lajosfalva............................... 4185 800 í
<S. C z re p a ja ............................... 4S93 900
9. G se n ta ................................... 2706 200
10. N.-Jécza . i ........................ 3431 500
, 11 Csatád ·.................................... 3066 700
12. Z som bo lya ........................... 9580 500
13. Orabácz ................................... 2644 1000
14. Bogáros ................................... 3130 500
15. Lovrin .................................... 3798 400
16. Kis-Ősz................................... 2344 600
17. A lm á s ................................... 3279 600
18. Bresztovácz........................... 2922 1000
= 19. D olova ............................................ 6434 1000 150
20. Franzfeld................................ 3707 700
- 21. R év au jfa lu ............................ 7391 400
22. T o r d a ................................... 4035 1 0 0 0
3 23. M elencze............................... 8691 600
24. T .-B ecse ................· . . . . 7276 400
H 25. Aracs....................................... 7550 500
26. Szanád ................................... 2183 600
27. Nagy-Ősz............................... 3659 600
28. i lo k r in ................................... 8723 800
29. B o c sá r ............................................ 2839 500
30. Petrovoszelló ............................. 6018 660
31. N.-Becskerek ............................. 21934 600
32. » ............................. 400
33. » ............................. 400
34. N.-Kikinda....................................... 22768 600
35. ■> ....................................... 400
Összesen . . . 23790
Trencsén 5 l. Trencsén ....................................... 5100 300
T m'ócz 1 Községi orvos nincs ........................ • • -
12 1. Sz.-Udarhely .................................. 5438 400
Udvarhely 2. D aró ez ............................................ 959 400
Összesen . . . 800
\
1
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Vármegye
Nagy­
községek 
száma 
a várme­
gyében
Község neve
Község
lakóinak
száma
Községi
orvos
fizetése
Egyéb
javadal·
mazás
f o r i n t
cö;r> 7 1. N.-Szőllős................................ 5187 200
O
t o 2. T isza-U jlak........................... 2845 400 .
P ! Összesen . . . 600
ITng — 1. Ungvár ....................................... 11793 300
9 1. Szom bathely............................... 16133 100 .
2. Kőszeg ....................................... 7076 300
W 3. K örm end................................ 5334 50 1
4. S á rv á r .................................... 2491 100 s
Összesen . . . 550
24 1. V eszp rém ................................... 12655 400 1
2. Pápa ........................................ 14261 300
Ξ 3. Várpalota ................................ 5161 400 .'0) 4. S z e n tg á l................................ 3907 600 .o
n: 5. S ió f o k .................................... 2381 200inCD 6. D égli....................................... 3104 300> 7. Szilasbalhás ............................ 4424 300
Összesen . . . 2500
15 1. N.-Kanizsa .......................................................... 7811 300 • I
2. »  .......................................................... 300 .
e i 3. Z .-E g e rsz eg .......................................................... 20619 200 .
4. Keszthely .................................................................. 6195 200
N 5. L é g rá d .......................................................................... 2798 400
6. C sák tornya .......................................................... 4046 200
Összesen . . . 1600
-H 24 1. S.-A.-Ujhely .......................................................... 13017 500
Ό 2. T okaj ........................................................................... 4815 300
3. T arczal ........................................................................... 3359 400
Összesen . . . 1200j . j
7 l .  B eszterczebánya .......................................... 7485 750 I p .  lOO1
2 .  »  .......................................... ■ 600 100
Ξ 3. Breznóbánya .  .................................................. 3783 700 i1o 4. »  . ......................................... 600 !
5. Z ó ly o m .......................................................................... 5125 600 .
Ό 6. L ibetbánya .......................................................... 1779 700 .
S 3 7. Zólyom lipese ................................................. 1359 550
Összesen . . . 4500 200
«
Valamennyi vármegyében összesen:
264856 frt 
14550 »
250306 frt
1 6 *
4 /. Körorvosi állom ások és illetm ényeik részletes kim utatása
várm egyék szerint.
V
ár
m
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Be
 
va
n 
tö
ltv
e
N
in
cs
 b
e­
tö
ltv
efizetése ú ti  á t a ­lá n y a
forint
1 Vizsoly................................... 13 8291 600 200 be
2 Büőcl....................................... 24 9667 600 200 »
3 Kassa (k e le ti)....................... 20 9703 600 200 »
4 S z ín ....................................... 23 9882 600 200 »CÖ 5 Szikszó................................... 6 7504 600 200 »
6 Forró ................................... 17 9531 600 200 »
7 Szína ................................... 11 6856 600 200 »O 8 G ö n c z ................................... 8 9847 600 200 »
9 No v a j ................................... 15 5940 600 200 »l 10 Zsadány ............................... 15 8252 600 200 »
11 Alsó-M etzenzéf.................... 2 4782 435 »
12 T o r n a ................................... 15 9525 700 200 »
13 Homrogd............................... 17 7579 700 200 »
14 Komlós................................... 19 8300 700 200 »<1 15 S z e p s i ................................... 11 10029 700 200 »
16 Kassa (n y u g a ti) .................... 15 7830 565 200
17 A.-Szántó............................... 14 10093 700 200 »
18 A ra n y id k a ............................ 3 1658 135 . »
19 Kr.-Vajda............................... 18 7200 600 200 > •
1 Kalázsfalva........................... 15 13459 500 be
2 Szász-Csanád....................... 9 10656 500
3 Alvincz................................... 13 12570 500 »
'0) 4 O láh-H erepe........................ 13 12570 500 »
Λ 5 A brudfalva............................ 3 10223 500 »
<D 6 Z ala th n a ............................... 11 10820 500 v>
7 Maros-Csúcs........................... 15 11838 500 nincs
■ 8 Szent-Benedek........................ 13 13263 500
9 B agó....................................... 30 17102 500 »03 10 Felgyógv............................... 8 9426 500 »
11 V in g á rd ................................ 6 3242 500 »
12 Pókafalva............................... 12 10475 500 »
13 V ajasd ................................... 19 15984 500 .>
14 Búcsúin ............................... 5 13161 500 »
1 Kis-Pereg............................... 2 3479 500 be
2 Kurtics.................................... 4 13090 500 »
3 Glogovácz............................... 3 8733 600 »
4 O -P au lis ............................... 5 7110 1000 »
5 U j-Szt.-A nna........................ 4 11999 500 »S-« * 6 P a n k o ta ............................... 4 12121 600 »
ej 7 M .-V ilágos........................... 2 5951 500 »
8 B e rz o v a ............................... 11 10296 700 »
9 S oborsin ................................ 18 13180 700 »
10 Erdőhegy ............................... 5 9196 600 »
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11 N.-Zeniül................................ o<D 5386 600 ]>e
12 Simáiul................................... 4 9463 600 »
13 Seprős ................................... 2 6526 700 ;>
14 V adász................................... 5 9204 600 »
15 Gyula-Yarsánd........................ 2 4094 700 »
16 O ttlaka................................... 2 6876 600 »
17 Alin.-Kamarás........................ 2 3819 600 » • í
γ-ξ 18 G serm ő ............................................ 3 6477 800 »
19 Buttyin................................... 7 8915 700 » .ci
2 0 Dézna ................................... 14 6245 600 » .
Ph 21 Gurahonez ........................... 2 2 12451 700 » .  -
2 2 Gvorok ................................... 4 7904 500 nincs!
<1 23 Bökszeg ............................... 6 6364 600 » i
24 A rad ....................................................................................................... 5" 5753 294 »  ;
25 Pankota ................................................................................... 3 4899 272 »  i
26 T a u c z ............................................................................................. 14 17412 927 »  ί
27 Radna ............................................................................................ 4 5081 293 »
28 N.-Halmágy ......................................................................... 33 17432 864 »
29 B orossebes ........................................................................ 8 5671 303 »
30 Borosjen ű ................................................................................... 6 13701 »
1 Alsó-Kubin ........................................................................ 250 be
2 Nagy f a l u ................................................................................... 13 8090 250 nincs
3 T urdosin ................................................................................... 13 8383 »
!> 4 Dluha ............................................................................................. 7 6049 250 »
5 T rsz te n a .................................................................................. 11 9653 »
6 Jab lonka ................................................................................... 11 15669 450 »
' < 1 7 Náinesztó .................................................................................. 6 5488 »
8 Zakamene ......................................................................... 12 11692 450 »
9 R abcsa ............................................................................................. 8 10928 »
1 B ács ....................................................................................................... 2 7631 400 be
2 B ik i ty ............................................................................................. 2 5860 600 »
1 Ä 3 G sávoly ............................................................................................. 5 9304 500 »
4 Gsataalja........................................................................................... 2 5760 400 »
o 5 G séb ....................................................................................................... 3 7217 550 ingyenfu v a r »
r—1 6 Felső-Kovil ......................................................................... 2 6725 500 »
I ^ 7 F ilip o v a .................................................................................. 2 5782 500 »
o 8 Gákova ............................................................................................. 2 3645 500
C Q 9 Kiszács ............................................................................................. 1 5230 800 »
1 · 10 Kovil-Szt.-Iván .................................................... 5 8969 600 »
i 11 Monostorszeg ............................................................... 2 8868 600 »
; O 12 Német-Pala n k a .................................................... 2 7084 400 »
13 Obrováez ................................................................................... 2 6647 450 »
C Q 14 0 -F u tta k ................................................................................... 3 1 1 1 2 1 600 »
15 O-Szivácz................................................................................... 2 9595 650 »
1
16 Petro vá e z ................................................................................... 2 11051 700 ingyenfuvar »
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Ο 17 Szántóvá .................... 3 9 3 1 3 6 0 0 b e ,
^3 18 Uj-Soové .................... 3 6 6 2 4 5 0 0 »
PQ 19 Vajszka........................ 5 9 4 2 3 6 0 0 »
mo 2 0 V askút........................ 2 7 8 7 1 4 0 0 »
CQ 21 Szilbás....................... 2 4 4 8 4 4 0 0 nincs
i Mohács........................ 7 5 0 0 0 3 0 0 b e
2 Péesvárad ................ 13 1 0 0 0 0 3 0 0 »
3 Nádas c l ........................ 7 7 0 0 0 4 0 0 »
4 Mágocs .................... 9 6 0 0 0 100 »
5 Szt.-Lőrincz................ 29 9 0 0 0 5 0 0 »
6 S e l l v e ........................ 12 6 0 0 0 1 5 0 »
7 Ráczpetre.................... 19 1 0 0 0 0 4 0 0 »
8 Beremend ................ 12 1 0 0 0 0 2 5 0 »
9 H ark án y .................... 19 1 0 0 0 0 3 0 0 »
ctf 10 Vaiszló........................ 17 1 1 0 0 0 3 0 0 />
11 D á r d a ........................ 11 1 2 0 0 0 3 0 0 »
12 Herczegszőllős . . . . 6 1 0 0 0 0 3 0 0 » .
13 Vörösmarth................ 4 7 0 0 0 4 0 0 » 1
14 B aán............................ 7 7 0 0 0 3 0 0 »
73 15 Baranvavár ................ 4 6 0 0 0 3 0 0 »
16 M agyar-B olv............... 9 7 0 0 0 3 0 0 »
17 Duna-Szekcső . . . . 2 6 0 0 0 6 0 0 » ;
ci
1 8 Somberek.................... 4 4 0 0 0 6 5 0 » !
Ά 19 Német-Bolv................ 10 1 0 0 0 2 0 0 »
2 0 Szajk ........................ 5 6 0 0 0 3 0 0 »
21 P é c s ............................ 18 6 0 0 0 150 nincs
2 2 Ilire!............................ 13 6 0 0 0 1 5 0 »
23 S z a lá n ta .................... 12 6 0 0 0 150 »
2 4 Püspök-Lak ................ 7 6 0 0 0 4 0 0 »
25 V é m é n d .................... 4 7 0 0 0 4 0 0 »
2 6 Magvar-Szék . . . . 2 2 7 0 0 0 3 0 0 »
27 A b a lig e t.................... 2 0 7 0 0 0 3 0 0 • '% />
2 8 R á c z k o z á r ................ 10 7 0 0 0 3 0 0 »
29 Vásáros-Dombó . . . 12 8 0 0 0 3 0 0 »  ;
30 Magvar-Mecske . . . 31 1 2 0 0 0 7 40 »
1 Kis-Tapolcsány . . . 17 1 0 8 0 9 4 0 0 1 0 0 be
!
2 Garam-Szt.-Kereszt . . 2 2 1 2 5 6 8 6 0 0 10 0 » .
3 L ele tn ek .................... 18 1 0 0 1 5 4 0 0 100 :»
m 4 Zsarnócza.................... 13 9 5 7 6 6 0 0 10 0 »
;_, 5 Nagy Kállna................ 9 6 1 2 5 6 0 0 1 0 0 »
CC
G N agy-Salló ................ 11 6 5 2 7 6 0 0 1 0 0 ;»
7 Z eliz ............................ 11 9 7 0 0 4 0 0 1 0 0 »
ra 8 Garamkeszi................ 11 7 8 0 6 4 0 0 100 »
9 O s z lá n y .................... 11 7 9 0 2 6 0 0 1 0 0 »
10 B aracska.................... 15 8 3 6 1 6 0 0 1 00 »
11 Ó h a i............................ 11 8 8 2 5 6 0 0 1 0 0 »
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τη 12 Aranyos-Maróth.................... 16 9785 600 100 nincs
13 Garam-Szt.-Benedek . . . . 12 7479 600 100 »
m 14 V erebélv ................................ 12 8370 600 100 »
Békés vármegyében sem kör-, sem járásorvosok nincsenek.
1 M .-Tarpa................................ 10 7436 400 80 be
2 V.-Nam ény........................... 10 7247 400 100 »
3 M.-Vári.................................... 11 6664 MX) 100 »
bf) 4 Bei’egszáz...........................  . 12 7878 400 100 »
<D 5 M.-Kászony........................... 16 11113 400 80 »
6 N.-Dobrony........................... 6 7043 400 80 »
7 Bilke....................................... S 9223 400 80 »
0) 8 Hátmeg................................... 36 20181 600 300 »
9 M unkács................................ 36 10450 400 160 »CQ 10 N.-Lucska................................ 9 10320 572 120 »
11 B.-R ákos................................ 26 13327 400 120 »
12 Szolyva................................... 28 9283 400 100 »
13 Alsó-Vereczke........................ 31 11269 400 100 »
1 1 Naszód.................................... 23 23053 600 beES3 TÍO kO 2 Oláh-Szt.-György ................ 13 22019 720 »
a> m 3 B orgo-P rund ........................ 8 11284 700 »
tS3 &
m 4 B esz te rcze ............................ 21 16299 500 »
ra 5 Lekencze ............................... 15 10689 850 »
6 Nagy-Sajó ............................ 17 12284 400 »
1 B elényes............................... 58 35334 600 be
2 B e é l ....................................... 33 17187 500 »
3 Bihar....................................... 7 10066 900 »
4 Berettyó-U jfalu.................... 2 8256 650 »
5 Bihar-Torda............................ 5 10785 900 »
6 B ihar-U dvari........................ 2 5903 900 »
7 G sé ffa .................................... 7 6676 650 »  '
8 Gsökmő................................... 2 4555 700 »
ctf 9 D erecske................................ 2 9393 720 »
10 Élesd....................................... 25 15447 800 »
11 Ér-Mihályfalva........................ 3 8435 500 »
•I—( 12 Ér-Semlyén............................ 5 7752 500 »
M 13 G áborján ................................ 4 7331 800 100 »
14 Görbéd . . .  ........................ 7 11007 650 »
15 Gyantaj ................................... 13 12584 720 »
16 Hagymádfalva........................ 10 5068 500 »
17 Hajdu-Bagos . .................... 2 3199 400 »
18 Hegyköz-Szt.-Imre................ 4 4292 500 72 »
19 H osszú-Pályi........................ 2 5035 560 31 »
20 Kis-Marja................................ 5 6290 600 150 »
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21 K örös-Tarján........................ 6 7032 650 be
22 Kötegyán................................ 5 8542 800 »
23 M a rg it tá ....................... 10 10547 600 »
24 Mező-Keresztes........................ 6 7617 700 100 »
25 M ező-Telegd........................ 20 13464 720 »
26 Nagy-Bárod................. . . 20 15417 600 400 »
27 » -Kereki............................ 5 4835 600 »
28 » - L é t a ............................ 5 11519 500 »
29 Okány .................................... 2 4546 '  600 , »
Í-H 30 Pecze-Szőllős........................ 19 10491 900 . »
31 P o c s a j ................................... 2 4593 550
32 Szalárd.................................... 11 7416 700 »
pd 33 S zékelyhid ............................ 9 10924 600 50 »
34 Széplak .................................... 15 7697 650 »
35 Szombatság............................ 54 25396 920 »
M 36 Tenke ................................... 8 9935 650 »
37 U g ra ....................................... 4 6895 650 »
38 Vaskoh................................... 36 18075 800 »
39 Zsáka .................................... 3 5318 700 »
40 P ap fa lv a ................................ 10 4863 400 nincs
41 M icske.................................... 12 6174 500 »
42 Diószeg .................................... 2 6027 350 »
43 G álos-Petri............................ 4 4063 400 »
44 Bereg-Böszörmény................ 5 8880 600 »
45 Árpád ................................... 2 2811 600 »
46 L e s s ....................................... 9 7178 650 »
1 Szilialom ............................... 10 10670 600 be
2 B ogács.................................... 7 9282 800 nincs
3 Á bránv................................... 7 6991 600 be
4 Mező-Keresztes.................... 6 12871 600 »
Γ3 5 V atta....................................... 7 9401 600 »
6 Mező-Csáth........................... KO 11742 600 »o 7 Nemes-Bükk . . . . . . . 10 7505 600 »
τη 8 Ónod ................................... 10 10898 600 »
9 M iskolcz................................ 11 12243 600 »
10 D iósgyőr................................ 8 8913 600 »
© 11 Szent-Péter............................ 15 10288 600 »
12 Szilvás.................................... 12 8350 600 »
13 P u tnok .................................... 13 7472 600 »
14 Ó z d ........................................ 12 9970 600 »
15 E d e lé n y ................................ 10 6296 600 »
16 Szendrő ................................ 15 11352 600 »
17 Bodva .................................... 9 7514 600 »
18 Sajó-Kaza ............................ 11 7671 600 »
Ό
zn
τη 1 Keresztényfalu........................ 2 4171 700 beoS 2 H ö ltö v é n y ............................ 2 3461 900 »í~j 3 Földvár ................................ 5 7930 900 200 »
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! Ό 4 Szász-Herm áuv.................... 2 4 0 1 8 7 0 0 be1 'fl
5 H usszúfalu............................ 4 1 4 1 8 7 6 5 0 # nincs
—
6 T a t r a n g ................................ 3 6 6 1 6 6 5 0 be
1 Apátfalva................................ 2 8252 6 0 0 1 0 0 be'Cwc 2 P itv a ro s ................................ δ 6 6 5 5 6 0 0 1 0 0 »
OQ 3 Marczibányi-Dombegyháza 3 4 0 4 7 6 0 0 1 0 0 »
4 Kunágota................................ 2 6 1 2 5 6 0 0 1 0 0 »
5 Mező-Kovácsháza................ 3 6 3 3 8 6 0 0 1 0 0 »
1 K ászon-A ltiz........................ 7 5 0 0 5 0 0 2 0 0 be
2 Cs.-Szt.-V árton.................... 9 1 3 6 0 0 1 0 0 0 »
3 Cs.-Szt.-Király........................ 7 8 9 0 0 9 0 0 »
4 C sik-Szépviz........................ 7 8 3 0 0 1 0 0 0 1 8 0 »
5 G y .-A lfá in ............................ 2 8 0 0 0 8 0 0 »
m 6 G v , Ú jf a lu ............................ 4 6 6 0 0 8 0 0 »
7 Gy.-Remete............................ 3 7 9 0 0 8 0 0 »
O
8 Csík- Vár dotf a lv a .................... 8 7 3 0 0 7 0 0 1 0 0 »
9 Gs.-Sz.-Domokos.................... 7 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 »
1 0 Gyimes B ü k k ........................ 3 6 1 0 0 3 0 0 nincs
1 1 Gv.-Tölgyes............................ 7 1 1 4 0 0 5 0 0 »  '
‘ 5
1 Kistelek ................................ 2 7 1 4 0 7 0 0 be
c e 2 Sándorfalva............................ 3 7285 6 5 0 »
Vi
v j
3 G s a n y ...............................  . 4 4 5 0 8 6 8 5 s l a k á s »
1 S zent-T am ás........................ 3 3 9 7 1 2 7 6 be
2 Szent-Györgymező................ 3 5 2 0 7 3 5 0 1 0 0 »
rH 0Ο Dorogh................................... 6 6 9 5 8 4 1 9 8 2 »
O 4 Nyerges-Újfalu........................ 7 8 0 5 0 5 0 0 1 0 0 »
5 R a j n a ................................... 7 6 4 8 1 5 8 7 »
SI 6 Párkány ................................ 7 7 5 S 8 4 7 6 4 4 »
H 7 Bátorkesz................................ 4 » 6 3 8 1 4 0 0 »
8 K öbölkút................................ 4 3 0 6 3 200 »
9 Szölgvén................................ 7 9 6 4 0 6 0 0 »
1 0 M uzsla.................................... 4 4 9 4 8 337 • nincs
1 Gsákvár ................................ 2 5 2 2 0 o04 be !
2 Gsákberény ............................ 4 4 1 4 1 4 8 6 » . 1
3 B odajk ................................... 7 6 9 4 7 4 0 0 » .
'O 4 Biliké ................................... Qo 9 8 2 6 5 0 0 ■>
5 F e lc su th ................................ 6 6 1 1 1 6 5 0
6 A l ta ........................................ 4 6 5 2 6 4 0 0 2 0 i j »
o 7 V au i....................................... 4 6 0 3 1 4 0 0 200
8 Sóskút ................................... 5 6 3 7 3 4 0 0 200 »
9 Vartonvásar............................ 4 6603 400 200 :>>
1 0 Lovasberény ........................ 4 8 s4 2 600 200 >>
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11 V elen rze ................................ 4 7535 500 100 be
12 1 T o ó r ................................... 5 5834 400 1. 75 300 » . j
i:i S ereg é ly es ........................... 2 6214 400 100 » !
1 4 Szent-M ihály........................ 7 8164 400 1.200150 » • j
- 15 Polg'árcli............................... 2 4533 640 1. 50 »
'0 16 Nagv-Lángh ............................ 4 5532 400 » .
17 Sár-Keresztnr....................... 2 3427 450 » •
18 Sárosd .................................... 3 4934 500 50
19 Sarbogárd ............................ 2 7100 400 » ipÄH 20 A la p ........................................ 2 3180 400 »
21 C zeeze................................... 5 7557 400
22 l é r d ........................................ 2 4501 400 » 1i
23 Adonv .................................... 3 7267 400 »
24 E rcsi....................................... 2 7295 600 » •
25 N agy-Perkúta....................... 2 4454 550 1.100 »
i
26 Runapentelu........................... 3 5150 492 »
1 Vojla....................................... 12 8479 300 60 nincs
c§ 2 Vajda-Récse........................... 16 11823 300 60 »
bb 3 T ö rc sv á r................................ 10 8317 300 60 V·
4 Zernest.................................... 7 13006 300 80 »
5 A lsó-Á rpás............................ 23 21610 600 200 be .
6 Sárkány ................................ 18 18001 600 110 » \
1 Rim aszom bat........................ 23 10326 500 be
1
2 Kokova .................................... 8 6837 bOO »
3 A v u s ty a ............................... 15 10382 700 ■?
4 E alogh .................................... 18 7448 1000 r .
5 5 Feled ................................... 15 9410 1100 í
o 6 Ajnácskő . . ........................ 16 7816 1000 » .
p C 7 Rirnaszecs ............................ 16 8418 1250 » .
ΓΛ 8 P u tn o k ................................... 7 6387 400
9 R agály .............................................................. 13 6369 1000 ;
10 Tornallva............................... 17 9154 600 1 0 0 ■/
in 11 Torn ally a ................................ 19 6545 400 150 »
^ 0  . 12 Pelsőcz.................................... 14 8272 700
, ( 13 Csetnek ............................... 17 6919 700
: θ 14 1 l e r n ö ................................... 10 5622 950 ·■
15 R o z sn y ó ............................... 12 6413 660
16 D o b s in a ............................... 4 2998 600
í O 17 H e l p a ................................... 4 7766 400
Ü ! 18 V ö rö sk ő ................................ 3 4728 400 »
19 R ő c z e ................................... 8 5083 600 :>>
20 .lo ls v a .................................... 13 5129 700 >>
2 1 R a t k ó ................................... 2 0 7 2 6 6 8 0 0 » .
1 3 1
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1
1 Bony....................................... 7 9 2 9 5 4 0 0 150 be
2 Gvőr-Szt.-Márton ................ 8 9 6 8 0 4 0 0 15( »
j 3 G vőr....................................... 7 9 6 1 5 4 0 0 150 »
4 T e th ....................................... 12 1 1 1 3 2 4 0 0 »-O 5 Gyömörő................................ 5 6 2 7 1 4 0 0 »
i
6 Győr-Szemere........................ 9 8 8 5 2 4 0 0 »
7 Gy őr-Sziget........................... 6 9 6 3 9 4 0 0 9 0 »
C> 8 H édervár............................... 5 5 0 3 5 4 0 0 9 2 » .
9 G vőr....................................... 11 7 7 8 0 4 0 0 1 48 »
10 S övényliáz........................... 11 9081 4 0 0 175 »
11 Rallony................................... 7 4 8 6 6 6 0 0 12 5 »
.f Jaj du vármegyében körorvosok nincsenek.
1 Sepsi-Szt.-György................ 16 1 0 5 5 6 6 0 0 2 0 0 be
Μ
2 U zon....................................... 11 1 2 1 0 5 6 0 0 1001.10 0 »
Ό 3 N.-Borosnyó........................... 13 11β96 8 0 0 »
CS3 4 Kezdi-Vásárhely.................... 9 1 0 9 0 0 6 0 0 1 0 0 »
ζ η 5 Bei'eczk................................... 9 11 9 0 7 8 0 0 »
S 6 A l-G sernáton....................... 10 9 4 5 6 7 6 8 5 0 1 . »
ο 7 Kovászna ............................... 1 0 1 2 4 6 8 6 0 0 5 0 1 . »
' C i
8 Nagy-Ajta........................\  . 9 1 0 0 7 8 6 0 0 1001.
1 0 0
»
9 M álnás................................... 6 6 2 3 4 4 0 0 nincs
10 A ltorja .................................... 6 6 0 7 0 3 6 3 -8 2 . »
11 Zágon .................................... 7 10521 6 5 5 1001. »  :
12 B aró th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 6 5 2 5 6 9 -0 5 »
1 Tisza-Füred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 9 7 3 6 0 0 be
2 P o ro sz ló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 1 5 1 6 4 5 » .
3 Füzes-A bony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 4 4 0 5 0 0 »
4 Kaál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8698 5 0 0 . » .
; 5 E g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 9 6 8 3 0 0 1 0 0 .
6 Gyöngyös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 1 4 4 4 0 0 96 Λ .
7 Ká| » o ln a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 5 5 1 6 0 0 / >
1 C 8 V erp e lé t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 8 4 8 4 0 0 166 »
9 Tarna-Méra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 1 4 3 1 4 0 0 2 0 0 »
10 H e v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 6 0 0 5 0 0 »
i < D 11 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 7 2 8 4 5 0 1 00 » i
Ι - Η 12 H atvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 7 1 0 4 0 0 2 4 0r—, 13 P á s z tó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 6 0 9 3 0 0 » .
14 Gyöngyös ................................ 6 10096 600 , , . 1
15 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11371 4 0 0 300 » 1
16 Párád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 1 8 9 0 6 0 0 100 »
17 P é t e r v á s á r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 15 1 1 3 1 6 6 0 0 2 0 0 »
18 E g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 0 0 0 6 5 0 100 > >
• i
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■+-> 1 Ip o ly ság ............................, 23 1 7 8 4 0 4 0 0 be
a 2 Szob................................ .' . 27 2 3 2 5 0 8 0 0 »
© 3 Nagy-Maros ........................ 4 6 3 6 5 4 0 0 »
_ 4 N ém eti.................................... 4 4 1 8 0 8 4 8 0 0 nincs
5 Magyarád................................ 41 1 9 8 8 2 8 0 0 b e
6 Ipoly-N yék............................ 38 1 5 4 7 8 8 0 0 »
1 V árhely ................................ 21 1 2 3 0 4 6 0 0 nincs
2 K u ss....................................... 18 9 6 7 6 4 0 0 >>
3 Kőrösbánya ............................ 34 1 7 2 1 5 6 0 0
4 Govasdia................................... 2 6 8 5 0 0 6 0 0 »
1 W 5 D o b ra .................................... 3 0 1 1 5 5 7 4 0 0 * I
S 6 Petrosény................................ 1 4 1 6 1 0 0 4 5 0 I» !
7 Maros-S o ly m o s .................... 27 15731 6 0 0 2 1 6 be . !
p-"a 8 Piski t e l e p ................· . . 2 9 11047 4 5 0 2 3 2 »
Ö 9 H á ts z e g ................................ 32 14861 6 0 0 , »
10 Algyógy ................................ 35 2 1 3 6 0 6 0 0 »
11 B oicza .................................... 16 1 0 3 5 4 4 5 0 10 0 » . i
B 12 Brád . . . ’........................... 14 1 4 3 6 3 4 5 0 1 0 0 » I
13 Vajda-Hunyad........................ 28 1 1 5 9 2 5 0 0 2 0 0 »
14 Maros-Hlye............................ 4 6 2 1 0 2 5 5 0 0 »
15 P u j ....................................... 2 8 1 4 5 6 8 5 0 0
16 Szászváros............................ 2 6 1 2 8 1 9 3 0 0 120 »
17 K u d sir ................................". 10 1 1 9 0 0 5 0 0 »
1 Jászfényszaru........................ 3 7 9 1 9 5 0 0 100 1. 1 40 be
2 Jász-Jákóhalm a.................... 2 6 0 9 7 5 0 0 100 1. »
o 3 Jász-Alsó-Szt.-Gyöi'gy . . . . 3 9 9 3 6 5 0 0 100 1 »
o
ÍS3
OQ
4 Kőtelek.................................... 3 7 7 3 9 5 0 0 term. I.15 0 » • t
5 Fegyvernek ............................ 2 7 2 7 2 6 0 0 1001. »
’ >■»
£ p 6 T isza-R o ff........................... 2 7 3 4 5 9 0 0 U rm . 1.104 ·>
N 7 Tisza-Szalők............................ 4 1 0 6 6 3 5 0 0 1001.95 />
‘Ctf
H-5
8 Gzibakháza............................ 4 9 8 5 7 5 0 0 100 1. 1 5 0 »
9 Gsépa .................................... 4 7 8 0 6 ’ 5 0 0 100 1. 157 »
10 Tisza-Várkony........................ 3 6 9 0 0 5 5 0 100 1. »
= 1 Dicső-Szt.-Márton................ 15 1 8 1 4 3 5 0 0 ]»e
í
2 Bonyha .................................... 15 1 0 9 5 9 5 0 0 »
— 3 Zágor .................................... 33 2 3 5 2 9 5 0 0 »
1 ~ 4 Bethlen-Szt.-Miklós................ 25 2 0 7 3 7 5 0 0 < . »
5 Buzás-Bessenyő.................... 2 4 18699 5 0 0 nincs;
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1 Szász-Fenes............................ 7 9 3 3 1 3 0 0
*
1 0 0 be
2 Bánffy-H unyad.................... 16 8 8 6 3 2 0 0 1 6 0 »
3 Magyar-Valkó........................ 16 1 3 5 2 3 4 0 0 2 0 0 »
4 C súcsa.................................... 13 1 1 5 1 0 6 0 0 15 0 »
5 Magyar-Nagy-Zsombor . . . 2 9 1 6 7 5 7 5 0 0 195-81 »
G E g ere s ................................... 2 2 1 4 3 4 0 5 0 0 2 0 0
7 B o n czh id a ............................ 9 8 5 1 9 3 0 0 100 »
= 8 A p a h id a ................................ 13 1 4 0 3 6 3 0 0 1 0 0 »
—, 9 M ocs....................................... 8 7 7 7 7 3 0 0 1 0 0 »
10 M agvar-Palatka.................... 15 8 7 1 2 3 0 0 1 0 0 »
11 » - F r á ta ........................ 9 7 4 4 5 3 0 0 1 0 0 y>
12 U zdi-Szt.-Péter.................... 13 1 0 7 3 4 3 0 0 10 0 » , !
3 13 C y a l u ................................... 14 1 2 4 8 6 3 0 0 1 0 0 nincs
14 Magyar-Újfalu........................ 19 1 3 4 8 4 3 0 0 1 0 0 »
15 N agy-N yulas........................ 16 1 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 »
16 tjzász-Ludvég........................ 13 1 1 4 4 0 3 0 0 1 0 0 »
1 Aranyos ............................... 7 6 0 5 6 4 5 0 be
2 G u ta ....................................... 3 1 1 3 7 6 7 0 0 »
3 Nagv-M egyer....................... 8 7 8 8 1 5 0 0 »
3 4 Nemes-Ócsa........................... 6 5 5 6 1 nincs1
5 K u rtak esz i........................... 8 1 1 9 0 2 5 0 0 be
6 Imely ................................... 6 1 0 5 9 5 5 0 0 »
S-H 7 Udvar d ................................... 4 8 8 8 1 6 0 0 » ,
8 C su z ....................................... 6 8 4 6 5 4 0 0 »
9 Uj-Szőny ............................... 2 4 4 0 3 2 0 0 » .
« 10 K ocs....................................... 2 3 7 7 7 2 5 0 » .
11 B ö k ö d ....................... 1 . . . 5 7 0 8 7 3 0 0 »
o 12 Kis-Bér................................... 4 6 7 0 7 3 0 0 »
w 13 Nagy-Igmánd........................ 5 8 5 7 5 3 0 5 176 nincs
14 T ó v á r o s ............................................ 10 1 0 2 2 5 4 0 0 be
15 Környe .................................................. 6 7 3 8 5 7 0 0 »
16 T a r já n .................................................. 4 5 7 0 4 7 0 0 »
17 Z sám bék ............................................ 2 2 3 8 2 2 0 0 »
1 Lugos ................................... 2 4 1 8 3 9 7 1 0 0 0 3 0 0 be
2 Vallepaj ............................................ 10 1 2 4 4 2 1 0 0 0 3 0 0 »
κ·% 3 Szászka.................................................. 15 2 1 9 2 7 1000 3 0 0 »fi
4 B erszászka........................... 9 1 0 5 1 0 6 0 0 2 0 0 » , .
:q 5 B á n i a .................................................. 18 2 7 2 4 3 1 0 0 0 3 0 0 »
&) 6 M eh ád ia ............................................ 9 1 0 8 5 6 8 0 0 2 0 0 »
Όm 7 Korpa ................................... 19 1 3 1 0 1 8 0 0 2 0 0 »
g 8 Nándorhegy........................... 19 1 7 9 4 5 6 0 0 2 0 0 »
M 9 Pikvány-Kakova .................... 9 12501 6 0 0 2 0 0 >>
10 Prebul ................................... 9 1 2 7 5 0 1 0 0 0 3 0 0 »
11 Krassova . . . . . . . . . 9 1 0 5 2 4 80U 200 »
12 Kivitva . . . . . . . . . . 2 5 1 3 6 8 7 8 0 0 3 0 0 »
*) Mindegyikben még 100 frtnyi lakbér.
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13 Bethlenháza.............................. 2 6 1 7 0 3 8 1 0 0 0 3 0 0 nincs.
14 B erlis tye ............................... 13 1 4 8 3 7 6 0 0 2 0 0 »
σ 15 B elobreska............................ 14 1 4 9 3 9 6 0 0 2 0 0 »
c—t 16 Kornya................................... 11 1 7 8 4 8 6 0 0 2 0 0 »
Ν3
t/3 17 Z g r ib e s t ............................... 18 1 2 1 3 4 6 0 0 2 0 01 18 Z sidóvár............................... 12 9 3 0 2 6 0 0 2 0 0
χη
V. 19 M ajdán................................... 11 1 7 8 1 7 6 0 0 2 0 0
h3 2 0 B atta....................................... 17 1 4 1 9 8 8 0 0 30 0 *>
21 Örményes............................... 11 1 4 4 9 8 6 0 0 20Ü />
2 2 K irályhegy............................ 11 2 0 3 1 8 1 0 0 0 3 0 0 »
Ό 1 Liptó-TliJ)be........................... 18 1 9 9 4 6 6 0 0 1 ÍH be
2 Liptó-Szt.-Miklós.................... 4 2 1 9 0 7 5 6 0 0 VI „3 »
3 R ózsahegy ............................ 14 1 9 3 3 3 6 0 0 » .
4 Szieln icz................................ 4 0 1 4 4 8 b 6 0 0 3 <v nincs
1 Petrova.................................... 5 1 1 9 6 6 2 0 0 nincs
2 Dragomérfalva....................... 6 1 1 1 5 1 3 0 0
3 A knasugatag ........................ 15 1 1 0 8 5 2 0 0
4 S z ig e t ................................... 1 0 2 1 6 8 3 3 0 0 1» i
cß 5 K őrösm ező............................ 2 8 4 5 2 2 0 0 > !
6 Rabó ................................... 3 1 0 1 4 6 2 0 0 /> i
7 Rónaszék................................ 5 7 7 0 4 2 0 0 »
8 Nagy-Bocskó ........................ 5 9 8 1 4 2 0 0 »
cá 9 Köves-Liget........................... 10 1 3 3 9 2 2 0 0 »
10 T é c s ő ................................... 9 1 0 4 4 0 2 0 0 >>
a 11 Taraczköz................................ 15 18721
12 Királymező........................... 6 6 4 5 5 ώΟϋ » ;
13 H u s z t ................................... 6 1 0 8 5 4 3 0 0
-cá 14 A.-Hidegpatak....................... 12 6 8 8 4 »
, t 15 Ökörmező................................ 9 1 0 2 2 8 ■·>
r* i 16 B o r s a .................................... 2 9 0 6 5 5 0 0 be
17 Felső-Vissó............................ 3 1 0 7 7 5 4 0 0 »
18 Szurdok ................................ 12 1 5 5 9 2 7 3 1 -0 5 »
19 D o lh a ................................... 13 18 8 1 1 5 0 0 »
2 0 Színe v e r ............................... 7 6 9 0 8 4 0 0 »
1 Maros-Vásárhely . . . . . . 19 1 0 6 9 9 5 0 0 be
2 Nyárád-Karácsonfalva . . . 15 7 3 7 0 6 5 0 »
*73 3 Szentgericze............................ 12 8 7 9 3 8 0 0 »
Ο 4 M ező-Bánd............................ 4 6 8 2 9 5 0 0 »
5 '» - R ü c s ........................... 10 10371 1 0 0 0 » . i
6 Maros-Vásárhely.................... 15 9 5 6 6 6 0 0 2 0 0 »cí
s 7 » » .................... 17 9 9 2 7 6 0 0 »
8 Nyárád-Szereda........................ 22 9 2 7 1 6 0 0 »
9 Mikháza ............................... 9 6 5 9 7 5 0 0 »
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> M “ <T ” <  β forint CQ ^ !25~
r p 10 Makkfalva ........................... 10 1 3 5 6 2 8 0 0 be I
Γ"11
11
12
Gernveszeg...........................
Görgény-Szt.-lmre................
27
19
1 9 1 8 0
1 6 7 3 9
1 0 0 0
5 5 0
»
»
P: 1)! D éda....................................... 9 9 1 0 6 1 0 0 0 y>
HH 14 M.-Vécs ............................... 12 1 1 8 0 2 1 0 0 0 »
15 Toplieza.................................... 4 7 7 4 7 1 0 0 0
1 1 íalászi................................... 1 0 6 7 6 2 6 0 0 1.1502 0 0 be
2 Mosony................................... 3 6 5 3 1 4 0 0 »
3 Szt.-János............................... 3 5 7 6 0 1 5 0 »
4 T é té n y ................................... 4 6 2 2 6 6 0 0 1.1502 4 0 »
5 N ezsid e r............................... 2 4 1 9 3 2 5 0
1.100
1 0 0
»
Ο G ■ P a rn d o rf ............................... 3 4 2 8 6 3 0 0 »
CO 7 Boldogasszonv....................... 3 5 0 1 5 3 3 0 5 0 »
8 Gálos ................................... 2 3 8 6 0 5 5 0 * 3 »Ο
9 Bánfalu.................................... 3 3 5 9 3 5 0 0 »
VH 10 Köpcsény............................... 3 3 9 1 5 5 0 0 Cß »
11 O roszvár................................ 2 2 2 9 3 1 4 5
1.150
»
12 Zurány ................................... 2 3 2 0 7 3 0 0 y>
13 Lébeny ................................... 3 5 8 9 7 5 0 0 . nincs
14 M agvar-O vár....................... 2 3811 1 8 0 »
15 N vulas................................... 5 3 3 9 6 1 5 0 »
16 R a j k a ................................... 5 6 2 8 1 3 2 0 »
1 S egesvár............................... 14 13081 5 0 0 be
2 Szászkész............................... 6 6 7 4 3 5 0 0 »
: 0 3 Szászkeresztur....................... 6 4 1 1 3 4 0 0 »
4 S z t.-Á g o ta ................... 19 1 7 2 6 2 1 0 0 0 »
•*Ö 5 Nagy-Sink ........................... 12 1 1 7 7 5 5 0 0 »
M
1 6 K őhalom ............................... 9 7 8 2 9 5 0 0 »
fcß 7 Zsiberk ............................................................................................. 1 5 1 3 4 3 6 4 0 0 »
Cv
8 Berethalom........................■ . 11 1 2 8 1 3 5 0 0 »
9 Nagy-Selvk ........................................................................ 7 8 9 2 7 4 0 0 »
10 B o l v a ............................................................................................. 15 9 4 1 4 4 0 0 »
- 11 K őhalom ............................... 7 9 3 2 6 5 0 0 nincs
1 V a d k e r t ................................................................................... 3 5341 4 0 0 be
r C! 2 Mohora ............................................................................................. 12 6 9 6 9 6 0 0 »
-o j 3 B.-Gyarmat ........................................................................ 8 4 5 9 7 3 0 0 »
4 Szécsény ................................................................................... 1 4 6 5 0 4 6 0 0 »
Ö ß 5 Kékkő ............................................................................................. 1 4 7 1 2 7 5 0 0 »
Ό 6 P e n c z .............................................................................................. 9 6 8 7 1 6 0 0 »
£ 7 Romhány................................ 15 7 1 2 3 6 0 0 »
8 R étsá g ................................... 11 9 7 0 9 6 0 0 »
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9 Verőcze ................................ 2 2 1 0 9 7 0 0 be
10 Széesény ................................ 14 9 5 9 4 6 0 0 »
11 »  ............................................. 13 9 6 0 1 6 0 0 »
12 S z irá k ................................... 6 6 5 3 0 6 0 0 »
13 V  anyarcz............................... 5 5 5 3 1 6 0 0 »
1 4 Bérezel................................... 4 3 7 0 6 6 0 0 »
15 E e s e g .................................... 11 6 8 9 5 6 0 0 »
i 16 Kökényes............................... 4 5 9 8 2 6 0 0 »
üß 17 F  ü l e k .................................................. 15 8 9 2 7 6 0 0 »
18 Kis-Terenne ........................ 1 4 1 1 0 2 8 6 0 0 />Ό 19 Salgó-T a r j á n ........................ 16 11 7 8 1 6 0 0 »
'/ΓΛ 2 0 Ipolv-Rónva ........................ 15 1 3 3 6 8 8 0 0 »
21 Losoncz ................................ 2 2 1 4 0 8 9 8 0 0 »
2 2 G ács........................................ 15 6 9 3 8 6 0 0 »
23 Dévény ............................................. 12 9 2 3 3 8 0 0 »
2 4 A b e lo v a ............................................. 17 7 2 0 5 8 0 0 »
1 N y it r a .................................................. 13 1 0 6 1 4 6 0 0 beo Ürmén V ............................................. 8 7 6 6 6 6 0 0 »
3 Nagv-Gzéténv .................................. 10 6 7 8 3 6 0 0 »
4 O -Tnra.................................... 5 1 1 0 5 6 4 0 0 »
» Yerbó .................................................. 6 7971 6 0 0 „
6 Galgóez.................................................. 4 8 3 7 6 1 0 0 »
7 Szeniez.................................................. 11 9 9 5 7 4 0 0 »
8 Jablonicz ............................................. 6 6 4 7 8 4 0 0 »
9 Sasvár .................................................. δ 7 5 2 0 6 0 0 »
10 Nagy-Tapolcsúny ...................... 1 4 9 3 0 6 6 0 0 »
11 .>:> -A pponv .................................. 11 6 5 8 8 6 0 0 »
12 » -Bodok ....................................... 13 4 9 9 8 6 0 0 » ;cí
13 » -Rippénv ................................. 11 3 2 7 4 6 0 0 »
14 B a j n a .................................................. 9 2 9 8 6 2 0 0 »
_ 15 Rudnö .................................................. 2 2 8 5 5 4 1100 »
16 X ém et-Próna ................................. 9 9 1 8 4 4 0 0 »
17 B ajm ó ez ............................................. 10 4 7 0 5 4 0 0 />
í>i 18 P r iv ig r e ............................................. 13 8 6 2 6 6 0 0 »
19 Handlova ............................................. 12 7 3 2 2 6 0 0 Y>
20 X agv-Suránv .................................. 9 1 1 6 8 0 6 0 0 »
21 K o m já tli ............................................. 9 8 5 0 6 6 0 0 »
2 2 Tardoskedd ....................................... 4 8 2 9 0 6 0 0 »
23 H o lie s .................................................. 6 1 0 9 9 6 6 0 0 »
2 4 E g b e ll .................................................. 5 9 6 3 9 6 0 0 »
2 5 Radosócz ............................................. 13 5 9 7 6 6 0 0 »
2 6 Nagv-Kosztolánv............................ 14 7 9 9 0 4 0 0 »
2 7 Pöstyén ............................................ 9 7 9 8 0 4 0 0 »
2 8 Vittel i e z ............................................ 7 5 0 3 0 6 0 0 »
2 9 Nagy-Bossánv................ .....  . 2 2 8 7 8 3 6 0 0 »
3 0 Zsámbokrét............................. 19 9 4 9 1 6 0 0 »
31 Farkasd ............................................. 2 8 6 6 1 8 0 0 »
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32 Mocsonok............................... 6 11116 600 be
33 Tömő e z ............................... 7 8316 600 » .
34 C sa lá d ................................... 13 7960 600 nincs
■*- 35 E g erszeg ............................... 17 8281 600 »
36 Vág-Ujhely........................... 6 6472 600
37 Csejthe................................... 10 7855 600 »
38 Katrócz ................................ 12 10105 600 »
K“* 39 Románfalu................................ 14 8442 600 »
40 Felső A ttrak ............................ 17 4796 600 »
41 Szobotist................................ 5 9112 600 »
42 P rosicz................................... 7 3149 600 »
43 K ra jn a ................................... 7 8794 600
1 Alpár . ................... 3 5849 400 nincs
2 K akucs....................... 2 3902 400 »
3 Tinnye ................................... 2 2839 600 »
4 Kóka........................................ 4 10582 425 100 be
5 Tápió-B icske........................ 4 9177 450 100 »
6 » -S zele ........................... 2 6928 1000 »
7 Uj-Kécske............................... 2 7586 550 »
8 M a j s a ................................... 3 15057 400 »
9 I r s a ............................................................................ 2 8168 400 »
10 P i l i s ....................................... 3 6621 360 »
11 G y ö m rő ................................ 5 8032 500 »
12 T ápió-Süly ............................ 4 6517 600 »
13 G om ba................................... 3 3968 700 »
14 A lsó-Dabas............................ 7 11826 400 »
15 H a ra s z ti ................................ 2 4424 400 »
— 16 Sziget-Szt.-Miklós................ 3 6866 600 »Q 17 Laczháza ................................ 3 1258 500 »
m 18 Ráczkeve................................ 6 6050 600 »
1 19 B oros-Jenű ..................................................... 2 2135 400 »
m 20 Békás-Megver........................ 2 3003 300
21 P o m á z ................................... 2 5232 420 »
♦ _ 22 Tótfalu.................................... 3 4610 450 »
c u 23 S o ly m á r ............................... 2 3294 460 »
1 24 Bogdány ................................ 2 4004 500 »
-M 25 Vörösvár ............................................................. 5 7758 600 »
U2 26 B u d a fo k ............................................................. 2 5836 600 »
Φ 27 N agy-T éténv .............................................. 2 3133 500 »
Oh 28 Z sám bék ............................................................. 2 5770 350 »
29 Jenő . . .  ...................................................... 2 1136 500 »
30 Ú s z ó d ..................................................... . 3 5738 640 »
31 Fájsz ............................................................................. 3 9934 650 >>
32 Vadkert ............................................................. 2 7726 750 »;
33 'Sükösd ..................................................... ........ . 3 8273 600 »
34 Á csa ............................................................................ 4 3838 390 60 »
35 F ó t ...................................  . 5 7197 623 203 »
36 M á c s a ................................... 5 4224 550 60 » :
1
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Ο 37 R á t é t ................................... 5 4717 600 170 be
w  ‘5 38 Gödöllő................................... 6 11741 800 »iS ^Gh 03 39 Rákos-Keresztra·.................... 4 7896 600 150K>1 M 40 Y a lk ó ................................... 5 9917 600 200 » ■V. 41 A s z ó d ................................... 5 8324 400 200 »
CU 42 T ú ra ....................................... 5 12013 500 200 ·>
1 S tom fa................................... 8 13093 180 be
2 Dévény.................... 4 5685 210 »
3 M ag y arb é l........................... 13 4957 150 . · »
4 S zem pez............................... 16 15700 440 , »
5 P ü s p ö k i ............................... 9 5689 300 , »
6 Nagy-M agyar....................... 24 11026 600 100 »
7 V a j k a ................................... 13 5297 400 150 »
j 8 T ejfalu ................................... 7 2580 171 m »
9 Duna-Szerdaliely.................... 25 11863 270 , >
10 B ő ö s....................................... 9 7336 420 »
11 E gvház-Selle....................... 17 4485 355 »
G 12 Alsó-Nvárasd........................ 12 8435 240 »
13 T a l ló s ................................... 5 5886 300 100 »
14 Felső-Szeli............................ 4 8486 600 100tß 15 Diószeg ................................... 7 9381 180 :·>
N 16 C ziffe r................................... 12 7599 200 »
17 Nagy-Szombat....................... 22 15776 425 257 »o 18 Szom olánv............................ 14 11502 300 200 >
0-) 19 S z e re d ................................... 18 17191 350 167 » !
20 Szél e sk ü t............................... 7 7328 478 »
21 Bur-Szt.-Györgv.................... δ 9967 300 »
22 Szt.-János............................... 2 3387 215 .>
23 M alaczkíi............................... δ 9031 450 »
24 Bazin ................................... 10 7194 216 »
25 Magasfalu............................... 3 5)21 250 vs
26 C sek lé sz ............................... 5 5241 101 /> ni lies
27 Pered ................................... 3 8780 300 »
28 Nagy-Lénárd ........................ 3 6289 150 . »
29 Pernek ................................... 2 2958 100 »
30 G a b a is ta ............................... 5 6404 300 />
1 L e m o s ................................... 23 9875 400 100 nincs
2 Keczer-Peklin........................ 25 10286 400 100 »
3 Héthárs ............................... 34 19966 400 100 » !
4 Palocha ............................... 24 16200 400 100 »
O 5 Eperjes................................... 27 14661 400 100 »
6 Berthót................................... 32 13361 400 100 »
'7 Girált ................................... 46 11121 400 100 »
'CÖ 8 ITamisfalva............................ 30 9319 400 100 . »
9 Bárt f a ................................... 30 13006 400 100 »
10 Raszlavicza............................ 31 10962 400 100 »
11 S zv id n ik ............................... 53 11663 400 100 »
12 Zboró ................................... 21 9749 400 100 »
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j 1 Nagy-Bajom........................... 5 8912 400 125 be
2 K adarkút............................... 10 7941 400 200 »
1 *')>) Szent-Balázs........................... 16 9248 400 300 »
4 Toponár ................................ 10 8915 400 200 »
ivaposm érő............................ 9 8258 400 200 »!1 6 M arcza li............................... 12 12081 400 253 »
7 Balaton-Szt.-Gvürgv . . . . 11 12005 ■ 400 171 »
s X em es-V id............................ 10 10333 400 197 » !
11 9 X agy-A tád........................... 9 11166 400 200 »
10 1 ía h o c s a ................................ 10 11033 400 280 »
11 Csokonva ............................... 9 8419 400 320 »
12 M ike....................................... 7 7403 400 200 »
13 K u t a s ................................... 7 8497 400 200 »
14 S z i l i ....................................... 6 6790 400 150 »
15 ( J ö lle ....................................... 7 6774 400 120 »
16 Mernye................................... 7 7345 400 150 »
Öß 17 M í í ü o c s ................................... ...... 8 7192 400 180 »
18 Lakocsa ............................... 9 7234 400 250 »
19 ltom 11 ó ................................... 8 6001 400 150 »
s 20 Barcs ................................... 2 5306 400 »
21 M o rg ó ................................... 8 6553 300 200 »
O 22 Gyöngyösmellék.............................. 11 5637 400 220 »
ifi 23 H atvan ..................................................... 9 3058 300 180 »
24 Lengyeltóti......................................... 9 13590 435 285 »
25 B o g lá r ..................................................... 10 8050 400 255 »
26 Som ogvvár ......................................... 8 8011 422 148 »
27 ( !=ur"ó ..................................................... 4 6014 400 59 »
28 Berzencze............................... 2 5529 480 50 »
29 Porrog-Szt.-Királv................ 5 4568 400 140 »
30 Iharos-Berénv....................... 9 9419 600 200 »
31 Zákány ................................... 9 9056 575 200 »
32 A d á n d  ..................................................... 6 6310 400 100 »
33 T á l ) ........................................................... 8 8122 400 200 »
34 K ö ttse .................................... 5 5142 400 80 »
35 Kőröshegy ............................ 6 6547 400 90 »
36 Böhönye ............................... 6 11456 400 115 . nincs
37 I g á i ....................................... 7 6929 400 200 »
38 K álm áncsa ............................ 7 5463 400 180 • »
1 Felső-Pulya............................ 10 10585 300 nincs
2 I le recske ............................... 15 10188 300 »
Ö 3 B e ő ........................................................... 12 6272 300 »o 4 L a k o m p ak .................................. 11 10239 300 be
5 Német-Keresztur......................... 6 8043 300 »Λ 6 Nagy-Gzenk .................................. 11 9641 300 »
7 Sopron ............................................ 9 11362 300 »
ifi 8 N agv-M árton ............................. 8 11587 300 »
9 Pecsenyéd .................................. 3 4773 550 »
10 O ttó v á ............................................ 6 5053 300 »
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1 1 Szent-Marsita....................... 6 9168 300 be
1
12 Felső-Kis-Mártonhegv . . . . 7 8336 300 »
13 Szarvkő ............................... 8 9488 300 »
fí 14 L o c s ra á n d ........................... 12 10537 300 »
15 Csepreg ............................... 13 9819 300 »o 16 Lövő....................................... 11 7395 300 »
17 Piejscze-Szemere................... 14 7409 300
18 Csorna ................................... 12 15932 300 »ft 19 S zil-S árkány ....................... 10 8363 300 »
o 20 Szanv ................................... 7 9388 300 »
21 Kapuvár ............................... 7 15955 300 »
m 22 M ih á li.................................... 8 7594 300 »
23 Béled ................................... 8 7848 300 »
24 E sz te rh áza ............................ 13 12448 300 »
25 Szélesknt............................... 2 3482 300 >
1 Kis-Várda................................ 5 6448 400 150 be
2 »  ............................................. 5 11300 500 80 »
3 D om brád............................... 5 6062 400 75 »
4 K arász................................... 5 7010 600 135 »
5 Mándok ............................... 13 12850 500 200 »
6 Gvüre ................................... 12 9036 500 150 »
o 7 T .-L ök ................................... 8 12000 600 300 »
— 8 Büd-Szt.-Mihály.................... 2 8731 400 . »
9 B u ly ....................................... 4 8000 400 200 »
10 G áva....................................... 6 8672 400 100 »
Λ 11 K em eese............................... 7 15000 600 120 »
12 Nyir-Bogdánv....................... 11 10500 500 150 »
13 Nyíregyháza............................ 2 4479 150 »
SJ 14 N yírbátor................................ 3 7422 400 48 »
CŰ 15 N yir-B akta............................ 8 8013 400 100 »
16 N vir-A csád........................‘ - 6 12033 623 190 »
17 M .-P eres ....................................... ..... 8 9105 500 100
18 B a lk á n y ............................................ 6 11633 500 150 »
19 N .-K á íló ............................................. 7 12033 500 100 nincs
20 Rakamaz . · ................................. 5 9406 400 100 »
1 Nagv-Károlv ................................. 6 8553 300 100 be
2 » ................................. 8 8521 300 100 » . 1
3 Szaniszló ............................................ 6 10010 300 100 »
4 É r-E n d ré d ....................................... 7 8035 300 100 >>
s 5 Máté-Szaika....................................... 9 11012 300 100 »
C » ....................................... 7 7272 300 100 »
7 Nagy-Dobos................................. ..... 8 9096 300 100 »
8 Kraszna-Béltek................................. 12 8197 300 100 »
9 Király-Darócz................................. 6 7911 300 100
10 Csenger.................................................. 8 9749 300 100 »'
1 1 Gacsály................................... 12 6887 300 100 »
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12 K ölese.................................... 10 8 8 1 1 3 0 0 1 0 0 »
13 Fehér-G yarm at.................... 14 9 1 7 5 3 0 0 10 0 »
14 Színéi·- Váralja....................... 9 7 1 9 9 3 0 0 1 0 0
15 Avas-Felsőfalu....................... 7 9 0 2 7 3 0 0 1 00 » ;
í 16 Szinér-Váralja....................... 9 1 0 2 0 4 3 0 0 1 0 0 ... !
-CÖ 17 Erdű-Szada ........................... 17 1 0 8 7 9 300 1 0 0 »
18 K apnikbánya....................... 2 3 6 0 5 2 0 0 »
£ 19 Nagy-Somkut . . . . . . . 2 2 1 2 3 8 2 4 5 0 1 5 0 »
20 S za tm ári................................ 16 1 0 3 6 4 3 0 0 1 0 0 »
21 K rassó .................................... 10 6 4 3 9 3 0 0 1 00 » _
T i 2 2 Sárköz-Ú jlak .............................................................. 7 9 9 7 3 3 0 0 1 00 »
23 Máté-Szalka ........................................................................ 4 8 5 6 0 3 0 0 1 0 0 nincs
n j 2 4 Fehérgyarm at .............................................................. 14 6 9 0 3 3 0 0 100 »  ;
in 25 Erdőd ............................................................................................. 13 10411 3 0 0 1 0 0 » í
26 Szinér-Váralja .............................................................. 6 8 5 3 9 3 0 0 1 00 »
27 Nagy-Bánya ......................................................................... 19 1 2 7 2 6 3 0 0 10 0 »  I
2 8 Nagy-Somkut....................... 19 1 3 6 2 7 4 5 0 1 50 »  j
29 Csengéi· .................................................................................. 7 7 1 8 9 3 0 0 1 00 »
30 S z a lm á i ' ................................................................................... 10 9 4 4 0 3 0 0 10 0 y>
i_, 1 Nagy-Talmács .............................................................. 5 6 3 3 0 5 0 0 be
(1) 2 Felek........................................ 5 7 4 9 7 6 0 0 »
n 3 S zelistye ................................................................................... 6 9 6 4 8 8 0 0 8 0 » 1• 1
o 4 Uj egyház............................... 15 1 5 0 9 0 7 0 0 » 1
CS3 δ (hlát ....................................... 5 6 131 4 0 0 nincs
to 6 P ó ly á n ................................... δ 9 8 7 8 4 0 0 ...
7 Szászcsor............................... 10 8 7 5 7 400 »
1 Ó -L u b ló ................................ 18 1 1 7 0 6 3 0 0 nines
2 Podolin................................... 15 1 0 5 9 9 3 0 0 »
in 3 Rókusz................................... 19 8 8 7 2 3 0 0
o 4 Teplicz................................... 22 9 9 1 2 3 0 0
5 K áposztafaln ....................... 17 1 1 3 6 1 3 0 0 .·
o 6 M árkusfalu............................ 14 1 0 9 6 7 3 0 0 . . />
SÍ 7 A lm á s .................................... 2 6 9 8 5 2 3 0 0 »
m 8 Szepes-Olaszi....................... 29 1 0 5 7 2 3 0 0 »
9 P ra k fa lu ............................... 14 1 0 9 1 0 3 0 0 »
10 O -Falu ............................................................................................. 35 2 1 4 0 1 5 0 0 T. F. be
1 P e e r ....................................................................................................... 2 4 1 4 2 4 2 7 0 0 be
2 Sz.-Som lyó ........................................................................ 2 2 1 8 6 1 8 8 5 0 »
öjo 3 Nagy f a l u ................................................................................... 18 1 4 2 6 3 7 0 0 »
‘ r t 4 Kraszna ................................................................................... 3 0 2 2 8 9 0 7 5 0 »
."Ü 5 Matryar-Egregy .................................................... 27 1 9 3 4 7 7 0 0 »
SÍ 6 Zsibó ............................................................................................. 22 1 5 0 2 1 600 .... • i
7 ÉgerJiát............................................................................................. 24 1 7 9 7 6 7 0 0 » . I
8 H a d a d ............................................................................................. 11 9 9 5 1 4 0 0 1001.2 0 0 » ' '
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ζβ 9 S z . - C l s e h ......................................... 12 8 629 300 b e
10 Á k o s ................................................... 19 16628 700 nincs;s:
( f i 11 D ió sad  .............................................. 30 18903 700 »
1 R e t t e g .............................................. 26 2 2455 4 0 0 200 be
2 O l á l i - L á p o s l i á n y a ..................... 23 21349 400 200 »
M 3 K á p o ln o k -M o n o s to r  . . . . 24 36172 4 0 0 2 0 0 . .»O
rO 4 P á n c z é l c s e h .................................... 25 14570 4 0 0 2 0 0 »
o
Q 5 G algó .............................................. 22 9621 400 2 0 0 »l
M 6 K is-N y ires  .................................... 30 13509 400 200 n incsO
c 7 B á lv á n y o s - V á r a l j a ..................... 24 13280 400 2 0 0 >>
o 8 É sztén  y .............................................. 37 2 2 514 400 200 »
( f i 9 S z u rd u k  ......................................... 20 12598 4 0 0 200 »
10 S z t -G o th á rd  ............................... 16 10679 400 200 » i
11 S z á s z - U j - O s .................................... 23 11885 400 200 »
12 S o m k e r é k ......................................... 46 31506 4 0 0 200
1 G v i r o k .............................................. 5 6932 400 be
j
2 S a a g l i .............................................. 4 7898 700 »
3 S z a k á l l i á z a .................................... 4 9447 700 »
4 G y a r m a t b a .................................... 4 9193 8 0 0 »
5 U j - A r a d ......................................... 4 10234 500 »
6 N é m e t- S z t .- P é te r .......................... 5 10876 700 »
7 R é t h á t .............................................. 5 8036 800 »
8 M á s l a k .............................................. 11 9 070 700 »
9 S i s t a r o v e c z .................................... 12 10056 800 »
10 H id eg k ú t ......................................... 6 9517 700 »
11 B ru k e n a u  ......................................... 5 7432 700
12 M e r c z v f a lv a .................................... 5 9640 700 »
13 M o n o s t o r ......................................... 6 7950 700 »
<D 14 T e m e s - R é k á s ............................... 5 10615 700 /V
n N ag y -T o p o lo v ecz  . . · . . 13 11426 700 /■>
s 16 K i s z e t ó .............................................. 8 9002 700 »
<X> 17 B u z i á s .............................................. 7 12232 677 »
18 R i t t b e r g ......................................... 9 9 8 6 0 700 »
Eh 19 L i e b l i n g ......................................... 7 10560 700 »
20 C sák ó v á  ......................................... 3 9 874 700 »
21 Z s e b e lv .............................................. 4 7787 700 »
22 D e lta  .............................................. 6 11828 700 V.
23 G a t t a j a .............................................. 6 6237 700 » j' 1
24 M ó r i c z f ö l d .................................... 3 4 990 700 » .
25 B L i t y i n .............................................. 4 3316 700 »
26 V a ra d ia  ......................................... 4 6176 700 »
27 V e r s e c z .............................................. 6 9102 400
28 K udricz  ......................................... 4 5748 700
29 N a g y - Z s á m .................................... 5 7727 400 »
30 M o r a v ic z a ......................................... 6 6135 700 :·>
31 K áro ly  f a l v a .................................... 2 6677 800 »
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32 Izb is ty e  ......................................... 3 6829 700 b e
33 F e h é r t e m p lo m ............................... 6 9 6 8 0 600 » .
34 K u b i n ............................................... 2 7540 900s 35 B a v a n i s t e ......................................... 2 7772 700 »
C D 36 S zinerszeg  .................................... 7 10170 700 n incs
H 37 J a s z e n o v a ......................................... 8 8619 700 »
38 D e lib lá t ......................................... 3 6804 800 • »
1 B á t t a s z é k ......................................... 2 10601 400 be
2 T o l n a .............................................. 3 10172 4 0 0 »
3 S z e g s z ú r d ......................................... 3 5293 300
4 D é c s .................................................... 0 6723 600 »
5 B o n y h á d  ......................................... 3 6729 4 0 0 »
6 N ag y-M ányok  ............................... 8 7410 500 • »
7 T e v e l .............................................. 8 6915 500 »
8 Z o m b a .............................................. 8 6973 5 0 0 »ej
9 M o r á g v .............................................. 7 7153 500 »
ö 10 P ak s  .............................................. 2 12622 4 0 0 »
11 F a d a ................................................... 4 10685 5 0 0 »
12 N a g y - D o i w l i ............................... 6 9837 500 »
o 13 G yöuk  .............................................. 7 10418 500 »
14 H ogy é s z ......................................... 8 10790 5 0 0 200 »
15 K ölesd................................................... 6 8657 5 0 0 »
16 S i m o n t o r n v a ............................... 6 11427 5 0 0 »
17 D o m b ó v á r .................................... 3 9364 5 0 0 »
18 G y u l a - J o v á n c z a .......................... 4 8584 5 0 0 »
19 S zakcs .............................................. 6 9141 500 »
20 F  e l s ő - I r é g h ............................... ..... 7 9812 500 »
21 T a m á s i .............................................. 5 12087 500 »
0)0) O zo ra  .............................................. 5 11485 500 »
23 B ö lc s k e .............................................. 2 6520 500 »
1 T o r d a .............................................. 20 15850 4 0 0 100 b e
U1 c2 M aros L u d a s ............................... 18 14389 3 0 0 100 »
O oO M e z ő - Z á k .................................... ..... 11 13541 4 0 0 100 »
3 4 G y é r e s .............................................. 10 10742 3 0 0 100 »
<! 5 O ffen b á n y a  .................................... 11 10921 4 0 0 100 »1ej 6 A l b á k .............................................. 3 10921 300 100 »
7 F e l v i n c z ......................................... 18 15530 300 100 n in c s
H 8 A l s ó - J á r a ......................................... 28 15665 3 0 0 100 »
9 T o r o c z k ó .......................................... 15 9937 4 0 0 100 »
10 T o p á n f a l v a .................................... 6 15378 300 100 »
1 B é g a - S z t . - G y ö r g y ..................... 5 10450 8 0 0 be
-4-» 2 R o m á n - É c s k a ............................... 5 8141 8 0 0 »
p 3 K l e k k .............................................. 4 5729 800 »
o 4 N é m e t - E le m é r ............................... 4 8913 8 0 0 »
5 N a g v - T o r á k .................................... - É - 6599 700 »
6 M o d o s ............................................... 6 9 3 5 4 800 »
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7 S z á r c s a .............................................. 5 7327 600 be
8 S zéc sá n y  ......................................... 3 6393 800 » .
y G c iíid .................................................... 6 5495 800 »
10 P á rd á n y  ......................................... 6 9970 813-23 »
11 U j-P é cs  ......................................... 6 10112 807-03 »
12 S z e r b - I t t e b e .................................... 2 7031 700-56 »
IB Z ichy  f a l v a .................................... 6 11802 600 »
14 I s t v á n v ö l g v .................................... 5 7005 500 »
15 T o m a s o v á c z .................................... 3 8187 1200 »
16 T o ro n tá l-S z ig e t . . . . . . 2 5133 900 »
17 O p p o v a  .............................................. 2 7962 900 »
18 G sene .............................................. 7 9771 600 »
19 G y e r t y á m o s .................................... 3 5779 700 100 » j
20 K é c s a .............................................. 4 3398 500 Λ
21 N é m e t - G s e r n y a .......................... 3 11596 600 » . 1
22 N agy-K  o m l ó s ............................... 5 12095 830-027* » 1
23 S z e n t - H u b e r t ............................... 3 3 514 500 » . !
24 N a g v - T ó s z e g h ............................... 4 6667 • 600 »
25 P e r j á m o s ......................................... 2 9 074 600 » I
-Μ 26 S á r o s f a l v a .......................... 4 11530 800 » ■
27 B i l l e d .................................... 3 7936 400 » .
28 S z t a r c s o v a ............................... 2 5752 900
Ο 29 G logon .............................................. 2 5848 4 0 0 » 1
30 H o m o l i c z .................................... 2 6537 1000 »
31 B e o d ra  .............................................. 2 11650 1000 »ο 32 T ö r ö k - K a n iz s a ............................... 2 5 650 600 »
Η 33 C sóka .............................................. 3 5933 620 »
34 T is z a -S z t .-M ik ló s .......................... 3 4585 750 » !
35 O r o s z l á m o s .................................... 4 5340 600 » .
36 U -B éb a  ......................................... 3 3346 900 »
37 S zo reg h  ......................................... 4 7497 600 » .
38 G v á l a .............................................. 4 6839 500 » .
39 N .-Szt.-M ik lós ................................ 2 12333 600 »
40 O - B e s s e n v ő .................................... 3 11297 500 »
41 K i s - Z o m b o r .................................... 4 5389 500 »
42 N a g 'V -T e re m ia ............................... 3 5696 600 »
43 S z e r b - G s a n á d ............................... 3 8702 500 »
44 B a sa h id  ......................................... 3 6937 800 »
45 T i s z a - H e g y e s ............................... 2 4976 850 »
46 S z e rb -P á d é  .................................... 2 3277 800 »
47 A l i b u n á r ......................................... 4 13436 910-32 »
48 D o b r i c z a ......................................... 5 11190 1000 »
49 B á n l a k .............................................. 6 8177 800 n incs
50 K o m á n .............................................. 2 7307 800 »
Ό
ιη 1 B eczkó .............................................. 18 7764 600 l)e
u 2 B o s s á c z .............................................. 7 9066 600 »
ο 3 B a l m ................................................... 27 9 7 2 0 300 »Η 4 N e m s o v a ......................................... 16 9001 600 »
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5 T re n c sé n -T  e p l i c z .......................... 10 6149 4 0 0 he
6 Illav a  .............................................. 13 7829 300 »
7 B e l l u s .............................................. 17 9440 600 »
8 L u k y ................................................... 8 5424 640 »
9 P u c h ó  .............................................. 14 4857 300 »
0 10 V á g -B e s z te rc z e ............................... 25 7942 360 » 1
11 N a g y - B i t t s e .................................... 14 10612 400 .·> . 1
12 Z s o l n a .............................................. 1 3244 300 » 1
OQ 13 Z s o l n a .............................................. 25 9525 300 - I
14 R a j e c z .............................................. 17 9362 300 -
15 V á r n a .............................................. 15 12794 400 .» 1
a 16 O - B e s z t e r c z e ............................... 7 9943 400 »
CD 17 G sacza .............................................. 5 9871 300 »
18 T u r z o v k a ......................................... 5 13509 5 0 0 »
19 M elsicz ......................................... 18 6310 400 nincs.
H 2 0 H o r n y á n ......................................... 30 9175 3 0 0
2 1 P ru sz k a  ......................................... 20 9616 3 0 0 >·>
2 2 M a r i k o .............................................. 14 9922 300 »
23 P r e r t m é r ......................................... 18 4797 3 0 0 » ■
24 R o v n e .............................................. 1 1 6930 400 »
25 K isu cza -U jh e ly  .......................... 2 0 9736 3 0 0 »
26 O s c s a d n ic z a .................................... 6 8048 3 0 0 »
1 T u r ó c z - S z t . -M á r to n .................... 12 9817 400 ]*e
j
o 2 S zu c sá n  ......................................... 1 2 7782 4 0 0 100 » .
*o 3 N e c z p á l l ......................................... 1 2 5934 600 » • 1
■„ 4 Z n ió -V á ra lja  ............................... 12 6675 4 0 0 ,  . » . j
d 5 T ó t - P r ó n a .................................... 19 5909 7 0 0 » .
j-H 6 S tu b n y a  f ü r d ő ............................... 7 6982 400 . ■>
!
. · i
7 M o s ó c z .............................................. 18 6788 4 0 0 n in c s1
1
•
1 S z . - U d v a r h e l y ............................... 14 12487 400 be i
, 2 » ............................... 25 11076 4 0 0 » . 1
3 S z . - K e r e s z t u r ............................... 18 11690 500 ■V • 1
4 » ............................... 16 1665 500 >.·
5 E t e d ................................................... 13 9 874 500 »CÖ
i>
nd
6
7
P a ra j d ..............................................
S z t.-E g y h á z a s -O lá h fa lu  . . .
5
4
9842
8057
400
600
»
» 1
1_) 8 E rk e d  .............................................. 7 6035 600 » . 1
9 B a r ó t h .............................................. 9 8687 4 0 0 » • i
10 H .- S z t . -M á r to n ............................... 23 20359 600 nincSj
cti 1 Ö l y v ö s .............................................. 17 18003 4 0 0
1001. 
100 be
.
ω
9290 400
1001.
O 2 T i s z a - U j l a k .................................... 12 100 »
CJD
P 3 H a l m i .............................................. 17 18018 400
1001. 
100
4 F e k e te -A rd ó  ............................... 24 19438 400
1001. 
100 »
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1 Szeret í n y e ......................................... 16 10804 200 100 n incs
2 S zo b rán cz  ......................................... 18 8153 200 100 »
3 S z t a r n a .............................................. 19 11466 200 100
4 K e r e k í t v e ......................................... 19 10064 200 100 be
fi 5 U m r v á r .................................................................... 19 12495 200 100 ?>
6 C s a p ................................................... 16 10402 200 100 »
7 N ag y -K ap ó s  .................................... 37 20136 400 20u »
8 S z t r a j n v á n .................................... 33 17607 400 200 »
9 T u r j a - T i e m e t e ............................... 32 22527 600 200
1 K ő s z e g .............................................. 19 6937 200 200 b e
2 lto h o n c z  ......................................... 13 9054 200 200 » .
O B o r o s ty á n k ő .................................... 7 3717 500 200 »
4 L éka....................................................... 14 5 054 200 200 »
5 S á r v á r .............................................. 10 8629 200 200 »
6 H e g y f a l u ......................................... 21 11560 200 200 »
7 S z e n t - E l e k .................................... 12 11736 200 200 »
8 N é m e t-E j v á r ............................... 39 22593 200 200 » ■
9 V a sv á r  .............................................. 21 13540 400 201) :·>
10 C s e h i - M in d s z e n t .......................... 10 8647 200 200 » .
11 R u m ................................................... 20 8669 200 200 >/
12 K ü r t v é l y e s .................................... 10 11096 300 200 />
13 Ő r i - S z t . - P é t e r ............................... 15 6 504 300 200 »
' 14 C y a n a f a l v a .................................... 13 11016 300 200 .·>
15 K i s - C z e l l ......................................... 15 8997 200 200 »
Ui
1G J á n o s h á z a ......................................... 10 9416 200 200 »
rá 17 P in k a fő  ......................................... 9 6973 200 200 >> . j
18 F e l s ő - L ö v ő .................................... 11 5289 200 200 .7 :
> 19 F e l s ő - K ö r ......................................... 6 7730 200 200 »
20 N é m e t - S z t . - M ih á ly .................... 18 10692 500 200 »
21 F e l s ő - L e n d v a ............................... 25 11209 400 200 ŐZ .
22 V ö r ö s - S z a l o n o k .......................... 9 5357 4 0 0 200
23 S z o m b a t h e l y ............................... 4 5 22349 too 200 nincs
2 4 P o r n ő .............................................. 21 11385 200 200 »
25 Ik e rv a r  .............................................. 18 9728 200 200 »
26 M u r a s z o m b a t ............................... 28 12822 200 200 />
27 T ó t - K e r e s z t u r ............................... 60 2 0 3 0 4 4 0 0 200 »  1
28 S z t.-G o tth á rd 21 12738 200 200 »
29 O st t i- A s s z o n y f a .......................... 8 8633 200 200 »
30 M a g y a r -M e n c s ............................... 8 7876 2 0 0 2 0 0 . »  i
31 A l b ő ................................................... 6 8435 200 200 »  1
32 K ö r m e n d ......................................... 15 6976 200 200 »  i
33 C sák án y  ......................................... 22 9949 200 200 »
34 E g y h a z a s - R á d ó c z ..................... 17 7398 2 0 0 200 »
s
'CD 1 Vesz] » r é m ......................................... 11 9408 300 150 be
A 2 N a g v - V á z s o n y ............................... 10 8001 300 150 »
W .
<D 3 B e rh id a  ......................................... 10 8 7 4 0 300 150 »
> 4 E n y i m r .............................................. 4 6111 900 200 »
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5 l i a l a t o n f ő - K a j á r .......................... 6 8 1 5 3 3 0 0 1 5 0 b e
6 M e z ő - K o m á r o m .......................... 2 3 8 3 6 3 0 0 1 5 0 »
ö 7 V arsán y  . ' .......................... 1 2 9 6 1 9 3 0 0 1 5 0 »
'D 8 B a k o n y -M .-S z o m b a th e ly  . . 1 0 9 7 2 1 3 0 0 1 5 0 »
9 S z á p á r  .............................................. 8 1 0 6 1 9 3 0 0 1 5 0 »
1 0 A j k a ................................................... 1 3 1 1 4 1 5 3 0 0 1 5 0 »
P-l 1 1 D e v e c s e r ......................................... 6 9 1 9 5 3 0 0 1 5 0 »
1 2 C s ö g l e .............................................. 1 4 1 0 2 3 1 3 0 0 1 5 0 »
1 3 K ö z é p - l s z k á z ............................... 1 2 7935 3 0 0 1 5 0 »
r/j 1 4 P á p a ...................................................... 10 9 0 5 5 3 0 0 1 5 0 »
Φ 1 5 P g o d ................................................... 9 9 9 6 5 3 0 0 1 5 0 »
1 6 L o v á s z - P a to n a ............................... 9 8 5 2 3 3 0 0 1 5 0 »
> 1 7 P á p a - K o v á c s i ............................... 1 2 7677 3 0 0 1 5 0 »
1 8 M i h á l y h á z a .................................... 1 0 6 7 4 8 3 0 0 1 5 0 »
1 9 Z i r c z ................................................... 7 9 8 2 5 3 0 0 1 5 0 . n incs
1 T a p o l c z a ......................................... 1 0 1 0 2 4 5 3 5 0 T . f. be
2 K ö v e s - K á l l a .................................... 1 5 1 0 1 8 0 3 5 0 » »
3 T a p o l c z a ......................................... 1 3 8 1 6 8 3 5 0 » »
4 B a la to n - F ü r e d ............................... 20 9 5 2 7 3 5 0 2 0 0 n incs
5 S ü m e g .............................................. 9 1 0 2 3 0 3 5 0 1 5 0 be
6 C sa b -R e n d e k  ............................... 1 4 8 6 4 0 3 5 0 T . f. »
7 T ű r j e .............................................. 1 0 7 4 5 7 3 5 0 1 6 0 n in cs
8 S z e n t -C ir ó t l i .................................... 1 9 1 1 3 7 5 3 5 0 1 6 0 b e
9 K e s z th e ly ......................................... 1 4 1 0 6 5 9 3 5 0 1 8 0 » .
1 0 K a r m a c s ......................................... 1 4 1 0 7 2 6 3 5 0 1 8 0 » .
1 1 S zep e tn e k  ......................................... 7 1 0 9 3 0 3 5 0 1 5 0 »
1 2 G e ls e ................................................... 1 5 9 8 8 0 3 5 0 1 5 0 »
1 3 K i s - K o m á r o m ............................... 1 4 1 0 9 6 6 3 5 0 1 3 8 »
1 4 P a c s a .............................................. 2 1 1 0 5 1 5 3 5 0 1 0 0 » ,
a 1 5 K a p o rn a k  ......................................... 2 4 1 0 2 8 0 3 5 0 2 5 0 n incs
_ ( 1 6 S z e p e tk .....................· . . . . 1 9 8 8 7 2 3 5 0 2 0 0 be
1 7 Z a l a - E g e r s z e g ............................... 1 7 9 1 5 7 3 5 0 2 0 0 />
ej
1 8 » » ............................... 3 2 7 1 8 9 3 5 0 200 » ,
n : 1 9 » -L övő  .................................... 2 0 4 9 9 0 3 5 0 T . f. »
2 0 N o v a .................................................... 8 6 8 1 3 6 3 5 0 » n incs
2 1 G s e s z t r e g ......................................... 2 3 8 8 3 8 3 5 0 » be •
22 A lsó -L e n d v a  . ........................... 1 9 8 6 6 7 3 5 0 » » .
23 B ella tincz 16 1 0 0 1 1 3 5 0 1 0 0 »
24 D o b ro n a k  ......................................... 21 s666 5 0 0 1 0 0 n incs
25 P á k a .................................... ..... 2 8 9 0 3 3 3 5 0 T .F . »
2 6 L eten y e  ......................................... 1 9 1 0 6 0 3 3 5 0 1 5 0 be
2 7 B á n o k -S z t .- G y ö rg y ..................... 1 8 6 3 9 9 6 0 0 1 5 0 »
28 K o t o r .............................................. 4 9 2 9 8 3 5 0 1 0 0 »
29 P e r l a k .............................................. 7 7 5 4 7 3 5 0 1 0 0 »
3 0 S z o b o t i c z a .................................... 1 6 7 6 7 4 3 5 0 120 n in c s
31 M u r a - C s á n y .................................... 9 8 3 1 7 3 5 0 1 2 0 . »
32 D r á v a - V á s á r h e ly .......................... 2 1 8 3 8 2 3 5 0 T . F. be .
33 S t v i d ó .............................................. 32 1 0 5 1 6 3 5 0 » » .
3 4 M u r a - S z e r d a h e ly .......................... 26 7 9 6 6 3 5 0 » •
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1 S .-A .-U jl ie ly .................................... 15 5757 300 150 be
2 S á r o s p a t a k .................................... 7 9790 4 0 0 100
3 T á l y a .............................................. 4 5 4 3 4 4 0 0 75 »
4 M á d ................................................... 2 4 8 7 0 400 40 ;>>
5 M egyaszó · . . . . ■ ..................... 5 7420 500 100 »
6 G e s z t e l y ......................................... 8 7785 500 200 » i
7 T i s z a - L u c z .................................... 7 13074 500 200 »
8 T  o lcsva ......................................... 10 119«3 4 0 5 — 60 150 »
• « 9 T o k a ] .............................................. 3 3815 100 120 »
! 10 K i r á l v - H e l m e c z ......................... 17 12992 400 200 »
1 'C 11 G á l s z é c s ......................................... 18 11920 400 120
1 r—S 12 T ő k e - T e r e b e s ............................... 9 9084 4 0 0 120 »
13 V a r a n n ó ......................................... 25 11318 4 0 0 200 »
14 » ......................................... 23 11341 400 200 »
a 15 H o m o n n a ......................................... 28 13992 500 200 »
16 M e z ő - L a b o r c z .......................... . 28 12321 500 200 »
Φ 17 M á l c z a .............................................. 18 11111 500 2.50-30 »
18 N agy-M ihá ly  ............................... 13 12770 4 0 4 312 »
19 P a p i n a .............................................. 29 11733 500 200
20 V e l e j t e .............................................. 13 6172 500 150 n in c s
21 ( I z é k é .............................................. 9 6608 400 150 »
, 22 P á c z iu  . ·......................................... 18 16357 500 200 »
23 A g á r d .............................................. 15 12344 500 200 » 1
É 4 Cselej .............................................. 11 7ü5y 500 110
25 S z i n n a .......................... 38 17537 700 200 ·/
26 S z t r o p k ó ......................................... 61 12994 í-00 100 »
27 V á s á r h e ly ......................................... 13 8951 500 231 /> ;
1 B re z n ó b á n y a  ............................... 11 11265 250 nincs
£ 2 S z t . - A n d r á s .................................... 14 12604 250 ?>
o «> Z ó ly o m -L ip c s e ............................... 15 9330 250
4 » - R a d vány ..................... 20 8229 200
— 5 B e s z t e r c z e b á n v a .......................... 6 5747 150 *> i
6 G v e t v a .............................................. 3 13563 500
C< 7 ( l e s o v a .............................................. 12 10760 250
;
8 T ó t - P e l s ű r z .................................... 10 8 5 7 4 500 100 b e
'
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V. Az 1892. évben fennállott és megvizsgált gyógyszertárak
kimutatása.
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Vármegyék
1 A b a u j-T o rn a . . . 3 7 10 1 — 1 1 — 4 15 ------ 1
2 A lsó -F ehér......... 9 6 15 — — — — — 2 15 — —
3 A ra d ..................... 4 16 2 0 — — 2 1 — 9 30 — —
4 Á rv a ...................... 2 2 4 — — — — — 1 4 — —
5 B ács-B odrog . . . 13 26 39 — 1 1 — — 43 82 — —
6 B a ra n y a .............. 2 16 18 — — 1 — — 10 28 — —
7 B a r s ..................... 8 2 10 — 2 — 1 1 2 10 — —
8 B é k é s ................... 7 22 29 — — 2 — — 4 29 1 —
9 B e re g ................... 4 10 14 1 — — — — 1 14 — —
10 Beszt.-Naszód . . 2 6 8 — — — — — — 7 — —
11 B i h a r ................... 2 28 30 2 — — 1 — 11 31 -— —
12 B o rso d ................. 7 10 17 — — — 1 1 — 18 — —
13 B r a s s ó ................. 6 11 17 1 — — — — 4 16 — —
14 C san ád ................. 3 12 15 1 — 1 1 — 2 15 — —
15 C s í k ..................... 1 5 6 — — — 1 — 3 9 — —
16 Csongrád ............ 1 12 13 1 14 — —
17 E sz te rg o m ......... 2 4 6 — — 1 — — 6 9 — —
18 Fejér ................... 3 18 21 2 — 2 1 — 7 29 — —
19 F ogaras .............. 1 4 5 — — — — - 1 6 — —
20 G öm ör-K ishon t. 6 12 18 — — 2 1 2 — 21 — —
21 G y ő r..................... — 4 4 — — 1 — — 3 4 — —
22 H a jd ú ................... 1 16 17 *1 — 1 1 — 2 17 1 — * f i ó k .
23 H árom szék ......... 1 8 9 — — 1 1 1 1 12 — —
24 H ev e s ................... 6 11 17 1 — — — — 1 17 1 —
25 H o n t..................... 3 4 7 — — — — 1 2 10 — —
26 Hunyad .............. 5 11 16 — — 1 — 2 3 21 — —
27 J.-N .-K .-Szolnok 5 30 35 3 38 — —
28 Kis-Küküllő . . . . 2 2 4 — — 1 — — 3 4 — —
29 Kolozs . . . . . . . . 1 9 10 — — — — — 3 10 — —
30 K om árom ............ 1 11 12 — — — 1— 7 19 — —
31 K rassó -S zörény . 6 13 19 — — — 2 2 17 18 — —
32 L ip tó  ................... 3 2 5 — — — 1 — 1 7 — —
33 M árm aros ............ 3 13 16 — - — — 3 2 21 — —
34 M aros-Torda . . . 1 6 7 — — — — - — 3 10 — —
35 M o s o n ................ 2 6 8 — — — — — 13 21 — —
36 Nagy-Kíiküllő . . 9 4 13 1 12
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37 N ó g rá d ................. 2 11 13 5 16
38 N y itra ................... 12 8 20 — — 1 — 3 17 39 — 1
39 P est P.-Solt-Kis-
K u n ................ 18 50 68 4 1 1 2 1 17 88 — —
40 Pozsony .............. 10 4 14 — — — 1 — 10 ' 25 — — í
41 Sáros ................... 6 4 10 — — 1 — 1 — 10 — —
42 S o m o g y .............. 4 16 20 1 — 2 — 1 16 37 — —
43 S opron  ................ 3 12 15 — — — 1 — 17 3D 1 —
4 4 S z a b o lc s ............... 9 10 19 — — — 1 — 2 20 — —
45 S z a t m á r ............... 5 15 20 — _ — 1 — — 22 — —
46 S zeben  ............... 8 7 15 — — — — — 2 17 — —
47 S zepes ................. 12 7 19 — 1 1 1 2 — 21 — —
48 S z ilá g y ................. 3 6 9 — — — — — 8 12 — — i
49 S zo lnok-D oboka 2 8 10 — — — 1 2 — 13 — —
50 T em es .......... 6 24 30 6 — 2 — — 10 4 2 — —
51 T o ln a  . .................. 7 14 21 — — 1 — — 6 19 2 —
52 T o rd a - A r a n y o s . 1 8 9 — 1 — — ---- 1 10 — —
53 T o ro n tá l ............ 10 42 52 2 — 1 1 1 12 21 — — ;
54 T re n csén 4 6 10 — — — 1 — 8 18 __ — 1
55 T u r ó c z ................. 1 4 5 — — —. — — — 5 — —
56 U dvarhely  . . 2 4 6 2 8 — —
57 U g o c s a ................. 1 3 4 — — — — — — 4 — —
58 U ng ...................... 2 8 10 1 — — — 1 1 10 — — ii
5 V a s ......................... 9 11 20 *1 — 2 — 6 27 1 — ;t fiók
60 V e sz p ré m .......... 6 11 17 — — 2 1 1 4 2 2 — — ■
6 J Z a l a ...................... 9 11 20 _ __ Ϊ 1 _ 7 28 __ __
62 Z em plén  . . .  . 13 11 24 — 1 — — 3 26 — —
63 Z ó l y o m ............. 4 3 7 1
~
2 1 10
~
V árosok .
1 A r a d ...................... 3 5 8 __ __ _ __ — _ 8 __ __
2 B a j a ....................... 1 3 4 — — 1 — — — 4 — —
3 B u d a p e s t ............ 22 35 57 2 1 0 5 — — 6 2 — —
4 D ebreczen  . . . . . 6 2 8 — — — — — — 8 — —
5 G y ő r ...................... 3 2 5 — — — — — — 0 — —
6 H ódm .-V ásárhely 1 4 5 — — — — — — 6 — —
7 K a s s a .................... 3 2 5 — — 1 — — — 5 — —
8 K e c s k e m é t.......... 2 2 4 1 4 1
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9 K o lo z s v á r .......... 2 4 6 7
1 0 K o m á r o m . . . . . . 3 — 3 — — — — — — 3 —
11 M aros-V ásárhe ly 3 1 4 — — — — — — 4 — —
12 N ag y v árad  .......... 5 2 7 — 1 — — — — 7 — —
1 3 P an cso v a  ............ 1 2 3 — — 1 — — — 3 — —
1 4 P é c s ...................... 3 2 5 — — — — — 1 6 — —
15 P o z s o n y ............... 7 1 8 — — — — — — 8 — —
1 6 Selm ecz- és Béla-
b á n y a ............... 2 — 2 — — — — — 2 4 — —
17 S o p ro n  ................. 4 — 4 — — — — — — 4 — —
18 S z a b a d k a ............ 1 4 5 — — — — — — 5 — —
19 S zatm ár-N ém eti 4 — 4 — — — — — — 4 — —
2 0 S zeged  ................. 4 5 9 — — — — — 4 13 — —
21 S zékesfehé rvá r . 3 3 6 1 — — — — — 6 — —
2 2 T e m e s v á r ............. 5 3 8 1 — — — — — 9 — —
2 3 Ú jv id é k ............... 2 1 3 — — — — — — 3 — —
2 4 V e r s e c z ............... 2 2 4 — — — — - — — 3 1 —
2 5 Z o m b o r ............... 2 1 3 — — — — — — 3 — —
2 6 F iu m e .................... 3 2 5 — — — — — — 5 — —
Ö ssz e se n , . 4 0 1 785 1 1 8 6 3 0 9 3 6 3 6
G
O
_
Q<! 3 3 1 1 4 4 2 8 o
S a .  G yógyszertárak  jo g  és minőség szerin ti kim utatása
községenkint.
A g y ó g y s e r á r
Lakosság
száma
m i n ő s é g e engedélyeztetett
h e l y e reál sze­mély fiók házi kézi
össze·
sen
1888. január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időben
A bauj-Torna vm.
A b a u j - S z á n t ó ..........................
A ls ó -M e tz e n z é f .........................
A l s ó - N o v a j ...............................
A r a n y i d k a ...............................
B ö ő d ..............................................
4156
2690
326
673
641
1
1
1
1
1
F o rró  .........................................
G öncz .........................................
Já szó  ..............................................
K o m l ó s .........................................
K r a s z n i k - V a j d a ....................
N a g v i d a ....................................
S to o sz i f ü r d ő ..........................
1280
3130
1387
292
431
1835
1061
1
1
1
1
1
1
1
'·
1891.50578. sz.
S z e p s i ......................................... 1765 1
S z i k s z ó .........................................
T o r n a .........................................
3893
1468
1
1
Ö sszesen  a  v á rm e g y é b e n  . 151000 3 7 1 4 J Ü
K a ssa  sz. hír. város tö rv én y - 
h a tó sá g i te rü le té n .
K a s s a ......................................... 28884 3 c2 5
A b a n j- T o r n a  v m ...................... 151000 3 7 1 4 15
K assa  sz. k ir. v á ro s  . . . 28884 3 2 5
Ö sszesen  . . 179884 6 9 1 4 20
Alsó-Fehér vm.
A b ru d b á n y a  ............................... 2993 1 1
A l v i n c z ......................................... 3735 . 1
B a l á z s f 'a l v a ............................... 1415 1
B úcsúm  .................................... 4532 . 1
G y u l a f e h é r v á r .......................... 8167 3
K oncza  ......................................... 472 1
M a g y a r - I g e n ............................... 1447 1
M a r o s - Ú jv á r ............................... 3418 1
N a g y -E n y o d  ............................... 5932 2
T ö v i s ......................................... 2448 1
V e r e s p a t a k ............................... 3361 1
V íz a k n a ......................................... 3772 1
Z a l a t n a ......................................... 3369 1
Ö sszesen  a v á rm e g y éb e n  . 193072 9 6 2 17
Arad vm.
A l m á s - K a m a r á s ..................... 1794 1
R o r o s - J e u ö ............................... 5126 1
B o r o s - S e b e s ............................... 1862 1
1 5 3
A g y ó  g  y s e r t á r
h e l y e Lakosságszáma reál
minősége
össze­
sen
engedélyeztél·’! t 
1888.január! -iő! 
1892. derzern!”·'' 
31. közti időben
sze­
mély fiók házi kézi
B utty in ............................... 3034 1
Cserm ő............................... 2746 1
D ó z n a ............................... 1054 • 1 i
E le k ................................... 6629 1
Glogovácz ............................ 4152 1
j G urahoncz ........................ 503 1 1889. 2631 .sz.
Gvorok ................................ 1586 1
Gyula-Varsán d ................... 2397 1
K is -fe n ő ........................... 2250 1
Kis-Pereg 2020 • 1
K urtics................................ 6582 1
1 Magvar-Pócska.................... 8336 1
Megyos-Bodzás.................... 3718 1
Nagy-Halmágy.................... 1041 1
Nagy-Zerind....................... 2159 1
Pankota ........................... 4896 1
Radna ............................... 2235 1
Seprős ............................... 4163 1
Simánd................................ 4413 1 .
S o b o rsin ........................... 1534 1
Székudvar ....................... 4881 1 1890. 87301.sz.|
S z e m la k ........................... 6319 1
Szent-M árton................... 2565 1
T a u c z ............................... 2457 1 1889. 55296.sz.
U j-Szt.-A nna.................... 5582 1
V adász............................... 2314 1
Világos............................... 1939 1 .
Összesen a vármegyében . 301545 4 16 1 y 30
A ra d  sz. k ir. város törvény-
hatóság területén.
A rad ................................... 42052 3 5 • 8 1890.60966'89. s í .
Arad vm.................................. 301545 4 16 1 9 30
Arad sz. kir. város................ 42052 3 5 6
Összesen . . 343597 7 21 1 9 38
Á rv a  vm.
Alsó-Kubin....................... 1609 1
.Tablonka........................... 3243 1 1
Námesztó........................... 1940 1
T rsz te n a ........................... 2332 1
T urdosin ........................... 1758 1
Összesen a vármegyében . 84820 2 2 1 δ
B ács-B odrog  vm.
A d a ................................... 11047 1 . .
A lm á s ............................... 8458 1
20
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A g y ó g y s z e r t á r
mi nősége i engedélyeztetett
,  1 Lakosság i össze- 1888. január l-től
száma reál sze- i fiók házi kézi sen 1892. deczember■ mejy j 1 31. közti időben
Apáti η ................................ 12818 1 . 1 .
B á c s ................................... 4504 1
Bajmok................................ 7151 • Λ1
Bajsa ................................ 3848 1
Bezdán ................................ 8366 1 ,
Bogojeva............................ 2328 . 1
B ikitye............................... 4131 1 1891.1 7702. sz.
Bresztovácz....................... 5203 1
B u k in ............................... 3089 1
Bulkesz................................ 2669 1
Csantavér........................... 6212
C sataalja ........................... 2042 1
Csávó ly ............................ 3113 1
Cséb-Glorcsán-Begecse . . 5184 1
Cservenka ........................ 7429 1
Csonoplya ........................ 5125 1
Csurog·............................... 7773 . 1
D oroszló ............................ 2911 1
Feketehegy ........................ 5169 1
Felső-Kovil....................... 4768 1
Filippova........................... 3225 1
G ajdodra........................... 3307 1
Gákova ............................... 2603 1
G a ra ................................... 4066 1
Goszpodincze.................... 2948 1
Hódság................................ 4317 1
Jankovácz ............................ 9116 1
Karavukova.......................... 3423 1
K a ty m á r............................ 4684 1
K á tv .................................... 3890 1
K ernyája ........................... 7088 1
Kishegyes............................ 5559 1
K is k é r ................................ 3137 1
Kisszállás............................ 1794 1
K o llu t ................................ 2641 1
Kovil-Szt.-Iván ................ 2696 1
Kula .................................... 8480 1
K u c z o ra ...................................................... 4074 1
K u n b a ja ...................................................... 2586 1
M a d a ra s ...................................................... 5442 1
Mélykút ...................................................... 7919 1 * Á 1888. 150. sz.
Moholy ............................................................. 9509 1
M onostorszeg ...................................... 5424 1
Nemes-Milities...................................... 3498 1
Német-Polánka........................................ 5310 1 .
Ó -B e c se ...................................................... 16965 1 • •
O -Futtak ...................................................... 5520 1
Ó -K an izsa .............................................. 15494 1
Ó -K é r ............................................................. 3975 1 • 1888.31343. sz.
Γ A g y ó g y s e r t á r!
Lakosság
száma
minősége
össze­
sen
engedélyeztetett
h e l y e . reál sze­mély fiók házi kézi
1888.január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időben
O-Moravicza .................... 6285 1
O-Szivácz............................ 7264 1 .
O-Sztapár ........................ 5503 1
Obrováez............................ 2901 1
P a c s é r ................................ 4586 1
P arabu ty ............................ 4365 1
Pet.ro v ácz ............................ 7857 1
Petrovoszello.................... 8616 1
P iv n ie z e ............................ 4969 1
Prgl.-Szt.-[ván................... 4824 1
Rácz-M ilitics.................... 3428 1
RlgVÍCZa........................... 3639 1
S ta n is ils ........................... 7221 1
Szántóvá ........................... 3357 1
Szoghegv........................... 4628 1
Szt.-T am ás....................... 11728 1
Szonta ............................... 4972 1
Temeri n ........................... 8543 1
Tisza-Földvár.................... 5716 1
T ite l ................................... 4314 1
T o p o ly a ........................... 10816 1
T o rz sa ............................... 3547 1
Túrja..................................... 3161 1
U j-S ó v é ........................... 2260 1
P j-V erbász........................ 5859 1
Vajszka................................ 1590 1 • 1
V askú t............................... 5258 1
Veprovárz ....................... 2964 . 1 1
Zenta ............................... 25725 1 1 .
Z s a b l y a ......................................... 6697 1
Megyei összeg . . 573114 13 26 43 82
B a ja  ss. kir. város törvény- 
hatóság területén.
B aja  sz. kir. váro s ................ 19485 . 1 o 4
Szabadka ss. k ir. város tör­
vényhatóság területén.
Szabadka sz. kir. város . . . 72737 1 4 5
Újvidék ss. k ir. város törvény­
hatóság területén.
Újvidék sz. kir. város . . . . 24717 2 1 3
Z onibor ss. kir. ruVos törvény- 
hatóság területén.
Z o n ib o r  sz. kir. város . . . 26435 2 1 • 3
Összesen . . 716488 19 35 * 43 97
1
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A g y ó z e r t á r
• mi nősége j engedélyeztetettLakosság 1 1össze- I888.január1-től
száma reál sze- fiók házi kézi I sen 1892. deezembermély I 31. közti időben
Baranya vm.
B aán................................... 2584 1
Beremend............................ 1983 1
D á r d a ............................... 2723 1
D unaszekcső.................... 5385 1
Főherczeglak.................... 2360 1
H ark án y ............................ 689 1
Herczegszőllős.................... 2691 1
Mágocs ........................... 3711 1
M agyar-Boly.................... 1375 1
Magvar-Mecske................ 616 1
Mohács............................... 14403 1 1
Nádasd............................... 2819 1 1888. 52746,«.
Német-Boly....................... 3032 1
Pécsvárad ........................ 3016 ΛA
Ráczpetre......................... 1241 1
Sásd .................................... 705 1
S e lly e ................................ 1652 1
Somberek . .......................... 2240 1
Siklós ............................... 4956 1 1
S zabolcs............................ 3530 1
S zászvár............................ 1569 1
Szent-Lőrincz.................... 1821 1
Vaiszló............................... 1205 1
V a s a s ................................ 1303 1
Villány................................ 2193 1
V ö rö sm art....................... 2490 1
Összesen a vármegyében . 288218 2 16 10 28
P é c s .  sz. leír. város törvény-
hatósága területén
Pécs sz. kir. város . . . . 34067 3 2 5
Pécs bányatelep................ 1 1
Összeg . . 3 2 1 6
Baranya vármegye . . . . 288218 y 16 10 28
Pécs sz. kir. város . . . . 34067 >;>O 2 1 6
Összesen . . 322285 5 18 11 34
B a rs  vm.
Aranyos-Maróth................ 2541 1
Bars-Szent-Kereszt . . . . 1289 1
Körmöczbánya................... 9179 1
L éva.................................... 7400 2
N agv-Salló........................ 2515 1
O sz lá n v ............................ 1527 1 •
A g y ó ? y s z e r t á r
Ii e 1 y e Lakosságszáma reál
minősé 
mély fiók
g  e 
házi kézi
össze­
sen
engedélyeztetett 
1888. január 1-tői 
1892. deczeniber 
31. közti időben
Uj-Bánya........................... 4284 1
V erebély............................ 2270 1 ,
Vihnye fü r d ő .................... 1
Vihnye-Peszerény . . . . 1738 1
Z eliz................................... 2205 1 •
Zsarnócza ............................ 1600 1 1
Összesen a vármegyében . 152910 8 2 1 1 2 14
Békés vm.
B ánfalva........................... 3282 1
B é k é s ............................ 25087 1 2 1888. 9956. a
Békés-Csaba.................... 34243 1 2
Csorvás ........................... 4249 1
D o b o z ........................... 4911 1
Endrőd............................... 10898 1
Fíizes-Gvarmat ................ 7829 1
Gvom a........................... 10876 1
G y u la ........................... 19991 2 1 1888. 27902. sz.
Gyulavári........................ 2994 1
Kétegvháza....................... 37 66 1 1888. 2562. n .
Kondoros....................... 2597 1
Körös-Ladány.................... 7122 1
» T a rc s a .................... 5397 1 1 8 8 8 .7 2 8 9 0 '8 7 . ez.
Mezőberénv........................ 12469 1
Ö c s ö d ............................... 7875 1
Örosháza ........................... 19956 2
Puszta-Földvár ................ 2510 1
Sámson ....................... 3277 1
Szarvas............................... 24393 1 1
Szeghalom ........................ 8952 1
Szent-András .................... 6735 1
T ó tkom lós....................... 9636 1
Uj-Kigyós........................... 4058 1 1888. 2744. a .
V ész tő ............................... 7577 1
Összesen a vármegyében . 258386 7 22 4 '00
B e r e g  v m .
Alsó-Vereezke.................... 1506 1
B ereg-R ákos.................... 2258 1
B eregszász....................... 8078 1 1
Bilke................................... 3710 1
Hátmeg ........................... 1421 1
Mező-Kászony.................... 1726 1 ,
» -Tar})a....................... 3040 1
>.> V á r i ............................................. 2340 1
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A  g  y  ó s y s z e r t á r
m i n ő s é g e í en g ed é ly ez te te tt, L ak osság össze- lX 88 .ian u ár  1-től
szám a reál sze- fiók. házi kézi I sen 1892 . d eczem herm ély 1 31. közti id ő b en
M unkács........................... 10531 2
Nagy-Dobrony.................... 2311 1
Oroszvég ........................... 1009 1
Vásáros-Namény................ 1501 1
Szolyva ........................... 1836 1
Összesen a vármegyében . 179455 4 10 1 15
Besztercze-Naszód vm.
B esztercze........................ 9109 2 1
B orgó-Prund.................... 2408 1
Lekencze ............................ 1879 1
Naszód............................... 2697 1
()láh-Szent-György . . . . 3023 1 1888.74397.s.
(»-R adna........................... 3634 1
Összesen a vármegyében . 104437 2 6 8
Bihar vm.
B é l ................................... 1536 1
Berek-Böszörmény . . . . 3233 1 j
B elényes........................... 3033 1
B .-T orda............................ 1692 1
B.-Ujfalu........................... 6913 1
Bifyar ............................... 2534 1
Gséfa ............................... 1236 1
G sö k m ő ........................... 3387 1
D erecske............................ 8272 1
Kiesd ............................... 1734 1
Ér-D iószeg........................ 5681 1
Ér-Mihály falva.................... 4856 1
G áborján........................... 1621 1
Ilagymádfalva.................... 705 1
Ilosszú-Pály i.................... 3130 1
Kis-Marja........................... 2209 1
Komádi............................... 6387 1
Kötegyán ........................... 2728 1 1891. 6554. n .
K.-Tarján........................... 1755 1
Magyar-Gséke.................... 826 1
Hargita................................ 4302 1
M.-Keresztes....................... 7950 1
M.-Telegd............................ 1805 1
N.-Bajom........................... 3980 1
N .-Báród............................ 2089 1 1810.76729. sze
Nagy-Léta ........................ 5739 1
Nagv-Szalonta.................... 12659 2
Bocs a j ............................... 2990 1
■ -........... -...... . ·~ A g y ó g y s e r t á r
Lakosság minőséire engedélyeztetetth e l y e össze- 1888. jannárl-tőlszáma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
i l'eeze-Szőllős.................... 716 1 1 8 9 2 .1 2 0 2 . sz,
()k á n v ............................... 2943 1
Rézbánya ........................... 565 . 1
Sarkad ............................... 8 244 1
Szalacs............................... 3162 1 1891 .48342 . íz.
Szalárd................................ 1913 1
Székelyhid ........................ 4507 1
Széplak............................... 1634 1
Szt.-Dászlófürdő................
Tenke ............................... 3257 1
1
U gra.................................... 2 0 2 2 1
Yaskóh................................ 655 1
Zsáka ................................ 2826 1 *1 1890. 3 5 3 8 0 . sz.'·
(Isszesen a vármegyében 4781 4 7 2 28 1 11 42
N a g y v á r a d  törvényhatóság
területén.
Nagyvárad ........................ 38557 5 2 7 1891. 6555 . sz.
Bihar vm................................. 4781 4 7 2 28 1 11 42
Nagyvárad ............................ 38557 5 2 7
Összesen . . 5 1 6 7 0 4 7 30 1 11 49
Borsod vm.
Abrány............................... 4 6 5 1
’ 1
1889. 6 3 9 3 9 .sz.
Diósgyőr ............................ 6537 1
Edelény ........................... 1955 1
Mező-Gsáth....................... 5215 1
» -K eresz tes ................ 4 3 7 8 1
»  -Kövesd .................... 12674 1
M iskolcz............................ 3 0408 5
Ó n o d ............................... 1942 1
Ó z d ................................... 2 3 0 4 1
Rudnóbánya .................... 1434 1
Sajó-Kaza ........................ 1932 1
» -S z t.-P é te r ................ 3377 1
S z e n d rő ............................ 2628 1
Szilvás............................... 1085 1
Összesen a vármegyében . 2 1 6 7 9 4 7 10 1 1 " · 19
Brassó vm. 1
Botfalu............................... 2232 1
B ra ssó ...............................
» -B o lo n y a ................ j 30739
6 2
1 •
1 0 0
I A g y ó g y s z e r t á r
h e l y e Lakosságszáma
minőség-e
össze­
sen
1
engedélyeztetett 
1888. január 1 -tői 
1892. deczemher 
31. közti időkénreál
sze-
mély fiók házi kézi
1 B rassó-Földvár................ 2212 1
1 Csernátfalu........................ 2628 1
Feketehalom .................... 4035 1
Fföltövény ........................ 2449 1
H osszúfalu ........................ 6420 ■ 1 1889. 18660. sz.
Prázsm ár........................... 3531 1 I
R o zsn y ó ............................ 4409 1
Sz.-I ie rm á n v .................... 2147 1
T a t r a n g ........................... 3251 1 1891. 883B8. sz.
Vidombák........................... 1448 1
Z ajzon ................................ 1329 1
(Összesen a vármegyében . 86777 6 11 4 21
Csanád vm.
Apácza............................... 3630 1
Apátfalva............................ 5158 1 !
B attonya........................... 12018 1 i
G s .-P a lo ta ........................ 5610 1
Földeák ............................ 4410 1 í
Revenues ............................ 3734 1
Kunágola........................... 4999 ! 1891. 32688. sz.
Magvar-Bánhegyes . . . . 2209 1 1888. 33879. sz.
AÍakó ............................... 32663 2 2
Mező-Kovácsháza . . . . 4248 1 I
N a g y la k ............................ 12800 2 1 8 9 0 .  7 6 8 4 7 .  s z .
P itv a ro s ............................ 2645 1
Sajtény................................ 4978 1 i
Tót-Bánhegyes.................... 4823 1 I
Összesen a vármegyében . 130575 3 12 1 2 18
Csik v m .
i Borszék ............................ 1471 1
» f ü r d ő .................... 1 1
Gsik-Szt.-Márton................ 903 1 1
í .·> -Szépviz .................... 2577 1
» Szereda....................... 1789 1
Gyergyó-Ditró.................... 5811 1 1
» -Szt.-Miklós . . . 6104 1 i
» - A lf a lu ................ 5175 1
» -Tölgyes................ 2758 1
Kászon-Altiz .................... 911 1 !
Összesen a vármegyében . 114110 1 5 1 3 10
1 C so n g rá d  vm.
Gsany ................................ 2978 1 1 8 9 0 .  2 3 .  s z .
Gsongrád ............................ 20802 2
Dorozsma............................ 12325 1
1
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A  g y ó e y s z e r t á r
L ak osság
m i n ő s é g e en g ed é ly ez te te tt
össze- 1888. jan u ár  1-től
szám a reá l sze- fiók házi kézi sen 1892 . d eczem b erm ély « 31. k özti id ő b en
H orgos............................... 5503 1
K is te le k ............................ 7459 1
Mágocs................................ 3765 1
Mindszent ........................ 12033 1
Sándorfalva........................ 3780 1 1890. 22 . sz.
Szegvár ............................ 6810 1
Szentes................................ 30791 1 3
Összesen a vármegyében . 120296 1 12 1 14
H ó d - M e e ö -  V á s á r h e l y  törvény-
hatóság területén.
H.-M.-Vásárhely.................... 55475 1 4 5 89 0 .
S z e g e d  s e .  M r .  v á r o s  törvény-
hatóság területén.
Szeged ................................... 85569 4 5 4 13
Gsongrád vm........................... 120296 1 12 1 14
H.-M.-Vásárhely.................... 55475 1 4 5
Szeged sz. kir. város . . . . 85569 4 5 4 13
Összesen . . 261340 6 21 5 32
Esztergom vm.
B a j n a ................................ 2348 1
Bajoth, bányatelepek . . . 3933 1
Bátorkesz............................ 2850 1
E sz te rg o m ........................ 9349 2 1
K öbölkút............................ 1884 1
Német-Szölgyén................ 1521 1
Párkány ............................ 2417 1
Piszke . ............................ 952 1
Szarkás bányatelep . . . . 1
Tokod ................................ 1827 1
Összesen a vármegyében . 78378 2 4 6 12
F e jé r  vm .
Alcsuth............................... 1876 1
B ic sk e ............................... 6035 1
B odajk ............................... 2022 1 . 1891 . 7 4181 . sz
Gsákberény ........................ 1746 , 1
Csákvár ............................ 4848 1
G zecze................................ 3156 1 • •
2 1
A g y ó ? y s z e r , á r
h e l y e Lakosság
minőse ge
össze-
engedélyeztetett 
1888. január 1-től
száma reál sze­mély fiók házi kézi sen 1892. deczember 31. közti időben
D im a-A dony.................... 4426 1
Duna-Adonv uradalom . . • 1
:> Pentele ................... 3637 1
Ercsi................................... 3673 1
É r d ................................... 3368 1
Herczegfalva .................... 7316 1 1891. 90243. sz.
Kálóz ............................... 4165 . 1
K ápolnás-N yék................ 1761 1
Lovas-Berénv.................... 36011 1
Martonvásár .................... 2095 1
Ilim!'.................................... 9309 1 1
Nagy-Láng ....................... 1224 1
» - P e rk á ta ................... 3549 1
P o lg á rd i............................ 3471 1
Rácz-Almás........................ 3599 1
Sárbogárd ........................ 4492 1
Sárkeresztur........................ 2642 1
Súrosd ................................ 1S94 1
S ereg é ly es ........................ 4019 1
Sóski i t ................................ 2317 1
Szent-Ivánv . . . . . . . 1
V a á l.................................... 3017 1
Összesen a vármegyében 191907 •í 18 1 7 29
Székesfehérvár se. hír. város 
törvényhatósága területén
Székesfehérvár sz. kir. város 27548 3 3
1*
6
Fej ér várm egye................ 194907 3 18 1 7 29
Székesfehérvár................... 27548 3 3 6
Összesen . . . 222455 6 21 1 7 35
F o g a ra s  vm.
A lsó-Á rpás........................ 1111 1
Fogaras ............................ 5 8 6 1 1 2
Sárkány ............................ 1556 1 1 8 9 0 .  3 2 9 1 1 .  s z .
Z e rn e sz t........................... 3485 1 1 8 8 9 .  H l 2 4 5 .  s z .
Összesen a vármegyében . 8 8 2 1 7 1 4 J 6
G örnör vin.
Osetnek ....................■ . 1482 1
Dobsina ........................... 4643 1 ,
F e l e d ................................ 849 . 1 1 8 8 8 .  2 0 3 4 8 .  sz .
Felső-Balog........................ 956 • 1 •
1(53
A g y ó ? y s z e r t á r
h e l y e Lakosságszáma
mi nősége
össze- 
í sen
1
engedélyeztetett 
1888-jannár 1-től 
1892. deczenilv"· 
31. közti idóáenreál
!
sz®' ! fiók mely j házi kézi
H e l p a ............................... 2047 1
J o ls v a ............................... 2419 1
Kokova ............................... 3661 1
Xugy-Rőcze....................... 1817 1
X y u s ty a ........................... 1480 1
Pelsőez ........................... 1766 1
P utnok............................... 312^ 1
1 R agály ............................... 586 1
R a t k ó ............................... 825 1
Rimaszécs ....................... 1522 1
Rimaszombat.................... 5562 2
R o zsnyó ........................... 4812 2
T isz o lc z ........................... 3697 1
Tornaalja............................ 1510 1
(Pszesen a vármegyében . 1.74810 6 12 1 1 20
Győr vnt.
B öay................................... 2138 1
< K inyő ............................... 1508 . 1
Ry ő r s z ig e t ........................ 4967 1
Gvőr-Szén t-Márton . . . . 3059 1
H édervár............................ 928 1 .
Sövényháza ....................... 1313 1
T ó th ................................... 3265 1
( Pszesen a vármegyében . 92992 4 ■ 3 7
1 G y ő r  S3, k ir .  v á r o s  törvény-
hatósága területén
G vőr................................... 22795 3 2 • • 5
Győr várm eg y e ................ 92992 4 . 3 7
Gvőr sz. kir. város . . . . 22795 3 . . 5
Összesen . . 115787 3 6 3 12
H ajdú vm.
Balmaz-Uj v á ro s ................ 10262 1
' G s e g e ............................... 3739 1
Egyek ................................ 4346 1
F ö ld e s ............................... 4801 1
Hajdú-Böszörmény . . . . 21238 2
» -Dorogh................... 8720 1
» -H adház.................... 7954 1
- N á n á s .................... 14457 2
» -Szoboszló................ 14728 2
2 1 *
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A g y ó g y s z e r t á r
m i n ő s é g e engedélyeztetett
össze- 1888. január 1-től
száma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
K aba.................................... 63G4 1
M ike-Pércs........................ 1878 1
Nádudvar ............................ 7835 1
Püspökladány.................... 9424 1
Sámson ............................ 4400 1
Szovát ............................... 3379 1
T e té t le n ............................ 2187 1
V ám os-Pércs.................... 2973 1
Összesen a vármegyében . 134038 1 16 1 2 20
D e h r e c z e n  s e .  k i r .  v á r o s  törvény-
hatósága területén.
Dehreczen ........................ 56940 6 2 8
Hajdumegye .................... 134038 1 16 1 2 20
Dehreczen sz. k. város . . 56940 6 2 8
Összesen . . 190978 7 18 1 2 28
Háromszék vm.
A lsó-Csernáton................ 2223 1
B a ró th ............................... 2167 1
Bereczk ............................ 2929 1
É lő p a tak ............................ 672 1
Kézdi-Vásárhely................ 4700 2
Kovászna............................ 3873 1
Nagy-Ajta............................ 1329 1
» -Borosnyó ................ 1502 1
Sepsi-Szént-György . . . . 5665 1 1
U zon.................................... 1875 1
Összesen a vármegyében . 130008 1 8 1 1 1 12
H e v e s  v m .
E g e r .................................... 22427 3
Füzes-A bony.................... 4116 1
Gyöngyös ............................ 16124 2 1
H atvan................................ 6 9 7 9 1
1 l e v e s ................................ 7271 1
K á p o ln a ............................ 1815 1
P á r á d ................................ 2035 1 1
P á sz tó ................................ 5111 1
P é te rv á sá r ........................ 1742 1
P o ro sz ló ............................ 5012 1
Tarna-Méra........................ 1517 1 1892. 29812. s z .
Tisza-Füred........................ 8024 1
» -Nana............................ 4356 1
V erp e lé t............................ 3082 1
< >—z·—i i a vármegyében . 233285 6 11 1 1 19
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A g y ó g y s z e r ; á r
h e l y e Lakosságszáma reál
m i
sze­
mély
nősé
fiók
g e 
házi kézi
össze­
sen
engedélyeztetett 
1888.január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időben
Hont vm.
Bakabánya ........................ 3186 • 1 .
B á t ................................... 1355 . 1
Ip o ly sá g ............................ 3217 1
Korpona ............................ 3658 1
1Mária-No s t r a .................... 1494 •
Nagy-Maros........................ 3508 1
Pjerg (Hegybánya) . . . . 1713 1
S zob ................‘ . . . . 2038 1
Szob vasúti állomás . . . 1
Vámos-Mikola.................... 1452 1
Összesen a vármegyében . 107743 3 4 1 2 10
S e l m e c z - B é l a b á n y a  s e .  M r .
b á n y a v á r o s i  törvényhatóság te-
mieten
Selmeczbánya.................... 15280 2
Hont várm egve................ 107743 3 4 1 2 10
Selmecz (Bélabánya) . . . 15280 2 2 4
Összesen . . 123023 5 4 • 1 4 14
Hunyad vm.
Algyógy ............................ 1132 1
B oicza................................ 1543 . 1
B rád ................................... 3006 1
Déva................................... 4657 1 1
D o b r a ................................ 1202 1
F.-Csertés............................ 745 1
G y a lá r............................... 1251 1
Hátszeg ............................ 1852 1 1
Kőrösbánya........................ 664 1
K ris ty o r ............................ 1295 1
1K uzsér............................... 3647
Maros-Illye........................ 1054 1
1N agy-Ág............................ 1765
1P etrozsény ........................ 3774
Piski t e l e p ........................ 1430 1
1Puszta-K alán.................... 819
Szászváros........................ 5650 1 1
Vajda-Hunyad.................... 3037 1
Összesen a vármegyében .
Jász-Nagykun-Szolnok vm.
Árokszállás........................
Bessenszögh.......................
G s é p a ...............................
267895
11189
3953
2971
5 11
1
1
2 3
1
21
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A g y ó β  y s z e r t á r
mi nősége engedélyeztetett
h e l y e össze- 1888. január 1-tőlszáma reál fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
Czibakháza........................ 4428 1
Dévaványa ........................ 12154 1
Fegyvernek ........................ 5636 1
Ják ó h a lm a ........................ 3650 1
Jász-Apáti ....................... 10401 1
» -B erény....................... 243.11 2 1
» -Fényszaru ................ 4783 1
» -K is -E r....................... 5973 1
» -Ladány ........................ 8149 1 .
» -Szent-György . . . . 4326 1 1888.69S37 87. s/ :K a rc z a g ............................ 18197 2
K enderes............................ 5244 1
Kisújszállás........................ 12528 2
Kőtelek............................... 2378 1
Kunhegyes ........................ 8465 1
Kunmadaras........................ 7673 1
Kun-Szent-Mái'ton . . . . 12554 2
Mezőtúr ........................... 23757 1 2
S z o ln o k ............................ 20748 1 2
Tisza-Szalók .................... 3820 1
> -F ö ld v ár.................... 7752 1
» - R o f f ........................ 4956 1
Török-Szent-Miklós . . . . 18772 1 1 1 8 8 9 . 2 2 4 4 -2 . sz .
Tisza-Várkony.................... 2312 1
Turkeve ........................... 13092 1
Összesen a vármegyében . 318475 5 30 o 38 1
j
Kis-Küküliő vm.
Bolkács............................... 1414 1
D.-Szent-Márton................ 2421 1
Erzsébetváros.................... 2995 1 ;
Hosszuaszó........................ 1377 1 !
R a d n ó tii ............................ 1662 1
Zágor ................................ 1296 1 i
Z sid v e ................................ 1308 1
Összesen a  vármegyében . 101045 2 b) 3 7
K olozs vm.
B á t o s ........................ 1655 1
Ránffi-Hunyad...................... 3666 2
Bonczhida ........................ 1912 1 1 8 9 1 .  8 5 2 3 .  s z .(«sucsa............................... 1605 1
Fenes ........................ 1079 1
G y a lu ........................ 2857 1
Hidal m á s .................... 1227 1
j
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A g  y ó g  y s z e r t á r
Lakosság mi nősége össze-
engedélyeztetett
h e l y e 1888.január 1-tőlszáma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
K olozs............................... 3592 1
Magyar-Zsombor................ 891 .. 1 .
Mező-Örményes................ 1067 1 . ,
M ocs................................... 1737 1
T eke................................... 2274 1
Összesen a vármegyében . 192443 1 9 3 13
K o l o z s v á r  s z .  J e w .  v á r o s
területén
Kolozsvár............................ 32756 2 4 • • 6
Kolozs vármegye................ 192443 1 9 3 13
Kolozsvár sz. kir. város . . 32756 2 4 7
Összesen . . 225199 3 13 • 3 19
K om árom  vm.
Á c s ................................... 4495 1
Aranyos ............................ 1618 1
Bököd ................................ 1828 1
G suz................................... 2020 1 ,
G u ta ................................... 7088 1
Imely.............................. 1389 1
Kis-Bér................................ 3398 1 ,
Környe................................ 1648 1
Marczelháza........................ 1777 1
M o csa ................................ 3091 1
Nagy-Igmánd . . . . . . 2199 1
» -Megyer................. 3241 1
Nemes-Ocsa........................ 1444 1
Ó -G yalla........................... 2362 1
T a rjá n ................................ 2038 1
T a ta ................................... 6925 2 , 1891. 22868. sz.
T ó v á ro s ............................ 4257 1
Udvard................................ 4174 1
Uj-Szőny............................ 1800 1
Összesen a vármegyében . 146428 ) 11 1 7 20
K o m á r o m  s z .  M r .  v á r o s  területén
Komárom............................ 13076 3 3
Komárom vármegye . . . 146428 1 11 1 7 20
Komárom sz. kir. város . . 13076 3 3
Összesen . . 159504 4 11 1 7 23
1 6 8
A g y ó g y s l e r ' t á r
m i nösége engedélyeztetett
U 1 Lakosság össze- 1888. január l-től
száma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
Krassó-Szörény vm.
Anina . . . .................... 1
Bálincz . . . . . . . . . 926 1
Bánya ................................ 2363 1
Berzászka............................ 1848 1
Bogsán................................ 2956 1
B ozovics............................ 3108 1
D ognácska........................ 3491 1
F a c s e t ................................ 1915 1
Ferenczfalva........................ 2383 1
J á m .................................... 1183 1
Kákova ................................ 1842 1
Karánsebes ........................ 5464 1 1
K rassova............................ 3335 1
K u rty a ................................ 1231 1
Lugos ................................ 12489 1 1
M e h á d ia ............................ 2480 1 1
N adrág................................ 1726 1
Nándorhegy ........................ 1214 1 1
O rav icza ............................ 4115 1 1
Orsóvá ................................ 3564 1
Pojana-Merul .................... 1090 1
P re b u l................................ 1084 1
Resicza................................ 10164 2 1889. 33415. sz.
R uszkabánya.................... l 2992 1Ruszkitza........................... 1
S z a k u l................................ 1035 1
Szászkabánya.................... 2720 1
S zék ü l................................ 1601 1
S te ie rlak ............................ 12144 1
Teregova............................ 2966 1
Tikvány ............................ 1871 1
Uj-Moldova........................ 3389 1
V alleam are........................ 605 1
V aleapaj............................ 1020 1
Összesen a vármegyében . 407635 6 13 2 2 17 40
L ip tó  vm.
Hradek ................................ 640 1 .
K oritnyicza........................ . • 1
Liptó-Szent-Miklós . . . . 1854 2
Lucski f ü r d ő .................... 1213 1
Német-Lipcse.................... 2234 . 1 . .
R ó zsah eg y ........................ 6879 1
Összesen a vármegyében . 76850 3 2 1 1 7
lí A g y ó g y s z e r t á rι  ■ ■
Lakosság ------ m i n í s f §r e össze-
engedélyeztetett 
1888. január 1-től
száma reál sze­mély fiók házi kézi sen 1892. deczember 31. közti időben
Mármaros vm.
Akna-Sugatag.................... 1690 1
» -Szlatina.................... 2052 1 1889. 45331. sz.
B o r s a ............................... 6219 1
Dombó................................ 2630 1
Dragomérfalva.................... 1862 1
Felső-Vissó........................ 6385 1
H u s z t ................................ 7461 1 1
Kabola-Polyána................ 1806 1
Királymező........................ 747 1
K őrösm ező........................ 7620 1
Mármaros-Sziget................ 14758 2 1
N agy-Bocskó.................... 4538 1
Ökörmező........................... 2321 1
R ahó ................................... 5767 1
Rónaszék........................... 1552 1
S z ín e v é r........................... 2333 1
T é c s ő ............................... 3733 1
V isk ................................... 4054 1
összesen a vármegyében . 268281 3 13 3 2 21
Maros-Torda vm-
D éda................................... 1965 1
Erdő-Szent-Gvörgy . . . . 2163 1
Gernyeszeg........................ 1335 1
1 Görgénv-Szent-Imre . . . 1699 1
M ező-Bánd........................ 3017 1
» -R ü c s ........................ 1318 1
Nyárád-Szereda .............. 962 1
Oláh-Toplicza.................... 4929 1
Szászrégen ........................ 6057 1 1
Összesen a vármegyében . 163648 1 6 3 10
M a r o s - V á s á r h d y  s s .  M r .  v á r o s  
törvényhatósága területén
Maros-Vásárhely................ 14212 3 1 4
Maros-Torda vármegye . . 163648 1 6 3 10
Maros-Vásárhely sz. kir. város 14212 3 1 4
összesen . . 177860 4 7 3 14
Moson vm.
Bánfalu ........................... 1745 1
Boldogasszony.................... 2769 1
Félt or on v ........................... 2263 1
í
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A g y ó ϊ y s L e r ; á r
h e l y e Lakosságszáma reál
m i
sze­
mély
nősé
fiók
ge
házi kézi
össze­
sen
engedélyeztetett 
1888. január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időben
Gálos ................................ 2328 1
H alászi............................... 1779 1
H egyeshalom .................... 2196 1
Lébény ................................ 2969 1 1889. 33461. sz.
Levél................................... 1479 1
Köpcsény............................ 2332 1
M agyar-Ó vár.................... 3302 1
Mikló sfalu............................ 1782 1
N yúlás............................... 1235 1
M o so n ............................... 4815 1
N ezsid e r............................ 2899 1
Oroszvár ............................ 1668 1
P a rn d o rf ............................ 2424 1
R a j k a ............................... 2575 1 " .
S z o ln o k ............................ 2497 1
Szt.-János ........................ 2761 1
T étény ............................... 1189 1
Zurány............................... 1931 1
Összesen a vármegyében . 85050 2 6 13 21
Nagy-Küküllö vm.
Beretjudom........................ 2245 1
K őhalom ............................ 2775 1 1
M edgyes........................... 6766 3
Nagy-Selyk........................ 1604 1
Nagy-Sink . . · . . . . 2544 1
Segesvár ........................... 9618 3
Zsiberk................................ 1316 1
Szászkézd........................... 2042 1
S zt.-Á g o ta ........................ 3210 1
Összesen a vármegyében . 135312 9 4 1 14
Nógrád vm.
Bal assa-Gy a rm a t................ 7738 2
Dévény ................................ 1094 1
F ü l e k ................................ 1904 1
G ács................................... 1294 1
Kékkő ................................ 1189 1
Kis-Terenne........................ 2698 l
Losoncz ............................ 7460 2
Pencz ................................ 981 1
Mohora ................................ 797 1
R é tsá g ................................ 607 1
R ó n y a ................................ 298 1
Salgó-T arján .................... 9478 1
1 7 1
A g y ó ! y s z e r ; á r
T mi nősége engedélyeztetett
h e l y e össze- 1888. januári-tőiszáma reál fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
Szécsény........................... 3518 1
S z ir á k ............................... 1514 1
Vanyarcz........................... 1286 1
Verőcze ........................... 1662 1
Összesen a vármegyében . 214444 11 5
ii
Nyitra vm. I
B a j n a ............................... 1271 1
Brezova ........................... 5689 1
E g b e ll............................... 3079 1
Érsekújvár ....................... 11299 1 1
F a rk a sé i........................... 4819 1
Galgócz ........................... 7216 1 ,
Hlandlova........................... 3506 1
H o lie s ............................... 5747 1
K o m já th ........................... 3367 1
Miava ............................... 9997 1
Mocsonok........................... 2812 1
Nagy-Appony .................... 751 1 1
Nagy-Bodog........................ 690 1
Nagy-Czétény.................... 1587 1
Nagy-Kosztolány................ 1563 1
Nagy-Rippény.................... 815 1 .
Nagy-Surány .................... 4613 1 .
Nagy-Tapolcsány . . . . 4244 1 .
N ém et-Próna.................... 2486 1
N y itr a ............................... 13538 2
Ny.-Zsámbokrét................ 937 1 1892 . 69040 . sz.
(3-Tura............................... 6120 1
P eresz lén y ........................ 1079 1
Pöstyén ........................... 4643 1
P r iv ig y e ........................... 2988 1
Raelosócz........................... 1119 1
S a s v á r ............................... 2296 1
Szakolcza . . .  · . . . . 4926 1 .
Széni e z ............................... 2922 1 .
Tardoskedd . . . . . . . 4577 1
T o rn ó c z ........................... 2297 1
Tót-Megyer........................ 2919 1
Ürmény ........................... 3299 1
V ág-Sellye........................ 3213 1
Vág-Ujhely........................ 5075 1
Verbó ............................... 4645 1
V i t t e n c z ........................... 1631 ■ 1
Összesen a vármegyében . 396559 ; 2 8 3 17 40
2 2 *
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A g y ó g y s z e r . á r
minőségre engedélyeztetettLakosság i össze- 1888. január 1-tőlh e l y e reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczember! mély 31. közti időben
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
Á csa .................................... 1114 1
A lb erti............................... 4182 1
A l p á r ................................ 3151 1 1892. 30869. sz.
Akasztó ........................... 3068 1
A lsó-Dabas....................... 1946 1
Alsó-Némedi....................... 3211 • 1
A p o s ta g ........................... 2292 1
Aszód ............................... 2551 1
Békás-Megyer.................... 1340 1
B i a ................................... 2744 1 1892. 4871. sz.
B u d a ö rs ............................ 5281 1
B u d a fo k ........................... 5243 1
Budakesz........................... 3635 1
Bugyi ............................... 2857 1
Gzegléd............................... 27549 1 1
D ö m s ö d ........................... 4069 1
Dunapataj ........................ 5892 1
D unav ecse ........................ 4382 1
Erzsébetfalva.................... 1
Fájsz................................... 3703 1 1892. 36448. sz.
Félegybáza....................... 30326 J 1
F o k t ő ............................... 3535 1
F ó th ....................... ■ . ■ 2786 1
Fiilöpszállás . . . . . . . 4861 l 1890. 86650. sz.
Gödöllő............................... 4844 1
G om ba............................... 2340 1
Gyömrő ............................ 1538 1
H a j ó s ............................... 4227 1
H a l a s ................................ 17138 1 1
H a ra s z ti ........................... 2075 1
Izsák .................................... 4285 1
Jászkerekegyháza................ 2969 1
Jászkarajenő....................... 5333 1
Kalocsa................................ 18176 1
K ecze l............................... 5984 1 * 1890. 33131. sz.
Kis-Harta........................... 4402 1
Kis-Kőrös............................ 7878 1
K is -P e s t ........................... 4913 1 1
K óka................................... 3465 1 i
K ő cse r................................ 2980 1 11
Kun-Szt.-Miklós................ 8236 1
Laczliáza............................ 4053 1
Lajos-Mizse....................... 7561 1 1889. 22761. sz.
M a j s a ............................... 12221 1
M o n o r................................ 7027 1
Nagy-Abony .................... 12012 1
N agy-K áta ........................ 6028 1 ,
Nagy-Kőrös........................ 24584 1 2 1889. 9351. sz.
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A g y ó g y s z e r t á r
h e l y e Lakosság
m i nőst g e
össze-
engedélyeztetett 
1888. január 1-től
száma reál sze­mély fiók házi kézi sen 1892. deczember 31. közti időben
N agy-T étény.................... 2346 1
Ó csa ................................... 3247 1
P é c z e l ............................... 2752 1
P i l i s ................................... 4219 1 1890. 42359. sz.
P o m áz ............................... 3473 1
Ráczkeve........................... 5861 1
Rákos-Keresztiir................ 3330 1 1891. 60569. sz.
R ákos-Palota.................... 6264 1 1891. 19839. sz.
S o l t ................................... 6502 1
Soroksár ............................ 12143 1
Sükösd ............................... 3846 1
Szabadszállás.................... 7161 1
Szalk-Szt.-Márton . . . . 3640 1
Szent-Endre....................... 4260 1
Tápió-Bicske.................... 2970 1
T ápió-Süly....................... 1274 1
Tápió-Szele........................ 5571 1
T a s s ................................... 3044 1
T innve............................... 1244 1 1889. 69279. sz.
Torbágy ............................ 1446 1
T örök-B álin t.................... 2401 1
T ú ra ................................... 4378 1
Uj-Kécske............................ 6723 1
U j-Pest............................... 23521 2
U j-S zász ............................ 3535 1
V ácz................................... 14450 2
V ácsi u rad a lo m ................ 1822 1
V a d k e r t ............................ 5568 • 1 1890. 42358. sz.
V a lk ó ................................ 1884 1
V ecsés................................ 3271 1
V isegrád............................ 1250 1
V örösvár............................ 3048 1
Zsám bok............................ 2114 1
Összesen a vármegyében . 684293 18 50 2 1 17 88
B u d a p e s t  f ő -  é s  s z é k v á r o s  tör­
vényhatóság területén
Budapest............................ 491938 22 35 5 62
K e c s k e m é t  t ö r v é n y h a t ó s á g i  v á r o s  
területén.
K ecskem ét........................ 48493 2 2 4
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vrn. . . 684293 18 50 2 1 17 88
Budapest fő- és székváros 491938 22 35 5 62
K ecskem ét............................ 4'493 2 2 4
Usszesen . . 1224724 42 87 7 1 17 154
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A g y ó g y s z e r t á r
h e l y e Lakosságszáma
mi nősége
össze­
sen
engedélyeztetett 
1888. januári-tői 
1892. deczember 
31. közti időbenreál
sze­
mély fiók házi kézi
i
Pozsony vm.
B a z i n ............................... 4507 1
B ö s ................................... 2643 1 1890. 79925. sz.
C, z i t ie r ............................... 1628 1
Cseszte................................ 1788 1
Dévény ................................ 1867 1
Diószeg............................... 2549 1
Duna-Szerdahely................ 4453 1 j
Felső-Szeli........................ 3253 1 i
Gajáv ............................... 3943 1
G alán tha............................ 2465 1
M alaczka............................ 4211 1
M o d o r............................... 4991 1
Nagy-Magyar.................... 1212 1
P ü s p ö k i ............................ 1789 1
Nagy-Szombat.................... 11500 2 1
Somorja................................ 2643 1
Stomí'a................................ 3271 1
Szem p e z ............................ 3315 1
Szered ............................... 5227 1 I
Szom olánv........................ 1326 1
Szt.-( lyö rgv ....................... 3048 1
Szt. -János ........................ 2014 1
T a l ló s ............................... 1613 1
Összesen a vármegyében . 278959 1 0 4 1 10 25
P o z s o n y  s z .  l e í r .  v á r o s  törvény-
hatóság területén.
P o z so n y ............................ 52411 7 1 - 8 1
Pozsony vm............................. 278959 10 4 1 10 25 I
Pozsony sz. kir. város . . . 52411 7 1 8
összesen . . 331370 17 5 1 10 33
S á r o s  vm.
B á r t fa ................................ 5069 2
Bártfa f ü r d ő .................... 1
Eperjes............................... 10371 3
Felső-Szvidnik.................... 511 1
G i r á l t ............................... 887 1
IT é th á rs ............................ 1381 1 1 8 9 0 .  8 1 6 1 5 .  s z .  j
K is-Szeben....................... 2817 1
Sóvár ............................... 371 1 1 8 8 8 .  7 0 0 0 .  s z .
Összesen a vármegyében . 168021 6 4 1 11 j
1
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A g y ó g y s e r t á r
Lakosság
száma
minősége
össze­
sen
engedélyeztetett
h e l y e reál sze­mély fiók házi kézi
1888. január 1-től 
1892. deczemher 
31. közti időben
Somogy vm.
A d á n d ............................... 1596 1 1891. 46048. sz.
B a b ó e sa ............................ 2446 1
Balaton-Szt.-Gvörgv . . . 1162 1
Barcs ........................... 4427 1
Rerzencze............................ 3594 1
B o g lá r............................... 951 1
Csoknya ........................... 1285 1
Csurgó ............................... 3672 1
Dombó............................... 571 1
Gülle................................... 2653 1
Gyöngyösmellék................ 664 1 1891. 5186. sz.
I g h l ................................... 2076 . 1
Iharos B erén y .................... 1923 1
K adarkút............................ 1796 1
K álm áncsa....................... 1191 1
Kaposvár ........................... 12544 1 1
K a r á d ............................... 3615 1
Kéthely............................... 3294 1
Kőröshegy ........................ 1360 1
K ö ttse ................................ 1762 1
K u t a s ................................ 1289 1
1 Lakocsa ............................ 1328 1
Lengyeltóti........................ 3654 1
M arrza li............................ 3704 1
Mernye................................ 1491 1 1888. 54830. sz.
N agy-A tád ........................ 3192 1
Nagy-Bajom........................ 4658 1 .
Nágocs ................................ 1194 1
N em es-V id....................... 1602 1
Nikla................................... 1245 1
Szigetvár............................ 5078 2
S z il i ................................... 2672 1
S zidok............................... 1996 1
T a b ................................... 2474 i
Zákány ............................... 1116 1
Összesen a vármegyében . 326835 4 16 1 16 37
Sopron vm.
Ágfalva............................... 1613 1
B e l e d ............................... 2437 1
Csepreg ........................... 3843 1
Gsorna ............................... 6090 1
Darufalva........................... 1114 1
Eszterház........................... 393 1
Fehéregyház .................... 1799 1
Feketeváros....................... 1874 1
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A g y ó g y s z e r t á r
h e l y e Lak osság száma
mi nősége
ö^ssze­
sen
engedélyeztetett 
1888. január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időbenreál
sze­
mély fiók házi kézi
F első-Pulya....................... 756 1
Fertő-Szt.-Miklós................ 3035 1
Fraknó ................................ 878 1
K abold................................ 1283 • 1
Kapuvár ........................... 6078 , 1
Kis-M árton........................ 2972 2
Lajta-Szt.-Miklós................ 1986 1
L ak o m p ak ........................ 1669 1
Locsniánd............................ 1251 1
Lövő.................................... 1325 1
Mihályi................................ 1417 1
Nagy-Czenk ........................ 1485 1
N agy-M árton.................... 2869 !
Német-Keresztur................ 3149 1
N yék.................................... 1734 1
O k a .................................... 1586 1
O ttó v á ................................ 903 1
Répcze-Szemere................ 744 ]
R á k o s ................................ 1491 1
R u s z t ................................ 1548 1
Szany ................................ 3119 1
Széleskut............................ 1372 1
Szent-Mai*git.................... 2197 1
Szill-.Sárkány.................... 1484 1
Összesen a vármegyében . 232389 3 12 1 17 33
S o p r o n  s s .  k i r .  v á r o s  törvény-
hatóság területén.
Sopron ................................ 27213 4 • 4
í
Sopron vm............................... 232389 3 12 1 17 33
Sopron sz. kir. város . . . . 27213 4 . 4
Összesen . . 259602 7 12 1 17 37
S z a b o lc s  vm .
B a lk á n y ............................ 4399 1
D om brád........................... 3913 1
Gáva.................................... 2534 1
K em ecse............................ 2601 1
K isvárda ............................ 6458 1 1
Mándok ............................ 2534 1
M ária-Pócs........................ 1532 1
Nagy-Kálló........................ 5632 1
N yir-A csád....................... 2364 1
Nyir-Bakta............................ 925 1
N vir-B áto r........................ 5061 J
1
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A g y 6 g y s z e r t á r
h e l y e Lakosságszáma
mi nősége
össze­
sen
engedélyeztetett 
1888. január 1 -tői 
1892. deczember 
31. közti időbenreál
sze­
mély fiók házi kézi
Nyír-Bogdány.................... 1666 1
Nyíregyháza........................ 27014 2 1
R akam az........................... 3473 1
Szent-M ihály.................... 6903 1
Tisza-Dob........................... 3160 1
Tisza-Lök............................ 3954 1
T isza-P o lgár.................... 9387 1
Ujfehértó............................ 7898 1 •
Összesen a vármegyében . 244945 9 10 1 2 22
Szatmár vm.
Gsenger ............................ 3111 1
Erdőd ............................... 2671 1
Erdőszáda ........................ 1288 1
É r-E n d ré d ........................ 1679 1
Fehérgyarmat.................... 3612 1
Felsőbánya........................ 4816 1
Felsőfalu............................ 571 1
Felső-Gacsály.................... 1002 1
K apnikbánya.................... 2881 1
Kiraly-Darócz.................... 4348 1
K rassó ................................ 1412 1
M átészalka........................ 4589 1
Nagy-Bánya ........................ 9838 2
N agy-K ároly .................... 13475 1 2
Nagy-Somkut.................... 2315 1
Sárköz-Ú jlak.................... 1596 1
Szaniszló............................ 4252 1
Szinyérváralja.................... 4008 1
Összesen a vármegyében . 303032 5 15 1 21
S z a t m á r - N é m e t i  s z .  M r .  v á r o s
törvényhatósági területén.
Szatmár-Németi................ 20736 4 ■ 4
Szatmár vm............................. 303032 5 15 1 21
Szatmár-Németi sz. kir. város 20736 4 4
Összesen . . 323768 9 15 1 25
Szeben vm.
Felek................................... 2759 1
Keresztény-Sziget . . . . 2779 1
Nagv-Disznód.................... 3225 1
Nagy-Szeben . . .  - . . 21465 5 1
2 3
1 7S
............  .. A g y ó g y s z e r : á r
m i n ő s é g e engedélyeztetettLakosság I össze- 1888. január 1-tőlh e l y e száma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermtíjy i j 31. közti időben
Orlá.t ................................ 1701 1
Resinár............................... 5235 1 1888. 76429. sz.
Szászsebes........................ 6692 1 1
S zelis tye ............................ 3750 1
S zerdahely ........................ 1820 1
T a lm á c s ............................ 1483 1 1888. 75206. sz.
Ujeerház ........................... 1061 1
Összesen a vármegyében . 148738 8 7 2 17
Szepes vm.
Bindt bányatelep................ 1
F elka ................................ 1193 1
Göllniczbánya.................... 3912 1
I g l o .................................... 7343 2
Kézsmárk........................... 4897 °2
Krompacli ........................ 1663 1 1891. 11490. sz.
Lőcse ................................ 6318 2
L u b l ó ................................ 2121 1
Merény................................ 2224 1
Ó -Falu................................ 1144 1
Podolin................................ 1634 1
Szép es-B éla ....................... 2225 1
Szepes-Olaszi.................... 2334 1
Szepes-Szombat................ 764 1
Szepes-Váralja.................... 3129 1 1
Szom olnok....................... 2220 1
Tátra-Füred .................... 1
Tátra-Fiired (Ü-) . . . . 1
Ö sszesen  a  v á rm e g y é b e n  . 163291 12 7 1 2 22
S zilágy  vm.
Ákos : ................................ 1502 1
H a d a d ................................ 1830 1
Kraszna ............................ 3281 1
Nagy f a l u ............................ 1922 1
P e e r ................................... 1849 1
Szilágv-Gseh .................... 2736 1
Szilágy-Somlyó................ 4548 I 1
Tasnád................................ 3677 1
Zilab.................................... 6 4 7 4 1 1
Zsibó ................................ 2279 1
Összesen a v á rm e g y é b e n  . 191167 3 6 3 12
17!»
A g y ó g y s z e r t á r
h e l y e Lakosságszáma
mi nősége
össze­
sen
engedélyeztetett 
1888. január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időbenreál
sze­
mély fiók házi kézi
Szolnok-Doboka vm.
Bethlen............................... 2272 1
G sáki-G orbó.................... 1052 1
D ees.................................... 7728 1 1 1888. 38726. sz.
Deésakna ............................ 2196 1
Kékes ............................... 832 1
Magvar-Lápos.................... 2014 1
Nagy-Ilonda....................... 857 i
Oláh-Láposbánya . . . . 1186 1
Pánczélcseh........................ 1277 1 1891. 44536. sz.
R e tte g ................................ 2001 1
Szamos-Ujvár.................... 5793 1
S zék ................................... 3203 1
Összesen a vármegyében . 217550 2 8 1 2 13
Temes vm.
B avanistye........................ 5988 1 1891. 68370. sz.
B u tv in ................................ 847 1
B u ziás ................................ 2626 1
Brukenau ............................ 1550 1
Csákovár ............................ 4494 1 1 1888. 31704. sz.
D e t t a ................................ 3552 1
Fehértemplom.................... 9041 1 1
Gattaja................................ 2580 1
Gyarmata............................ 5607 1
Hidegkút ............................ 3091 1
I z b is ty e ............................ 2416 1
Károlyí'alva........................ 3378 1
Kis-Becskerek.................... 3687 1
Kiszetó ................................ 1435 1 1891. 56951. sz.
K u b in ................................ 5031 1
Kudricz............................... 1812 1
L ie b lin g ........................... 3695 1
L i p p a ................................ 7000 1 .
M áslak................................ 1582 1
M ekala................................ 4965 1 *
Mercifalva ........................ 2103 1
Moravicza............................ 1676 1 1891. 71411. sz.
M óriczföld........................ 2527 1
Mramorák ........................ 4328 1
Nagy-Topolovecz . . . . 1358 .· 1
Nagy-Zsám . .................... 3258 1
Német-Szt.-Péter................ 2933 1
Ö rczyfalva........................ 2889 1
R é th á t................................ 1037 1
R é k á s ............................... 3637 1 •
23*
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A g y ó π * z e r t á r
T m i n ő s é g r e engedélyezte!, éltössze- 1888. januári-tői
száma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
R it tb e rg ............................ 2394 1
S á g .................................... 2674 1
Szakálháza........................ 3860 1
Szent-András.................... 3080 1
U j-A ra d ............................ 5555 1
V a r ja s ................................ 5003 1
V in g a ................................ 4795 1 .
Zsebely................................ 3947 1
Összesen a vármegyében . 375296 6 24 10 41
T e m e s v á r  s z .  M r .  v á r o s  törvény-
hatóság területén.
Temesvár............................ 39884 5 3 • 8
V e r s e c z  törvényhatóság
területén.
Versecz................................ 21859 2 2 4
Temes vm................................ 375296 6 24 10 40
Temesvár sz. k. város . . . 39884 5 3 8
Versecz................................... 21859 2 2 4
Összesen . . 437039 13 29 10 52
Tolna vm.
B átaszék ............................ 8153 1
Bonyhád ............................ 6295 1
Bölcske................................ 4476 1 1890. 1311. sz.
D ecs .................................... 3202 1
Dombóvár ........................ 3300 1
Duna-Földvár.................... 12364 1 1
F ad d ................................... 5513 1
Felső-lreg............................ 2947 1
Gyünk ................................ 3371 1
Jováncza ............................ 3063 1
Hőgyesz . . : ................ 3641 1
K ölesd ................................ 1879 1
Mórágy............................... 2061 1
Nagy-Dorogh.................... 2884 1 1889. 17498. sz.
Nagy-Mányok.................... 1180 1
Ozora ............................... 4349 1 1891. 51634. sz.
P a k s .................................... 11803 1 .
P m czehely ........................ 2684 1
S im onto rnya .................... 3048 1
S zakcs................................ 3443 1 1888. 1258. sz.
Szegzard ............................ 14325 1 1
1 8 1
- ---- --------- 1J A g y ó g y s e r t á r
h e l y e
Lakosság
m i n ő s é ge
össze-
engedélyeztetett 
1888. január 1-től
száma reál sze­mély fiók házi kézi sen
1892. deczember 
31. közti időben
Tam ási............................... 4885 1
T e v e l ............................... 2263 1
T o l n a ...............................
Z om ba...............................
7954
2145
1
1
*
Összesen a vármegyében . 252098 ‘ 7 14 6 27
Torda-Aranyos vm.
Aljára (Alsó-Jára) . . . . 1576 1
F e lv in c z ............................ 1856 1
G véres................................ 1608 1
Maros-Ludas .................... 2393 1
Offenbánya....................... 961
’ 1
1
Topánfalva........................ 2431
Törd a ................................ 11079 1 2
Toroczkó ............................ 1406 1
Összesen a vármegyében . 150564 1 8 1 10
Torontál vm.
A libunár............................ 4322 1
A lm á s ................................ 3279 1
Aracs(Franyova) ................ 7550 1
Antalfalva ........................ 4271 1
B ánlak ................................ 2522 1 1890. 10052. sz.
B il le d ................................ 4978 1 0
B a s a h id ............................ 4192 1
Beodra ................................
Béga-Szt.-György . . . .
4096
3165
1
’ 1
Bo.csár................................ 2839 1
Bozitó p. (Magyar-Gzernya) 4105 1
Csanád ................................ 1842 1
C satád ............................... 3066 1
G se n e ................................ 2254 1
Csóka ............................... 3330 1
C zrepaja............................ 4893 1
D obricza............................ 3031 1
Dolova............................... 6434 1
Franzfeld............................ 3707 1
Grabácz ........................... 2644 1
Gyertyámos........................ 3042 1
Ilomolicz........................... 4303 1
•Jarkovácz........................... 3013 1 1888. 78421. sz.
Kis-Zombor........................ 3994 1
L o v rin ............................... 3798 1 .
M elencze........................... 8691 1
M o k r i n ............................... 8723 1
1 8 2
A g y ó g  y s z e r t á r
Lakosság mi nősége engedélyeztetetth e l y e 1sze- össze- 1888.január 1-tőlj száma reál fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
Nagybeeskerek.................... 21934 2 J 1891. 95048. sz.
Nagyszentmiklós................ 10340 1 1
N agy-Tószeg.................... 1319 1
N ém et-Écska.................... 1904 1
Nagy-Komlós.................... 5235 1
Nagy-Ősz........................... 3659 1
Nagy-Kikinda.................... 22768 1 2
Nagv-Teremia.................... 2721 1
Ó-Béba ................................ 3089 1
O-Bessenvű........................ 6331 1
Oppova ........................... 3991 1 1890. 30466. sz.
Oroszlámos........................ 2966 1
Párdány ........................... 1925 1
Perjám os............................ 5953 1
Periasz............................... 4583 1
Rudna ............................... 1288 1
Sárafalva............................ 4188 1 1888. 49778. sz.
Szárcsa ................................ 1222 1
Starcsova............................ 3607 1
Szent-H ubert.................... 1607 1
Szerb-Ittebe........................ 4802 1 1890. 47820. sz.
Szőreg ............................... 3337 1
Tisza-Hegyes.................... 2823 1
Tomasevácz....................... 2821 1
Torontál-Szent-Miklós . . 3219 1
Torontál-Sziget................ 2878 1
Torontál-Vásárhely . . . . 4908 1
Török Becse........................ 7276 1
Török Kanizsa.................... 3429 1
Ú jfa lu ................................ 603 1
Uj-Pécs................................ 2254 1
Z som bolya........................ 9580 1 1 1 8 9 0 .  7 6 4 0 9 .  sz .
Z ich y fa lv a ........................ 3128 - 1
Összesen a vármegyében . 570802 10 42 1 1 12 66
P a n c s o v a  thj. f é l r .  v á r o s
területén.
Pancsova város ................ 17948 1 2 3
Torontál vm............................ 570802 10 42 1 1 12 66
Pancsova város .................... 17948 1 2 3
Összesen . . 588750 11 44 • 1 1 12 69
Trencsén vm.
B aán ................................... 2929 1
Beczkó ............................... 1536 1
B i t t s e ................................ 2885 1 • •
i A g y ó g y s z e r t á r !
1 Lakosság mi nősége engedélyeztetett. össze- 1888.január 1-tőla e 1 y e száma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermély 31. közti időben
Bossácz............................... 3115 1
Csacza ............................... 4360 1 1
lllava ............................... 2213 1
Kisucza-Ujhely ................ 1789 1 1890. 17769. sz.
L u k i ................................... 666 1
N em sova............................ 929 1
O -B esztercze.................... 2599 1
Pruhó ................................ 1420 1 .
Pruszka............................... 1202 1
R a je c z ................................ 2634 1
Teplicz................................ 1021 1
T rencsén ............................ 5100 1
Turzovka........................... 7599 1
Vág-Besztercze.................... 2387 1
Vöröskő ............................ 980 1
Z so ln a ............................... 4117 1 •
Összesen a vármegyében . 258769 4 6 1 1 8 20
Turócz vm.
Mossócz ............................ 2004 1
R u ttk a ............................... 2933 . 1
Szucsány ........................... 1953 1
Turócz-Szt.-Márton . . . . 2860 1
Z nió-V ára lja .................... 1088 1
Összesen a vármegyében . 49979 1 4 5
U dvarhely  vm .
Erked ............................... 1235 1
E té d ................................... 1610 1 .
H om oród........................... 2041 1 • 1 8 8 9 .  3 8 0 6 2 .  s z .
Paraj d ............................... 2093 1 •
Szentegybázas-Üláhfalu . . 2045 . 1
Székelv-Keresztur . . . . 3153 1 •
Székely-Udvarhely . . . . 5438 1 1 •
Összesen a vármegyében . 110132 2 4 2 8
U g o csa  vm.
Fekete-Ardó........................ 1497 1
H a lm i ............................... 2051 1
Nagy-Szöllős....................... 5187 1
Tisza-Ujlak....................... 2845 1 •
Összesen a vármegyében . 75461 1 3 1 4
1 8 4
A g y ó g y s e r t á r
h e l y e Lakosságszáma
m i η 6  s é g  e
Össze­
sen
engedélyeztetett 
1888. január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időbenreál
sze­
mély fiók házi kézi
Ung vm.
C sa p ................................... 1629 1
Felső-Rem ete.................... 443 t
Nagy-Berezna.................... 1607 1
Nagy-Kapós........................ 1174 1
Szerednye............................ 1861 1
Szobráncz ............................ 1048 1
S z tra jn y á n ........................ 1497 1
Turia-Rem ete.................... 1548 1 1892. 2532. sz.
Ungvár ................................ 11793 2 1
U z s o k ................................ 753 1
Összesen a vármegyében . 135247 •± 8 1 1 12
Vas vm.
E ő ri-S z t.-P é te r................ 1105 1
Felső-L övő........................ 1394 1
Felső-Eőr............................ 3410 1
G vanufalva........................ 2054 1 1888. 2740. sz.
H egyfalu............................ 960 1
Jánosháza ............................ 3457 1 .
K is-Gzell............................ 1555 1
K örm end............................ 5334 1
K ö rtv é ly es ........................ 934 1
K őszeg................................ 7076 '±
L ék a .................................... 1305 1
Monvorókerék.................... 581 1
M uraszom bat.................... 2134 1
Nagy-Német-Szt.-Mihály . . 2190 1
N ém et-Ú jvár.................... 2003 1
Pinkafő............................... 2845 1
R o h o n c z ............................ 3913 1
R u m .................................... 923 1 1892. 10549. sz.
S á rv á r ................................ 2491 1
Szalonak . . . . . . . 233 1
S zen t-E lek ........................ 2958 1
Szent-Gotthard.................... 1452 1
Szombathely .................... 16133 Ö) 1 1890. 50814. sz.
V asv ár............................... 3172 1
T a ro sa ................................ 538 1
Összesen a vármegyében .
V eszp rém  vm .
A jk a ...................................
Balatonlokajár....................
Bakony-Szombathely . . .
390371
2050
1895
1385
9 11
1
2
•
6
1
1
28
1 8 5
A g y ó s  y s z e r t á r
mi nősége engedélyeztetett
h 1 Lakosság 1 össze- 1888. január 1-tőli e y e száma reál sze- fiók házi kézi sen 1892. deczembermeiy >, 31. közti időben
Berhida............................... 1032 1
C sö g le ............................... 1374 1 1888. 37095. sz.
D é g ................................... 3104 1
D evecser........................... 4339 1
Enyingi............................... 3455 1
Lovász-Patona.................... 2224 1
M .-K om árom .................... 1525 1
Nagy-Vázsony.................... 2337 1
P á p a ................................... 14261 2 1
S ió fo k ............................... 2381 1
Szápár ............................... 465 1
Szent-Gaál ........................ 3907 1
Szilas-Balhás.................... 4424 J
V a rs á n y ........................... 1129 1
Várpalota............................ 5161 1
Veszprém........................... 12655 2
Zircz................................... 2299 1
Összesen a vármegyében . 215280 6 11 1 1 4 23
Zala vm.
Alsó-Lendva........................ 2006 1
Balaton-Füred.................... 1788 1
Bánok-Szt.-György . . . . 1116 1
Bellatincz........................... 1388 1
Csesztreg........................... 998 1
Csáktornya........................ 4046 1
Gelse................................... 1668 1
Keszthely........................... 6195 1
Kis-Komárom.................... 2102 1
K o t o r ............................... 3611 1
Köves-Kálla........................ 1098 1 1891. 52480. sz.
Lenti................................... 1224 1
Légrád ............................... 2798 1
Letenye ............................... 1811 1
Nagy-Kanizsa.................... 7811 2 1
N ova................................... 1244 1
P a c s a ............................... 1255 1
P e r la k ................... 3750 1
S ö j tö r ............................... 2092 1
S t r id o ............................... 351 1
S iim e g h ............................ 5384 1
Szt.-Gróth ........................ 2229 1
Tapolcza............................ 5839 1
Zala-Egerszeg.................... 20619 2
Zala-Lövő ....................... 839 1
Összesen a vármegyében . 404699 9 11 1 7 28
2 4
A g y ó s  y  s z e r t á r
h e l y e Lakosságszáma
mi nősége
össze­
sen
engedélyeztetett 
1888. január 1-től 
1892. deczember 
31. közti időbenreál
sze­
mély fiók házi i kézi
Zemplén vm.
Erdő-Bénye ....................... 2250 1
G álszéc s ........................... 3053 1
Gesztely ........................... 1577 1
Homonna........................... 3738 1 1 1890. 47413. sz.
K ir.-H elm ecz.................... 2106 1
M á d ................................... 3480 1
M álcza............................... 918 1 1889. 34281. sz.
Mező-Laborcz................... 1330 1
Nagy-Mihály....................... 4502 1
P á c z in ............................... 1339 1 1889. 61235. sz.
P a p in a ............................... 766 1
Sáros-Patak....................... 6350 1
Sátoralja-Ujhely................ 13017 1 2 1888. 84301/87.H.
S ze ren c s ........................... 4339 1
S z in n a ............................... 2279 1
S ztro p k o ........................... 2118 1
T á l y a ............................... 3497 1
T arczal............................... 3359 1
T isza-L ucz....................... 2257 1 1891. 55356. sz.
T o k a j ............................... 4815 2
Tőke-Terebes.................... 4189 1
Tolcsva............................... 2886 1
Varanno ........................... 1701 1
Összesen a vármegyében . 299197 13 11 3 27
Zólyom vm.
Beszterczebánya................ 7485 2 .
Breznóbánva .................... 3783 ϊ ,
N agy-Zalatna.................... 2505 1
O-Zólyom........................... 5125 1
Ronicz (Kis-Garam) . . . 1904 1
S zliáes ............................... # 1
T ót-Pelsőcz........................ 3292 1 1 8 9 1 .  7 6 0 6 6 .  s z .
Urvölgy ........................... 1142 1
Zólyom-Lipcse.................... 1351 1
(Isszesen a vármegyében . 112413 4 3 2 1 10
Fiume.
F iu m e ............................... 29494 3 2 5
Összesen . . 3 ± δ
YI. Kórházak és gyógyintézetek betegforgalmának rovato s
kimutatása.
24*
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Törvényhatóság
A kórház és gyógyintézet
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Ö r s z  á g  OS
(Budapest . . . Budapest . . . 745 Lipótmezői orsz. tébolyda . . 762 497
1 » . . . » . . . 254 Angyali, orsz. elmebeteg-ápolda 305 155
jSzeben vm. . . N.-Szeben . . . 250 Nagyszebeni orsz. tébolyda . 249 104
Összesen . 1249 1316 756
Ö r s z á g  o s
Pozsony . . . Pozsony . . . 450 Országos kórház .................... 391 4096
Kolozsvár . . . Kolozsvár . . . 200 y> » .................... 152 2369
Marosvásárhely Marosvásárhely 150 » » .................... 118 1472
Brassó . . . . Brassó . . . . 40 » szemkórház . . . . 14 414
-
Összesen . 840 675 835!
K ö z i t ő r -
V á  r m  © -
Alsó-Fehér . . N.-Enved . . . 92 Vármegyei Eözkórház . . . . 51 509
A rad ................ A rad ................ 40 » » . . . . 159 2576
B a r s ................ Aranyos-Maró th 45 » » . . . . 26 326
» ................ L év a ................ 40 » » . . . . 25 286
Békés . . . . Gyula . . . . 120 » » . . . . 69 698
Bereg . . . . Beregszáz . . . 72 » » . . . . 66 660
> . . . . Munkács . . . 80 Városi » . . . . 73 650
Beszt.-Naszód . Besztercze . . 72 Vármegyei » . . . . 23 543
Bihar . . . . Nagyvárad . . 250 y> » . . . . 242 2668
Borsod . . . . Miskolcz . . . 152 » » . . . . 128 2104
Brassó . . . . Brassó . . . . 116 Városi » . . . . 89 981
Gsanád . . . . Makó . . . . 85 Vármegyei y> . . . . 51 454
G s ik ................ Csíkszereda . . 42 » » . . . . 9 452
Esztergom . . Esztergom . . 45 Városi » . . . . 27 442
F ejé r................ Székesfehérvár . 52 Vármegyei » . . . . 39 63!
jFogaras . . . Fogaras . . . 40 » » . . . . 29 307
Gömör-Kishont Rimaszombat . 86 » » . . . . 105 984
Háromszék . . S.-Szt.-György . 70 » . . . . 34 590
Heves . . . . Gyöngyös . . . 118 » » . . . . 85 1019
Hunyad . . . D éva................ 80 » » . . . . 90 1314
J.-N.-K.-Szolnok Jászberény . . 54 » » . . . . 30 341
Nyitra . . . . N.-Tapolcsány . 71 » » . . . . 35 609
» . . . . Nyitra . . . . 105 » » . . . . 105 1278
Somogy . . . Kaposvár . . . 182 » » . . . . 148 1920
» . . . Marczali . . . 32 » . . . . 14 237
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1259 119 99 41 216 475 784 283752
460 5 37 13 112 167 293 109475
353 14 31 16 48 109 . 244 89789
2072 138 167 70 3 7 6 751 1321 4 8 3 0 1 6
k ó r h á z a k :
4487
2521
1590
428
2550
1422
1108
250
1174
568
273
159
49
211
13
319
143
89
4092
2344
1483
409
395
177
107
19
136408
59014
41469
8788
9026 5 3 3 0 2 1 7 4 2 7 3 551 8 3 2 8 6 9 8 2 4 5 6 7 9
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560 396 67 21 24 508 52 15064!
2735 2002 301 27 248 2578 157 55272
352 237 39 13 26 315 37 9197
311 226 35 16 17 294 17 7466
767 522 108 19 44 693 74 28803
726 497 86 16 48 647 79 22170
723 514 52 29 65 660 63 24826
566 438 48 32 25 543 23 11269
2910 2029 303 125 203 2660 250 80393
2232 1618 230 40 184 2072 160 47694
1070 785 110 19 99 1013 57 24375
505 379 47 30 24 480 25 13323
461 399 23 12 434 27 8773
469 377 6 54 437 32 8738
670 470 85 40 45 640 30 11869
336 273 26 4 13 316 20 9381
1089 749 113 46 75 983 106 31142
624 488 75 φ 29 592 32 13414
1104 782 150 6 87 1025 79 23940
1404 1088 116 53 76 1333 71 27574
371 292 22 5 13 332 39 9649
644 403 95 12 73 583 61 16480
1383 697 366 60 139 1262 121 40263
2068 1397 279 62 170 1908 160 44572
251 161 51 13 11 236 15 6506
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jSopron . . . . Kapuvár . . . 30 Vármegyei k ó rh á z ................ 2 0 253
Szabolcs . . . N.-Kálló . . . 8 8 » » ................ 62 1252
Szatmár . . . N.-Károlv . . . 60 Városi » ................ 57 862
Szeben . . . . N.-Szeben . . 244 » » ................ 2 0 2 3221
Szolnok-Doboka D eés ................ 80 Vármegyei » ................ 50 682
Teures . . . . Fehértemplom . 58 Városi » ................ 16 340
Tolna . . . . Szegzárd . . . 2 0 0 Vármegyei » ................ 158 1106
Torda-Aranyos Torda . . . . 45 » » ................ 34 476
Torontál . . . N.-Szt.-Miklós . 33 » » ................ 38 469
Trencsén . . . Trencsén . . . 130 » » ................ 113 1142
Ugocsa . . . . N.-Szőllős . . . 24 » » ................ 26 315
U n g ................ Ungvár . . . . 185 Városi » ................ 141 1934
Z a la ................ 70 » » ................ 85 1309
» ................ 45 » » ................ 26 472
Zemplén . . . Homonna . . . 32 Vármegyei » ................ 27 278
» . . . N.-Mihály . . . 45 » » ................ 25 396
» . . . S.-A.-Ujhely . . 48 » » ................ 37 497
V  á  1· o -
Budapest . . . 885 Szt.-Rókus közkórház . . . . 1197 20885
» . . . 792 Űllői-uti » . . . . 880 9970
» . . . 252 Szt.-János » . . . . 319 4078
Debreczen . . . 10 2 Városi » . . . . 10 0 1369
G y ő r................ 80 » » . . . . 69 987
Kassa................ 1 2 0 ' » » . . . . 126 1942
Pancsova . . . 92 » » . . . . 47 679
P é c s ................ 166 » » . . . . 257 2706
Sopron . . . . 50 » » . . . . 45 450
Szatmár-Németi 72 » » . . . . 61 702
Szeged . . . . 250 » » . . . . 224 1720
Temesvár . . . 170 » » . . . . 135 2049
Fiume . . . . 227 » » . . . . . 164 3010
B u d a p es t . . . 38 Állami rendőrségi rabkórház . 26 642
Összesen . . . 6 8 5 8 6519 88772
M a g a n -
V á i in  e  -
Abauj-Torna Alsó-Metzenzéf . 10 Községi k ó r h á z .................... 1 28
» Aranyidka . . 4 Bányászok kórháza . . . . 5
Alsó-Fehér . . Gyulafehérvár . 34 Városi kórház........................ 5 81
» » 10 Irgalmasnénék kórháza . . . 5 77
» . . » 6 Izraelita k ó rh á z .................... • 6
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273 213 14 12 15 254 19 7352
1314 912 228 30 65 1235 79 28101
919 556 230 43 48 877 42 18620
3423 2518 384 169 203 3274 149 63094
732 547 77 35 27 6 8 6 46 17936
356 280 31 3 24 338 18 5874
1264 807 124 52 97 1080 184 54784
510 344 54 21 38 457 53 12159
507 288 123 31 23 465 42 10913
1255 646 394 7 115 1162 93 34527
341 236 41 4 33 314 27 9552
2075 1510 278 29 143 1960 115 44348
1394 1153 103 6 8 1324 70 25125
498 326 75 19 34 454 44 15774
305 2 2 0 41 7 15 283 2 2 8313
421 238 106 17 .20 381 40 10023
534 370 66 36 37 509 25 12903
s  o  i t :
22082 18986 1959 20945 1137 384214
10850 9239 728 9967 883 300427
4397 3341 2 C8 166 374 4089 308 99535
1469 1006 283 78 102 1469 38263
1056 633 153 81 117 984 72 21377
2068 1216 475 145 125 1961 107 37705
726 416 134 53 67 670 56 15519
2963 2185 224 70 239 2718 245 78341
495 325 63 2 0 49 457 38 16818
763 591 57 6 52 706 57 19958
1941 1233 274 31 181 1719 225 78839
2184 1465 266 102 221 2054 130 47740
3174 2092 564 80 233 2969 205 69053
66 8 583 43 4 630 38 11295
95291 71694 7946 2035 7260 88935 6356 1844635
k ó r h á z a k .
j·· y  é k :
29 26 2 28 1 329
5 3 2 5 .
8 6 74 1 OO 3 81 5 2088
82 60 6 1 10 77 5 1275
6 5 1 6 • 146
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Alsó-Fehér . . Maros-Újvár . . 34 Bányászok kórháza ................ 6 103
» . . Nagy-Enyed . . 12 »Bethlen« főiskola kórháza . . 7
A rad ................ Borosjenő . . . 26 Járási kórház........................ 18 218
Á rva................ Alsó-Kubin . . 8 Megyei »  ........................ 1 27
Bács-Bodrog . . A d a ................ 6 Községi » ....................... 11 31
» Bezdán . . . . 8 » » .............................................. 7
y> K u la ................ 4 y> ►> 1 11
Ném.-Palánka . 10 » > 3 25
» Ó-Becse . . . 30 » » .............................................. 4 143
>> Ó-Kanizsa . . 12 » V  .............................................................. 6 67
» Titel . . . . . 12 » » .............................................. 35
» . . » ............................... 12 Ipartestületi kórház . . . . ,
» . . Zenta . . . . 30 Községi k ó rh á z ..................... 7 284
Baranya . . . Mohács . . . . 9 » » . . . . . . . 5 25
» . . . P é c s ................ 20 Bányatelepi kórház................ 20 186
B a r s ................ Kürmöczbánya . 49 Városi kórház .............................................. 2 92
» ............................... Brogyán .  . . 10 KÖZSégi ir  .............................................. 5 70
Békés . . . . Csaba . . . . 29 Városi » ....................... 1 101
» . . . . Szarvas . . . . 28 Községi » ....................... 31
Borsod . . . . Ó z d ............................... 22 Vasgyári » .............................................. 414
Brassó . . . . Brassó . . . . 116 Városi » .............................................. 89 981
Csongrád .  . . Szentes . . . . 24 » » .............................................. 15 235
Esztergom . . Szt.-Györgvmező 7 Érseki » ........................ 6 65
» .  . Dorog . . . . 5 Bányatársulati kórház . . . . 27
Fejér................ Csákvár . . . 20 Uradalmi kórház .................... 118
Gömör . . . . Rozsnyó . . . 26 Kósa-féle magánkórház . . . 201
G yőr................ Györsziget . . 6 Irgalmas szüzek kórháza . . 48
» ................ » . . 6 Izraelita k ó rh á z .................... 4
Hajdú . . . . H .-Bősz örmény 12 Városi » .................... 10
Háromszék . . K.-.Vásárhely 30 » » ....................................... 22 394
Heves . . . . E g e r ................ 212 Alapítványi női kórház . . . 187 315
H o n t................ Ipolyság . . . 25 Megyei kórház........................ 7 171
Hunyad . . . Kőrösbánya . . 36 Községi * .............................................. 9 401
» . . . Petrozsény . . 16 Bányászok kórháza ............................... 10 253
J.-N.-K.-Szolnok Kun-Szt.-Márton 12 Városi k ó rh á z .............................................. 128
» Mezőtúr . . . 36 » » ............................... 136
» Szolnok . . . 30 » » ............................... 126
Kolozs . . . . M ócs ............................... 18 Bujasenyvi kórház ............................... 17 47
Komárom .  .  . T a ta ............................... 8 Gr. Eszterházy urad. kórház . 9 65
Krassó-Szörény Lugos . . . . 32 Városi kórház .............................................. 20 298
» » . . . . 6 Izraelita » .............................................. 9
» Resicza . . . . 26 Gyári » .............................................. 13 228
» » . . . . 7 Iparos » .............................................. 1 11
» Anina-Steierlak 20 Gyári » .............................................. 8 307
» Orsóvá . . . . 20 Dunaszabályozási kórház . . 29 437j
» » . . . . 18 Községi k ó r h á z .................... 8 uül
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1 0 9 9 8 4 Ó 1 1 0 6
•
Ο 2 2 5 3
7 δ 2 7 4 7
2 3 6 2 0 5 1 9 8 2 2 3 1 3 4 9 2 7
2 8 2 5 1 1 1 2 » 1 4 7 4
4 2 1 6 7 4 4 3 1 1 1 1 8 9
7 5 2 7 6 5
1 2 7 1 1 3 1 2 4 6 3
2 8 1 6 4 4 2 4 4 6 1 6
1 4 7 8 4 1 7 1 4 1 1 5 3 8 7 1 0 0
7 3 4 3 1 7 3 6 6 9 l 4 2 6 9 9
3 5 2 0 4 3 8 3 5 4 6 7
2 9 1 2 0 5 4 5 1 9 1 8 2 8 7 1 4 3 8 9 2
3 0 1 5 3 1 9 2 8 «> 2 1 1 0 2
2 0 0 1 6 2 2 4 '-2 7 1 9 5 1 1 6 2 2 2
9 4 8 4 1 5 9 0 4 4 7 3
7 5 5 4 1 5 1 3 7 3 1 2 5 6 5
1 0 2 4 9 3 8 1 0 9 7 5 1 3 4 2
3 1 2 0 7 2 7 4 1 2 9 0
4 1 4 4 0 9 5 4 1 4 4 2 7 2
1 0 7 0 7 8 9 1 0 6 1 9 7 1 9 8 5 2 8 8 5 2 4 3 7 5
2 5 0 2 1 3 6 1 6 2 3 5 2 1 5 4 9 6 8
7 1 4 5 1 2 4 6 6 7 4 1 4 5 9
2 7 2 3 2 2 5 2 4 7 0
1 1 8 1 1 8 1 1 8 3 5 0 7
2 0 1 1 5 0 1 5 1 4 1 2 1 9 1 1 0 4 0 1 8
4 8 3 4 8 1 4 3 5 9 2 7
4 3 1 4 2 1
1 0 8 8 2 3 2 2
4 1 6 3 5 7 2 0 2 1 1 3 9 0 5 2 6 8 2 2 5
5 0 2 2 1 7 6 6 1 4 3 1 3 2 8 1 7 4 6 9 3 6 9
1 7 8 1 1 8 2 9 7 1 4 1 6 8 1 0 4 0 2 2
4 1 0 2 8 8 6 9 2 7 7 3 9 1 1 9 4 7 9 5
2 6 3 1 4 7 7 8 δ 2 3 2 5 3 2 1 0 3 0 9 4
1 2 8 1 1 2 1 0 3 3 1 2 8 3 8 9 6
1 3 6 1 1 5 1 2 5 4 1 3 6 7 0 3 7
1 2 6 9 5 1 5 4 1 2 1 2 6 5 3 4 2 0
6 4 5 1 7 3 1 6 2 2 2 4 5 4
7 4 1 8 9 2 5 1 6 6 8 6 2 0 5 3
3 1 8 2 4 6 7 \ 5 3 3 1 0 8 7 4 4 0
9 4 2 3 ' 9 1 4 5
2 4 1 1 8 1 3 4 1 8 2 3 3 8 4 4 2 7
1 2 7 5 1 2 2 0 7
3 1 5 2 5 4 3 6 1 3 3 0 3 1 2 5 2 4 9
4 6 6 4 3 2 6 1 3 4 5 1 1 5 8 8 0 6
1 4 2 1 2 2 6 “  7 1 3 5 7 1 9 8 4
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Krassó-Szörény Nadrág . . . . 10 Gyári k ó rh á z ........................ 7
» < Iravicza . . . 4 » » .................................................... 1 3
» Karánsebes . . 14 Városi » .................... 3 72
» Ruszkabánya . 10 Gyári » .................... 2 32
Liptó ................ L.-Szt.-Miklos . 10 Megyei » ................... 9
» .......................................... Rózsahegy . . 6 Városi .·.> ....................
Moson . . . . M.-Óvár . . . 33 Megyei Karolina kórház . . . 4 61
» . . . . Moson . . . . 29 Községi k ó r h á z .................... 1 18
N.-Küküllő . . Medgyes . . . 13 Városi ■> ................... 1 41
» .  . Segesvár . . . 22 Polgári .·> .................... 8 158
Nyitra . . . . Nyitra . . . . 24 Járvány » .................... .
Nógrád . . . . R -Gyarmat .  . 15 Városi ·> ................... 54
» . . . . Losoncz .  .  . 6 » » . · . . . . 54
» . . . . Szécsény .  .  .' 4 Községi » ................... 6
» . . . . Salgótarján .  . 4 » » .................... 12
» . . . . » . . 26 Gyári » . · . . . . 112
»  . . . . » .  . 36 Bányász » .................... 384
Nyitra . . . . Nyitra . . . . 6 Izraelita » ................... 8
» . . . . 12 Szt.-Vincze szerzetnői kórháza 14 93
» . . . . N.-Appony .  . 10 Margit k ó rház .............................................................. 5 93
» . . . . Miava . . . . 4 Községi » ....................... • 7
» . . . . Pöstyén .  .  . 15 Fürdő ................................... 64
» . . . . Privigye . . . 2 9 Trachoma k ó rh á z ................ 25 148
» . . . . Vagujhely . . . 10 Községi » ................ . 9
Pest-P.-S.-K -K. Abony . . . . 10 » » ......................................... 2 26
» Gzegléd . . . . 22 Városi » ................ 6 95
» Halas . . . . 20 » » ......................................... 9 57
» Kalocsa . . . . 12 Érseki főkáptalani kórház . . 13 221
» N-Kőrös . . . 18 Városi k ó rh áz ....................... 5 62
» Ráczkeve . . . 12 Községi » ....................... . 17
» Szent-Endre . . 11 Városi » ....................... 8 8
» V ácz................ 20 » » .............................................................. 7 3 9
Pozsony .  .  . Nagyszombat . 40 Megyei » .............................................................. 27 323
» . . . » 40 Városi » .............................................................. 9 182
» . . . Dunaszerdahelv 16 Községi » ............................................................. 2 81
Sáros . . . . Eperjes . . . . 4 0 Városi » .............................................................. 11 215
Szabolcs .  .  . Nyíregyháza .  . 25 Szegényházi kórház . . . . 12 43
» . . . Kisvárda .  .  . 20 Városi k ó rház ....................................................· 1 18
Szatmár .  .  . Nagybánya .  . 17 » » .............................................................. 7 103
» . . . Nagvsomkut .  . 24 » » .............................................................. 16 173
Szepes . . . . Lőcse . . . . 20 » » ............................................................. 48
» . . . . Sz.-Váralja .  . 14 » » ....................... 63
y> . . . . Késmárk . . . 15 » »  ....................... 35
Szeben . . . . N.-Szeben . . . 10 Seidl-féle kórház.................... 1 6
Szilágy . . . . Z ilah................ 20 Városi. » .................... 15 1 2 9
» . . . .
1
Szilágysomlyó . 2 0 Megyei bujasenyvi kórház . . 8 78
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7 5 1 1 7 160
4 2 1 1 4 46
75 58 2 2 8 70 5 1250
34 26 4 1 1 32 2 632
9 5 2 7 2 531
65 46 7 1 8 62 3 1503
19 11 3 5 19 482
42 36 , 4 40 2 502166 130 11 1 16 158 8 2279
54 49 5 54 1166
54 41 9 53 1 10076 6 . 6 183
12 9 3 12 200
112 107 5 112 1806
384 352 27 5 384 3543
8 3 3 2 8 145
1θ7 58 23 4 10 95 12 4872
98 75 16 2 3 96 2 1359
7 1 4 2 7 106
64 13 51 64 2304
173 . 153 1 154 19 5861
9 9 . 9 54
28 14 5 4 1 24 4 714
lói 68 4 5 13 90 11 3442
66 19 22 5 9 55 11 3611
234 166 18 30 11 225 9 3835
67 42 8 2 6 58 9 2004
17 2 3 8 13 3 4 782
16 4 5 9 7 460
46 23 2 2 11 38 8 2660
350 247 33 1 41 322 28 9922
191 147 14 . 21 182 9 3623
83 51 27 2 2 82 1 791
226 156 33 8 17 214 12 4910
55 18 8 13 39 16 643
19 13 3 2 1 19 367
115 80 8 8 14 110 5 2218
189 121 34 7 7 169 20 4391
48 38 1 9 48 1351
63 49 5 6 8 63 2863
35 27 6 2 35 471
7 4 , 1 1 6 1 480
144 122 6 4 132 12 3816
86 62 10 1 73 13 2288
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Szolnok-Doboka Szamosujvár 12 Városi k ó rház ....................... 7 108
Tomes . . . . Csákóvá . . 10 Községi » ........................ 3 19
» . . . . Lippa . . . \ΰ ) » » ....................... 3 79
» . . . . Fehértemplom 58 Városi » ....................... 16 342
» . . . . Vinga . . . 6 » » . · ................ 7
Toron tál . . . Nagybecskerek 60 » » ........................ 24 805
» . . . Nagykikinda . 40 » » ........................ 16 162
» . . . N.-Szt.-Miklós 36 Berta » ....................... 38 569
Udvarhely . . Sz.-Udvarhelv 120 Megyei » ....................... 34 470
V a s ................ Kőszeg . . . 40 Egyesületi k ó rh á z ................ 12 127
» ................ Körmend . . 24 Községi » ................ 9 97
» ................ Kisczell . . . 7 » » ......................................... 44
! » ................ Pinkafő . . . 20 >> » ................ 13 228
. » ................ Szt.-Gotthárd 10 Erzsébet » ................ 2 38
» ................ Sárvár . . . 10 Községi » ................ 5 80
» ................ Szombathely 40 Egyleti - ................ 20 394
Veszprém . . . Pápa . . . . 10 Női » ................ 4 76
. . . » . . . . 8 Izraelita .·.- ................ 1 26
» . . . » . . . . 11 Városi tébolydái kórház . . 6 6
» . . . Veszprém . . 60 Városi kórház....................... 37 488
» . . . Várpalota . . 8 » » .............................................................. 2 29
Z a la ................ Kanizsa . . . 15 Izraelita » ....................... 18
» ................ Keszthely . . 30 Városi » ....................... 3 94
» ................ » . . 4 Alapítványi kórház................ •
» ................ Sümegi i . . 15 Városi » ................ 6 58
» ................ Szt.-Grótli 10 » » .......................................... 1 23
Zempléni . . . S.-A.-üjhelv . 7 Izraelita » ................ 1 12
é> . . . Sárospatak . 15 Főiskolai .·.· ................ 159
» . . . Szerencs . . 20 Czukorgyári » ................. 5 102
Zólyom . . . . Beszterczebánya 15 Megyei kórház ........................ 15 113
» . . . . » 16 Városi » ....................... 13 121
. . . . Breznóbánva 12 y> » .............................................................. 13
» . . . . Zólyom . . 6 » » .............................................................. 7
» . . . . Kis-Garam 4 Vasgyári » .......................
V á  i’ o -
A rad ................ Arad . . . . 30 Izraelita k ó rh á z .................... 6 x r~*
B a ja ................ Baja . . . . 42 » » .................................................... 4 23
y> ................ » . . . . 12 Városi .................... 21 371
Budapest . . . Budapest . . 31 Szt.-Erzsébet zárda-kórház . . 30 369
» . . . » 263 Erzsébet szegényházi kórház . 132 738
» . . . » . . 120 » vöröskereszt- » 56 759
» . . . » . . 45 Ó-budai hajógyári » 33 399
.» . . . » . . 40 Kereskedői k ó rh á z ................ 17 302
» . . . » . . 50 Bethesda /·> ■ ................ 49 406
» . . . » . . 70 Erzsébet hasonszenvi kórház . 51 399
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115 86 27 1 114 1 1771
22 13 1 4 18 4 1431
82 49 15 2 9 75 ■ 7 2066
358 282 31 3 22 338 2 20 5934
7 2 2 2 1 7 108
821) 552 100 46 S3 781 48 12278
178 121 24, 7 13 165 13 4522
607 3s8 123 31 28 565 42 11321
501 413 35 12 15 475 29 12179
139 117 22 139 3949
106 90 5 4 99 7 3800
44 42 2 44 374
241 144 68 10 9 231 10 4017
40 28 8 2 38 2 517
85 55 13 4 5 77 1 8 1716
414 315 40 21 29 405 9 7861
80 65 10 75 δ 1872
27 14 2 1 7 24 3 835
12 1 3 4 8 2408
525 355 65 19 43 482 43 14161
31 14 2 4 5 25 6 1924
18 15 1 2 18 271
97 78 4 4· 86 11 •
64 50 9 3 2 64 810
24 15 3 3 2 23 1 504
13 5 2 2 4 13 254
159 152 4 1 2 159 1570
107 86 10 4 3 103 4 1566
128 65 30 15 9 119 9 3245
134 87 22 3 14 126 8 2858
13 5 2 4 11 2 289
7 1 1 5 7 1 268
s o k :
128 104 4 12 120 1 8 2062
27 12 6 2 5 25 2 1003
392 238 72 17 45 372 3 20 7593
399 227 77 17 54 375 5 24 9968
870 235 148 87 170 640 230 45650
815 500 159 63 42 7 64 51 24723
432 379 2 26 407 25 8636
319 264 20 4 8 296 23 4952
455 223 127 1 62 413 4 42 16547
450 203 95 21 79 398 52 10230
1 0 8
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Budapest . . . Budapest . . . 148 Stefánia gyermek-kórház . . 81 1259
1 » . . . » . . . 120 Izraelita k ó rh áz .................... 50 770
» . . . » . . . 25 Dr. Reich vizgyógyintézete 362
» . . . >;> . . . 40 Dr. Tárczay » 1 196
j » . . . » . . . 130 Dr. Schwartzer tébolyda . . 108 79
1 » . . . . . . 24 Dr. Batizfalvy gyógyintézet . 2 92
. . . v> . . . 2 0 Ó-budai izraelita kórház . . 2 18
• » . . . » . . . 30 Dr. Glück gyógyintézet . . . 2 63
» . . . » . . . 34 III. kér. k ó rh á z .................... 35 390
» . . . » . . . Dr. Róth Adolf gyógyintézet . 251 355
» . . . » . . . Dr. Herzl » 4 79
» . . . » . . . Dr. Dollinger » 4 44
Debreczen . . Debi'eczen . . 8 Kereskedő-társulati kórház 87
H.-M.-Vásárhely H.-M.-V ásárhely 50 Városi kórház........................ 35 356
» » 30 » szemkórház................ 15 245
» » 30 » járványkórház . . . . . .
Kecskemét . . Kecskéméi . . 43 » kórház ....................... 2 0 456
Komárom . . . Komárom . . 90 » » ....................... 51 384
» . . . » . . . 15 Járvány- » ........................ ,
Kolozsvár . . . Kolozsvár . . . 6 Kereskedői kórház ................ 3 235
» . . . » . . . 1 0 Unitárius főtanodai kórház 14
» . . . » . . . 30 A'árosi járvány-kórház . . . e
IN agy várad . . Nagyvárad . . 16 Iraelita kórház........................ 5 119
» . . . » . . . 70 Városi járvány-kórház . . . 61
» . . . » . . . 8 Kereskedői kórház ................
Pozsonv . . . Pozsonv . . . 38 Szt. Erzsébet » ................ 38 238
» . . . » . . . 24 Evangélikus » ................ 19 129
» . . . » . . . 23 Izraelita » ................ 5 44
1 » . . . » . . . 28 (1 vermek- » ................ 13 141
Selmeezbánya . Bélabánya . . 30 Városi » ................ 1 0 61
' » » . . . 25 Bányász- » ................ 18 271
Szabadka . . . Szabadka . . . 110 Városi » ................ 67 998
Szatmár-Németi Szatmár-Németi 32 Járvány- ■ ................ 17
Székes-Fej érvár Székes-Fejérvár 52 Városi » ................ 40 441
» » 6 Kereskedői * ................ ,
Újvidék . . . . Újvidék . . . . 50 Városi kórház........................ 39 435
Versecz . . . . Versecz . . . . 40 » » ....................... 26 305
Zombor . . . Zombor . . . 50 » » ....................... 13 252
Összesen . 4966 2426 28493
B u  j  a  s e  n y  V i
Krassó-Szörény Lugos . . . . 30 Bujasenyvi k ó rh áz ................ 2 2 332
Máramaros . . M.-Sziget . . . 4 0 » » ................ 29 389
Szatmár . . . Mátészalka . . 3 0 » » ................ 24 108
» . . . Sz.-Váralja . . 4 0 » » ................ 41 226
Összesen . 140 116 1055
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1340 712 200 85 264 1261 5 79 32700
820 520 146 30 77 773 47 16698
362 149 135 16 300 62 9530
197 78 73 44 1 196 1 5465
187 9 26 17 27 79 108 42190
94 29 49 12 1 90 3 3350
20 6 11 3 20 487
65 48 15 2 65 2088
425 220 81 24 65 390 35 4795
606 290 231 1 522 84 3777
83 63 14 , 4 81 2 1944
48 17 17 1 35 13 1306
87 84 2 1 87 772
391 211 97 20 27 355 36 9653
260 110 127 6 243 17 8144
’ 476 288 82 31 42 443 33 8823
435 359 28 387 48 19180
238 ’ 210 24 234 4 606
14 12 2 14 • 102
124 61 29 6 21 117 7
*
61 37 23 60 1 •
276 153 35 8 51 247 29 10756
148 116 7 14 137 11 4086
49 37 3 9 49 1115
154 111 2 29 142 3 12 4129
71 51 1 1 11 64 1 7 2517
289 245 16 3 11 275 3 14 6903
1065 572 204 145 85 1006 1 59 23105
17 16 1 17 127
481 395 19 7 33 454 6 27 10412
474 286 66 22 ’ 48 ’ 422 9 52 18305
331 226 29 46 301 2 30 8265
265 180 33 12 24 249 16 5786
30919 2 0346 4 4 4 7 1170 2576 2 8 5 3 9 (0 0 2 3 8 0 8 0 9 7 8 0
k ó r h á z a k .
354 292 19 3 nÖ 317 37 8889
418 298 35 10 13 356 62 11506
132 102 5 4 111 21 6862
267 237 237 30 10676
1171 929 59 13 20 1021 150 3 7 9 3 3
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I r g a l m a s r e n d
IHeves . . . . B g e r ................ 28 j Kóroda................................... 38 382
Nyitra . . . . Szakolcza . . . 141 » ................................... 7 109
Sopron . . . . Kismarton . . 18 » ................................... 5 151
Veszprém . . . P á p a ................ 27 19 424
Pest-P.-S.-K.-K. V ácz................ 12 12 347
Szepes . . . . Szepesvaralja . 16 12 138
Nagy v;'i ra (1 . . Nagyvárad . . 20 ,16 386
iP éc s ................ P é c s ................ 40 680
Pozsonv . . . Pozsony . . . 110 27 675
Szatmár-Németi Szatmár-Néineti 23 » 7 169
Temesvár . . . Temesvár . . . 14 ö 120
Budapest . . . Budapest . . . 120 » 247 1613
Zágráb . . . . Zágráb . . . . 40 ..................................... 246 3129
Összesen . . 482 672 8323
K i r .  j a v í t ó -  é s f  e g y -
Pest-P.-S.-K.-K'. Aszód . . . . Javító intézeti kórház . . . . 4 137
Kolozs . . . . Kolozsvár . . . V » » . . . . 3 113
Pest-P.-S.-K -K. Rákospalota . . » »  » . . . . 3 °2°2
Trencsén . . . Illává . . . . Fegyintézet! > . . . . 46 530
H o n t................ Mária-Nostra » . . . . 31 260
Pereg . . . . Munkács . . . » -· * . . . . 40 190
A.-Fehér . . . N.-Enyed . . . » » . . . . 7 239
Sopron . . . . Sopron . . . . . . . . 39 161
Szolnok-1 loboka Sz.-Ujvár . . . :·:> » . . . . 24 440
Pest-P.-S.-K.-K. V ácz................ » » . . . . 64 689
Összesen . . 261 2781
K i r .  b e r  t ö n -
A ra d ................ A rad ................ Börtön-kórház........................ 10 33
B a r s ................ A.-Maróth . . . » ........................ 82
Bács-Bodrog B a ja ................ , 29
Nógrád . . . . B.-Gyarmat, . . 37 777
Pereg . . . . Beregszász . . ........................ 21 501
Beszt.-Naszód . Besztercze . . . ................... 1 23
Zólyom . . . . Beszterczebánva » . . 47
Brassó . . . . Brassó . . . . » Λ ................... Ö 39
» . . . . Budapest . . . » » . . . . . . . 62 465
» . . . . » . . . > >'/ ........................ 35 164
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k ó r h á z a i.
4 2 0 3 2 0 3 4 Ϊ) 1 7 3  7 6 3 4 4 1 4 5 7 1 :
11  (i 8 9 4 6 8 1 0 7 9 1 5 7 1
15(1 1 1 8 9 5 1 6 1 4 8 8 3 0 7 1
4 4 3 3 8 7 1 9 9 1 3 4 2 8 1 5 6 3 0 4
3 5 9 3 3 6 9 5 3 5 0 1 9 3 9 0 7
1 5 0 1 3 0 9 1 3 9 11 2 8 6 3
4 0 2 3 2 5 3 8 7 17 3 8 7 1 5 5 7 2 0
7 1 3 6 1 4 3 7 7 2 0 6 7 8 3 5 1 0 5 4 1
7 0 2 6 6 1
\
1 6 6 7 7 2 5 9 6 9 6
1 7 6 1 5 8 11 1 6 9 7 2 8 6 2
1 2 3 1 1 6 2 1 1 8 5 2 5 9 5
1 8 6 0 1 5 1 7 1 2 2 1 6 3 9 2 2 1 1 0 2 8 7 6
3 3 7 5 3 0 4 2 2 5 6 3 2 9 8 ■ 7 7 1 0 5 7 1 9
8995 7813 150 39 512 8514 4 481 272296
i n t é  z e t L k ó r h á z a k .
1 41 1 3 2 2 2 1 1 3 7 4 1 6 2 2
1 1 6 1 0 8 1 1 0 9 7 1 8 7 8
2 5 2 2 2 2 3 5 9 8
5 7 6 4 4 4 6 3 3 o 5 4 0 3 6 1 8 0 3 2
2 9 1 2 0 6 4 5 1 2 1 4 2 6 7 • 2 4 9 6 8 6
2 3 0 1 1 2 5 4 8 3 5 2 0 9 21 1 2 1 9 8
2 4 6 1 9 2 3 2 o€> 9 2 3 6 1 0 5 2 0 5
2 0 0 1 2 1 1 2 2 8 1 6 1 3 9 1 4 0 6 9
4 6 1 3 5 8 51 2 « 4 3 7 2 7 8 0 1 2 1
7 5 3 5 2 5 1 2 2 2 3 2 9 6 9 9 5 4 1 9 0 7 2 ;
3042 2220 381 38 178 2817 • 225 903721
k ó r h á z a k .
4 3 2 5 4 6 3 5 8 2 4 6 8
8 2 7 0 8 1 3 8 2 2 8 3
2 9 2 9 2 9 1 5 0
8 1 4 7 1 7 61 3 3 7 8 4 3 0 1 6 1 4 8
5 2 2 5 0 4 5 0 4 1 8 7 4 1 1
2 4 2 2 1 2 3 1 5 5 5
4 7 4 2 1 2 2 4 7 6 7 8
4 4 3 0 1 0 1 1 4 2 2 2 7 0 6
5 2 7 3 0 9 1 2 4 2 1 16 4 7 0 5 7 2 2 8 2 0
1 9 9 1 3 9 1 9 2 3 1 6 3 3 6 1 2 5 2 6
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C s ik ................ Börtön-kórház ....................... 8
Hajdú . . . . Dobreczen . . » 1 214
Szolnok-Doboka D e é s ...................... » ' ....................... 1 45
Hunyad . . . D éva................ » » ........................ , 3 5 7
Heves . * . . E g e r ................ » ,·> ....................... 2 4 4
Sáros . . . . Eperjes . . . . » » 2 4 4
K.-Küköllő . . Erzsébetváros . » » ........................ 1 5 8
Temes . . . . Fehértemplom . » » ........................ 182
G yőr................ E y ő r ................; . » » ........................ 10 3 4 8
Békés . . . . G vula . : » » ........................ 39
Alsó-Fehér . . Gyulafehérvár . » » ....................... 2 79
H on t................ Ipolyság . . . » » ........................ 130
J.-N.-K.-Szohiok Jászberény . . » » ....................... 5 29
Hajdn ............. H.-Böszörmény » »- ........................ 124
Csongrád . . . H-M.-Vásárhel v » » ....................... 3
Somogv . . . Kaposvár . . . » » ....................... 11 74
Krassó-Szörény Karánsebes . . ■ » > . ................ 5 62
-Szolnok Karczag . . . » » ........................ 63
Abauj-Torna Kassa . . . . » » ....................... 96 2266
Pest-P.-S.-K.-K. Kecskemét . . » » ....................... 6 128
Háromszék . . Kéz di-Vásár h ely » » ........................ 20
Kolozs . . . . Kolozsvár . . . » » ........................ 4 169
Komárom . . . Komárom . . . » » ....................... 168
jSzepes . . . . Lőcse . . . . » ....................... 63
Krassó-Szörény Lugos . . . . » x» ........................ 5 107
Liptó ................ L.-Szt.-Miklós . » » ........................ 29
» ................ L.-Ujvár . . . » » ....................... 10
Csanád . . . Makó . . . . ·. » » ........................ 11
Máramaros . . M.-Sziget . . . » » ....................... 1 58
Maros-Torda M.- Vásárhely » » ........................ 7
Borsod . . . . Miskolcz . . . : » *> ....................... 308
Torontói . . . N.-Becskerek ....................... 9 37
Z a la ................ N.-Kanizsa . . » » ........................ 4 310
Szatmár . . . N.-Károly . . . » » ....................... 11 174
Torontói . . . N.-Kikinda . . » » ....................... 6 211
Szeben . . . . N.-Szeben . . » » . . . . . . . 112
Bihar . . . . λ .-Várad . . . » » ....................... 46 2 2 4
Szabolcs . . . Nyíregyháza ....................... 3 83
Nyitra . . . . N vitra . . . . V ·> ....................... 10 *_> (' •J vg
Torontál . . . Pancsova . . . » » ....................... 3 137
Veszprém . . . P á p a ................ » » ....................... 43
Baranya . . . » » . .................... 216
Pozsony . . . Pozsony . . . » » . . . . . . . 85
Krassó-Szörény Oraviczabánva . » » ....................... 2 135
Gömör . . . . Rimaszombat . » » ....................... 54
Liptó ................ Rózsahegy . . • » » ........................ 2
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8 8 118
2 0 2 4 9 215 2669
41 3 1 1 46 681
350 2 5 357 2325
36 2 1 4 43 3 966
46 « 46 521
57 1 58 1 1049
171 8 3 182 2350
301 42 5 2 350 8 3905
30 7 2 39 525
70 4 6 80 1 1632
12 0 7 3 130 1320
14 16 1 2 33 1 1759
123 1 124 784
3 3 44
58 16 2 2 78 7 3616
58 4 2 64 3 2055
56 6 1 63 990
2084 176 13 26 2299 63 21337
115 6 3 124 10 3347
18 2 2 0 118
141 25 1 3 170 3 3110
164 2 1 167 1 2668
60 3 63 625
99 7 1 107 5 2119
29 29 419
10 * 10 42
11 11 70
50 4 1 4 59 1562
5 1 1 7 177
298 5 ■ 4 1 308 1232
25 9 2 2 38 8 2579
276 34 1 311 3 4900
153 2 0 5 3 181 4 2 2 1 0
203 6 3 1 213 4 2118
110 2 112 569
176 40 13 229 41 14348
73 4 2 2 81 5 1870
33 1 1 3 38 8 3466
115 14 3 4 136 4 1885
35 6 41 2 972
180 36 216 2698
63 18 4 85 676
129 3 2 134 3 453
46 6 1 53 1 1472
2 2 8
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Zemplén . . . S.-A.-Ujhelv . . 1 Börtön-kórház....................... 52 447
Sopron . . . . Sopron . . . . . i » - ....................... 1 48
Bács-Bodrog . . Szabadka . . . » 1 145
Szaimár . . . Szatmár . . . > ....................... 1 75
Csontnál . . . Szeged . . . . 25 238
» . . . » . . . . 9 84
Tolna . . . . Szegszárd . . . . 17 77
.Udvarhely . . Sz.-Udvarhely . » ··' ....................... 38
Fejér................ Székes-Fej érvln· » '' ....................... 3 34
Szilágy . . . . Szilágy-Somlyó . . >:■ ....................... 60
V a s ................ Szombathely » » ....................... 1 80
Temes . . . . Temesvár . . . » - ........................ 21 191
Trencsén . . . Trencsén . . . ,> » ............... 8 5 2
Bács-Bodrog Újvidék . . . . » » . ...................... 4 113
U n g ................ Ungvár . . . . Ív ....................... 22
Veszprém . . . Veszprém . . . ....................... 4 91
Z a la ................ Zala-Egerszeg . > ....................... 7 127
Szilágy . . . . Z ilah................ V » ....................... 79
Bács-Bodrog Zombor . . . 68
Zólyom . . . . Zólyom . . . . » » ...................  . 3 2 0
Fiume . . . . Fiume . . . . ■ :> » ....................... 2 25
Összesen .
1
576 11380
, B á n  y a -
Alsó-Fehér . . Marosujvár . . Bánva-kórház....................... 6 103
Szatmár . . . Nagybánya . . • > 6 106
H o n t................ Selmecz . . . » o  ....................... 18 272
Zólyom . . . . Zólyom-Brezó . » » 67
Összesen . 30 548
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499 441 12 8 461 38 4880
49 41 2 5 1 49 796
146 121 14 1 5 141 5 239*0
76 63 6 2 71 5 1158
263 207 25 5 5 242 21 7836
93 71 11 4 8 6 7 2500
94 81 4 85 9 3823
38 25 12 1 38 516
37 25 7 1 2 35 2 1038
60 55 5 60 625
81 71 3 74 7 3226
2 1 2 157 30 3 190 22 4889
60 50 5 2 1 58 2 838
117 104 6 2 1 113 4 2068
22 16 5 1 2 2 159
95 82 5 3 2 92 3 1876
134 121 5 3 3 132 2 1360
79 78 1 79 570
68 50 14 1 2 67 1 1730
23 16 1 2 19 4 683
27 23 2 25 2 1465
11956 10232 9 3 7 128 184 11481 4 7 5 2 1 4 5 3 2
k ó r h á z a k .
109 98 4 3 1 106 3 2253
112 98 9 1 108 4 1546
290 245 16 3 11 275 15 6903
67 64 1 65 2 670
578 505 2 9 7 13 5 5 4 2 4 11372
\ l a .  A budapesti lipótmezei m. kir. országos tébolyda 1892.
évről szóló jelentése.
Betegforgalom.
Férfi Nő
Ösz-
sze-
sen
7o
1891, évi deczember hóról ápolás alatt m a ra d t................ 383 379 762
1892. övben felvétetett........................................................... 298 202 500
Összesen ápoltatott . . . 681 581 1262
gyógyultan távozo tt................................... 54 63 117 9-26
javultan tá v o z o tt....................................... 42 58 100 8-08
Kzek közül gyógy n la tla n u l........................................... 27 14 41 3-18
nem elmebeteg........................................... 4 4
m e g h a lt....................................................... 153 63 216 17-01
1892. évben az összes apadás v o lt....................................... 280 198 478
1892. év végével ápolás alatt m a r a d t ............................... 401 383 784
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Az elmebetegek felvétele, elbocsátása és elhalálozása 
1892. évben hónapok szerint.
Hónapok
F e lv é te l  
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M e g h a l t  
fi nő
N em  e l m e ­
b e t e g  e l ­
b o c s á t t a t o t t
fi n ő
Összes  a p a d á s  
fi n ő  fissz.
Január . . 4 2 2 0 4 4 5 4 2 9 1 0 2(J 1 8 38!
Február . . . . 2 9 1 8 1 2 6 2 1 1 15 6 2 3 11 3 4
Márczius . . . . 3 4 1 9 8 6 2 3 7 3 11 O 1 2 9 1 7 4 6
1
Aprilis................ 2 8 13 *2 3 4 3 3 13 8 2 2 1 4
í
3 6 '
1 M á ju s ............... 2 3 2 0 4 5 3 O 4 21 9 1 3 3 17 5 0
Junius ................ 2 1 2 0 6 7 1 5 2 2 1 0 4 1 9 1 8 3 7
J u l iu s ............... 2 6 3 0 6 5 2 6 . 2 21 5 9.<) 1 8 4 7
Augusztus . . . 21 14 7 8 5 8 1 2 8 6 1 2 2 24 46
Szeptember . . . 21 14 6 7 2 10 1 15 o> 2 3 2 0 4 3
Október . . . . 13 1 0 4 5 3 7 5 2 9 4 21 1 8 3 9
November . . . 2 0 15 2 7 5 5 1 11 2 1 2 0 14 3 4
Deozember . . . 20 9 4 4 4 2 1 1 10 2 1 9 9 2 8
Összesen . . 2 9 8 2 0 2 5 4 6 3 4 2 5 8 2 7 1 4 1 5 3 63 4 2 8 0 1 9 8
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Az ápoltak családi állapotra nézve kórformák és kor szerint.
K o r
Nőtlen és hajadon Nős és férjes Özvegy és elvált
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fi nő fi nő fi nő fi nő fi nő fi nő fi nő
1 —10 éves k o r i t ; ' .................... 1 1
11—20 » » ................... 53 78 2 1 53 81
21—25 » , .................... 87 56 Q 2 2 30 1 1 1 90 87
26—:ío > , .................... 80 42 6 1 27 50 5 3 1 5 108 97
31—35 » , .................... 47 26 7 1 40 56 13 4 2 8 89 90
36—40 » » .................... 40 21 8 1 89 46 52 4 4 15 133 82
41—45 » » ................... 25 5 9 1 49 3 9 25 6 4 9 3 78 53
4 6 -50  » '> .................... 30 8 19 25 15 2 1 2 12 57 35
51—55 >' » .................... 22 3 17 13 14 3 1 • 4 9 2 39 26
56—60 » » .................... 9 2 8 8 6 2 1 1 13 18 21
61—70 -» .................... 1 12 3 1 1 5 13 8
71-80  » » .................... 1 # 1 1 2 1
Határozatlan korú . . .
További megfigyelés alatt . . .
Ö s s z e s e n  . , . 395 241 76 6 266 261 103 20 7 9 3 2 681 581
Az ápoltak szülőföldre nézve.
8 z ii 1 ő f ö 1 d F é r f i N ő Ö s s z e s e n
Magyarország . . . . 642 557 1199
Ausztria.................... 1«) 11 30
Gácsország.................... 4 3 7
C seh o rszág ................................ 8 3 11
Horvátország........................ Π 5
Szilézia, Karintliin. Sleyor-, Morvaország........................ 1 Γ) 6
Oroszország.................... 1 1
Szerbia ........................ 1 1
Németország.................... 1 1
A ngolhon ................................... 1 1
Határozatlan . ■ . . . .
Összesen . . . fiS 1 581 1262
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Az ápoltak polgári állás és foglalkozásra nézve kórformák
szerint.
P o lg á ri á llás  és foglalkozás Összes esetek
Ezek közül 
terjedő liűdéses 
elmezavar
fi nő összesen fi nő összesen
Ács, bognár, kádár, asztalos, esztergál vos . . . 3 0 3 0 6 6
Apárza . . . . 3 3 y
Bérlő, gazdász és csa lád ja ....................... 12 8 2 0 2 2
Borbély . . . 1 1 1 1
114
Csikós, kan.ász, juhász . . . . 4 4
Divatárusnő . . 1 1
Festőművész . 1 1
Festő, mázoló . . . . 3 3 1 1
Földbirtokos és családja . . 6 12 18 4 1 5
Földmives és családja · . 76 47 123 12 12
Fuvaros és családja..................................................... 1 1
Gyáros ........................... 1 1 2
Gvepmester . . . . 1 1
Gyógyszerész............... 4 2 6 2 c2
1 fa jo s ........................... . 1 1
Határozatlan foglalkozási! . 29 3 4 63 . 2 2
H á z a ló ...................... 7 3 1 0 2 2 4
Helvszerzőnő . . . . 1 1
Hirlaj (szerkesztő . . 2 2
Iparos ................ 48 86 15 4 19
Katona . . . 16 4 20 4 1 5
Kántor . . . . 3 3
Kiivés, korcsmáros . . 9 10 19 6 6
Kéményseprő . . . 1 1
Kereskedő . . . . . . 77 r>4 131 26 2 28
K ertész ................ 3 1 4
Kocsis, lovász . . . 6 6 2 2
Ko f a ........................... 1 1
K ő fa rag ó ................... 2 2
Kőmives....................... 7 7
K alapos................... 2 2
Lakatos, kovács . . . 26 26 6 6
Lelkész és családja................... 9 4 1 3 1 1
Magánzó . . . . 10 38 4 8 3 2 ,
Mérnök ............................... 7 2 9 oo 3
Mészáros, h e n te s ....................... 6 6 0) 2
Molnár, p é k ....................................... 9 9 2 2
Napszámos................................... 68 79 1 4 7 15 10 25
Nyomdászleány............................... 1 1 .
Orvos ............................................... ío 6 16 3 9
Ó r á s ............................... 4 4
Pinczér ........................................... 3 1 4
Postam ester................................... 3 3 2 2
R a k tá ro s ........................................... 1 1
Rendőr ............................................... 1 1
2 7
j-------------------------------------------------------------------------------------------
1 P o lg á r i á l lá s  és foglalkozás
Os
fl
,zes esetek
Ezek közül 
terjedő hüdéses 
elmezavar
nő összesen fi nő összesen
S z a b ó ,  s z ú c s ................................................................................... 2 0 2 0 5 5
S z í n é s z n ő ........................................................................................ 1 1 ,
T á n e z m e s t e r ................................................................................... 1 1
T a n í t ó ,  t a n á r ................................................................................... 19 3 2 2 4 4
' T a n u l ó .............................................................................................. 11 11
^ T i s z t v i s e l ő ......................................................................................... 61 3 8 99 27 1 28
ü g y n ö k .............................................................................................. 8 3 11 4 1 5
Ü g y v é d  .............................................................................................. 2 0 8 2 8 6 6
V a r r ó n ő .............................................................................................. 2 8 28
V a s ú t i  a lk a lm a z i  i t t ................................................................... 13 4 17 7 7
V a rg a ,  t ím á r ,  e z i p ó s z ............................................................. 3 0 3 0 5 5
Z e n é sz  .............................................................................................. 6 1 7 3 3
K ik a p a r ó  ......................................................................................... 1 1
T a n í t ó n ő  ........................................................................................ 8 8 *
Ö s s z e s e n  . . . . 6 8 1 58 1 1 .262 182 30 2 1 2
A z ápoltak kórokra nézve.
K ó r o k
Összes es 
fi nő
etek
összesen
Ezek kő? 
terjedő hűt 
elmezavr
fi nő
ül
és es
összesen
B ú ,  g o n d ,  n y o m o r ,  h iv a t a lv e s z t é s  . . . 18 18 7 7
F o g s á g - ............................................................................. 4 4 .
K e d é ly  r á z k ó d  t a t á s ............................................ 4 4
S z e l l e m i  m e g e r ő l t e t é s ....................................... 10 2 12 7 7
I j e d é s ............................................................................. 1 1 '
Ö r ö k lé s  ........................................................................ 73 12 6 199 16 6 2 2
F e j lő d é s i  h i b a  és  v e l e s z ü l e t e t t  h a j l a n i 11 *>O 14
2 0 2 0
P u e r p e r i u m .................................................................. 2 5 2 5
T e r h e s s é g  .................................................................. 3 3
K l i m a k t e r i u m ............................................................. . 3 3
V ern i  k i e s a p n n g á s .................................................. 8 4 12 °2 2
< t n f e r t ő z é s .................................................................. 11 11 1 1
A g y k o r  ........................................................................ 7 7 1 1
I d ü l t  a g y b á n i a l o m .................................................. 17 17 o 3
S y p h i l i s ........................................................................ 10 OO 13 10 10
I s z á k o s s á » · ................................................................... 128 1 4 142 3 4 3 4
T y p h u s  ........................................................................ 2 6 8
I n f l u e n z a ........................................................................ 3 3 1 1
K o p o n y a s é r t e s  ....................................................... 23 1 2 4 6 6
A g y r á z k ó d á s ............................................................. 4 1 5 .
I s m e r e t l e n  k ó r o k .................................................. 2 2 7 3 8 7 6 1 4 21 21
V em  e l m e b e t e g  és t o v á b b i  m e g f ig y e lé s  
a l a t t  m a r a d i .............................................................. 103 10 3 97 97
Ö ssz e se n  . . . . 681 581 1 .2 6 2 182 30 2 1 2
A
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k 
va
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H alálozások halálokok és kórformák szerint.
H a l á l o k o k
Búkór
Dühös-
ség
Téboly-
dottság
Másod­
lagos
elme­
kór
V e le ­
született
butaság
T e r je d ő
hűdéses
e lm e ­
zavar
Elme-
zavar
es-
kórral
Összesen
fi nő fi nő fi nő fi nő a nő fi nő η nő fi nő őmesm
A evln 'ídés................................... ' 2 5 10 11 4 18 14 32
Agyvizenvő ............................... 2 2 18 4 1 19 8 27
A gyvérzés................................... 1 1 1
Idegrendszer kimerülés . . . . 1 1 4 3 9 2 2 52 2 59 17 76
Végelgyengülés........................... 1 3 4 1 1 7 3 10
T ü d ő g y u lad ás............................ 1 1 2 2
Tüdővész....................................... 2 2 21 8 2 3 4 1
Tüdővizenyő................................ 1 2 1 2 2 1 1 7 1 11 7 18
Idült gyom orbélhuiut................ 1 1 1 1
Hashártyalob........................... 1 1 1
Általános v íz k o r ....................... . 1 1 1
Megfigyelés alatt............................ 3 0
1 5 3 OS 2 1 6
1 8 9 2 . évben előfordult testi m egbetegedések.
K ó r  n e m e Férfi Nő Ö s s z e g
A gyvérzés................ 1 1
T o ro k lo b ........................ 10 22 32
Mellhártyulol), sávos . . . . 2 2 4
Mellhávtyalob, gíimős . . . 1 1
Tüdőit u n i t ........................ -) 3 8
T üdőgyuladás.................... 2 1 3
T ü d ő  v é s z ............................ 31 20 51
Tüdő üszők........................... 1 1
Tüdőrák................................... I 1
Szivbelhártyalob................ 1 4 5
Kétíiegyn billentyű elégtelenség . 3 1 4
Aorta » » 1. 1
A bal viszeres szájadék szűkülete 2 2
Hasvizkór . . . . . . . 3 3
Ált. vizkőr............................... 28 28
Hashártyagy n llad ú s ................ 1 1
» gfimő................................... l 1
Uev. gvoniorbrlliiimt . . . 4 3 7
Hév. gvoinoriiiirnt . . . 12 32 44
I d ü l t ................................... 6 5 11
Hvomorrák .................... 1 1
Máj r á k ............................... 1 1
Id. kötsz, iriájlob . . . 7 7
Epekő ................................... 1 1
Sérv (kizárt).................... 1 1
V esebaj................................................................... 3 12 15
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K ó r  n e m e Férfi Λ'ο Összeg
G c n y e s  b ó l y a g l o b ........................................................................ 1 1
l ’a r a p h y m o s i s ............................................................................. 1 . 1
M é h r á k .............................................................................................. 1 1
» l i b r o m a ............................................................................. 1 1
I n i l u e n z a ........................................................................................ oo 3
I z o m e s ú z ......................................................................................... 1 4 5
Iz ü le t i  c s ú z ................................................................................... c2 . 2
C s o n t h á r l v a l o b ............................................................................. 1 1
N y i r k m i r i g y l o b ............................................................................. 1 3 4  .
T é r d i z i i l e t g y u l l a d á s .................................................................. 1 1
Fel f e k v é s ........................................................................................ [;: 5 18
T á l y o g o k ........................................................................................ n 23 3 4
H e v e n y  k ö t h á r t y a l i u r u t ....................................................... 3 4 3 0 6 4
Id ü l t  » » ....................................................... 2 15 17
T r a c h o m a ......................................................................................... 1 1
P h l y k t a e n a  ................................. ................................................. 7 4 11
l i e c e n n a .............................................................................................. 19 13 32
S c a b e i s .............................................................................................. 26 21 4 7
K is e b b  k ü l s é r t e s e k .................................................................. 3 0 12 4 2
Szökés, öngyilkosság.
Szökés vagy öngyilkosság a női osztályon nem fordult elő. A férfi­
osztályon is csupán két szökés történt. Egyik eset Palencsik Mihály elme­
beteg volt, ki 1892. év október 14-én szökött meg az intézetből, a másik 
Zeibig János volt, ki 1892. év deczember 27-én üdülő állapotban szö­
kött meg.
A betegek forgalma ápolási osztályok szerint.
O s z t á l y o k
1891. évről 
maradt
1892. évben 
felvétetett
1892. évben ápolás 
alatt volt
f i nő fi nő fi nő összesen
I. osztály ........................................................... 6 3 2 2 8 5 13
II. » ........................................................... m 52 47 26 109 78 187
III. . .......................................................... 324 249 174 564 498 1.062
Összesen . . 383 379 298 202 681 581 1.262
Az ápolási napoknak összege osztályok szerint az
1892. évben.
l. osztály II. osztály III. osztály Összesen
3.105 41.965 241.225 286.295
A magánfelek által befizetett ápolási költségeknek összege az 1892. 
évben kitett 120.471 frt 01 krt.
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Az 1892. évben az intézetben előfordult lényegesebb vál­
tozások.
A lefolyt évben az intézet több lényeges változáson ment keresztül, 
melyek egyrészről oda irányultak, hogy az általános hygienikus viszonyokat 
emeljék, másrészről a betegek jobb élelmezését czélozták. így:
1. Az összes intézeti betegosztályokat és kórtermeket egy az intézetben 
ápolt szobafestő kifestette.
2. A dühöngő betegek osztályai és czellái szám szerint 64, ember- 
magasságnyira olajfestékkel mázoltattak ki, azoknak tökéletesebb tisztán- 
tarthatása végett.
3. Az intézet padlóit eddig kőporral súrolták fel, ez által az osztályok 
elporosodtak. A levegő tisztasága s különösen az elmebetegek között gyakori 
tüdővész tovaterjedésének meggátlása okából elrendeltetett, hogy a padlók 
kaliszappannal és időnként mésztejjel tisztogattassanak.
4. Minthogy az elmebetegek gyógyulásának első feltétele a jó táplál­
kozás és ez a vállalkozói rendszer mellett nehezen érhető el, elhatároztatott 
az élelmezésnek önkezelésbe való átvétele. Az önkezelési munkálatokkal, 
valamint a női osztály ápolásának felügyeletével irgalmas nővérek bízat­
tak meg.
Augusztus elsején három irgalmas nővér betelepült az intézetbe részint, 
hogy előkészületeket tegyenek az élelmezés átvételére, részint hogy az 
ápolónői teendők felől magoknak tájékozást szerezzenek. Ezen időtől kezdve 
a különféle beszerzések és előmunkálatok az önkezelésre serényen folytak, 
úgy, hogy az 1893. év elején a betegek élelmezése a vállalkozási rendszerből 
az önkezelésbe minden zökkenés nélkül átmehetett.
Komoly veszélylyel fenyegette az intézetet a főváros területén fellépett 
eholerajárvány. Az azonnal életbeléptetett óvintézkedések szigorú keresztül­
vitele folytán sikerült az intézetet ezen járvány behurczolásától meg­
menteni.
66. A budapest-angy alföldi m. kir. orsz. elmebeteg-ápolda
1892. évi kim utatása.
Ezen intézet 2 főkórosztályból áll és pedig egy férfi és egy női osztály­
ból, melyek közül a férfi 5, a női pedig 4 alkórosztálylyal rendelkezik, ösz- 
szesen tehát 9 alkórosztály létezik. A IX-ik férfiosztályon, melynek földszint­
jén a munkatermek vannak, a nyngodtabb betegek helyeztetnek el.
Úgy a férfi, mint a női osztályon a dühöngök részére egy külön 
osztály van fentartva.
Az intézet 254 beteg befogadására van berendezve és pedig Il-od és 
Ill-ad élelmezési osztályú elmebetegek számára. Il-od oszt. betegek csak 
mérsékelt számban vétetnek fel.
Betegforgalom.
Férfi Nő Együtt
1891. év d o ezem b er h ó  31-én  á p o lá s  a la tt  m a ra d t  . . 172 133 305
1892. évben  f e l v é t e t e t t ......................................... . . . 103 52 155
1892. évben  á p o l ta to t t  ö s s z e s e n .............................................. 275 185 460
tizek  közöl tá v o z o tt :  g y ó g y u l t a n .................................................. 3 2 5
j a v u i t a n ....................................................................................... 24 15 39
g y ó g y u la tla n u i . . . ......................................................... 8 3 11
m e g h a l t ....................................................................................... 73 39 112
1892-ben az összes a p a d á s  v o l t .............................................. 108 59 167
1892. d o ezem b er h ó  3 1 -én  áp o lá s  a la t t  m a ra d t  . . . 167 126 293
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A z ápoltak korra nézve.
K o r Férfi Nő i'4'yütt
0 — 10 eves  k o r i g · ...................................................................................
II  — 1 5 »  » .................................................. . . . . 4 5 0
1 0 — 2 0  » » ....................................................... 2 0 11 31
2 1 — 2 5  » » ................................................................................... 2 5 13 38
2 0 — 3 0  » " ................................................................................... 3 8 32 7 0
3 1 - 3 5  ·, » ............................- ................................................... 43 20 69
3 0 — 4 0  ·> » ............................................................................. 57 34 91
4 1 — 4 5  » » ................................................................................... 38 23 Ül
4 0 — 5 0  >■> - ................................................................................... 2 4 10 4 3
5 1 —5 5  » » ................................................................................... 16 6 22
5 0 — 0 0  » » ................................................................................... 5 6 11
6 1 — 6 5  » » ................................................................................... 5 3 8
0 0 — 7 0  » » ................................................................................... 1 1
71 ös a z o n  l e i ü l ................................................................................... 1 1
1 l a t á r o z a t l a n .............................................................................................. 5 r>
Ö s s z e s e n  . . . 2 7 5 185 4 0 0
Az ápoltak szülőföldre nézve.
S z ü l ő f ö l d Férfi Nő Együtt
Magyarország................................................................... 257 164 421
Horvát-Szlavonország............................................... ' . 2
Austria ........................................................................... 3 .
Gáesország....................................................................... 3 2
Csehország....................................................................... 5 4 .
M( írvaország ................................................................... 3 3
Ism eretlen ............................................... ... ................... 2 9' 11
Összesen . . . 275 185 400
219
A z ápoltak nem zetiség szerint.
N e m z e t i s é g Férfi Nő Együtt
Magvar ........................................................................... 198 112 310
N em ei....................................................... 44 42 86
Tót és cseh ....................................... 12 19 31
Oláh ............................................... 6 3 9
Horvát............................................... 2 2
Szerb ............................................... 10 4 14
Egyél) nemzetiségű ............................... 3 2 5
Ism erollen............................................... 3 3
Összesen . . . 275 185 460
Polgári állás és foglalkozásra nézve.
P o l g á r i  á l l á s  é s  f o g l a l k o z á s Férfi Nő Együtt
Értelmi keresetet fizok................................................... 58 17 75
1 lirtok és jövedelem után élűk ................................... 1 6 7
Személyes testi szolgálatot végzők............................... 51 56 107
Őstermelés, föld- és erdőmívelessel foglalkozók . . . 22 16 38
Ipart ű z ő k ....................................................................... 88 29 117
Kereskedés és forgalommal foglalkozók........................ 26 11 37
K atonák ........................................................................... 2 1 3
Foglalkozás nélküliek....................................................... 27 44 71
Ismeretlen foglalkozásúak............................................... 5 δ
Összesen . . . 275
G
O 460
V allásra nézve.
V a l l á s Férfi Nő Együtt
Római katliolikus........................................................... 145 110 255
Ágostai evangélikus....................................................... 21 8 29
Éváiig, reformatus........................................................... 27 14 41
Görög katlio likus........................................................... 9 6 15
» k e l e t i ................................................................... 16 10 26
Iz rae lita ........................................................................... 57 31 91
Ism eretlen ....................................................................... 3 3
Összesen . . . 275 185 460
28*
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Családi állapotra nézve.
C s a l á d i  á l l a p o t Férfi Nő
- ' 1 
Együtt
Nőtlen vagv hajadon ................................................... 147 92 239
Nős vagy fé rje s ............................................................... 112 63 175
Özvegy ............................................................................... 13 25 38
E lv á l t .............................................................................. 1 2 3
Ism ere tlen ....................................................................... 2 3 5
Összesen . . . 275 185 460
K óralakra nézve.
K ó r a l a k o k Férfi j Nő Együtt
M a n ia ............................................................................... i 4 4
B ú k ó r ............................................................................... j 3 3
Tébolyodottság............................................................... 7 6 5 3 130
Káprázatos zavarodottság'............................................... 1 ! 1
H evenybutaság............................................................... 1 1
Szerzett butaság............................................................... . 31 5 6 8 7
Terjedő hűdéses elmezavar........................................... 9 1 2 0 1 1 1
Elmezavar e s k ó r ra l ....................................................... 49 3 4 8 3
Méhszenves elm ezavar................................................... 1 1
Alkoholos elmezavar....................................................... 4  i 1 5
Veleszületett butaság....................................................... 2 1 13 34
Megligvelés a la tt............................................................... 1 1
Összesen . . . 2 7 5  ! 1 8 5 4 6 0
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Halálozások kóralak szerint.
i
K o r a i a k Férfi Nő Együtt
M an ia ............................................................................... . ♦
B ú k ó r .............................................................................. 1 1
Tébolvodot.tság............................................................... 11 10 21
Szerzett butaság............................................................... 5 13 18
Terjedő lmdéses elmezavur........................................... 45 8 53
Elmezavar eskórra!........................................................... 10 7 17
Veleszületett hidasáé....................................................... 2 2
összesen . . · 73 39 112
Halálozások kórokokra nézve.
K ó r o k Férfi Nő Együtt
A gysorvadás................................................................... 1 . 1
Agvhddés ....................................................................... 3 1 4
Szivhűdés .......................................................................
Eskór vagy hüdésroham ............................................... 6 1 7
Idegrendszer-kimerülés................................................... 40 13 53
Légzőszervek b á n ta lm a i............................................... 7 8 15
Vérkeringési szervek b á n ta lm a i................................... 2 • 2
Emésztési » » ....................................... 11 9 20
Húgyivar » » ....................................... 1 • 1
Végelgyengülés (Marasmus s e n .) ................................... 2 7 9
összesen . . . 73 39 112
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A z ápoltak kóralakja
K ó r a l a k o k
11-15 16-20 21—25 26 30 31—35 36—40
ed »©Ö ös
sz
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tfl
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SZ
.
s
N
(J:ff)o cd «Ο ÖS
SZ
.
= >od c n■O
M a n ia ........................................... 1 1
Búkór ....................................... 1 1 2 2 ,
Tébolyodottság........................... 3 1 4 7 7 16 9 25 16 10 36 12 10 22
Káprázatos zavarodottság . . . 1 1 .
Heveny-butaság ....................... 1 1
Szerzett b u ta s á g ........................ 1 4 5 2 3 5 6 8 14 1 2 3 5 14 19
Terjedő hűdéses elmezavar . , 4 2 6 11 8 19 32 5 37
Elmezavar e s k ó rra l.................... 1 1 2 6 3 í) 12 8 20 9 7 16 10 6 16 7 3 10
Méhszenves elmezavar................ 1 1 .
Alkoholos e lm e z a v a r ................ 1 1 2 1 1
Veleszületett b u ta s á g ................ 3 4 7 1 0 3 13 3 1 4 2 2 4 2 2 1 1
Megfigyelés a l a t t ....................... 1 1
Ö s s z e s e n  . . . 4 δ 9 2 0 11 31 á5 1 3 3 8 3 9 3 2 71 42 26 68 56 3 4 9 0
Betegforgalom.
Hónapok
Mull. évről 
vissza maradt
F e 1 V é t s t e t t
első
ízben
ismételten előrement más
1 ébolydá- 
áttétetett
összesengyógyu­
lással
gyógyulás
nélkül
térti nő össz. férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő térti nő össz.
Január . . . . 172 133 305 3 6 3 6 9
Február . . . . 169 133 302 10 11 10 11 21
Márczius . . . 173 138 311 9 3 1 10 3 13
Április . . . . 173 136 309 6 2 1 1 8 <2 10
Május . , . . . 168 126 294 9 5 9 5 14
Junius . . . . 164 126 290 16 3 1 17 3 20
Julius................ 165 122 287 14 7 1 1 1 16 8 24
Agusztus . . . 175 127 302 11 5 11 5 16
Szeptember . . 182 130 312 2 1 2 1 3
Október . . . . 174 127 301 5 2 5 2 7
November . . . 168 126 294 7 1 7 1 S
Derzernber . . 168 125 293 5 5 5 δ í o
Összesen . 2051 1549 3600 97 51 :i 1 3 103 52 155
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hónapok szerint.
Ápoltatott
összesen
Λ  1 a  d á s b a  j ö t t
További ápolás 
alatt maradtgyógyul­
tan
javultan
javulat-
lanul
meghalt . összesen
f é r f i nő ossz. f é r f i nő f é r f i nő f é r t i nő f é r f i j nő f é r f i nő OSSZ. f é r f i nő OSSZ.
1 7 5 1 3 9 3 1 4 2 2 2 2 4 6 6 1 2 1 6 9 1 3 3 3 0 2
1 7 9 1 4 4 3 2 3 1 2 1 '  1 2 0 6 6 1 2 1 7 3 1 3 8 3 1 1
1 8 3 1 4 1 3 2 4 1 1 8 5 1 0 5 1 5 1 7 3 1 3 6 3 0 9
1 8 1 1 3 8 3 1 9 1 2 2 1 1 9 9 1 3 1 2 2 5 1 6 8 1 2 6 2 9 4
1 7 7 1 3 1 3 0 8 1 6 2 7 2 1 3 5 1 8 1 6 4 1 2 6 2 9 0
1 8 1 1 2 9 3 1 0 3 4 2 11 3 1 6 7 2 3 1 6 5 1 2 2 2 8 7
1 8 1 1 3 0 3 1 1 1 3 1 3 1 6 3 9 1 7 5 1 2 7 3 0 2
1 8 6 1 3 2 3 1 8 2 , 4 4 2 6 1 8 2 1 3 0 3 1 2
1 8 4 1 3 1 3 1 5 2 1 , 7 4 1 0 4 1 4 1 7 4 1 2 7 3 0 1
179 1 2 9 3 0 8 1 10 3 1 1 3 14 1 6 8 1 2 6 2 9 4
175 1 2 7 3 0 2 1 2 1 5 7· 2 9 1 6 8 1 2 5 2 9 3
1 7 3 1 3 0 3 0 3 1 1 5 3 6 4 1 0 1 6 7 1 2 6 2 9 3
2154 1 6 0 1 3 7 5 5 3 2 2 4 15 8 3 7 3 3 9 1 0 8 5 9 1 6 7 2 0 4 6 1 5 4 2 3 5 8 8
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Az ápolási napok száma:
Elm últ évek
Á p o l á s i  n a p o k Betegek ápoltattak átlag naponta
nő összesen fi nő összesen
1884 ......................................... 5026 4438 9 9 6 4 8377 7397 15764
1885 ......................................... 44881 41727 86608 12166 11591 24057
1886 .................................... 4 5 6 9 4 39193 84887 12519 10733 23257
1887 ......................................... 4 8 896 41057 8 9953 13396 11252 2 4648
1888 ......................................... 4 7508 39832 8 7 3 4 0 13016 10913 2 3929
1889 ......................................... 5 1333 4 1 5 5 4 92887 16809 11309 28118
1890 ......................................... 52485 4 2 6 6 4 95149 14579 11851 2 6430
1891.............................................. 58193 4 6 1 4 4 104337 16164 12817 28981
1 8 9 2 ......................................... 6 2475 46881 109356 17354 13022 30376
Az 1892-ik év betegforgalma nem mutat nagy változást az előrement 
1891. évvel szemben. A lefolyt évben ápoltatott 460 beteg, mig 1891-ben 
471 beteg állott ápolás alatt. A beteglétszámban tapasztalt apadás abban 
nyeri magyarázatát, hogy a kolerajárvány ideje alatt a betegfelvétel szüne­
telt; — az ápoltak közül volt 275 férfi és 285 nő, összesen 460 egyén.
Mint minden évben, úgy a lefolytban is az apadás túlnyomólag halá­
lozás által történt; elhalt ugyanis 73 férfi és 39 nő, összesen 112 egyén. 
Apadásba jött továbbá: gyógyultan 3 férfi, 2 nő, összesen 5 egyén ; javul- 
tan 24 férfi és 15 nő, összesen 39 egyén; javulatlanul 8 férfi és 3 nő, 
összesen 11 egyén. Ápolás alatt maradt 167 férfi és 126 nő, összesen 293 
egyén.
Az elhalálozási arány nagysága nem lehet feltűnő, ha tekintetbe vétet­
nek a halálokok, az elhunyt betegek kóralakjai és azon körülmény, hogy 
bármely szövődményes testi megbetegedés a már idegrendszerében megtáma^ 
dott elmebetegnél súlyosabb lefolyású szokott lenni, mint épelméjűeknél.
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A halálozások 47°/o-ban idegrendszerkimerülés, 10°/o-ban eskóros és 
hűdési rohamok, agyhűdés és agysorvadás, 9°/o-ban végelgyengülés volt a 
halálok, a hátralevő rész pedig főkép az emésztési, a légző és a vérkerin­
gési szervek bántalma következtében halt el. Ha a halálozásoknál a kórala­
kok vétetnek tekintetbe, kitűpik, hogy a terjedő hüdéses elmezavarban szen­
vedők szolgáltatták a legmagasabb — 47 — százalékot, ezek után követ­
keznek az eskóros elmezavarban szenvedők, kik — tekintve, hogy leginkább 
vannak kitéve hirtelen halálveszélynek — a halálozások 15°/o-át tették ki, 
ellenben a tébolyodottságban szenvedők kisebb arányban haltak; el, — 17-85°/o 
— habár a beteganyagnak 28°/o-át képezték; a terjedő hüdéses elmezavarban 
szenvedők állománya 24°/o, az eskórosoké 18; a szerzett butaságban szen­
vedők 19, a többi kóralakok pedig összesen 7°/o-át képezik a betegállo­
mánynak.
Korra nézve a legtöbb beteg 36—40 közti évekre esik. A tébolyodott- 
ság felöleli a 16 —βδ-ig terjedő éveket, az aggsági butaság belen-yulik a 70 
éves koron felül, a terjedő hüdéses elmezavar a 26 utáni években kezdő­
dik és tömegesen a 31—45 közöttiekben fordul elő, a nehézkóros elmezavar 
és a veleszületett butaság már a gyermekkorban is észlelteinek, inig a 45-ik 
év után csak egy-egy szerepel.
Vallás szerint 55°/o római katholikus és 20°/o izraelita volt, a többi 
vallásfelekezetüek relatíve kisebb százalékban voltak képviselve.
Az ápoltak közül volt 52°/o nőtlen és hajadon, 38°/o nős és férjes, 
8 °/o özvegy, a fenmaradó rész elvált és ismeretlen.
Foglalkozásra nézve az ipart mivelők szolgáltatták a legnagyobb con- 
tingenst, t. i. 25°/o-ot; a személyes szolgálatot végzők 20°/o-ot, az értelmi 
keresetet űzök 16-ot, a foglalkozás nélküliek 15-öt, a földmívelők és keres­
kedők 8 —8 -at, más foglalkozásúak elenyészőleg csekély százalékát tették ki 
a betegállománynak.
Ápoltatott belföldi 95°/o, külföldi 5°/o.
Nemzetiség szerint volt magyar 67, német 18, tót 6 , oláh 2, horvát 
0-4, szerb 3, egyéb honi 0‘4, külföldi és ismeretlen 0 7—0 7 százalék.
Baleset a betegek körében nem fordult elő; szökési kísérlet történt, de 
mindannyiszor meghiusittatott.
A főváros területén fellépett kolera az intézetet sem kímélte meg, az 
első eset szeptember 30-án történt, a veszély elnyomására a legmesszebb 
menő óvintézkedések foganatosíttattak. Testi megbetegedések az év folyamán 
nagyobb számban nem fordultak elő.
Kiváló gond fordittatott a betegek ápoltatására s azoknak tiszta légben 
és szabadban való tartózkodására.
A betegek hasznos és ezélszerű munkával foglalkoztattak, mely foglal­
kozás egyeseknél mint gyógyeljárás, másoknál mint kellemes szórakozás 
szerepelt.
A munkaképes mindkét nembeli betegek az osztályokon és a ház körül 
előforduló, kerti és gazdasági munkával, valamint az asztalos,' czipész és 
szabóműhelyben foglalkoztattak, egyesek a könyvkötészetben és végre irodai 
munkákra használtattak. A nőbetegek kötés, varrás, foltozás stb. munkát 
végeztek.
Nyugodt és kevésbé zavart betegek kiséret mellett nagyobb séták- és 
kirándulásokra bocsáttattak.
A nagymélt. belügyministerium által adott 94.142 frtnyi javadalmazás 
utólag még 1439 frt 15 krral pótoltatott, mely összeg a Boross testvérek 
által teljesített vízvezetéki munkálatok díjazására fordittatott.
Az intézet fentartására fordított kiadások . . 114,528 frt 37 kr.-ra
rúgtak, melyből levonva az átfutó kezelést 995 » 44 kr.
a kincstárnak beszállított jövedelmet . . . 12.877 » 24 »
és téritmény czímén való bevételeket . . . 49.26 » 70 »
Összesen . . 18.799 frt 38 kr.,
a tényleges kiadás lesz 95.728 frt 99 kr., mely az előirányzott 94.142 
forintnyi javadalmazás és 1439 frt 15 krnyi póthitellel szemben 147 frt 84 
krajczár túlkiadást tüntet fel.
A kiadások fejenként és naponként a következőkép oszlottak meg:
Személyi járandóság.......................... 25*65 kr.
Dologi k iadás.................................... 78’15 »
Összesen . . . 183.08 kr.
Ebből levonandók a visszatérítések és a kincstárba beszállított jövede- 
lernösszegek naponkint és fejenkint 16*28 kr.
Tényleges kiadás mutatkozik minden beteg után 87*52 kr. naponkint.
Minthogy azonban fejenkint 16*28 kr. tényleges jővedelem mutatható 
ki, az államkincstárnak minden beteg 71*24 kr.-ba került.
A betegek egészben véve 8882 munkanapot dolgoztak (napját 10 órá­
val számítva), mely munkanapokból 4884 az iparos, 3998 pedig részint 
kerti, részint gazdasági, részint pedig kisebb házkörüli munkákra esik.
A munkanapok pénzértékben kifejezve 1776 frt 40 krt képviselnek, 
melyből az iparos munkákra 976 frt 80 kr., az egyéb munkákra pedig 799 
forint 60 kr. esik. Munkadarabok száma 13.684.
Az intézettel kapcsolatos 6*/2 hektárnyi területen űzött kertészet, mező 
és tejgazdaság jövedelme:
a kertészeté . . . .  205 frt — kr.,
a tejgazdaságé . . . 1579 » 70 »
mezőgazdaságé . . . 846 » 60 »
Összesen . . 2631 frt 30 kr.
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A kiadás pedig volt:
a tejgazdaságra.....................1 . . 1377 írt. 62 kr.
a kertészet és mezőgazdaságra . . .  158 » — »
Összesen . . 1535 frt 62 kr.
A tejgazdaság termelő állománya 6 tehénből állott, melyek 20.449 liter 
tejet produkáltak 1579 frt 70 kr. értékben, literjét 10 krral és 22-75% 
engedményárral számítva.
A kertészet, tej- és mezőgazdaság tiszta jövedelme 1322 frt 64 kr.
6 c . A  nagyszebeni m. kir. orsz. tébolyda.
A lefolyt év betegforgalma az előző évek betegforgalmához képest 
csökkent, minek okát a felvételi feltételek szigorítása képezte, a mennyiben 
csak a közbiztonsági szempontból okvetlenül tébolydái elhelyezést igénylő 
betegek lettek a felvételre engedélyezve. Mindazonáltal az intézetben túl- 
tömöttség uralkodott, mivel a legkisebb beteglétszám sem sülvedt 240 alá, 
holott az intézet betegbefogadási képessége legfölebb 220-ra tehető.
A betegfelvétel — mint rendesen — legnagyobb volt a nyári hóna­
pok alatt, júniustól augustusig, a midőn havonta 10—15 beteg szállíttatott 
az intézetbe.
A felvett betegek legnagyobb kontingensét a tébolyodottsági kóralak 
és a terjedő hűdéses elmezavar szolgáltatja, melyek mindegyike közel 30— 
30°/o-kal van képviselve. Ezen körülmény főleg az oka annak, hogy a 
gyógyulási százalék aránylag igen kicsiny; 104 felvett beteg között ugyanis 
találtatott:
1. gyógyulási reménynyel 7 =  7°/o, 2. kétes 41=39°/o, 3. gyógyithat- 
lan 56 -  53°/o.
Ha ezen prognosztikai adatokhoz képest a gyógyulási százalék a fel­
vételhez viszonyítva csak 12'5, az összes ápoltakhoz viszonyítva pedig csak 
3-6, akkor ezen kisszerű eredmény természetesnek fog feltűnni.
A h a lá lozások  k ó ra lak ra  n ézv e  legnagyobb  szám m al a  te rjed ő  h ű d éses  
b u taság n á l m u ta tk o zn ak , a m i ezen  b án ta lam  term észe tébő l ö n k én t folyik. 
Az összes ha lá lo zásh o z  ezen  k ó ra lak  56°/o-kal já ru lt.
Életkorra nézve általában az mutatkozott, hogy az elmebetegek száma 
a 15-ik életévtől kezdve a 40. életévig fokozatosan hágott, 40—50 között 
kissé apadt, 50-től kezdve nagyobb mérvben apadt. Kóralakok szerint arány­
talan nagy számban volt képviselve a téboly a 30—40 életév között. A ter­
jedő hűdéses butaság a 31 — 50 életév között oszlott meg, kimagasló szám­
ban volt mégis a 36—40 életév között képviselve. A 30-ik életéven alul a 
lerjedő hűdéses butaság csak két esetben fordult elő.
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Foglalkozásra nézve az ápolt betegek a következőképen oszlottak 
meg: Az intelligens osztályhoz tartozott 27*2, a kézművesekhez 17, a föld­
művesekhez 15, a napszámosokhoz 17 százalék. Kóralakok szerint az intel­
ligens osztály szolgáltatott a tébolyodottsághoz 40, a terjedő hűdéses buta­
sághoz 23, a dühösséghez 12 százalékot. Ellenben az alsóbb néposztályoknál 
(kézműves, földműves, napszámos, szolganép) ezen kóralakok a következő 
százalékkal vannak képviselve: tébolyodottság 40, terjedő hűdéses butaság 
12, dühösség 12·δ. Ezen adatokból kiderül, hogy az intelligens osztályoknál 
a terjedő hűdéses butaság nagyobb számban fordult elő, mint az alsóbb­
rendű népeknél.
Nemzetiségre nézve az összes ápoltak a következő százalékokat szol­
gáltatták: magyar 35, német 25, oláh 33. A nemzetiségek kóralakok szerint 
ekként csoportosulnak: dühösség: magyar 12, német 10, román 14, tébo­
lyodottság: magyar 39, német 44, román 39, terjedő hűdéses butaság: 
magyar 15, német 14, román 25°/o.
Ezen adatok szerint csak a terjedő hűdéses elmezavarnál mutatkozik 
nagyobb különbség a nemzetiségek között és pedig a románok hátrányára, 
mely körülmény az alkohol-fogyasztásnak tudható be.
A legtöbb beteget szolgáltatták a következő megyék:
Szebenmegye és város 44, Hunyad 29, Brassómegye és város 26, 
Alsó-Fehér 24, Nagy-Küküllő 24, Szolnok-Doboka 25, Háromszék 19, Csik 
17, Maros-Torda 15. Összesen 223 beteget, vagyis az összes ápoltaknak 
mintegy 2/8*acl részét.
A kórokok között kimagasló számot ad az »ismeretlen« kórok. Nem 
azt jelenti ez, hogy az elmebetegség ezen 116 egyénnél a kutatásnak eddig 
hozzáférhetlen okaiból keletkezett, hanem azt, hogy a vonatkozó adatok 
hiányoztak.
Mint kóroktani szempontból kiváló adat, felemlítendő a szeszes italok 
túlélvezése és a kedélymozgalmak, azonban ezen számadatok jelentőséget és 
valódi statisztikai értéket csak akkor nyernének, ha a vonatkozó adatok 
megbízhatók; mert nemcsak bizonyos intelligentia, hanem még szakértelem 
is kell ahhoz, hogy megkülönböztessük, vájjon a kedélymozgalom valóban 
ok-e s nem-e már okozat; a pórnép pedig különösen hajlandó a már okozat­
ként szereplő kedélyváltozásokat valamely külső befolyásnak tulajdonítani.
Általában a valódi kórokok kinyomozása és kóresetenként helyes 
csoportosítása csak akkor lehetséges, ha az egyes elmebetegekről kimerítő 
biológiai és kórelőzményi adatok állanak rendelkezésre.
Az általános egészségügy a lefolyt évben egészben véve kedvező volt. 
Hevenyfertőző betegségek elő nem fordultak. A nagyobb számot tevő meg­
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betegedéseket a gyomor és bélhurut szolgáltatta, de ezek is könnyebb ese­
tek, úgynevezett gyomorrontások voltak.
A szintén nagyobb számban előfordult tüdőgümő (17 eset =  41/2°/o), 
nemkülönben a felfekvések (18 eset =  41/2°/o) az elmebaj folytán testi 
szervezetükben gyengült, hanyatlásnak indult egyéneknél léptek fel s részben 
már a baj csiráit a betegek az intézetbe hozták.
A cholera-veszélylyel szemben a praeventiv intézkedések megtétettek, 
nevezetesen különös gond lett fordítva a tisztaság megőrzésére, a csatornák, 
árnyékszékek desinficiálására.-
Azon esetre, ha a cholera Nagy-Szeben városában fellép, intézkedés 
történt, hogy az intézeti személyzetnek a várossal való közlekedése lehető­
leg megszorittassék s ha cholera-megbetegedés az intézetben fordulna elő, 
a betegek izolálására a munkás betegek háza — mely elkülönítve a kertben 
áll — designáltatott.
Gondoskodva volt a lefolyt évben is arról, hogy a betegek — ha az 
időjárás engedte — naponta 5 — 6 órát tölthessenek a kertben a szabad 
levegőn s foglalkoztatásukra és testük edzésére különféle munkák végeztet­
tek általuk, részint a betegosztályokon, részint a szabadban, így vizhordás, 
fahordás, faapritás, utak tisztogatása, kerti munkák stb.
Szórakoztatásuk tánczvigalmak rendezése által előmozdittatott. A tisz­
tasági fürdők rendszeresén alkalmaztattak.
Betegforgalom az 1892. évben.
Férfi Nő
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Meo
Az 1891. évről á p o lá s  a la tt m a r a d t ............................................... . . 154 95 249
Az 1892. évben  f e l v é t e t e t t ................................................................................... 63 41 104
Az 1892. év b en  ö sszesen  á p o l t a t o t t .............................................................. 217 136 353
Ezek közül
g y ó g y u lt ................................................................................................... 8 5 13
j a v u l t ........................................................................................................ 15 16 31
v á lto z a t la n ................................................................................... ....  . 9 8 17
m e g h a l t .................................................................................................. 37 11 4 8
Ö sszes a p a d á s .................................... ....................................................................... .... 69 4 0 109
Az 1893. évre á p o lá s  a la tt m a r a d t .............................................................. 148 96 244
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G yógyultan elbocsátott betegek újbóli felvétele.
1863—1892.
É v  k ö z ö t t
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éven
belül 1—2 2—3 4—5 5—6 7—8 9—10 10-11 12—13 14-15 17-18 18—19 19—20 21—30
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százalék
23 38 31 10 7 7 3 2 5 2 2 _ 2 _ 19%
Betegforgalom hónapok szerint.
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D ü h k ó r ................................... 7 17 9 11 16 28 6 4 7 3 — 3 ■- 2 3 16
T éb o ly  .......................... 68 41 21 13 89 54 — — 5 7 5 1 2 4 77 42
M ásodlagos e lm ek ó r  .................................... 8 8 92 3 3 41 25 - — 1 1 1 — 6 4 3 3 201
Terjedő hűdéses b u ta ság ................... 1 8 t 2 7 3 45 8 1 — 2 2 2 1 2 5 - 1 5 5
Elm ezavar eskórral............................... 1 2 4 3 1 1 5 5 1 - — 1 1 — 3 1 1 0 3
V ele sz ftle le tt  butaság........................... 1 0 2 - 1 1 0 3 - — - — — — — 1 0 3
K órtünetek n em  é s z l e l é s e .................... — — - — - - — — - — _ - - -
M egfigyelés a l a t t ................................... — -
Ö sszesen  . . . 154 9 5 6 3 4 1 2 1 7  1 3 6 8 5 1 5 1 6 9 8 3 7 11 1 4 8 9 6
Az 1892. évben ápolt betegek életkorra nézve kóralakok szerint.
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5 -1 0  év . . 1 _ _ _ _ 1 .. 1
11-15 > . . - —- __ — — — — — — — — 1 1 — — — - -- 1 1 1 1
16-20 » — 1 — 1 2 1 — - - - - — 2 - - - - — 4 3 1 1
21 -2 5  » — 2 4 5 5 5 2 — — 2 — 3 — — — - — 16 12 6 5
26—30 =. - 4 8 15 9 1 2 — 2 3 1 2 — - - — 25 22 6 10
31— 35 » 1 — 3 5 21 7 1 1 10 1 4 1 1 — — - - 41 15 9 5
36—10 » . . — 3 2 3 12 6 7 3 18 1 — — 1 2 — - — 40 18 19 5
41—45 » . . — 1 — 2 1 3 9 3 5 4 — — 2 2 — — - — 22 21 2 5
46—50 » — 4 1 1 6 5 9 7 8 2 - — 1 1 — - - — 25 20 1 0 5
51-60 » . , — 2 2 1 9 10 14 4 4 — — - 1 - — - — — 30 17 5 3
61—70 . . — - — 2 5 1 2 3 1 — — — 1 — — — 9 6 2 1
COGO1■S—1
tr·- — — — — 1 1 1 — — — - — — — — - — 2 1 1 —
Ismeretlen . . — — - — — — 1 — ~ — — — — — - - - — 1 — — —
Összesen . . 1 13 16 28 89 5 4 41 2 5 45 8 10 3 15 5 - 1 _ 217 136 63 41
30
A z 1892-ben ápolt betegek foglalkozásra nézve kóralakok szerint.
Foglalkozás
(nőknél férjeiké)
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fi nő fi nő fi nő fi nő férfi nő férfi nő
Magánzó . . . 1 --- 2 — 1
Hivatalnok . . . — 1 — 1 3 4 3 1 6 2 — — — 1 — — — — 12 10 6 h
Katonatiszt . . . — — —— 2 — 1 2 — — — 2 — — — — — 7 — 2 —
Tanár és tanító . — — — 2 5 1 1 — 1— — — 1 — —— — — 8 3 3 2
Ügyvéd . . . . — — — —— 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — --
Lelkész . . . . — - — 3 2 — — 1 2 — — —— — — — - - — 4 4 — 2
Gyógyszerész . . —— — — — — 1 — 2 —— — — — —— — — 3 — 2 —
Orvos ................ — — 2 — — — — —— — — —— — — — — — 2 — 2 —
Vasúti főnök . . - — —— — — — — 2 — — — — —— — — — 2 — — —
Mérnök . . . . - 1 — — — — — 1— — — — — — — — — — 2 — —
Postatiszt . . . — — — 1 — — - — - — — — —— - — 1 — — —
Építész . . . . — 2 — — - — — - — - — —— —— — — 2 — 1
Üzletvezető . . . - — — — — — — — 1 — — — —— — — — — 1 — — —
í r n o k ................ — —— — 3 1 — —— — — — —— — — — — 3 1 — 1
Gépész . . . . — — —— 2 — — — — - — — - — — — — — 2 — 2 —-
Erdővéd . . . . — —— — — — —— 1 — — — — —— — - 1 — — —
Pénzügyőr . . . —— — — 1 — — — — — —- — — — ——— — 1 — —
Tanuló . . . . — — 1 — 5 — 2 — — — — — —— — — — 8 — — —
Vállalkozó . . . - — — — — 1 — - — — —— — — — —— — — 1 — -
Kereskedő . . . 3 — — 2 1 8 — 4 — —— — — — - — — 9 4 2 3
Birtokos . . . . — —— 3 1— — — 1 — — — - — — — — — 2 3 1—
Kézműves . . . .... 2 3 2 18 10 5 δ 8 2 - — — — — — - 34 21 7 6
Földmíves . . . — — 5 5 14 7 6 5 5 1 1 1 3 — — —— — 34 19 17 7
Vendéglős . . — — — 1— 1 1 1 — — - —— — — 1 3 1 —■
Zenész ................ —— — — 1 — — — — —— -- — 1 — — — — 1 1 —
Hivatalszolga . . —— 1— 1 1 — — — — — — —— — — — — 2 1 1 —
Varrónő . . . . — 1 — 1 — 2 — — — — — — -- — —— — — — 4 — —
Szakács . . . . —___— — 1 —— — 2 — —— — — — — — - 3 — 2 —
Szolga, szolgáló . — — - 2 1 1 2 3 1 1 1 - 1 — — — 7 8 1 1
Napszámos . . . — 1 3 6 18 11 6 6 2 — 1 — 5 1 — — —— 35 25 7 7
Foglalkozás nélkül 1 1 1 3 7 8 9 2 1 — 7 2 2 — — — — — 28 16 6 4
Pinczér . . . . — - — — —— — — — — - — 1 — — — — — 1 — —
Koldus . . . . — — — — — 1— — — — — — — — — — — 1 — — -
Sütő ................ — — — — —— — 1 — —— — — — — — — 1 — — —
F e l ő r ................ —— 1 — — —— — — — — - - — — — 1 — — —
Vasúti kalauz . . — — —— — — — — — 1 — — — — — — — - — 1 — 1
Erdész ................ —— — — — 1 —— 1 — — — —— —·— — - 1 1 —
Molnár . . . . — — - — — 1 — 1 — — — — — — — — — 2 — 1 —
Csavargó . . . . — — — — — 1 — —— — — — — — - — — — — 1 — —
Téglavető . - . — — —_ — 1 — —— — — — — — — — ■-- — — 1 — —
Összesen . . 1 13
1
16 28 89 54 41 25 45 8 10 3 15 5 — — — — 217 136 63 41
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A z 1892 . évben ápolt betegek vallásra  nézve.
V a l i a s Férft Nő Össze-sen
Ezek közül 1892. évben
felvétetett
férfi nő össz.
tióraai katholikus ................................ ól 38 99 17 11 28
Helvét h itv a llású ................................ 35 21 56 10 6 16
Ágostai hitet v a lló ............................ 39 26 65 15 9 2 4
Unitárius » » ............................ 4 3 7 1 2 3
Görög keleti vallási!........................... 51 26 77 9 7 16
» katho likus............................... 2 2 13 3 5 9 6 15
Mózes vallásu .................................... 4 7 11 2 — 2
Ismeretlen vallású................................ 1 2 3 — — —
Összesen . . . 2 1 7 136 3 5 3 63 41 1 04
!
A z 1 8 9 2 . évben ápolt betegek állapotra nézve.
Á l l a p o t Férfi Nő Össze­sen
Ezek közül 1892. évben 
felvétetett
férfi nő ŐSSZ.
Nőtlen és ha jadon ................................ 115 36 151 20 7 27
Nős és f é r je s ....................................... 90 72 162 39 27 66
özvegy ................................................... 9 24 33 2 7 9
Elvált....................................................... 3 2 5 2 — 2
Ismeretlen............................................... — 2 2 — — —
összesen . . . 217 136 353 63 41 104
30*
236
Az 1892.' évben ápolt betegek nemzetiségre nézve kóralakok
szerint.
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nőa nő a nő fi nő A nő fi nő A nő fi
Magyar . . . . 1 6 5 10 25 2 3 14 3 7 2 17 5 3 — 72 4 9 18 16
N ém et............... — 1 — 2 12 4 3 2 — 1 5 1 1 2 21 13 - — — 7 4
S z á s z  ...................... — 3 3 4 15 8 2 6 3 1 10 — - — 33 22 - — — 16 8
Oláh . . . . . . - 3 6 11 33 13 18 12 5 1 7 2 6 1 75 43 - —— 18 13
Z s id ó ...................... —— 1 1 — 4 1 2 — - 2 — - — 4 7 — - — — 2 -
Czigány . . . . —— — - 1 2 — — — — — — — — 1 2 — — — — —
M orva ...................... — — - — — 1 — — - 1 — — — 2 — - — —— 1 —
Lengyel . . — — — — 1 — — — — - - — — - 1 — —— — — 1—
Örmény . . . — —— — 1 — 2 - - - — 1 — — — 4 — — — — — — —
1 2 1 3
Olasz ................
Ismeretlen . . .
— — 1 — — — — - — — — 1 — — — — — — —
Összesen 1 13 16 28 8 9 5 4 41 25 15 5 4 5 8 10 3 2 17 136 — - — 63 41
2 3 7
A z 1892 . évben ápolt betegek szülőföldre nézve.
M a g y a ro rs z á g  t e r ü l e t é r ő l
1891. évről 
m aradott
1892. évben 
felvétetett
1892. évben 
ápoltato tt 
összesen
férfi nő OSSZ.- férfi nő OSSZ. férfi nő
A b a u j m e g v e ............................................................. 1
■
_ 1
A ls ó -F e h é rm  e g y e .................................................. 10 8 18 4 2 6 14 10
A r a d m e g y e .................................................................. ' — — 1 — 1 1 —
B e sz te rc z e -N  a s z ó d i n e g v e ................................. 3 4 7 1 — 1 4 4
B ih a r m e g y e .................................................................. 2 — 2 — — — 2 —
B r a s s ó ............................................................................. 1 3 4 1 — 1 2 3
B ra s s ó  v á r o s ....................................................... ..... 9 3 12 5 4 9 14 7
C s i k m e g v e .................................................................. 9 3 12 3 2 5 12 5
E s z te r g o m r a e g y e ....................................................... — 1 1 — — — — 1
F o g a ra s i  n e g y e ............................................................. 3 3 6 2 — 2 5 3
1 l a j d n m e g y e ............................................................. 1 — 1 — — — 1 —
i l á r o m s z é k m e g y e .................................................. 5 6 11 7 3 10 12 9
H o n t m e g y e .................................................................. — 1 1 — — — — 1
H u n y a d i n e g y e ............................................................. 10 11 21 Oo 5 8 13 16
K is k ü k ű l lő m e g y e ....................................................... 4 3 7 1 1 2 5 4
K o l o z s m e g v e ............................................................. 7 1 8 1 1 2 8 2
K o lo z sv á r  .................................................................. 3 6 9 — — — 3 6
K o m á r o m m e g y e ....................................................... 1 — 1 — — — 1 —
K r a s s ó m e g y e ............................................................. 1 — 1 1 — 1 2 —
L i p t ó m e g y e ................................................................... 1 — 1 — — — 1 —
M a r o s -T o rd a m e g y e  ............................................ 7 3 10 4 1 5 11 4
M a r o s - V á s á r h e ly ....................................................... 7 3 10 — 1 1 7 4
N a g v k ü k ü l lő m e g v e .................................................. 9 4 13 7 4 11 16 8
N a g y -S z e b e n  v á ro s  .................................................. 4 4 8 2 2 4 6 6
N ó g r á d m e g y e ............................................................. — 1 1 1 — 1 1 1
S z e b e n m e g y e ............................................................. 15 8 23 4 5 9 19 13
S z e p e s m e g y e ............................................................. 1 — 1 — — — 1 —
S z i l á g y m e g y e ............................................................. 5 5 10 1 2 3 6 7
S z o l n o k - D o b o k a m e g y e ....................................... 11 8 19 5 1 6 16 9
S o m o g y m e g y e ............................................................. 1 1 1 1 2
2 3 8
M agyarország te rü le té rő l
1891. év 
maradó
ról
tt
ossz.
1892. évben 
felvétetett
1892. évben 
ápoltatott 
összesen
férfi nő férfi nő
..
O S S Z . férfi nő
Szatmármegve ....................................... 1 1 . . 1 _;
Temesmegyye........................................... 1 . . . 1 — — — 1 —
T o r d a - A r a n y o s m e g v o ............................................ 4 3 7 1 — 1 5 3
Torontálm egye....................................... 1 — 1 — — — 1 —
Udvarhelymegye....................................... 5 — 5 1 3 4 6 3
Unghmegye............................................... 1 — 1 — — -- 1 —
Vasmegye . . ....................................................... 1 — 1 — — — ! —
Z a l a m e g y e .................................................................. — — — — 1 1 — 1
Z e m j d é n m e g y e ................................. 1 - 1 1 — 1 2 —
Zólyommegye ............................................ — — -- 1 — 1 1 -
Ausztria (B e c s ) ....................................... — — — - 1 1 - 1
C s e h o rs z á g  .................................................................. 4 - 4 — — -- 4 —
(társország............................................... - — - 2 — 2 2 —
M o r v a o r s z á g ............................................................. 2 — 2 1 — 1 3 —
S t i r i a ....................................................... — — — 1 1 2 1 1
Oláhország............................................... — 2 2 — — — — 2
Olaszország............................................... 2 — 2 — — — 2 —
Elsas-Lotharingia................................... — — — — 1 1 — 1
W ürttem berg........................................... 1 — 1 — — — 1 —
Összesen . . . . 154 95 249 63 41 104 217 136
239
A z 1 8 92 . évben felvett betegeknél szerepelt kórokok.
K  ó r o k  o k
Az összes 
ápoltak közül
A z 1892. évben  
felvettek közül
ccJ tí
cs
(Λ
ΊΊO cd
o
d
Ntíim«Ο
Fejlődési h i b a ............................................................... 1 0 2 12 3 1 4
Öröklés . ....................................................................... 1 3 1 0 23 7 — 7
Szerzett neuropsychopathicus d ispositio .................... 11 3 1 4 4 2 6
Önszenvi e s k ó r ............................................................... 12 6 1 8 1 1 2
Szellemi túlerőltetés....................................................... 1 6 — 16 2 — 2
Szeszes italok tűlélvezete................................................ 37 8 4 5 9 — 9
Nemi kicsapongás........................................................... 11 — 11 5 — 5
Kedélymozgalom........................................................... 3 2 45 77 5 δ 10
Rázkódtatás külbehatás folytán.................................... — 1 1 1 1 2
Koponya- és agysértés................................................... 2 1 3 1 - 1
Gyengítő testi betegségek vérvesztés (anaemia) . . . — — — — 1 1
Hevenylázas bántalmak ( ty p h u s ) ............................ — — - 2 —  ' 2
A gykérlob...............................................................  . . — — — — — —
Vesebántalom................................................................... — — — — — —
Hysteria . . , ................................................................ — — — — 1 1
B ujasenyv....................................................................... — 1 1 — — —
Gyerm ekágy................................................................... — 1 1 — 3 3
Szerves szívbaj....................................................... ...  . — — — — 1 1
Influenza........................................................................... — — — — 1 1
Vérszegénység............................................................... 1 1 3 3 6
A g g k ó r ........................................................................... — — — — — —
Visszaesés....................................................................... 12 14 26 5 3 8
Ism eretlen...........................................................  . .
Φ
3 8 2 0 5 8 19 19 38
- 2 4 0
Az 1 8 9 2 . évben előfordult testi betegségek.
K ó r a l a k o k
Az 1891. 
évről 
maradt
Szapo­
rodás
1892.
évben
Gyógy­
kezeltetett
Ezek 1 
gyógyult
.özfil
meghalt
Maradt
1892.
évre
<G ©a
Nco
■O CG ©c
N(OölsO cG ‘OG
NXíiXíl:θ CG ©G
Ntß</}© Cű ©G
C*5Cftco© «G ©0
Nmin©
Hevenyagyhártyalob . . . 1 1 1 1 1 1
Agyguta ............................ —— — 2 — 2 2 — 2 - — - 2 — 2 — —
Agyvelőhűdés.................... — — 8 1 9 8 1 9 —- — — 8 1 9 — — —
Toroklob........................... — — 9 9 — 9 9 — 9 9 — — — —— —
H örghuru t........................ — —— 2 8 10 2 8 10 2 8 10 — —— — — —
Tüdő- és mellhártyalob . — —— 8 5 13 8 5 13 2 4 6 6 1 7 — — —
Tüdögüm ő........................ 2 2 4 5 8 13 7 10 17 — — — 6 9 15 1 1 2
Tüdők v é rz é se ................ — — — --. 5 5 — 5 5 — 5 5 _ — — —- — —
S zivhűdés........................ —— .... 1 — 1 1— 1— — 1 — 1 — — —
Hashártyalob.................... — — — 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — ——
Hevenygyomor- és bélhurut — — — 13 17 30 13 17 30 12 16 28 1 1 2 — — —
Sárgaság ............................ — — — 1 1 2 1 1 2 1 1 2 — — — — — —
Ilugycsőtakár.................... —— — 2 — 2 2 — 2 2 — 2 —— —— — —
Fülbántalom .................... — — — 2 — 2 2 — 2 2 — 2 — — — — —
Szemköthártyalob . . . . —— —11 6 17 11 6 17 11 6 17 — — — —— —
Szaru- és szivárványh.-lob 2 1 nO— ... — 2 1 3 2 1 3 .—— - — — —
T rac h o m a ........................ — — — 1 — 1 1 — 1 1 — 1 _ —— — —
Mirigylob (fültő)................ — —— 1— 1 1 — 1 1 — 1 — — —- — —
Kötszövetlob.................... —— — 3 — 3 3 — 3 3 — 3 — — — — — —
Kelevény és tályog . . . 1 — 1 1 4 5 2 4 6 2 4 6 — — —- — — —
I z z a g ................................ 5 5 — 5 5 — 5 5 — — — —— -
Orbáncz ............................ — __ — 2 2 4 2 2 4 1 2 3 1— 1 — — —
P okolva r ............................ —— _ _ 1 1— 1 1 — 1 1 ... — —_ _ —
Állkapocstörés . . . . — —— 1 — 1 1 — 1 1 1 — — — — — —
A lszárfekély .................... 1 — 1 3 — 3 4 — 4 3 — 3 — — — 1 — 1
Sebzés . ............................ — — — 1 3 4 1 3 4 J 3 4 — — —— — —
Csontszű ............................ — 1 1 — — — — 1 1 — — — _ 1 1— — —
V áltó láz ............................ — —·_ — 4 4 — 4 4 — 4 4 _ —— — — —
lzületcsúz . . . . . . . —- —— — 1 1 — 1 1 -- 1 1 —— — — ——
Influenza ............................ — — _ 5 5 10 5 5 10 5 5 10 _ — — — ——
Kimerülés . . . . . . . — —— 10 1 11 10 1 11 — — — 10 1 11 — — —
R ü h .................................... — — — 7 6 13 7 6 13 7 6 13 — — - —— —
Felfekvés............................ — — - 10 7 17 10 7 17 10 7 17 - — — — — —
Összesen . . . 6 4 10 101 100 201 107 101 211 69 88 157 36 15 51 2 1 3
1
6 r / .  A pozsonyi m agyar k irály i országos kórház 1 8 9 2 . évi
kim utatása.
K ó r h á z i  s z e mé l y z e t :
B a r t s  J ó z s e f  dr., igazgató.
K a n k a  K á r o l y  dr., kir. tanácsos, nyug. igazgató, főorvos. 
E á o a y  V á j n á  G á b o r  dr.
főorvosok.D o b r o v i t s  M á t y á s  dr.
S c h m i d  H u g ó  dr.
F i s c h e r  J a k a b  dr.
B r e s t i n a i  B r e s t y á n s z k y  G y ő z ő , gondnok.
G a l o c l i i  T ö m ö s v á r y  M i k l ó s ,  ellenőr.
S t r o m s z k i )  Á r m i n  dr., 1892. évi február 29-éig 
E r n y e i  J á n o s  dr., 1892. évi május 31-éig 
F a l b  V i r g i l  dr., 1892. évi julius 4-től aug. 31-ig 
A m b r ó  N á n d o r  dr., 1892. évi szeptember 30-ig 
E n g e d  G u s z t á v  dr., 1892. » » »
V a y m á r  M i k l ó s  dr., 1892. évi október 24-étől 
G e l l e r  G y ö r g y  dr., 1892. évi november 22-étöl 
R ö h r i c h  B é l a  dr. | . . .
M i c h a e l i s  H ó h é r t  dr. | ^ akornokok·
D o b o s  J ó z s e f ,  első Írnok.
D e p e t r i s  I s t v á n , másod-irnok.
V a l e n t é n y i  I s t v á n , gépész.
V a l e n t é n y i  J á n o s , fűtő.
B o n g  r á c é  G y i d a ,  kapus.
S z ő s z  E d e ,  1892. évi junius 4-éig 
V o l t  A n t a l ,  1892. évi auguszt. 1-től 
A l m t í s s y  J u l i a ,  ruhafelügyelő.
másodorvosok.
főápoló és házfelügyelő.
7 ápoló.
21 ápolónő.
4 házi szolga.
31
Á ltalános kimutatás.
N e v e z e t e s e n Férfi Nő Összesen
1891. év végével ápolásban m aradt.............................. 222 169 391
1892. év folyama alatt f e lv é te te t t .............................. 2.474 1.616 4.090
Ápoltatott tehát összesen . 2.696 1.785 4.481
Ezek közül:
Elbocsáttatott gyógyulva........................ 1.621 926 2.547
» j a v u l v a .............................. 646 525 1.171
>.· gyógyulatlanul . . . 20 15 35
Meghalt . . . .  ........................ 185 134 319
Felvétele után azonnal elment . . . . 7 7 14
1892-ik év végével kórházban visszamaradt 217 178 395
Adja a föntebbi összeget . 2.696 1.785 4.481
J e g y z e t : Az osztályos jegyzőkönyvek szerint 4481 beteg volt ápolásban; tényleg felvétetett 
azonban a felvételi törzskönyv szerint csupán 4061 ; hozzáadva a megelőző év maradékát, volt tehát 
ápolásban 4452. A különbözet — 29 ápolt — az áttételekből magyarázható ; egy-egy beteg több osz­
tályon fordult meg.
E llátási napok.
Az összes 4.481 beteg ápoltatott:
Január hóban 13.172 nap Julius hóban 10.449 nap
Február » 11.587 f> Augusztus » 10.353 »
Márczius » 12.593 ·> Szeptember » 9.995 »
Április » 11.438 » Október » 10.226 »
Május » 11.925 » November » 10.978 »
J u n i u s » 10.842 » Deczember » 12.457 *
ápolási napok összege 136.015 nap; esik tehát átlag véve egy betegri
30-3 nap.
Legtöbb beteg január — legkevesebb szeptember havában ápoltatott.
A betegek élelmezése összesen 40.525 frt 7 krba került; e szerint egynek ellátása 
naponta 29'79 krba jön.
Gyógyszerekre, kötőszerekre és sebészi eszközökre kiadatott 16.305 frt 65 kr. 
Esik tehát egy betegre naponta 11 -98 kr.
Az egész intézet fentartására szükségelt kiadások összege volt 1892. évben 
107.995 frt 22 kr. E szerint egy beteg ellátása 24 frt 10 krba, egy nap pedig 79‘39 
krba került.
Rendelve lett és kiszolgáltatott az év folyamán körülbelül 22.405 kádfürdő.
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Illetőség szerint a felvettek közt volt:
N e v e z e te s e n Férfi Nő OsszeseD N e v e z e te s e n Férfi Nő összesen
Magyarhoni . . . 
Horvát és szlavón-
2.074 1.442 3.516 Áthozatal . . 
Tiroli . . . . . .
2.412
10
1.589
4
4.001
14
országi . . . . 5 3 8 Isztriái.................... 2 1 3
Csehországi . . . 81 48 129 Bajorországi . 3 1 4
Gácsországi. . . . 10 5 15 Olaszországi . . . 14 — 14
Morvaországi . . . 166 62 228 Németországi. . . 8 2 10
Sziléziai................ 14 4 18 Svájczi . . . . . 2 2 4
Alsó-ausztriai . . 40 22 62 Oroszországi . 2 — 2
Felső » . . 7 — 7 Württemberg! . . 1 2 3
Karinthiai . . . . — 1 1 Salzburgi . . . — 1 1
K ra jn a i ................ 7 — 7 Törökországi . . . 3 — 3
S t y r i a i ................ 8 2 10 Francziaországi. . — 2 2
Átvitel. . 2.412 1.589 4.001 Összesen . 2.457 1.604 4.061
A  va llá st ille tő leg  a felvettek  közt volt:
N e v e z e te s e n Férfi N ő Összesen N e v e z e te s e n Férfi Nő Összesen
Római katholikus . 1.995 1.359 3.354 Áthozatal . . 2 255 1.504 3.759
Ágostai hitv. evan- G ö rö g  egyesült . . 6 2 8
gelikus . . . . 231 112 343
Görög nem egyesült 1 — 1
Helvét hitv. evan-
gelikus . . . . 29 33 62 Izraelita ................ 195 98 293
Átvitel. . 2.255 1.504 3.759 Összesen . . 2.457 1.604 4.061
2 4 5
Illetőség szerint a meghaltak közt volt:
N e v e z e te s e n Férfi Nő Összesen N e v e z e te s e n F érfi Nő Összesen
Áthozat . . 142 107 249
Bács-Bodrog vra. . 1 — 1 Budapest fővárosi 1 — 1
Bars vmegyei . . 1 — 1 Győr városi . . 1 — 1
Győr >■> . . 1 — 1 Pozsony » . . 8 10 18
Hajdú » . . — 1 1 Aiso-ausztriai . . 8 4 12
Hont » . . 1 — 1 Felső-ausztriai . . 1 — 1
Komárom » — 1 1 Csehországi . . . 5 1 6
Moson » . . 22 6 28 Gácsországi . . . 1 — 1
Nyitra » . . 11 14 25 K rajnai................ 1 — 1
Pozsony » . . 89 74 163 Morvaországi . . 14 8 22
Somogy » . . 1 — 1 Sziléziai . . . . 1 3 4
Sopron » . . 4 2 6 Tiroli.................... — 1 1
Kr.-Szörény vm. . 1 — 1 Bajorországi . . . 1 — 1
Trenesén » . . 9 9 18 Olaszországi . . . 3 — 3
Veszprém » . . 1 — 1 Ismeretlen . . . — 1 1
Átvitel . . 142 107 249 Összesen . 187 135 322
Jegyzet: A kórházi halottas könyv kimutat 3 halottal többet, mint az osztályok kórkönyvei. 
A különbség két csecsemőre és egy ujdon szülöttre vonatkozik (két fiú, egy lány). Ezek nem szere­
peltek külön felvételi szám alatt, hanem anyjukkal együtt egy fejlapon voltak beiktatva.
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A foglalkozást illetőleg a felvettek közt volt:
Á c s ............................... 16 H a lá s z .................................... 2
Állatorvos..................... 1 H angszerm íves.................... 1
Ápolónő.......................... 1 H áza ló .................................... 8
A s z ta lo s ..................... 27 H e n te s .................................... 7
B á b a .......................... 3 Hivatalszolga......................... 1
Bábsütő (mézeskalácsos) 1 Inas (urasági).......................... 4
Bádogos .................... 12 í r n o k .................................... 13
Bányász.......................... 2 Jegyző és jegyzősegéd . 4
B érkocsis.................... 1 Jogász .................................... 1
Betűszedő.................... 2 Juhász .................................... 2
B ognár.......................... 14 Kalapos.................................... 10
B űvész.......................... 1 K a p u s .................................... 1
Cserépfödő.................... 4 K á d á r .................................... 3
Czipész......................... 94 Kántor (izraelita énekes) . 2
Csizmadia..................... 17 K á r p i to s ............................... 5
Czukrász .................... 1 K e fe k ö tő ............................... 7
Dohányárús . . . . 1 Kereskedő és kereskedősegéd. 46
Dugaszmetsző . . . . 1 K é p fe s tő ............................... 1
Erdőőr .......................... 1 K ertész.................................... 8
Építőmester . . . . 2 K e s z ty ű s ............................... 1
Érczköszörűs . . . . 1 K é jh ö lg y ............................... 112
Esztergályos . . . . 8 Kéményseprő......................... 7
Fazekas .......................... 10 Kintornás ............................... 2
Fegyencz ..................... 2 K o c s is .................................... 33
Fodrász és borbély . 9 K oldus.................................... 7
Földmíves.................... 178 K o rcsm áro s.......................... 7
Földbirtokos . . . . 2 K osárkötő............................... 2
Foglalkozás nélküli . 283 K ovács.................................... 53
Fuvaros.......................... 1 Kőfaragó és kővágó . . . . 16
Gazdatiszt.................... 3 K ő m ű v es............................... 39
G épész.......................... δ Könyvkötő.............................. -)ö
Géplakatos.................... 4 K ö sz ö rű s ............................... 3
Gépfütő.......................... 3 K ötélverő ............................... 4
Gombkötő.................... 2 Közszolga............................... 1
G u lyás.......................... 1 Lakatos.................................... 24
Gyári munkás. . . . 13 Lámpagyujtogató.................... 1
Gyógyszerész . . . . 1 Lelkész (pap).......................... 2
H a j ó s .......................... 4 L ovász .................................... 2
mM a g á n z ó .......................... 12 Sörfőző............................... 2
M ázoló............................... 6 Szűcs ............................... 7
.Mérnök............................... 1 T akács............................... 17
M észáros.......................... 25 T a n í tó ............................... 9
M olnár............................... 34 T anu ló ............................... . 4 7
Napszámos.......................... . 2094 Távíró-felvigyázó . . . . 1
Nevelőnő.............................. 2 T églavető ......................... 2
Nyerges ............................... 7 Theologus.......................... 1
O rgonista ......................... 1 T ím á r ............................... 1
Orvos és orvosnövendék . 2 Tisztviselő.......................... 11
Ó rás.................................... 5 Toloncz-............................... 1
P é k .................................... 59 T y ú k á s z .......................... 1
Pénzügyőr.......................... 1 Ügyvéd ............................... 3
Pinczés ............................... 23 Ü veges............................... 3
Reszelővágó.................... 1 V adász............................... 3
Rézöntő. , ..................... 1 Városi szolga és munkás . 1
S a j to s ............................... 1 Városi javadalmas . 3
S í r á s ó ............................... 1 Varrónő és kézi munkásnő 19
Sodronyos ......................... 4 Vasöntő............................... 1
Szabó ............................... 7 0 Vasúti szolga és munkás . 22
Szakács ............................... 1 V a tta g y á ro s ..................... 2
Szíjgyártó.......................... 1 Betűvéső (graveur) . . 1
Színész............................... 2 V irágárúsnő .................... 1
Szobafestő.......................... 5 Z enész ............................... . 20
S z o lg a ............................... . 61 Zongoramester . . . . 1
Szolgáló (nöcseléd) . . 281 Zongoragyártó..................... 1
Szőlőmíves.................... ..... 2 Összesen . . 4061
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1. Belbajosok osztálya.
I. Általános fertőtő 
betegségek.
Bélhagymáz...................... — 3 11 10 3 8 1 2 — — 6 1 — — 1 2
Kanyaró............................ — — 1 — 1 — — — --- --■ — — --. — — —
Fenés torokgyík.............. — — 2 — 1 — — — --- — 1 — --- — — —
Vörheny........................... — — — 3 — 3 — — — — — — — — — —
Hideglelés.....................  . — — 20 5 20 4 — — — — — — — — — 1
Orbáncz ............................ — — 2 4 2 4
V érhas............................. — — 1 — — — — --. — — 1 — — — — —
Krupos tüdőlob. ............. 4 5 48 30 45 24 --- 5 — — 6 5 -- - —- 1 1
Gyermekágyiláz.............. — — — 3 — 1 --. 1 --. — — 1 — — —. —
Járványos oroszhurut . . .
I I .  A  légzőszervek 
betegségei.
1 1 7 5 7 5 1 1
a) Az o rr  b e tegségei.
Orrpöfeteg........................ — — — 1 — — — — — — — - - — — — 1
b) A gége b e teg sé g e i.
Heveny gégehurut........ — _ 3 2 3 2 — _ . _ _ — — —
Idült gégehurut.............. — — 1 1 -- - :— 1 1 _- — — --. — — —
Gégegümősödés................ — — 6 4 — — 3 3 — — 3 — — —. — 1
Gégerák . ........................ — — 1 — — — _ _ — — 1 — --- — — —
Gége-porczmentigyuladás — — 1 1 1 1 — — — — — — — — — —
c) A h ö rg ő k  b e teg ség ei.
Heveny tüdőhurut.......... 9 3 92 35 93 33 2 _ 1 _ _ _ _ _ 5 5A hörgővégek hurutja. . — 2 _ _ _ 2 __ _ _ _-
Idült tüdőhurut.............. 6 3 11 1 9 4 6 _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _
Idült hörgőmenti lob .. . 1 1 1 3 1 3 _ _ 1 1 _ _ _ _
Bűzös hörgőhurut............ — _ 7 .--. _ _ 4 _ __ 3 _ _ _. _ _Hörgő tág u la t............. — — 1 — 1 — — — — — — — — — —
d) A t üdő b e teg ség ei.
Tüdővizenyő.................... — __ 5 3 _, _ _ _ _ _ __ 5 3 , _ _
Hurutos tüdőlob.............. 1 _ 12 — 11 _ 1 _ _ __ 1 _ _ __ __ _
Tüdőgümősödés.............. 6 2 84 38 _ 54 21 _ __ 27 17 _ — 9 2
Tüdőüszök........................ — _ 3 1 _ _ 3 1 _ _ _ —
Tüdőritkulás.................... 2 _ 17 2 , 13 2 3 3 _
Vérköhögés......................
e) A m e l l h á r t y a  
b e t e g s é g e i .
1 3 4
Mellhártyalob.................. _ _ 4 1 4 _ 1
Tüdő-mellhártyalob........ -- - — 10 2 8 2 2
Mellhártya-izzadmány. . . .
I I I .  A  vérkeringés szervei­
nek betegségei.
11 2 7 2 2 2
a) A szív b e teg ség ei.
Szívbelhártyalob..............
A kétcsúcsú szívbillentyű
— — 2 — — — 1 — — — 1 — — — — -
fogyatékossága . .
A félholdalaku billentyűk
1 1 19 30 — — 10 17 1 __ 7 12 — — 2 2
fogyatékossága . . . . . . . — — — 4 — — — 3 — — — 1 —
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A szív zsíros elfajulása. . 6 6 3 3
A bal szív eres szájadéká-
nak szűkülete............ — — — 1 — — — 1
Ideges szívdobogás........ — —· — 3 — 1 1
Verőértágulat........  . . . . . — — 1 — — — 1 —
b) A sz í v b u t o k  
b e t e g s é g e i .
Szivburokgvuladás . . .  . — — 1 2 — 1 1 1
c) A v é r e r e z e t  
b e t e g s é g e i .
Verőérkeménvedés........ — — 5 4 — — 5 <2
IV . Az emésztőszervek 
betegségei.
a) A s z á j  ű r  b e t e g ­
s é g e  i.
Fekélyes szájgyuladás . .. - — — 1 — 1 - -
6) A t or ok bet egségei .
Tüszös mandolalob........ — 10 13 10 10 — 2
Genyes mandolalob........ — 1 3 — — 1 2 —
Heveny torokgyuladás.. — — 1 — 1 - — —
Idült torokgyuladás . . .  . — — — 1 — — — 1
c) A g y o m o r  b e t e g ­
s é ge i .
Heveny gyomorhurut. . . 3 3 81 4 6 80 4 8 1 1
Idült gyomorhurut.......... 1 — 5 4 6 — -- - 4
Gyomorrák........................ — 1 15 10 — — 13 6
: Gyomor-bélhurut.............. — — 16 5 1 4 5 — —
■d) A bel ek bet egségei .
Heveny bélhurut.............. --- — 20 6 19 5 --- —
Idült bélhurut. ............ ... — — 1 2 __ — 1 2
Bélsárhányás.................... --- — 1 1 — — 1 —
Bélgörcs............................ — — 9 6 8 6 1 —
Végbélrák ........................ - — 1 3 — — — 3
Végbélmenti tályog . . . . — — — 1 — 1 — ■--
Végbélmenti gyuladás . . . — 1 1 — — — 1
Bélgümőkór................. ... — — 1 — -- — — —
Vakbélmenti gyuladás... — — 3 4 1 2 1 2
Közönséges galandféreg . — 2 2 2 2 — —
Székrekedés ................ — — 4 3 3 3 1 _-
Aranyeres csomók.......... — 1 - - — 1
e) A h a s  h á r t y a
b e t e g s é g e i .
Gümős hashártyalob . . . .  
Hashártyalob. . . . .
1 _ 42
__ _ 1 2
1
Lágyéksérv....................... — 1 — — 1 ___
f) A má j -  és  e p e u t a k  
b e t e g s é g e i .
Idült szővetkőzi májlob . 1 — 4 1 — — 3 1
Szövetközi májsorvadás. . — — 2 2 2 1 — —
Zsírmáj.............. ............... — — 1 — 1
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Májrák . . . .................... 1 6 1 4 1 2 1 -Májtályog.................... — — — 2 — — 1 _ — — 1 — —
Hurutos sárgaság............ 1 5 6 5 3 1 3 _ — — — — -
Epekőkólika................... — — — δ — 1 — 4 — — — — — — —
\g) A lé p  b e t e g s é g e i .
A lép amyloid elfajulása — — — 2 — — — 1 __ 1 __ _ —- — _
A lép túltengése.............. — — 1 — — — 1 — — - — — — - —
V. Ahúgysservek betegségei
a) A vesék b e teg sé g e i.
Szöveti veselob................ 1 2 25 16 4 __ 9 9 — 9 — _ 5
Szövetközi veselob.......... — — 2 3 _ 1 3 _ _. 1
Vesemedenczelob.......... _ — 2 3 1 _- 1 1 _ _ — _ 2
A vesék amyloid elfajulása — — 2 — — — 1 — __ _ 1 — — ...„ j
Vándorvese ...................... _ — 4 — _ 4 _ — _ _
Vesevizkór........................ - - — 1 — — — 1 — — — — — — _ —
b) A h ú g y h ó l y a g '
b e t e g s é g e i .
Hólyaedmrut.................... — — 1 4 — 2 — 2 _ _- — 1
Hólyagrák........................ — — 1 2 — __ 1 2 _ — _ — — __ —
Vizeletrekedés.................. — — 2 — 2 — — — __ _ - _
A monytövi mirigy rákos
elfajulása...................... — — 1 ■ -- — — 1 — _ — — — __ _
Éjjeli ágvbavizelés.......... — — 1 — 1 — — — — — — — - - —
j VI. Az idegzet betegségei.
a) A k ö r n y i  i d e g e k
b e t e g s é g e i .
Ágyékfájás........................ 1 — 24 5 24 δ 1 — __ — — — — _ _ _
Ülepideg fájása.............. 1 — 10 5 10 4 — — — — — — _ _ 1
Arczfájás........................... — — 1 — 1 — — — __ — — — — __ _
Bordaközi idegfájás........ — 6 — 6 -- — — _ — _ — — ._ _ __
Az arczideg bénulása .. . — — — 1 — — — — — — — — — — 1
b) A g e r i n c z v e l ő
b e t e g s é g e i .
Gerinczvelősorvadás........ 2 — 1 1 _ — 4 1 __ 1 __ 1
Gerinczvelőlob. .. ........ — 2 4 2 — — 4 3 _ _ __ — 1
Csigolya-gerinczvelölob. . — — 1 — --- — 1 — _ _ _ — — _
Az oldalkötegek elsődleti
keményedése................ 1 1 4 2 1 — 4 3 _ _ __ — — _ _ „
! A mellső kötegekgyuladása — — 1 — — — 1 — __ __ — - _ _ _
1 Gyermekbénulás.............. — — 1 — — — 1 — _ _ — _
Paralysis bulbaris............ — — 1 — — - — — — - — - — — 1 —
c) Az a g y v e l ő  be-
t e g s é g e i .
Agy velőlágyulás................ — — 1 1 — — — — _ _ 1 1 — _ _
Véres gutaütés féloldali
bénulással.............. . . . 1 3 12 13 — 8 8 — _ 2 4 — _ 3 4
Az agyvelő vérmessége .. — 1 5 4 — 2 1 — _ 3 4 — .
Az agyalapi laza agyvelő-
burok gyuladása. . . . . . — — 3 1 — — — — _ — 3 1 — __ _
A s z í v ó s  agyburok lobja. 1 — 1 — — — 1 — — _ 1 _ — _ _ _
Agyvelődaganat......... 1 — ___
'
1 — -- - — - ' — __ —
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Féloldali bénulás beszéd-
vesztéssel..................... — — 1 2 — — 1 2 - — --- — _ — — —1
Főfájás....................... . — 3 11 7 9 7 ·— 1 — — — — — — 2 1
d) Á l t a l á n o s  i de g -
b á n t a 1 m a k.
Méhbajos nehézség . . . . . . -- 1 — 7 — — — 7 — — — — — — — 1
Méhbajos búskomorság . . — — — 3 — — — 3 — — — — — — —
H ysteria........................... — — — 23 — 6 — 17 — — — — — — —
Idegrenyheség .................. — 1 10 3 9 1 - 3 “ — — — — — 1 --j
Reszkető bénulás . . . . . . — — — 2 — — — 2 — — — — — — — —
Nehézkór, nehézség . . . — — 7 2 — — 7 1 — — — — — — í!
Ideges csuklás............ — — 1 1 1 1 — — — ·- — — — — — —
Dermedés......................... — 1 — — — — — — — 1 — — - —
Iszákosok remegése........ — — 1 — — — — 1 — — — — — — -
VII. A z általános táplál-
hozás fogyatkozás xi.
Sápadtság ........................ — 1 — 9 — 4 — 6 — — — — — — — —
1 Czukorbetegség................ — — 2 2 — — 1 1 — — 1 — — — — 1
Izomcsúz......................... 13 3 99 35 104 32 2 4 — — — --- — 6 1
Sokizületí csúz.................. - 1 17 12 14 10 2 2 — — — — — __ 1 1
Egvizületi csúz.................. — — 5 4 2 1 2 3 — — — — — - 1 —
Torzitó-izületil b ............ 1 1 3 11 3 — — 10 — — — — — — 1 2
Izomsorvadás................... — — 3 1 — — 3 1 — — — — — — —
Gsontlágyulás............... . — — 5 — — — 4 1 __ — — — — —
Vérfogvatkozás . . . . .  . . . - — 1 6 1 3 — 2 — — — — — — - 1
Vizvérüség . .................... — — 1 — — — 1 — — — — — — — — —
Vészes vérfogyatkozás . . — — — 1 — — — — --- — 1 — — — —
Angolkór......................... 1 1
Kankós térdizületi gyula-
dás ..................... . — — 1 — — — 1 --- — — — — — — - —
Gümős térdizületi lob . . — — — 1 — — — 1 — — — — — — — —
Görvélyesség. .............. . . — - 3 4 — — 3 3 — — — — — — 1
Vízkor............................. 1 — 1 —
V i l i .  A  női ivarszerveh
betegségei.
Méhgyuladás................... — — — 6 - 2 — 4 — — — — — — — —
Méhbélhártyalob.............. — — — 2 — 1 — 1
Méhvérzés......................... — 1 — 5 — 3 3
Méhrák .............................. — 2 — 6 — — — 2 — 1 — 4 — — — 1
A méh rostnövedéke.. . . — 1 — 5 — — — 4 — — — 1 — — — 1
Méhmenti kötőszövetlob . — — — 7 — 6 — — — — — 1 — — —
Méhelőesés....................... — — — 3 — 1 — 2 — — — — — - — —
Méhhátrahajlás................ — — — 1 — ~ 1 — — — — — —
Méhkürtgyuladás. . . . .. — — — 3 — 2 1 — — — — — — —
A méh nyakának kima-
radása................... . . .. — — — 10 — 7 --- 2 1
A méh hüvelyrészének
tultengése .............. . . 2 1 1
A hüvely üszkös lobja .. •-- — — 1 --- — — — — — — 1 — ------ — —
Hüvelyelőesés......... . . — — • — 1 — — ~ 1 — — — — — — — —
Idült hüvelyhurut........... — — — 4 — 1 — 2 — — — — — — — 1
Elvelélés...................  . . — — — 1 — 1 ----- - — — — — ■—■ — — “ —
A petefészek tömlős da-
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IX . Mérgezések. 
Foszformérgezés . . . . . . .
Ólombénulás.................
Kalilúgmérgezés..............
Alkoholmérgezés............
Natriumlúgmérgezés___
X. Különféle betegségek.
Lábrándulás....................
Bordatörés . ....................
Csonthártyalob . . . . . .  
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Csigolyalob. ....................
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Tetvesség....................
A cne..................... .........
Bujakór...........................
Hámrák az arczon........
Aggsági gyengeség........
Öngyilkossági kísérlet..
Összesen:
II. Bújakórosok és börbe- 
tegek osztálya.
A) Biíjakórosok.
Húgycsőkankó............
Hüvelykankó..............
Hugyhólyagkankó . . . .
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Kankó kötőhártyalob. 
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Bartholini-féle mirigy­
tályog ........................... 4 4
Fitymaüszök..................... — — 1 — 1 — — — — — -- — — — — —
Mellékherelob............... . . — — 5 — 2 — 3 — — — — — — — — —
Herelob. . . ........................ — — 11 — 8 — 3 — — — — — — — — —
Bújakóros horzsolás.. . . — 1 — 5 — 6 — — — — — -- - — — —
Lágyfekély.......... .......... — 5 37 21 30 23 2 1 — - — — — — 5 2
Üszkös fekélv ................. — — — 1 — ] — — •— — — — — —
Fenésedő fekély .......... . . ~ — 1 — 1 — — — — — — — — — —
A méhnyak kifekélyese- 
dése............. ................. 1 1
Kemény fekély................. 5 __ 36 16 34 14 4 1 _ — — - __ -- 3 1
Foltos bú jakor................ 1 — 25 17 23 16 1 — — — — — — — 2 1
Göbcsés bújakór.............. 5 12 47 49 45 57 5 2 — - — - — — 2 2
Foltos-göbcsés bújakór . . — — 4 — 3 — — — — — — — — 1 —
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Bújakóros függölyök . . . . - — — 3 — 1 — — — - — — — — - 2
Bújakóros gamathólyag. . — — — 3 — 2 — 1
Bújakóros fehér bőrfoltok — — — 2 - - 1 — — — — — — — — — 1
Bújakóros bűzös orrfolyás — — — 1 — 1 — — — — — — __ ~ — -
Bújakóros toroklob........ — — 1 1 1 — 1
Szájpadláshiány.. ........ - — 1 — — — 1 — — — — - — — —
Bújakóros izomlob . . . . . — — 1 — 1 — — —
Bújakóros gerinczvelólob 1 — — 1 — - — — - — — — —
Összesen: 17 2f 283 215 248 207 29 10 — — 1 — — — 22 22
11) B ő r b e te g sé g e k .
I. A börlégzés és b » m ir i ­
gyek  váladékainak rend­
ellenessége.
a) A b ő r l é g z é s  és 
v e r e j t é k e l v á l  ajs z- 
tás r e n d e l l e n e s s é g e i .  
'Verejtékszakadás. ............. 1 1
b) A köz t aka r ó  f a g g y ú ­
m i r i g y e i n e k  r e n d ­
e l l enes  e l vá l aszt ása .  
Faggyús ótvar.................. 1 1
II. Lobos bőrbántalmak.
1. Heveny izzadmányos 
bórlob.
a) F e r t ő z ő k .
1 Kanyaró . ....................... 1 2 1 2
ί
Vörheny........................... — 1 4 1 4
ii N em  f e r t ő z ő k ,  
ct) Bőrpir.
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IX. Új képletek.
Borfarkas.......................... — 1 3 11 3 3 8 — — — — — — 1
1 <9 _ 1 1 1 __ _ _
Másnemű betegségek.
I. Általános fertőző
betegségek.
Roncsoló toroklob vagy
lenbe torokgyík............ — 4 3 3 H — — — — 1 — — — — — 1
Kártyás gégegyik............ — 3 2 2 2 — ... 1 — — —
Hideglelés......... — — — 1 — — __ — - — — — — 1
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V. A vizeleti szervek
betegségei.
Vérvizelés..................... . . — _ 2 — — _ 2 — — — _ _ — — — —
Szöveti veselob............... — 1 2 3 — 1 _ 2 — — 1 - — — 1 1
Hólyaghurut..................... 1 — 7 1 1 1 4 — — 2 - — — 1 —
Hólyagbénulás ............. . — — 1 1 — - 1 Λ — — — — — -
Húgykő............................ — — 1 — — — 1 — — — — — — .... — —
VI. Az ivarszervelc nem
bujakóros betegségei.
Monytövi mirigylob....... — — 2 — — — 2 — — ... — — — — —
A monytövi mirigy túl-
tengése......................... — — 1 — 1 ... — — — — — — — — — ~ ~ i
Húgycsőszűkület............. 1 ■— 1 — — 2 ---- - — ..._ " “ H
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Magfolyás . ............ ........... _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _
Monyüszök............ ........... — — 1 — -- - — 1 — — — — — — — —!
M onyrák.......................... — — 3 — — —. 3 — — — — — — —· — .—
Spanyol gallér............ . . — — 3 — 3 — — — — — — — — — — __
Töküszök......................... — — 1 — 1 — — — — — — — — ..._ _
Herelob ............... — ___ 6 — 5 — 1 — — — — — — — — —
— — 3 — 1 — 2 — — — — — -- — — —
Bartholini-féle mirigy­
tályog ........................ _ _ 2 _ 1 _ 1 _ _ _
A méhnyak kifekélyese-
dése................................ _ _ __ 5 __ 4 __ 1 _ _ _ _ _
Méhlob............................ — 2 - -- 7 — 6 — 1 — — — — — — — 2
Méhvérzés......................... — — — 2 — — — — — — — — — - —
Méhrák............................. — 1 — 7 — — — 6 -- — 1 — — — 1
Fehérfolyás . .................... — — —- 5 — 3 - 2 — — — — — — —
Méh kicsuszamlás............ --- — — 1 — __ — 1 — — — —
VII. Az idegzet betegségei.
Ideges arczfájás ............. 1 — 1 — — — 9 — — — — — — — — —
Gerinczvelőlob — — — 1 — — — 1 — — __ — — — — —
Gerinczvelősor vadás........ — — — 1 — — — — —- — — 1 — —
Féloldali bénulás............ 1 — 1 2 1 — — 1 — — — — — — 1 1
Fejfájás. ............................ — 2 1 2 — — 1 — — — — — — — —
Vérömlet az agyvelőben. — — 2 2 — 1 — — — — 2 1 — - — —
Nehézkor, nehézség........ — — 1 — — 1 —* — — — — — —
V III . Az általános táplál­
kozás fogyatkozásai.
Sápadtság.......................... 2 1 1
Vérfogyatkozás................ 1 — — 1 — -- 1 — — — — — — — — 1
Fehérvérűség . .................. — - 1 — — — 1 — — — — — — — -
Izületi c sú z ..................... — — 3 1 2 1 —. — — — — — ”- — 1 —
Izomesúz......................... 1 - 16 8 15 6 — — — — — — — — 2 2
[X. Különféle betegségek.
Szakított seb ............... — — 1 — 1 — — — — — — — — — —
Csonthártyalob.......... — — 3 — 3 — —
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— — —- — — —
Csontszú........................... —■ 1 3 —' 1 1 1 — — — — — —
1 Gsigolyalob......... 1 - — 1 — — 1 — — — — — — — — 1
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Nyirokérgyuladás . . . . .  . — — 1 4 1 3 — 1 — — — — — — — —
; Nyirokmirigylob . ......... --- 1 — 1 — —
Könytömlőlob.............. — — — 1 — — — 1 — — — — — — —i
I Emlőlob......................... . — — -- 1 — 1 — — — — — — — — — —
Aranyeres csomók........ 1 — 2 — 2 — 1 — — — — - — — — — 1
Körömméreg .. . . ........ — — 2 — 1 — — — - — — — -- 1 —1
Külső fülgyuladás.......... — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 1
Börüszkösődés. ................ — --- 1 1 — 1 — — — — — — — — 1 —
Genyes vérfertőzés . . . . . — — 1 — — — — — 1 — — —j
Arczrák............................ - — 12 4 — — 8 4 — 1 — — — 1 —
Aggkori végelgyengülés . — 1 1 — — — — — — 1 1 -- — — —
Szülés............................... — — —■ 4 — 3 — 1 — — — —. — — —
Elvetélés..................... — — — 1 — — — — — — — — — — 1
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Megfigyelés végett ..  . 1 _ 1
1
Feltétel után azonnal el-
m en t.......... — — - 2 — — - - 2 — — — — — —
Bőr- is másnemű betegségek összege: 26 23 459 283 354 202 77 59 4 4 19 14 _ _ 31 27
Bújakórosak » 17 24 283 215 248 207 29 10 — — 1 — — — 22 22
Főösszeg.. . 43 47 742 498 602 409 106 69 4 4 20 14 — I — 53 49
A II. osztály kéjáró bete-
geinek forgalma 1892-ben.
férti1 nő ossz.
Kankó . . . . . . ί>4·, 3 37
Lágy fekély.. s[ 7 15
Kemény fekély 8 - 8
Bújakór........ 19; 28 47
Bőrbetegek .. 120 76 196
Belbajosok. . , 130136 266
Külbetegek .. 148 85 -'33
Összesen 4671335802
III. Sebészeti osztály.
I. Betegségek a fejen.
Zúzódás........ — 2 — 2 — — — — · — — — — — — —
Zúzott seb . 1 — 2 — 1 — 2 — — — — — — — — —
Szakított seb . — — 1 3 — 1 1 Í2 — — — — __ — — —
Lőtt seb . . — — i — — — - 1 — — — —
Vágott seb . ..... — 3 — 3 — — — — — — — — — — —
Agyvelőrázkódás .. . . . — 3 — 1 — 1 — — — 1 — — — _ ...
Csontüszök .. — 1 — — --- 1 --. — — — — •— — — —
Húsnövedék . — — — 2 — 1 — 1 — — — — — — — —
Kásaaővedék ... — — ') — 2 — 1 — — — __ — — — —
Tályog . . . . . . 1 1
Fekély ....... — — — 1 — 1 — — — — — — —■ —
R ák............... - — — 1 — — — — — 1 — — - -
11. Betegségek az arczon.
Zúzódás . . . . — — — 2 — 2 — - — — — — ... — —
Zúzott seb .. 1 — 2 — 2 — 1 — — — — — - —
Szakított seb — — 1 1 — — — — __ — — — ~ — —
Szúrt seb .. — — 1 — — 1 — — - - — — — — —
Fagy á s ---- - 1 — — — 1 — — — — — — -- — —- -
Gsontbártyalob . . . — — 1 — 1 — — — — — — - — — — —
Csontüszök . . 1 — 1 1 — — 2 1 — - -- —· — — —
Csontnövedék. — __ 2 1 1 1 1 — — — — — — — — —
Bőrfarkas . ..._ — 1 2 1 1 1 — — — — — — —
Kásanövedék — 3 — 2 ... 1 — — — — — — —
Hámrák. s> — 2 _ 2 — 2 — — - — — — — —
Ajakrák . .. — — 3 — o — — — — — — — — — — —
Rák 1 — 17 7 4 3 10 3 3 1 --- — — — 1 —
Könytömlősipoly........ __ - — 1 — 1 _ — — — — — — —
Nyúlajk. ........ — — 2 2 2 2 — -- — — — — — .... —
Hiány az ajkon . — — 2 — 2 — — — — — — - — — —
Izzag . . . — M — — ■ — 1 — — — — •—■ — — - -:
Bőrlehorzsolás — — 1 2 1 2 — — — — — — — — — —I
! Értapló . , . . — — — 2 — ■) — — — — — —
! Bújakóros gumó........ — 1
Ί
ύ · . )
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I I I .  Betegségek a szájban,
orrban és gégében.
Bárzsingszűkület.............. — — 1 — — — — — — — — — --- _ 1
Orrpöfeteg........................ — — — 1 — — — — — 1 — — -- — _
ínytapló ............................ — — 1 — 1 — ~ — — — — — _ _ !
Békadaganat................ . — — 1 2 1 2 — — — _ _ _. _ _
A fogmeder húsnövedéke — — 1 3 1 3 — — — — — — — — — _
IV. Betegségek a nyakon.
Szúrt s e b .......................... — — 1 — — _ _ 1 _. __ _ — _ __
Égés . · ............................ _ 1 _ _ 1 — _ — ■ _ „. _
Kötőszövetlob' .................. _ — 4 — 4 — _ — — _ — _ __ _ _
Tályog.............................. — — 2 1 — 1 2 — _ — _ _ _
Pokolvar............................ _ —. 5 1 4 — 1 1 — _ — _ __
Nyirokmirigynövedék. . . . _ 1 14 6 4 1 10 5 — — _ _ ___ 1.
Kásanövedék .................. _ — 1 1 1 __ _ 1 _ __ __ _ _
Nyáktömlő...................... 3 3 3 3 j
V. Betegségek a mellen és i
háton. i
8 9 8 9
Szúrt s e b .......................... _. _ 5 3 2 _ _ — _ _
Bordatörés........................ — — _ 1 __ ___ _ — _- — _ __ Xl
Vállperecztörés................ 1 . — 4 1 3 _ 2 1 — _ __ __ _
Emlőlob........................... — 1 _. 3 _ 4 __ _. _. _ — _ _
Kötőszövetlob .. _ _ 2 2 1 1 1 1 _, _. — _ _ _ _
Tályog............................... 1 — 1 2 — 2 1 — _ — _ _ 1
Kelevény ...................... 1 — 3 — 2 _. 2 — ...- __ — __ _ _
Bordaszú . . . . . 1 — 3 ■ 1 _- _ 3 __ __ _ 1 _ _ _ i \
Emlőrák............................ _. 1 __ 10 _ 7 _ 3 „
Fekély............................... — —. 1 1 _ _ _ _ — _ _
OldalhátgÖrbülés .......... c2 1 i
G sontszú.......................... 3 2 1 ] 1 1
Mirigynövedek - — 2 — — 2 — - __ —
Fi. Betegségek a hasfala-
kon és a hasürben.
Zúzódás............................ 1 __ __ _ 1 _
Szakított seb .................... _. 1 _ 1 __ _ ..._ _ __
Szúrt se b .......................... __ 2 __ 2 __ _ _ _ _
T ályog....................... . . . _ — 2 _ 2 __ __ _ _ _ _ __
Hideg tályog .................... — 1 1 1 1 _ — — — _ _ __ — _
Bélsipoly............................ 1 — 2 _ _ 2 1 — _ __ _
Görvélyes fekély............ 1 — — 1 — _ 1 1 — _. _ _
Szabad lágyéksérv .......... _ 6 1 2 _ 4 1 -- __ _ __ __ _ __
Kizárt lágyéksérv............ 1 — 4 4 5 2 1 _ _ _ 1 _ _
Kizárt czombsérv............ _ ___ _ 3 _ 2 __ _ _ _ „ 1
Kizárt köldöksérv . . . . _ _ __ 1 _ 1 _ _ _ _
Vizsérv.............................. — 8 _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _
Vesementi tályog............ — 1 — __ _ _ _ _ _ __ 1 _ _ _
( R ák................................... — _ 1 _ _ _ 2 _ _ _ _ 1
Rendellenes végbélnyílás — — 2 — — — 1 — — — 1 — -
VII. A  végbél betegségei. :
0 \ Ί 1
Végbélrepedés.................. — .—. 1 __ _ . 1 _ __ _ _
Végbélsipoly.............. — — 3 3 2 _ 1 2 _ — 1 __ _ — _
V égbélrák.......................... — — — 1 — — — 1 — — _ _ _ _ _ _
Aranveres csomók , . . —■ . 2 — — 2 •-- - -
k
—
’
— —
-
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i VIII. A  húgy szervek 
1 betegségei. 
Húgycsősipoly .............. 1 1
Húgycsőszííkület............. — — 3 — 1 — 2 — — — — —- — ___
Húgybeszürődés.............. — 1 — — 1 — — — — — — --- ■~“i
Hólyaghurut . ............ . — <; 3 — 3 — — — __ — — —
1
— '
Hólyagkő......................... — — 7 — 2 — 4 — — — — — - —
Genyes hólyaghurut........ — — 3 — — — — — 3 — — — —
Fitymaszűkület . . . . . . . . — — 3 — 2 — 1 — — — — . _ — —
Makkörv ......................... — — 1 — 1 — — — —
A monytövi mirigy túl- 
tengése......................... — 1 — — - 1 - — - — - — — - —
IX . A  férfi warszercek 
betegségei.
Rák a monyon................ 1 1
A here husnövedéke . . . . — — 3 — 1 — 1 — — — — — --- 1 —
Yizsérv............................. — — 1 — 1 — — — — — — — '
X. A  női ivarszervek 
betegségei.
Hüvelyvégbél-sipoly . . .  . 3 2 1
Méhrostnövedék............. — — — 1 — — ..... — 1 — — ■ — --. —
Mellrák............................. — — — 11 — — ·- 7 — 1 — 1 — — — 2
A petefészek tömlős növe-
d t'k e ............................. — — — 3 - 2 - — — — - — - — - 1
XI. A. végtagok betegségei. 
Horzsolás........... ............. 1 21 5 18 4 1 3
3
1
Zúzódás....................... _ 21 17 2 _ — — — 1 — --- · — —
Összezúzódás................... 1 _ 11 1 7 4 1 — — 1 — - — — —
j Rándulás ................... 1 — 17 2 13 - 4 2 ... - — -- — - 1 —
] Ficzamodás .................. _ 1 2 _ 1 1 1 — — — — — — — —
t Fedett csonttörés . . . 4 3 23 7 15 5 8 3 — — 1 - — — 3 2
j Nyílt csonttörés.............. 2 — 3 — 1 — 4 — — — — — — — --·
1 Idült csonttörés.............. — --- 3 — — — 3 — — — — — — — —
Fagyás............................... 1 — 3 — 1 — 3 — — — — — — — — —
Kötőszövetlob................. 1 — 13 11 7 6 5 4 — — — — — — 1
Metszett seb..................... — — 7 — 3 — 4 ... — — — — — — —
Szúrt seb . . . .............. — — 3 1 2 1 1 — — - — - — —
Szakított s e b ................... 3 — 10 2 10 2 2 — — — — — - 1 —
Lőtt seb ........................... — — 1 1 — 1 1 -- — — — — - — — —
Harapott seb................... — — 4 — 3 — 1 — — — — — — — H
Zúzott s e b ....................... 1 ---- 1 1 1 1 1 — — — —■ —· — — ■ —1
Vágott seb ..................... — — 8 1 6 1 1 — — — __ — — — 1 —
Tályog.............................. — 1 (i 3 6 2 — 2 -- — — — — —
Körömméreg................... 1 — 2 4 2 2 1 2 — — — — •-- __ ~
Izületlob........................... — 13 7 10 7 2 — — — 1 — — ' —
Gümős izületlob............. 4 2 10 4 — — 11 6 — — 2 — — 1 —
Fekély............................... 4 1 31 15 26 4 4 1 — — — — __ — 5 1
Húsnövedék..................... 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — — —1
Csipőizilletlob................. — — 10 4 — V— 7 3 — — — — — 3 1
Csontszú.......................... 1 1 20 15 4 0 20 9 1 — 2 — — — 4
Gsontüszök ............... .. 1 1 22 9 3 — 15 9 3 — 1 — — — 1 1
Görvélyes fekély............. 2 — 3 2 —
1
5 1 — — — 1 — — ■— —
Izületi merevség............. — 1 2 2 1 1 2 — — — — --- — ■■
1Lúdláb ......... ................. — — 1 2 — 1 1 — — — — — — —
Térdösszehuzódás........... — — 1 3 1 1 — 1 — — — — — — 1
Gsontvelőlob................... — — 4 1 — — 2 i __ — 1 — ' 1 ■
33*
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Fagyás és dermedet........ 1 _ _ 1 _ _ _ _
Benőtt köröm .................. — — 1 — 1 — - — — — — — __ — —
Fedett törés és tüdőlob.. — — 1 — -- — — — — — 1 — .... — — —
X II. Másnemű betegségek.
Járványos orosz hurut . . 1 — 1 — 2 — — — — — - - — — — —
Rostonyás tüdőlob.......... 2 —. — — 1 — — — — — 1 -— — — — —
Idült gégehurut................ — — — 1 — — — 1 — — — — — — — —
Idült liörgőmentilob . . . 1 — — 1 1 — — — — — — 1 — — — —
Hurutos toroklob............ 1 — — — 1 -— — — — — — — — — — —
Tüszös mandolalob........ — — 1 — 1 — — — — — — — — — —
Izomcsúz........................... — 1 21 2 18 2 1 — — — — — — 2 —
Sokizületi csúz................ — — 5 2 1 1 4 1 __ — — — — —
i Gyomorrák....................... — — 1 — — — 1 — — — -- — - —
! Gyomorhurut................... -— — 1 — 1 — — — — — — — — — —
I Tüdőgümőkór................. — — 1 — — — — — 1 — — — —
! Tüdőhurut . . .  ............... — — 6 — 2 — — — — 1 — — — 1 —
i Fenés torokgyík.............. — —- 2 — - — — — — 2 — — — — —
Mellhártyalob................. — — 1 1
1 Vakbélmentilob............ — — 1 — 1 — — — — — — — — — —
i Vesegyuladás.................... - — 1 — — — — __ ~ — 1 — — — — —
Sziveizsirosodás................ '— —- — 1 — — --- — — — — 1 — — — —
Hashártyalob.................... — — 1 --- -- 1 — — — — — — - —1
Agyhártyalob.................... — — 1 — —* — — — •— — 1 — — — — —i
Féloldali bénulás............ — — 1 1 — — 1 — — 1 ■— — — — —!
Idegfájás ....................... — — _ 1 — — — 1 — — — - — — — —
1 Csúzos ágyékfájás........... — — — 1 — — — — — — — — — - — 1
Angolkór ......................... — — t — 1 — — — — — — — — — — —
É rtapló ............................. -— — — 1 — — — •— •—■ — — 1 — — — —
Számfeletti u jj. ................ — — 1 — 1 — — — — — — — — — — —
Golyva.........  .............. — — 2 — — — 1 — 1 — — — — — __ —
Aggsági gyengeség ........ — — 1 — — — — — — — 1 — — — — —
! R ü h ................................... -— — — 1 1 — — ■—■ — — — — — — —
j Tüdőhurut....................... 1 — 2 C) 3 1 — - — — — —
Felvétel után azonnal i
i elment........................... — — 1 — — — — — — - 1 — — —
51 16 518 232 293 105 197 102 9 7 30 13 — - 40 21
1 IV. Szemészeti osztály.
1 Hunrtos kötőhártyalob . — — 12 8 10 7 2 1 — — — — — —
Szemcsés kötőhártyalob. 4 3 34 22 y 13 2G 7 --- — — — — — 3 ó
1 Tüszős kötőhártyalob . , . - — 1 — l
1 Takaros kötőhártyalob . . — — 4 12 3 fi 1 2 — — — 1 — — —
j Burjánzó kölőhártyalob. . — 1 --. — — 1 — — — — — — — —
j Görvélyes kötőhártyalob — — 5 O 5 — — -- — — — — — __ —' Kötő- és porezhártyaégés — — 1 __ 1 — — — — — — — — — —
i Szempiilalob. . . . .  .......... - - — — 1 1
[ Könytömlőhurut............. — — 1 3 1 — — 3 — — — — — — — —!
ί Könytömlőlob............... — — — 1 — — — — — — — — — — i!
Könytömlősipoly.............. — — — 1 — 1 — — — — ~ — — — —
Pterygium. . .  ............ — — — 1 —, 1 — — — — — —' — — —!
Felszínes porczhártyalob. — — — 2 — á i
Szöveti porczhártyalob . . — — fi 6 3 1 2 3 - — — — — — 1 %
Görvélyes porczhártyalob 1 — 12 24 12 13 1 11 — — — — — ~ —
Porczhártvabeszűrődés . .. — — 4 1 1 — 3 1 — — — — — — — -
Sérüleses porczhártyalob . 1 1 -
Bénulás okozta porezhár-
tyalob........................... 1 1 ii
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δ 1 5 1
1 — 12 S 8 4 4 3 — — — 1 — — 1 —
— — 1 1 1 — — — — — — — — - — 1
— — 1 — 1 — — — — — — — — — — —
— — 1 — — — 1 — — — — — — — —
— — 1 1 — — 1 1 — — — — — — — —
— — 8 7 2 3 6 3 — — — — — .  1
__ 1 _ 1
3 1 5 1 6 2 2
1
— — — - — — — —
— — — 1 — — — — — — — — — - —
— 1 — 2 — — — 3 — — — — — — — —
— — — 3 — 2 — 1 — __ — — — — —
1 1 _ 1 1 1 — 1 — — — — — — _ —
— _ 4 — 3 — 1 — — — — — — — — —
3 1 46 26 39 23 6 2 1 1 — — — — 3 1
— — 3
1
— 1
1
2 — — — — —
1 _ 1 _ 1 — 1 — — — — — —
• _ —
— 1 5 10 1 3 3 8 — — — — — — 1 —
— 1
— — 3 1 — 1 1 — — — 2 — — — — —
— — 2 — 1 — — — — — — — — — 1 —
—
1
1 3 — — 1 3 “
— — 6 1 3 — 3 1
— — 3 1 2 — 1 1
— — 2 — — — 2 — — — — — — — — —
— — 1 1 — — 1 1 — — — — — — —
15 10 197 154 119 87 78 59 2 1 2 2 — — ti 15
1 3 2 1 2 1 1 1 1 1
_ 2 1 6 — — 1 3 — 1 — 1 — — — 3
— 1 8 8 3 4 4 — — — 1 2 — — — 3
— - 11 1 .9 J 1 — - — — - — — 1 —
_ - ___ 1 ___ 1 _ _ ____ — ___ ___ ___ ___ ___
21 18 39 39 6 10 21 19 3 1 3 6 — — 27 21
11 — 15 2 — — 5 — 1 1 9 — — — 11 1
— 1 1 — — — — ------ 1 — — 1 — — — —
3 1 1 3 — — — ___ 3 2 1 — — — — 2
10 12 1 6 — — 1 8 2 1 3 4 — — 5 5
— 1 — 2 — .— — 1 — — — 2 — — — —
7 5 7 4 ___ — 2 2 1 — 1 2 — — 10 5
— 3 2
— 2 1 — — — — — — — — — —_ — 1
53 47 88 74 20 17 36 35 11 6 18 19 54 44
Porczhártyatályog..........
Forczhártyafekély..........
Porczhártyacsap............
Porczhártyakimaródás . . 
Porczhártyahomály. . . .
Porczhártyaheg........... ..
Porczhártyaszemrekeszlob 
A szem ínhártyájának
repedése.............
Szemrekeszlob..................
Szemrekesz-sugártestlob . 
Szemrekeszérhártyalob. .
Szemrekeszelőesés..........
A szemrekesz hátulsó ösz-
szenövése.....................
Látazár...........................
Szürke hályog.................
Sérüléses hályog..............
Másodlagos hályog........
Érhártyalob.....................
Zöld hályog ................
Üvegtesthomály................
Látóreczelob...................
A látóideg gyuladása. . .
A látóideg sorradása...  .
Látásfogyatkozás..............
Szürkületi vakság............
Általános szemlob..........
Arczidegfájás....................
Kisérő kancsalság............
A szemizmok bénulása . 
Felvétel után azonnal el­
ment .........................
Összesen . .
V. Elmebajosok osztálya.
Dühösség.........................
Búskomorság . .................
Heveny zavarodottság 
Heveny alkoholos elme­
zavar . ..................
Iszákos elmezavar..........
Typhus okozta elmezavar
Tébolyodottság ............
Terjedő agyvelőbénulás 
okozta elmezavar . . .
Heveny butaság . . . ___
Világrahozott butaság . . 
Szerzett butaság . . . . . . .
Aggsági butaság......... ..
Nehézkóros elmezavar . . 
Hysteriás elmezavar . . .  
Megfigyelés alatt állott .
Összesen.,
O rvos-statisztikai jelentés az elm ebetegek osztályán  1 8 92 .
évben ápolt betegekről.
Százalékban
Férfi Nő ö ssze - kifejezve azsen összes
felvételhez ápoltakhoz
Az 1891. év vég-évei ápolás alatt maradt . . . . 5 3 47 100 _
Az 1892. év folyamán felvétetett............................ 88 74 1 6 2 — —
Elboesájtattak: a )  gyógyultan........................... 20 17 37 22-8 14-1
l · )  ja v u lta n ............................... 3 6 3 5 71 4 3 -8 27-9
c )  gyógyulatlanul ................... 11 6 17 10-4 6-4
d) e lh a lta k ............................... 1 8 19 37 22-8 141
* e )  elmebetegnek nem találtatott 2 — 2 1-2 0-7
Az összes apadás v o l t ........................................... 87 77 164 101-0 6 2 ·5
Az 1 8 9 2 . év ápoltjainak összes s z á m a ................ 141 121 262 — —
A z  1892. év végével ápolás alatt maradt . . . . 5 4 44 98 — —
A sebészeti osztályon 1892. évben következő m űtéteket
végezték.
N e v e z e t e s e n
Gyógyult
vagy
javult
Meghalt
fl nő fi nő
1 Amputationes:
Amputatio m a n u s ................................................................... 1 1 _ —
an tib ra c h ii........................................................... l — - —
c r u r i s ................................................................... 2 1 _ _
» fem oris................................................................... 3 — 1 _
2 Enucleati ones:
Euueleatio d ig iti....................................................................... 11 5 -
» m a n u s ................................................................... 2 — _
» h u m e ri................................................................... — — __ 1
■V sec. Lisfranc............................................................. 1 — — _
sec. Ghopart............................................................ 2 — —
3 Resectiones :
Resectio cubiti........................................................................... 1 — — __
·/ g e n u ........................................................................... 3 — — __
» pedis........................................................................... 2 1 — —
4 N ecrotom ia............................................................................... — 4 —
5 Operatio p a n a r i t i i ........................................................... .... . 14 9 - -'
6 » fu runcu li................................................................... 5 1 — _
7 » c a rb u n c u li............................................................... 2 1 — _
8 » l u p i ....................................................................... 7 1 — — ;
9 » phlegm onis............................................................... 1 7 — _1
10 »  cystae antri H ig h m o ri........................................... 18 1 — —
11 » syndactyli................................................................... 1 — — —
12 O ncotom ia............................................................................... 53 26 1 _
13 Tenotomia pp. ped. equ. var................................................... — 2 — —
14 Operatio labii le p o r in i ........................................................... . 2 2 — —
15 Operatio fistulae den tis ........................................................... 1 — — _
16 Extractio d e n t is ....................................................................... 5 9 _
17 Operatio anchyloglossi....................................’. ................... 2 4 — —
263
1: N e v e z e t e s e n
Gyógyult
vagy
javult
Meghalt
fl nő fi n<5
! 18 Amygdalotomia ................................................... ................... 1 ___ _
19 Laryngotomia........................................................................... 1 — 1 —
20 Praeparatio pp. vuln. cong....................................................... — 1 — —
21 Plastica, pp. defeci, alae n a s i ............................................... 1 — - —. ---
22 (Iperatio fistulae abdom inalis............................................... 1 — — —
23 Resectio coii (eolectomia)....................................................... — — — —
24 Herniotomia............................................................................... 8 6 — 2 !
25 Operatio nodul. haemorrh........................................................ 1 — i' i
26 < Iperatio fistulae a n i ............................................................... 5 __
27 Sphincterotomia....................................................................... 1 — — —
28 Operatio fist. vesico-vag............................................................ — 2 — —
29 Lithotomia (sect, a lt.) ............................................................... — — 1 —
30 Lithotomia (sect, la t.)............................................................... 2 — — —
31 Lithothrypsia · ■ ,................................................................... 1 — — —
32 Operatio p h im oseos............................................................... 6 _ __ —
33 Repositio paraphim oseos....................................................... 5 — — 1
34 Amputatio pen is....................................................................... 1 - —
35 Punctio hydroceleos............................................................... 10 —
36 Scarificatio pp. infiltr. u rinosam ............................... 2 — — —
37 Excochleatio uteri pp. carcinoma........................................... — 4 — —
38 C astra tio ................................................................................... 1 — - ■ —
39 Excochleatio gummae syph...................................... ... — — — 1
40 Excochleatio fist. c o l l i ........................................................... 4 — — — 1
41 Ulcera sinuosa (tágítás, kikanal.)........................................... 2 1 — —
42 Punctio strumae cysticae ....................................................... — 1 — —
43 Punctio pp. hydropem genu . . ·............................... 1 — — —
44 E vid em en t........................................................... ... 7 5 — —
45 Extractio corporis a l i e n i ........................................... 6 4 — —
46 Ligatura art. u ln a ris ............................................... .... 2 2 — —
47 Repositio lu x a tio n is ............................................... ... 2 2 — —
48 Extirpationes:
Extirpatio verrucae................................................... ... 5 6 _
» cystae Cooperi............................................ 2 — — —
» a therom atis ........................................... ... 9 9 — —
» epithelio m a t i s ........................................... 11 6 — —
/> carcinomatis........................................... ... 5 8 — —
» angiomatis............................................... .... — 3 - —
» fibrom atis............................................... ... — 2 — — 1
» lip o rn a t i s ............................................... ... — 1 — —
» adenomatis . . .................................... ... — 1 — --1
» sarcomatis............................................... ... 3 5 — — i
» epulidis....................................... ... 1 1 — — 1
»  polypi nasi............................................... .... 1 1 — _ i
» polypi u t e r i ........................................... .... — 1 — -
» ran u la e ................................................... ... 1 1 — —
» bursae m u c o sa e ....................................... 3 2 — —
> cystae ovarii (laparotomia)................................... - 3 — —
/> unguis in c a rn a ti................................................... 6 — —
Összesen . . 258 153 5 4
Műtétek összege 4 2 0 .
2 t í4
A sebészeti osztályon 1892-ik évben mint járóbeteg; kezeltetett:
Január hóban ................................................................  80
Február »   79
Márczius »   96
Április »  H l
Május »   121
Junius »  125
Julius »   133
Augusztus »  115
Szeptember »   83
Október »   74
November »   67
Deczember » ................................................... ' . . . 49
Összesen . . 1149
A szemészeti osztályon 1892-ik évben kővetkező műtétek
fordultak elő:
N e v e z e t e s e n Gyógyult Javult
Gyógyu­
lásán Összesen
- fi nő fi nő fi nő fi nő
Szürke hályog kivétele............................ 49 36 5 2 54 38
Szürke hályog szétdarabolása.................... 1 — — — — ____ 1 _
Szemrekesz-csonkitás látazár miatt . . . .  
Szemrekesz-csonkitás a szemrekesz hátulsó
2 — — — — — 2 —
összenövése m i a t t .................... 1 — 1 — — — 2 ___
Szemrekesz-csonkitás zöld hályog miatt . 
Szemrekesz-csonkitás idült szemrekeszlob
- 5 4 2 1 — 5 7
m iatt................................ — 1 — 1 — — — 2
Porczhártvacsap eltávolítása................ — 2 — — — — ____ 2
Jaesche-Arit-féle entropium-műtét . . . . 1 — — — ____ ___ - 1 _
A szemteke kivétele.................... 1 — ____ ____ ____ _ 1
Inm etszés.................... 1 — — — . — — 1 ____
Összesen . .
Ezen kívül végrehajtattak számos kisebb 
műtétek (könyvtömlőnyitás, tályognyitás, 
punctio corneae, chalazion műtét stb).
56 4 4 10 5 1 67 49
1
á ö ö
r
6 e .  Évi kim utatás a m arosvásárhelyi országos kórházról az
1 8 9 2 . évben.
A k ó r h á z i  b i z o t t s á g  t a g j a i :
Elnök: V .  F i l e p  A l b e r t ,  kir. tanácsos.
A kir. táb la  r é s z é rő l :
Helyettes elnök: F e k e t e  G á b o r ,  kir. táblai tanács-elnök.
K o z m a  G y u l a ,  kir. táblai bíró.
M aros-T ordam egye r é s z é rő l :
l ) i ' .  A g y a g á s i  K á r o l y ,  megyei főorvos 
C s o n g v a i  L a j o s ,  megyei tiszti ügyész.
M arosvásárhely  sz. k ir. város r é s z é rő l :
K o v á c s  F e r e n c s ,  apát-plébános. 
A j t a i  G y u l a ,  városi első tanácsos.
A z  i n t é z e t  t i s z t i  s z e m é l y z e t e :
O r .  M a r o s i  K á l m á n ,  főorvos.
D r .  K o z m a  J e n ő ,  másodorvos.
L o k o d y  A n t a l ,  segédorvos.
H o f m a n  L i p ó t ,  gondnok.
K ő p a t a k i  F e r e n c s ,  ellenőr.
M é d e r  K a r o l y , írnok.
A m aro sv ásárh e ly i orsz. k ó rh ázb an  1892. év b en  987 férfi és 485  nő , 
összesen 1472 b e teg  v é te te tt  fel.
Az előző évrő l á tjö tt 79 férfi, 39 nő , ö sszesen  118. Á p o lta to tt te h á t 
1590 beteg.
G yógyulva távozo tt 779  férfi, 341 nő , ö sszesen  1120  egyén , vagyis az 
ápoltaknak 70 '4°/o-a.
Javu lva m en t el 148 férfi, 103 nő, ö sszesen  251 e g y é n ; az ápo ltak n ak  
l5-8°/o-a.
G yógyulatlanul h a g y ta  el a  k ó rh áza t 14 férfi. 8 nő , ö sszesen  22 b e te g ; 
z ápo ltaknak  l ’4°/o-a.
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^Meghalt 59 férfi, 31 nő , ö sszesen  90, azaz  az áp o ltak n ak  5-7°/o-a.
É y  végével áp o lás  a la tt m arad t 67 férfi, 40  nő , összesen  107 beteg, 
az  áp o lta k n ak  6 -7u/o-a.
Á polási n ap o k  szám a 4 1 .4 6 9  és igy egy b e teg re  á tlag  2 6 Ό 8  ápolási 
n ap  esik.
S zám os b e teg  a  te lje s  fe lgyógyulást n em  v á rta  be  és igy nagyon  sok 
egyén  le tt jav u lv a  e lb ocsá tva , k iknek  a  te ljes gy ó g y u lásra  b iztos k ilá tásu k  
v o lt. Szám os gyó g y u latlan ú l k ib o csá to tt p ed ig  a zé rt táv o zo tt igy, m ert a  
m eg k iv án ta tó  o perácz ióba  n em  eg y eze tt bele .
A b u jak ó ro s  e se tek  az áp o ltak n ak  2 2 '3 ° /o -á t te tték .
N agyobb m ű té t  101 , k isebb  158 e se tb e n  v ég ez te te tt.
A k ó rh áz b a n  ig en  sok be já ró  b e teg  ré sz e sü lt o rvosi segélyben , m elyet 
a táb láza to s  k im u ta tá s  rész le te sen  tü n te t  elő. Az ily b e teg ek  egyném ely ikének  
ö n k én tes  ad o m án y a i a  szegény  so rsú  o p e rá lt b e teg ek  ré sz é re  szü kséges esz ­
k özök : m űvi láb , sérvkö tő , szem üveg  stb . b esze rezh e tése re  tőkésitte tik .
A  b e teg ek  é le lm ezésé t válla lkozó  eszközli.
A tisz ti szem élyze ten  kívül a  k ó rh áz  szo lg á la táb an  egy főápoló , 11 ápo lóné , 
2 ápoló , 1 kapus, 1 h áz i szo lga áll.
A m ű sze rtá r  ez é v b en  is n é h á n y  szü k ség es  m ű szerre l gyarap o d o tt.
A m ú lt év ben  je lz e tt  és ré sz le te se n  k ö rv o n a lo zo tt ép ítkezések  ez évben  
befe jezést n y e rtek . Az u d v ar-  és k e rth e ly iség  ren d ezése  és befásitása  je len  
év tav aszán  fog eszközö lte tn i.
Ezzel m eg  v a n  ad v a  a  leh e tő ség , h ogy  a  k ó rh áz  fo n to s  és h u m án u s  
fe lad a tán ak  m in d in k áb b  m egfele ljen .
A kó rh áz  ügyeit v eze tő  b izo ttság  a n em es czél á lta l á th a tv a  önze tlenü l 
és jó ak a ró lag  m űköd ik  közre , h ogy  ezen  in téze t, a  m en n y ire  a k ö rü lm ények  
m egenged ik , m in d en  irá n y b a n  fejlőd jék . E zen  n em es  tö re k v é sé rt n em  m u lasz t­
h a to m  el ez a lk a lo m m al sem  a  k ó rház i b izo ttság  n a g y ság o s  e lnökének , v a la ­
m in t a  kó rh áz  igen  tisz te lt b izo ttság án ak  a  leg h á lásab b  köszönetem  ny il­
v án ítan i.
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Á ltalános kim utatás az 1 8 9 2 . évi betegforgalom ról.
Betegforgalom és gyógyeredmény Férfi Nő Összesen
1!
0/0 1
Az 1891. év végével m a ra d t .................................... 79 39 118
1
Az 1892. évben felvétetett....................................... 987 485 1472 —
Ápoltatott összesen................................................... 1066 524 1590 _
g y ó g y u lt........................................................... 779 341 1120 70-4
3N:θ javult ............................................................... 148 103 251 15-8
M
Φ
gyógyulatlanul távozott.................................... 14 8 22 1-4
w meghalt ........................................................... 59 31 90 5.7
Összes fogyaték........................................................... 1000 483 1483 _ _
Az 1892. év végén visszam aradt............................ 67 40 107 6-7
K ó re s e te k  s z e r i n t :
Belgyógyászati e s e t ....................................................... 384 196 580 36· 5
Sebészeti e s e t ................................................... 292 87 379 23'8
Szemészeti e s e t ........................................................... 58 44 102 6-4
Szülészeti e s e t ....................................................... ...  . — 13 13 0-8
Bujakóros e s e t ............................................................... 227 127 354 22’3
Bőrbántalom ................................................................... 75 43 118 7-4
E lm ebántalom ............................................................... 30 14 44 2-8
Összesen . . . 1066 524 1590 100 0
34· *
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B etegek életkor szerint:
10 éven  alu l . . . . . .  68 4 0  év tő l 6 0 - i g .......................... 324
10 évtől 20 -ig . . . .  286 60  év en  felü l 9 0 - i g . . . . 113
20  év tő l 40-ig . . . .  799 Ö sszesen  . 1590
B etegek  h itva llás szerint:
R ó m ai k a th o lik u s . . . .  369 G örög  ka th o lik u s . . . . . 306
Ev. lu th e rá n u s . . . .  47 G örög  k e l e t i ................................. 80
Ev. re fo rm á tu s  . . . . .  648 I z r a e l i ta .............................................. 65
U n itáriu s  . . . . . . .  75 Ö sszesen  . 1590
B etegek  állapot szerint:
F é rje s  . . . . . . . .  123 N ö fce len .............................................. 686
F érj té lén  . . . . . . .  157 Ö zvegy .............................................. 143
H ajad o n . . . .  158 Y a d h á z a s ....................................... 81
N ő s .......................... . . . .  242 Ö sszesen  . 1590
A  betegek kim utatása foglalkozás szerint:
Ács ....................................... . . 9 Á thozat 169
Á c s n é ................................ . . . 1 D ugaszkészitő  . ..........................  1
Á l l a t o r v o s .......................... . . . 1 E sz te rg á ly o s . ......................... 1
A s z ta lo s ................................. . . 23 É jje li ő r . . ..........................  1
A ran y m ű v es  . . . . . . 2 F azek as  . . . ..........................  3
Bádogos .......................... . . 3 F o d rász ..........................  1
B é r e s ................................. . . . 5 Fö ldész  . . . .......................... 51
B é r e s n é .................................. . . 2 F ö ld észn é  . . .......................... 2 3
B i r t o k o s .......................... . . . 2 F u v a ro s  . . 9
B ir to k o s n é .......................... . . . 1 G épész . . ..........................  5
B orbély  . -.......................... . . . 1 G yári m u n k ás  . ..........................  5
B ú t o r f e s t ő ........................... . . 1 G yógyszerész . ..........................  3
C savargó  .......................... . . . 9 H ázaló  . . . 0
( C s e c s e m ő .......................... . . 12 H iv ata lnok  . . 2
M . k. csen d ő r . . . . 12 H iv a ta lszo lg a  . ..........................  1
C sizm adia . . . . . . . 41 K alapos . . . 0
C sizm adiáné . . . . . . 2 K alap o sn é  . . ..........................  1
C z ip é s z ................................., . . 30 K ád ár . . . ..........................  3
C zukrász .......................... . . . 1 K á rp ito s . . . ..........................  2
1 >arabont . . . . . . . 11 K éjnö  . . . ........................40
Átvitel 169 Átvitel 318
2 6 9
K e re k e s ..........................
Á thozat 318
4 P in czé rn ö  .
A th o za t 1316
3
K efekötő . . . . 3 P u skam íves 1
K ereskedő  . . . . 11 Idongyszedő 4
K iskorú  .......................... 68 R o s tá s  czigány 6
K o c s i s .......................... 18 R u h a tisz tító 1
K o l d u s .......................... 16 Szabó  . . 2S
K oldúsnő  . . . . 1 S z a b ó n é . . . 1
K orcsm áros . . 5 S zakácsnő  . . 15
K ondás .......................... 1 S zakács . . . 4
K o v á c s .......................... 14 Szatócs . 2
K ovácsné . . . . 4 S zap panyos 2
K őfaragó . . . . 1 Szeszfőző . . 1
Köt é l gyá r t ó . . . . 8 S zíjgyártó  . . 2
Köm íves . . . . 19 Színész . . . 1
K önyvkötő . . . . 2 S zobafestő  . . 2
K öszörűs . . . . 1 S z o b a le á n y . 7
L a k a to s .......................... 8 Szolga . . . 78
L ám pagyu jtó  . . . 1 S zo lgála t nélkü li cseléd . 48
L evélhordó . . . . 1 Szűcs 1
L o v á s z .......................... 1 Szü lésznő  . . 1
M. kir. h o n v éd  . 62 T ak ács . . . 2
M. kir. h o n v éd h u szá r 78 T an ító  . . 2
M agánzó . . . . 4 T an ító  n e je 1
M észáros . . . . 4 T an u ló  . . . 15
M o l n á r .......................... 11 T ég lavető  . . 7
N apszám os . . . . 312 T ím ár . . . 3
N apszám osné . 180 U dvari cseléd  . 8
N őcseléd . . . . 135 Ú tm es te r  . . 3
N yom dász . . . . 3 Ü gyvédné . . 2
N y e rg e s .......................... 2 V asp á ly aő r . 3
P á s z t o r .......................... 3 V arrónő  . . . 7
P ász to rné  . . . . 1 V inczellérné  . 2
P é k ................................ 8 Z enész . . 6
Pöczegödör tak a rító  . 4 Z en észn é  . . 3
P inczér .......................... ’4 Z se llé r . 2
Á tvitel 1316 Ö sszesen 1590
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Áttekintése a havi betegforgalomnak.
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J a n u á r  . . 79 39 124 57 299 91 22 20 12 1 — 5 4 155 2 — 86 58 3373
F e b r u á r  . . 86 58 86 42 272 76 40 17 13 — — 8 5 159 - — 70 43 4124
M árcz iu s 70 43 84 47 254 71 32 12 10 1 — 2 4 132 — — 78 44 3431
Á p rilis  . . 78 44 72 35 229 61 29 10 4 — 1 10 3 120 — —67 42 4535
M ájus . . . 67 42 82 42 233 56 29 10 12 4 3 7 — 125 3 — 67 41 3700
J u n iu s  . . 67 41 77 42 227 56 33 17 12 4 — 1 2 125 — 166 36 4 084
J u liu s  . . . 66 36 69 45 216 52 26 17 17 — — 3 1 116 — - 63 37 3003
A u g u sz tu s  . 63 37 73 47 220 66 29 11 6 - — 7 4 118 — — 56 46 3332
S z e p te m b e r 56 46 73 24 199 70 26 7 7 1 — 4 3 1 1 8 1- 4 8 33 3436
Október . . 48 33 80 3 1 192 5 3 27 9 4 1 — 3 — 97 1 1 63 32 2 680
November . 63 32 78 44 217 63 22 6 4 3 1 2 3 103 — - 67 47 2443
Deczember. 67 47 79 29 222 64 2 6 9 5 — 2 7 2 115 — —66 41 3328
Összesen . 118 1472 1590 1120 251 22 90 1483 9 107 41469
Egy betegre átlag 26·08 ápolási nap esik.
!
R észletes betegedési kim utatás.
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B e lg y ó g y á sz a ti  
e s e te k  ·.
A) A légző szervek bán- 
talmai:
Orrvérzés ................... — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 20 —
Heveny gégelob . . . . — — 2 1 2 1 — — 50 _ —
Idült gégéi ö l i ................ 1 — 2 — 1 — 1 — 1 -- — — — — — 104 —
Hörglüb ....................... — 2 1 1 1 — — — — — — — — 1 — 30 — —
Hörghurut .................... 2 1 64 20 56 18 2 - - — 5 2 — — 3 1 2.312 — 2
Tüdőlégdag................... __ — 3 — 1 -- — — ... 1 — — 1 — 54 —
Croupos tüdőlob . . . . — — 13 5 0 5 — — -- 3 — — — 1 — 158 — —
Tüdőcsueshurut . . . . — 1 6 2 — 1 7 1 — — — — — — 52 — —
Tüdővész........................ — — 1 — — — — 1 — — — — — 14 — —
Hevenytüdőgümőkór . . 2 — 27 13 — — 17 7 “ — 10 4 — — 2 2 366 — 1
Vérköpés ........................ 2 —. 1 — 3 — — — — _ — — — — --. 25 — —
M ellhártyalob................ — — 1 — •-- - — — — — — — 1 — —
fi) Keringési szervek bán- 
talmai:
A kéthegyü bili. elégtelen-
69s é g e ........................... 1 — 2 1 — 1 1 — — 2 — — — — -
Ideges szívdobogás . . . — — 2 — 2 --- — — — — — — — 51 —
fi) Emésztési szervek 
bántalmai:
S zájlob ........................... — 1 2 1 2 2 — — — — __ — — — 17 — —
IJszkös szájlob................ — — 2 1 — 1 — — — — — — 26 — —
M andolalob................... — — 8 1 8 1 - 81 — ~
G yom orhuru t............... 2 — 36 15 38 13 — — — — 1 — — 1 564 — —
G yom orgörcs................ — — — 1 — 1 — — — — — — — — — 6 — —
Gyomorfekély................ 1 — — — 1 — — — — — — — — — — 32 — —
G yom orrák.................... ■--- — 2 1 — — 2 1 — — — — — — — 29 — —
Gyomor-bélhurut . . . — — 10 4 10 4 — — — — — — — — - 250 -
B é lh u ru t........................ — — 10 7 10 5 154 — —
Bélelzáródás ................ — — 1 — — — — — — 1 — 1 — — 2 — —
Hasvizkór........................ — _ 3 1 2 — 1 1 — — — — — 50 — —
D) Máj- és epeutak 
bántalmai:
Májzsugorodás................ — 2 __ — — 2 — — — — - — — 44 — —
Hurutos sárgaság . . . — — 1 1 1 — - - — — — 1 — —. --- 17
£) Húgyszervek bántalmai:
Brightkór....................... — — 10 3 — — 6 1 __ — 3 2 — — 1 — 240 — 1
H ó ly ag h u ru t................ — — 7 1 7 1 — — — — — — — — 1 — 40 — —
Hólyagkörüli lob , — — 2 — 1 — — — — — — — — — 1 — 20 — —
H ólyagvérzés............... — — 1 — 1 — — — — — — — — _ - 20 — —
H ólyaghűdés................ — — 2 — 1 — — — — — — — 1 — 24 — —
F) Ivarszervek bántalmai:
Herelob........................... _ _ 3 _ 3 _ _. _ _ _ — _ _ — — 21 — —
Hugycső-szűkület . . .
“
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Fitymalob........................ 1 1 6
M éhlob............................ — — — 2 — 2 — — — — __ — — _ — 18 _ _
M éhhurut........................ — 1 - 3 — 4 — — — — — - - _ — — 68 _ ...
Méhkörüli l o b ................ — — — 6 — 2 — 2 — — — _ -- _ — 2 64 _
Méhbelhártyalob . . . . - — — 5 — 3 - 1 — _ — 1 — - — 72 — 1
Méhvérzés........................ — — — 3 — 1 -- — — — — 1 — — —· 1 38 — —
M éhrák............................ — 1 — 8 — — — 9 — — _ — — — — 62 _ _
Bartholini mirigytályog . — — 2 - 1 — - - — ~ — — — 1 130 ~ —
G) Idegrendszer bántalmai:
Az agy és agyburkok-
vérbősége .................... — — 3 — 3 ■- — — — __ — — — - — — 78 — ·■—
Agyvérzés........................ — 0 3 2 1 — 1 — 3 1 — — — — 251 — —
Agyrázkódás ................ — — 2 — 2 — — - — — — — — — — — 28 — —
A gvb u ro k lo b ............... — — — 1 — - - 1 — — — — —■ — — — 28 — —
F ejv izkór........................ — -- 1 — — — 1 — — — — — — — — ~ 22 — —
Gerinezagysorvadás . . — 1 3 1 — 3 2 — —- — — — - — — 401 — —
Eskór ................................ — 1 6 9 — — 5 9 — — 1 1 — —· — — 118 — _
Méhszenv.................... — 1 — 5 — — — 5 — - — 1 — — — — 48 — —
Féloldali hűdés . . . . I — 4 — 3 — — — 1 — — — — — 1 — 200 — —
Hátgörnye ................... — — — 1 .... - — 1 — - — —- — — — 8 - —... 1 — 1 — — — — — — — 4 — —
H) Borbántalmak:
Orbáné ........................... 1 1 6 4 6 5 — __ _ __ _ _... _ _ 1 _ 267 _
Izzag ................................ 1 — 14 8 15 7 — — — — — ■- — _ 1 250 — _
Pikkelyes sömör . . . . — — 2 — 2 — — — — _ — — — — — — 46 —
Sejtkosz ........................ — 3 4 1 1 1 3 3 — — — — — — 250 — —-
R ü h ................................ 2 - 28 8 30 8 — — — — — — — — — — 280 _ —
Bőrfarkas........................ — 1 17 17 3 2 12 15 — — — 2 1 1.386 — __
/) Mozgási szervek bán- 
talmai:
Izom csúz ........................ :1 1 37 14 31 15 2 — — — __ 6 _ 598 _
Köszvény........................ — — 1 1 — 1 1 — — — — — __ — ___ — 8 — ---
A ngo lkór........................ — — 1 1 — 1 1 _ — — _ — — — — 22 —
Térdízületi lob . . . . — — 4 2 3 2 1 — — _ -- — — — — 100 _ _
Térdizületi zsugor . . . — 1 — — — —. — — — — — — — 1 — — — —
Taplósízületi lob . . . .  
Gsipő-ízületi lob . . . .
—
2
2
1 1
— — 1
1
— — - — 1
1 38
— —
Izommegerőltetés . . . - — 3 — 3 - — — — — — - — — - 20 __ ....
K) Hevenyfertözési kórok:
K a n v a ró ........................ 1 3 2 4 2 — — _ — _ _ — 96 _ —
Váltóláz ........................ — — 14 Oo 14 3 — — — — — — — — 140 — -
Váltóláz utáni senyv . . — — 1 — 1 -- — — — — — — 6 — —
Hasi hagy m áz ................ — — 5 4 3 3 — — — - - — — 2 1 160 —
V é rh a s ............................ - 2 — 2 — — — — 18 _
H ökhuru t........................ — — 1 — 1 — — - — — . . . 36 —
Croupos gégelob . . . . — 2 — 2 — — — -- — - — 45 -
Roncsoló toroklob . . . — — t 3 1 2 — — - — - — — 1 9 0 —
Influenza........................ — — 2 3 10 21 10 — 2 _ _ — ±η°)
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L) Alkati bántalmak:
N em  r a g á l y o s a k :
S ü l y ........................... — — 1 — 1 — — — _ _ _ _ _ 34 __
Görvélykór . . — 3 2 — — 3 2 - — — — — — — — 214 __
Görvélykóros lágyszáj-
padfekély................... — — — 2 — — — 2 — — — — — — — — 52 —
Vérszegénység............... — — 1 — — — 1 — — — — — — - - 12 _
Nyirkmirigylob . . . . — — 1 — - — __ 1 — — — — _ — 3 - _
Öregségi elgyengülés . . 2 1 6 7 — — 4 5 — 4 3 — — — 120 2 2
Gyengeség .................... — — 1 — 1 — — — — __ — — — — — 8 — —
M) Elmebántalmak:
Búkór ........................... — 2 1 1 — 2 1 1 - — _ _ — _ 90 _ _
Dühkór ............................ 2 — 16 9 4 1 13 4 — — — 3 — — 1 1 980 _ _
Bárgyuság ................... — 4 1 — — 4 1 - __ — — - _ — 68 — _
Méhszerives dühkór . . — — — 1 — — — 1 — — _... — — _ 16 _ _
Észlelés a l a t t ............... - — 7 — 4 2 — — - — — — 1 — 120 — —
N) Erőszakos behatásoktól
eredő belbetegségek :
Heveny phosphor-mérgezés — — — 2 — 1 — — — — — 1 — — __ — lő — —
Idült szesz-mérgezés . . — — 7 — — — 6 — — — 1 — 1 — _ — 114 — ---
Idült ólom-mérgezés — — 1 — — — 1 — — — -- — — — — 8 — —
0) Bu^ikóros bántalmak:
Hüvely és hugyesőtakár . 7 3 72 33 76 32 — — — _ _ _ _ 3 4 3.640 _
Buják, liüvelytak. a szűz-
hártya elzáródásával . - — — 1 — 1 — — — — _. _ 59 _ _ _
Hegyes fi'iggölyűk . — — 5 3 D 2 — — — — — — — _ 1 96 __
Herelob........................... 1 — 6 — 7 — — _ _ _ — _ — _ _ 180 _ _
Bujakóros fekély . . 10 3 23 14 32 16 — — — —- — — — — 1 1 2.314 __ _
Bujakóros fitymasömör . — -- - 2 — 2 — __ — — — — — -_ — 30 _ _
Bujakóros makkörv . . 1 — 2 — 3 — — — — _ — — — — _ — 54 —
Lágyékmirigylob . . . . — 1 10 1 9 2 — — ___ 1* — — - — 1.016 - -
P) Bujasenyves bántalmak:
Bujasenyves kemény agy-
k é r lo b ....................... — — 1 — — — — — — 1 — _ _ — —
Bujasenyv ................... 15 7 62 61 69 56 2 1 — 1 — - 4 10 7.923 — —
II. S eb észe ti e s e te k :
/1) Csontok és ízületek
heveny bántafmai:
Csonthártyalob . . . . 2 — 12 4 10 1 1 3 J ** _ 2 _ 993 _ _
< Isigolyalob................... — — 1 1 - — 1 1 — — — — — — — _ ■ 64 _ —
Bokaizületi lob . . . . — — 1 — — _ 1 — — — — _ _ — _ _ 5 _ _
V állficam ....................... — — 2 — 1 — 1 _ _ _ _ - _ — _ _ 16 _ —
Id. könyök-ficam . . . — 1 — — — 1 — — — — 38 — _ _
A gyOrüsujj-fieama . . . 1 10
*) Tíidőgümőkór.
';::i Műtétbe nem egyezvén, gyógyulatlan.
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Czom bficzam ................ 1 1 38
Koponyarepedés zúzott
seb fo ly tá n ................ — — 1 - — — — -- — 1 — t — — — 2 — —
Bordacsonttörés . . . — — 2 — — — 1 — — — - — — — 1 26 — —
Kulcscsonttörés . . . . — 4 — 4 — — — — — — — — — — 70 — —
F elk artö rés .................... — — 4 — 4 — — — — _ — - 102 —
Felkarfejecstörés . . . . - 1 — — — — — 1 — — — — _ — 44 — —
Alkartörés . . . . . . — — 3 1 1 — 2 1 — — — — -- — 90 — —
Orsócsonttörés................ — — — 1 — — — 1 — — — — — — — 65 — —
Singcsonttörés................ — __ 3 — 2 — 1 — — — — — — 55 — —
Gzombcsonttörés . . . . — — 8 3 5 3 3 — — — — — — — — 150 — —
Czombfejeestörés . . . — — — 1 — — 1 — — — — — — — 8 — -
A lszártö rés.................... 1 — 3 2 3 1 1 1 396 — —
S ípcson ttö rés................ — — 3 — 1 — — — — — — — 2 — 90 — —
Boka csonttörés . . . . — — 2 - 1 — — — — __ — — - 1 — 116 —
fi) Csontok és ízületek
idült bántalmai:
G son tszú ........................ 3 9 7 1 4 6 4 _ __ — 1 — — 3 1 906 — —j
Csontüszök ................ — — 2 — 1 — — — — — l 1 — __ — — __ 118 — —i
Zsugor ............................ — — 1 — — — 1 — — - — — — — — — 60 —
C) Lágyrészek sértései
külső behatásokra:
Z ú z ó d á s ........................ 2 _ 26 .6 25 5 1 1 _ _ 1 _ 1 _ 1 _ 980 — —
Zúzott s e b .................... 2 — 37 3 34 3 1 _ __ _ — — — — 4 — 824
Vágott s e b .................... 1 — 17 1 18 1 — — — — — — — — - — 203 — —I
Harapott s e b ............... __ 3 2 3 °2 — — — — ·- — — — — — 55 — —!
Égett s e b ........................ 1 5 4 6 2 _ _ _ _ 1 — 1 — 1 175 — —1
Lőtt s í d ) ........................ — — 2 — 1 _ — — . — 1 — — — — 38 — -~j
Szúrt seb ........................ — — 3 1 3 1 _ __ — _ _ — — _ — 52 — —
Szakított s e b ................ _ __ 2 1 2 1 _ _ _ _ _ — — — — _ 70 — - !
Fagyási s e b .................... — 3 — 1 — 1 — — ... — - — — 1 — 75 — η
D) Heveny és idült lobok,
fekélyek: I
Kötőszövetlob................ 1 _ 15 6 13 5 _ _ _ _ 1 _ 1 _ v> 1 817 —
Foghúslob .................... — — 1 __ 1 — _ — _ — _ — — - — 14 — —
Inhüvelylob.................... — — 1 1 1 1 — _ — — T~ __ — — 12 * — .....
Külsőfiillob . ................... _ 6 _ 5 _ _ _ _ _ V — — - _ — — 66 — —:
Nyirkedénylob................ — — 2 — 1 _ _ — — — 1 — — — — 62 _ —
Emlőlob ........................ _. _ ___ _ 1 _... — _ _ _ — — — — — 38 —
K öröm ágylob................ — 1 1 _ 1 _ — — _ — — — — — 12 — —
Lágyékmirigylob (erő-
művi) ........................ — _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ — — — — — 58 — —
K elevény........................ — 3 - - 3 — — — — — — — - — — — 38 — —
T á ly o g ........................... 1 — 6 1 δ 1 _ — _ — I3 — — - 1 — 159 — —
Hidegtályog . . . . . . — 1 — 1 _ _ — _ — — — — — . . . — 43 — —
Garatmegetti tályog . . — 3 — 2 — 1 — — — — _ ___ 40 — —
Pokolvar ................... — - 4 — 4 _ _ ___ _ — — — — _ 120 — —
Fekély a karon . . . . — 1 — 1 — — — — - - — 26
“
Ί
·) Gyomorbélhurut.
-) Tüdölob.
3) Tüdőgiimőkór.
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Alszárfekély................... 2 22 16 21 11 1 1 2 1 3 1.213
Lábfekély . .................... 1 — 10 1 7 1 — — — — l 1 — — - 3 — 188 — -
■Üszők a lábon . . . . — '— —‘ 1 1 —* — — — ■ ” 60
E) Ujképletek, dagok:
Sarcomatosus orrhabarcz — — 1 _ 1 _ — — — — — — — — — — 28 — —
F o ghúsdag .................... _ 1 — — — 1 — — — — — - — — — — 29 —
Nyirkmirigydag . . . . — — 1 — 1 — — — — — — — — — — ■- 10 — —
Edénydag ....................... — — — 1 — 1 — — — — — — — — — 20 — —
H úsdag........................... 1 — 2 2 2 1 — — — 1 I 2 — — — — — 88 — —
Zsirdag........................... — — 1 — 1 — — — — - - — — - — 106 —
K á s a d a g ....................... — — 1 — 1 — — — — — — - — — — 30 — —
Békadag ........................ — — — 1 — 1 — — -- — — — — — — 14- — —
R a k ............................... 1 1 3 1 1 _ — 1 1 — 2 1' — — — 60 — -
Hámrák ....................... — - 7 1 2 — 2 — 3 1 — — — — — — 148 — —
N yelvrák ........................ — — 1 — — — — — — — 1 — — ~ — — 72 — —
Alsóajakrák.................... — __ 2 — 2 — — — — — — — — — — 42 — —
E m lő rá k ....................... — — — 5 — 3 _ — — 1 — 1 — — — — 79 — —
Hólyagrák ................... — — 1 — — — — - — - 1 — 1 — — — 2 1
Végbélrák....................... — 1 ~ — — — — 1 16
F) Egyéb sebészeti bán-
talmak:
Gyűrűsujj hiánya gép-
zúzás m ia t t ................ — — 1 — — — 1 — — — — — - — — — 13 — —
Balkéz hiánya gépzúzás
m ia tt ........................... — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — --
Alszár hiánya gépzúzás
m ia tt........................... — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 86 — -
Lágyéksérv .................... — — 2 — 2 — -- — — — — — — — — — 14 — —
Kizárt lágyéksérv . . . — _ 3 — 3 — — — — — — - — — ~~ - 43 — —
K öldöksérv................... — — — 1 — 1 — — — — ■ — — — - — 10 .... —
Herevizsérv . . . . . . — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — — -
Hólyagkő....................... — — 2 -- 1 — — I3 — — — — — — 130 __ —
Végbélsipoly ............... — — 2 — 2 — — — ·— — — — — —- — 78 — —
Végbél előesés............... — — 1 — 1 — — — — — — - — — — — 4 —
Aranyeres csomók . . . 1 — 2 — 3 — — — — — — — — — — 80 — —
N yulajak ........................ — - 2 — 2 — — — — — — — — - — — 22 —
Vivő értágulás az alszáron
■
1 1 12
I I I .  S zem észe ti eee-
te k :
A) Kötöhártya bántalmai:
Egyszerű kötőbártyalob . — — 6 1 6 1 — — — — — — — — — — 68 — —
Takáros kötőhártyalob . 1 — 3 3 3 2 1 1 — — — — — - — — 480 -- -
Tüszös » — 1 6 — 5 — 1 — __ — — — 1 — 150 —
Rögös » 2 — 10 2 — — 11 2 — — — - — - l — 380 — —
Erőművi » 1 1 20
Μ Necrosis.
-) Tuberculosis.
3j  Nem várta be az oparatiót.
3 5 *
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B) Szaruhártya bántalmai:
Szaruhártvalob . . . . 3 1 1 1 52
Vágott seb a szaruhártyán — — 1 — 1 — —- — - — — — — — — — 30 —
Terimbeles szaruhártyalob — ~ — 2 — 1 — — — — — — — - — 1 20 —
Gyurmabeli » — — — 1 — 1 — — — — — - — — — ■ 16 — -
Tüszös » — -— 2 3 a 3 — — --- — — — — __ — — 126 — —
Szarufekély.................... — — 8 6 4 5 1 1 — — — — — — 3 — 341 — —
Tüszös szarufekély . . . — — 1 — 1 — — — — — — — — - — — 54 --- —
S z a ru fo lt........................ — — — a — 2 — — — — — — — — — — 26 — —
S zaru h e g .................... — - 1 1 _ — — — — 1 — — — — 1 — 8 — —
Szaruheg szemtakár kö- 
vetk................................ — — 1 — 1 — — — —
C) Szivárványhártya bán­
talmai :
Szivárványhártyalob . . 6 5 δ 4 1 1 204
Szivárványhártya előesés —. — 1 — 1 — — — '— — — — — — 86 — —
D) Lencse bántalmai :
H á ly o g ............................ — 1 4 6 2 4 — — 2 3* - - — — — — 612 — —
£) Látóideg bántalmai:
Látóideg sorvadás . . . — — 1 1 — — “ — 1 1 — — — — — 26 —
F) Glaukoma:
Idült Glaukoma . . . . — - - °2 — 2 — — — — — — — — — — 130 — —
G) Szemteke bántalmai:
Általános szemlob . . . — — _ 2 _ 2 — _ — — — — — — — 94 — __
Szemteke-sorvadás . . . — — 1 — — — — — 1 — — — — — — 16 — - |
H) Szemhéj bántalmai:
Baloldali heges szemrés 
szűkül............................ 1 1 60
Alsó szemhéj-előesés . . — _ 1 — 1 — — — — — — — — — — — 58 — —
Izzag a szemhéjon . . . — — 1 — 1 — — — — - — - — — 6 —
Szemhéj-zúzódás . . . . — — 1 — 1 — — — — — — — - — — — 10 —
t
, í v .  S z ü lé sz e ti  ese- 
1 t e k :
Terhesség....................... 4 2 2 SO
j
S z ü lé s ............................ — _ _ — 3 - - 3 — — — — — 70 — — 1
Elvetélés ........................ — — — . 3 — 3 — — — — — — — — - — 62 — —I
Terhesség méhbelhártya- 
l o b b a l ....................... 1 1 18 _
Gyermekágyi láz . . . . — — — I — 1 — — — — — — — — — 18 —
Angolkóros harántszűk 
m edenczc.................... __ __ __ 1 ___ — — — — . — — 1 — 1 2 —
Összesen . . .
w
3o|n87 CC Of 779 341 148|l03 14 8 5 9 31 7 2 67 40 41.469 4 7
Operát int nem várták be.
2 7 7
Kim utatása a  kórházban végzett nagyobb műtéteknek.
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1. Sebészeti műtétele:
u) Á l k é p l e t e k  ki-
i r t á s a :
Húsdag kiirtás . . . . húsdag 2 1 2 1 — — _ — —
Edénydag kiirtás . . . . edénydag — 1 — 1 — — — — — —
Foghúsdag kiirtás . . . foghúsdag — 1 — 1 — - __ — — —
Emlőrák kiirtás . . . . rák — 2 — 2 — — — — — —
Alsóajakrák kiirtás . . rák 2 1 2 1 — — — — — —
Rákos orrhabarez kiirtás rákos orrhabarez 1 1
b) K é p z ő m  ü t é t e k : %
Szemhéjképzés................ l»g«s szemrós szűküld 1 — 1 — - — ----- — — —
Felső ajakképzés . . . . nyulajak 2 — 2 —
Ó i t  és szemzugképzés . rák — 1 — 1 — — — — — —
1 Orrszárnyképzés . . . . rák 1 — 1 — — — — — —
c) M ű t é t e k  a c s o n t  o-
k o n  és í z ü l e t e k e n :
Mutatóujj kiizelés . . , zúzott seb 1 _ 1 — — _ — _ —
Kisujj kiizelés . . . . kötőszövttlob. zúzott seb 2 — 2 — — — — — — —
Öregujj kiizelés . . . . csontszú 2 — 2 — — -- — — — —
Felkar-csonkítás . . . . csontszú — 1 — 1 _. — — — — -
Alkar-csonkitás . . . . lőtt seb 1 1 — — vérmérgezés
Gzomb-csonkitás . . . . gépzúzás, csontszú 2 1 2 1 — — — ——
Alszár-csonkitás . . . . csontszú, gépzúzás 2 — 2 — — — — — — —
Könyökizületi csonkolás csontszú . — 1 — 1 — — — — — —
C son tk ivésés................ 1 _ — — — _ — — 1 —
Elmállott és részben ne-
crotizált tibia kikapa-
r á s a ........................... - 1 — — — 1 - — — —
d) G é g e  m ű t é t :
Légcső-metszés . . . . lobos Imngrís szűkület 1 1 —
e) B é l m ű t é t e k :
Sérv m ű té t ................... kizárt lágyéksérv 2 2
Aranyeres csomók kiirtása aranyeres csomók — 1 — 1
f) Hű g y - i v a r  s z e r v i
m ű t é t e k :
Húgykő-metszés . . . . hólyagkő 1 1
Vizsérv-csapolás . . . . herevizsérv 1 — — — — — - - 1 -
H ere-kiirtás................... gümőkóros herelob 1 — 1
Mony-csonkitás . . . . rák 1 — 1
Fityma-felhasitás . . . . veleszül. szűkület 1 1 — —
Fityma-felhasitás . . . . bujakóros szűkület 6 — 6 — — — — — —
A portio vaginalis uteri
egy részének csonko-
lása ........................ rák — 1 1
Elzárt hymen felhasítása veleszül. szűkület
~
1 1
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Bartholini - féle mirigy-
tályog felnyit, és ki­
kaparás ........................ bujakóros fekély — 1 — 1 — _ — —
Gyermekfej nagyságú con-
dyll. eltáv. a külső 
szem. ajkról................ condyli — 1 - 1 — — - — — -
g) S i p o l y  m ű t é t e k :  
Végbél-sipoly műtét . . végbél-sipoly 1 1 1 1 — - — — — —
h) E g y é b  m ű t é t e k :
Heveny seb egyesítés . . 
Ürmenetek felnyit., ki-
vágott seb 1 1 '1 1 — — —— — —
kaparása .................... kötöszlob, csonth.
*) Tuberculosis gyomor-lob. csontszú 16 2 12 2 — 2* — 2 —
Luposus fekélyek kika-
lupus 1
bélhurut
p a r á s a ........................ 5 1 4 1 - —*——*—
Hámrák kikaparás . . . rák 1 1 1 — — 1— — ——
Golyó eltávolítás . 
Garatmegetti tályog fel-
lőtt seb
garatmegetti tályog
1 1
nyitás . .................... 3 — 3 — — — — — —
Fejvizkór csapolás . . . 
Mellkas » . . .
fejvizkór
genymell
1
2 _ ._ _
1
1 — 1 — 1 _ Tuberculosis
Hideg t á ly o g ................ hideg tályog 1 — 1 * ’
II. Szemészeti műtétek : 
Hályog kivonás . . . . hályog 3 δ 2 3 1 2
Szivárvány csonkítás . . 
Id. tekei kötűhártyadag
központi szarufolt 
szemtakár 1
1 1
kimet............................. 1
III . Szülészeti műtétek: 
L ábrafo rd itás............... haránt fekvés 2 2
Fogó m ű té t .................... harántszűk medencze — 1— 1 — — — — —■—
Összesen . . . 69 32 57 27 4 5 4 4
" í
e>
279
*
K im utatás a kórházban végzett kisebb műtétekről.
Összesen
Lágyék mirigydag felnyitása és kikaparása.........................................  11
Hegyes függölyök k i i r t á s a ................................................................... 43
Tályog felnyitás és k ik a p a rá s ..............................................................  19
Kizárt lágyéksérv visszahelyezés száraz ú t o n ....................................  2
Véres varrat alkalmazás........................................................................  13
Foghúzás..................................................................................  . 8
Gyps-kötés alkalmazása .   23
Organtin-kötés.......................................................................................  12
Ürmenetek felnyitása és k ikaparása .................................................... 11
Idegen test k iv é t e l e ............................................................................. 8
Nyelv fék felvágás..................................................................................  1
Szemölcs-kiirtás.......................................................................................  1
Elősdiek e ltávo lítása .............................................................................  1
Caries k ik a p a r á s ..................................................................................  1
Lupus k ikaparása ..................................................................................  1
Ficzam helyretevés.................................................................................. 2
Körömágylob bem etszés........................................................................  1
Összesen.........................................  158
Ezeken kívül hólyag és gyomor-mosások, gyógyszerek befecskedezése több
esetben végeztetett.
Kim utatás a kórházban járó lagosan  orvosolt betegekről.
Összesen
Belgyógyászati eset................................... * ........................................  139
Sebészeti eset   69
Szemészeti e s e t ....................................................................................... 76
Bőrbántalom............................................................................................ 10
Bujakóros b á n ta lo m .................................................................. ..... ·_____ 5
Összesen............................................... 299
H
ofm
an Lipót, 
Filep Álltért, 
Köpataky Ferenc
kórházi gondnok, 
kir. tan., kórházi elnök. 
kórházi ellenőr.
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Som
m
ás kivonata a m
arosvásárhelyi országos kórház £892. évi gondnoki szám
adásának.
6 / .  A kolozsvári »Karolina« országos kórháznak 1892. évi
kim utatása.
A »Karolina« országos kórház alapítványainak és kezelésének közvetlen 
felügyeletére a nagyméltóságú m. kir. belügyminister úr által alapfelügyelő 
bizottság neveztetett ki, mely elnök és nyolcz tagból áll, még pedig Kolozsvár 
szab. kir. város, Kolozsmegye törvényhatósága és a m. kir. vallás s közokt. 
ministerium képviseletében a helybeli tudomány-egyetem kebeléből 2—2 tag, 
ezeken kívül a kórházi igazgató és gondnok.
Az a l a p f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g  t ag j a i :
Elnök: g a l a n t h a i  g r ó f  E s t e r h á z y  K á l m á n .
Kolozsvár szab. kir. város kebeléből:
A l b a c h  G é z a ,  kir. tan., polgármester.
Z n l l i c J i  I s t v á n ,  vár. biz. tag.
A m. kir'. vallás- és közokt. ministerium részéről:
D r .  P u r j e s z  Z s i g m o n d ,  egyet. ny. r. tanár.
I ) r .  S z i l á g y i  E t e ,  egyet. ny. r. tanár.
j
Kolozsmegye kebeléből:
G y a r m a t i i g  M i k l ó s ,  alispán, alelnök.
S á r k á n y  F e r e n c z ,  megyei biz. tag.
Kórház részéről:
D r .  E n g e l  G á b o r ,  igazgató .
K o p á r  G e r ö ,  gondnok.
A jegyzői teendőket a gondnok teljesítette.
36
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Az intézet kezelésénél szakszempontból közreműködni hivatott az orvosi
tanácskozmány, melynek tagjai:
B r .  B r a n d t  J ó z s e f ,  B r .  S z i l á g y i  E t e ,
B r .  G e n e r  s u l i  A n t a l ,  B r .  P u r j e s z  Z s i g m o n d ,
B r .  S z a b ó  B é n e s ,  
egyetem i ny. r. tanárok.
Az egyetemi tankórodák és kórházi közosztályok orvosi személyzete:
Sebészeti tankóroda és közosztályon :
F ő n ö k : B r .  B r a n d t  J ó z s e f ,  egy. n y . r. t.
T an ársegéd : B r .  H ö n t z  K á l m á n , m ásodorvos, d r .  R o s e n t h c d  B é l a , később d r .  P a p p  
G á b o r .
Műtő n ö v en d é k e k : B r .  B é r i  H e n r i k ,  d r .  K o n c z  I m r e ,  d r .  F l i t t n e r  K á r o l y , d r .  V a s s  
G y ö r g y ,  b eosz tva  1892. szept. 1 - tő l : d r .  E r d e y  K á r o l y ,  cs. és kir. 
ezredorvos, d r .  G a l a m b o s  J á n o s  és d r .  S z r e t k o v i t s  G y ö r g y ,  m . kir. h. 
ezredorvosok .
Bőr- és bujakór tankóroda és közosztályon:
H elyettes fő n ö k : B r .  P u r j e s z  Z s i g m o n d ,  e. ny. r. tanár.
T an ársegéd : B r .  S c h e i t z  V i l m o s .
O rvosgyak orn ok : S z a b a d y  L a j o s ,  később V i r á g h  ' E n d r e .
Szem észeti ta n k ó ro d á n :
F ő n ö k : D r .  S z i l á g y i  E t e ,  egyet. ny. r. tanár.
T an ársegéd : B r .  M e z e i  S á n d o r .
Belgyógyászati tankórodán és férfi közosztályon :
F őn ök : B r .  P u r j e s z  Z s i g m o n d ,  egyet. ny . r. tanár.
T anársegéd: B r .  G e n e r s i c h  G u s z t á v .
O rvosgyakornok ok : H a y  L a j o s ,  d r .  K a s s a i  K á l m á n ,  d r .  W e t t e n s t e i n  Á r o n ,  később  
d r .  B o m h y  J ó z s e f ,  később  d r .  P e t r i k  L ö r i n c z .
B elgyógyászati n ő i közosztályon :
F őnök  : B r .  E n g e l  G á b o r ,  igazgató.
M á so d o rv o s: B r .  D e u t s c h  M a n ó ·
T i s z t i  s z e mé l y z e t :
Ig a z g a tó : B r .  E n g e l  G á b o r ,  egyet. ny. r. tanár.
G ondnok : K o p á r  G e r o .  G o n d n o k seg éd : S z ö l l ő s i  K á l m á n .
E lle n ő r : B a r k ó  F e r e n c z .  írnok  : T ö r ö k  L a j o s .
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A k ó r h á z  r e n d e s  s z o l g á l a t á b a n  áll :
1 varrónő,
1 kapus,
1 irodaszolga,
7 ápoló,
14 ápolónő,
2 házi szolga.
Ezen intézetben az 1892-ik évben 2521 beteg ápoltatván, 59.014 ápo­
lási nappal, átlag egy betegre 23 44 ápolási nap esik.
Legtöbb beteg 211 vétetett fel januárban s legkevesebb 140 deczember 
hóban s az előző hóról átjöttek tekintetbe vételével legtöbb, 374 ápoltatott 
január havában s legkevesebb, 273 augusztus havában.
A halottak száma ez évben 143, mely összeg a 2521 létszámának 
5O6°/o-át képezi, a 6 haldokolva behozott (kik már orvosi segélyben és 
gyógykezelésben nem részesülhettek) levonása után pedig a 137 halott a 
maradó létszámnak 5'04%-át mutatja.
Az összes tényleges kiadás az 1892-ik évben 68.635 frt 73 kr. volt, 
melyből egy ápolási napra esik 116 30 kr.
Az élelmezésre összesen 17.649 frt 14 kr. adatott ki, mely az összes 
ápolási napokra osztva egy ápolási napra 29 90 kr. esik.
Elkülönítve a tankórodai betegek élelmezése 5347 frt 86 krba került, 
mely összeg a 15.636 tankórodai ápolási napra osztva egy ápolási napot 
34-20 kr. élelmezési költség terhel, mig a közkórházilag kezeitekre kiadott 
12.301 frt 28x/2 kr. a 43.378 közkórházi ápolási nappal osztva egyre 
28-35 kr. esik.
Gyógyszer és gyógyanyagokra ez évben összesen 7284 frt 23 kr. adatott 
ki, melyből 3287 frt 55 kr. a tankórodai betegek szükséglete lévén, egy 
tankórodai ápolási napot 21.2 kr. terhel és a közkórház 3996 frt 68 kr. 
szükséglete a közkórházi ápolási napokkal elosztva egy közkórházi ápolási 
napra e czímen 9-21 kr. kiadás esik.
A napi ápolási díj ez évben 68 kr. volt.
36*
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K i m u t a t á s
a >Karolina< országos kórház 1892. évi betegforgalmáról.
B e te g fo rg a lo m  é s  g y ó g y ered m én y FérE Nő Összesen
1891. év végével maradt m e g .................................... 92 60 152
1892. évben fe lv é te te tt..................................................... 1.379 990 2.369
A betegek összege ...........................................................
1
1.471 1.050 2.521
Ebből
meggyógyult..................................................... 805 617 1.422
javultan ment e l .......................................... 357 211 5 6 8
gyógyulatlan bocsáttatott e l ........................ 132 79 211
m eg h a lt.......................................... 77 6 6. 143
Apadási ö s s z e g ........................ 1.381 973 2.344
1892. év végével maradt beteg......................................... 100 77 177
Kim utatás az orsz. kórházban elhelyezett egyetemi tan- 
kórodákon 1892-ben kezelt bejáró betegekről.
A belgyógyászati tankórodán kezeltetett . 2712 bejáró beteg
A sebészeti » · . 1914 »
A szemészeti » > . 974
A bőr- és bujakór » > . 903 » »
Összesen . 6503 bejáró beteg.
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Belgyógyászati esetek.
AJ Légzési szervek bántahnai. I
Gégelob ................................... 1 — 7 9 '0 3 5 δ — 1 — _ _ _ i
Gégeszííkület........................... — — 1 1 — — — — — — 1 1 — — I
G é e e rá k ................................... — — 1 1 — — — — 1 — — — — 1 1
Légeső és hörgők hurutja . . t 2 16 36 6 29 10 6 — — — — — 1
Tüdőlégdag............................... 4 — 36 3 5 1 24 — 4 — 2 1 2 1
T ü d ő lo b ................................... 4 2 31 15 25 9 2 1 — — 6 7 2 —
Tüdövész .................................... 2 2 56 19 — — 24 8 22 4 11 7 — 2
Mellhártyalob........................... 1 — 15 8 4 2 3 5 2 — 3 __ 4 1
B) Vérkeringési szervek bán- 
t almai.
Kéthegyű billentyű elégtelenség 1 14 17 9 11 2 3 3 2 1 1
i
Háromhegyű billentyű elégtelen­
ség . .  . ............................ 1 ..... _ 1 __ _
Szivtúltengés........................... 7 2 — — 6 2 — — 1 — —
Szívbellob ............................... __ --- 2 1 — — 2 _ — - — — — 1
Szív buroklob............................ __ — 3 1 — — 3 _ — — - 1 _ — 1
Utőértágulat............................... 1 - 3 — — — 2 _ 1 — - 1 _ ■1
Ütőérkeményedés.................... — — 3 — — — 3 — — — — — — — 1
J) Emésztési szervek bánfáimat.
Szájlob....................................... _ — 3 4 3 4 _ — — — — — — —
A száj bujakóros bántalmai . 3 1 47 24 36 18 4 4 — — ~ — -
Toroklob................................... __ — 4 1 3 1 1 _ — — - —
Mandulalob............................... _ 2 12 5 9 5 2 _ 1 - — _ — —
Garattályog............................... — — 1 — 1 — — — — - . . . - — —
B árzsingszór........................... — c2 1 — — — - 2 1 — — — —
Heveny gyomorhurut . . . . 2 1 31 34 26 32 6 2 1 1 — — — --
Idült gyomorhurut................ — — 7 18 3 12 2 4 2 — — - — —
Gyomorl águlat........................... — — 2 — — 2 — — - — —
Gyomor-fekélyek....................... — — — 1 — — — 1 — — — - — —
Gyomorrák................................ 1 — 5 6 — — 1 1 2 2 3 3 — -
B é lh u ru t................................... _ 1 14 13 12 8 1 5 1 1 — — — —
Bélférgek................................... — — 2 2 1 Q 1 — — — — — — -
Vakbéllel)................................... _ — — 2 —__2 _ — — — — — — —
H ashártyalob........................... — — 10 3 3 — δ 1 — — 2 °2 — —
Hasvizkór................................... — 2 4 — ' — 1 1 — 1 3 — ■
7) A máj és epeutak bántalmai.
tfájdag....................................... _ — Ö — __ — 2 — — — — - 1 —
llájsorvadás............................... -- — 6 2 - — 2 2 — - — — !
Sárgaság ................................... — — 1 — 1 — — — — __ — — —- -— 1
Ipekövek .................................... _ — 1 1 1 — — 1 — — — - — — 1
Tömlős f é r e g ....................... — 1 — 1 - - — — -
E) A lép bántalmai:
iépdag...................................... — -- 1 - — — 1 — — — — — — —
'ándorlép....................... ... 1 1
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F) 'Hugyszervek bántalmai.
Veselob....................................... ~ 7 5 1 — 2 3 1 — 1 1 3 1
B righ tkór................................... 1 4 1 - — 3 1 1 1 — — — —
Hólvaghurut............................... —- 1 7 1 2 1 3 1 1 — — - — —
Hólyagvérzés . . . . . . . . — 1 — — — 1 — — — — — —
G) Az ivarszervi bántalmak.
Fertőző t a k á r ........................... 2 _ 25 — 17 — 8 _ 1 _ _ — 1 —
Here- és mellékherelob . . . . 3 — 33 — 35 — 1 — — — — — — —
Méh b e l lo b ............................... — 1 — 13 _ 7 — 5 — — — — — 2
Méhvérzés................................... — _ — 8 — 6 — 1 — 1 — — — —
Méh körüli l o b ................ . — — — 13 - 4 — 4 — 1 — — — 4
Fertőző hüvelyhurut................ — 1 — 31 — 27 — 3 — — — __ — 2
Idült h üvelyhu ru t.................... — 1 — 24 — 22 — I — — — — 1
Szeméremajki tá ly o g ................
j ~
9
'
7 1 1
H) Az idegrendszer bántalmai.
A gyszélhűdés........................... — — 1 1 — _ — — — ! 1 — —
A gyburok lob ............................ — — 7 1 — — 1 — 2 — 4 — — 1
Sok góczú e l fa ju lá s ................ ~ — 4 — — — 2 — 1 — — 1 —
Gerinczagysorvadás . . . — — 1 _ — _ 1 _ __ — — — — —
H ü d é s e k ................................... 1 1 14 3 — _ 4 3 9 — 1 — 1 1
F e jz s á b a ................................... — — 3 4 2 2 1 2 — — — — — —
Idegzsába.................................... — — 19 3 12 — 4 % 2 — — — 1 1
D erm edet................................... — — 9 — — _ — __ _ — 2 — — —
Viiustáncz ............................... — 1 i 3 1 Gj — 2 — — — — —
Eskór........................................... — — 5 5 3 1 1 1 1 1 — 1 — 1
Méhszenv................................... — — 10 — 3 — 5 — 2 — — — —
! S z ín le lé s ............................... — — 7 1 5 1 1 — 1 — —
I) A  bőr bántalmai: i
O rb á n c z ................................... — — 3 9 — 8 2 .... _ _ 1 1 — —
lz z a g ........................................... 2 1 19 10 18 11 2 _ — — -- 1 —
Égési b ő r l o b ........................... — 1 8 9 6 3 1 -_ — — — — 1 —
Fagyási b ő r l o b ....................... — 8 1 6 1 _ — — _ 1 1 — 1
Pikkely sömör ....................... — — 1 2 — 1 1 1 — — _ _ — — —
Ö vsöm ör................................... — — 1 — 1 _ — _ — — — —
Viszketeg................................... — — 10 — 3 — 6 ___ — —■ — 1 —
Bőrfarkas........................... — — r. — 3 4 ___ — — — — — —
K o sz ........................................... — — 3 — 1 — ___ _ 1 — — — 1 —
Hámuló bubo r........................... — — — 1 — — — -_ — — 1 — —
— 1 _ 1 _ — _ _ — — — — —
E le fá n tk o r ............................... — — 1 — 1 — _ _ — — — — —
R ü h ........................................... ] ““ 48 17 49 17 — — — — — — ~~
K) Mozgási szervek bántalmai:
Sokizületi csúz........................... 3 — 19 15 12 12 8 2 2 1 — — — —
Izom csúz................................... 1 17 10 7 5 8 3 ϊ
"
9 2
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L) Alkati betegségek.
a) H e v e n y f e r t ő z ő  bá n -
t a 1 m a k.
Himlő ....................................... 1 _. 1 — —
Kanyaró ................................... — — 1 — 1 - — — — -* — — — —
V ö rh e n y ................................... 1 — 2 1 2 1 1 — — — — — — —
H agym áz................................... 3 1 75 29 43 21 11 1 8 1 7 2 9 5
V érh as ....................................... 2 — 18 — 6 — 11 — — 1 — 2
Roncsoló toroklob . . . . . . — — — 1 — 1 — — — __ — — — —
Gyermekágyi lá z ........................ — - — 4 — — — 1 ~ - — 3 —
V á ltó lá z ................................... 1 — 26 3 20 4 — 3 — — — •-- —
Sziket-influenza........................ 4 1 4 7 8 7 — 1 — — — - —
b) I d ü l t  f e r t ő z ő  b á n -
t a 1 m a k.
Általános b u jak ó r.................... 1 2 57 49 48 33 10 8 3 1 _ 1 4 8
Bujakór a nemző részeken . . — — — 33 — 30 — — — 2 — — — 1
Veleszületett bujakór................ — 1 1 — — 1 — — 1 — — __ — —
Fertőző fekély........................... 2 1 45 38 36 28 2 1 2 — — — 7 10
L ágyfekély ............................... 6 9 52 57 46 59 8 1 2 — — — 2 6
Láiryékmirigylob....................... 1 — 19 1 16 1 3 — 1 — — — 1 —
e) Á l t a l á n o s  t á p l á l -
k o z á s i  b á n t a l m a k .
G örvélykór............................... 6 5 4 3 2 1 — — — 1 - —
Vérszegénység........................... 1 — 6 9 2 7 4 1 1 1 — — — —
Csontlágyulás....................... ... — — — 1 — — — — — 1 — — — —
Czukros hugyár ........................ 1 — 2 — — — 1 — 1 — — — 1 —
Aggok aszálva........................... — — 2 3 1 — 1 2 — 2 — 3 — 1
M) Elmébántalmak.
Butaság ................................... _ _ 6 C, 1 — 2 1 2 1 — — 1
Búskom orság........................... — — 2 2 1 — 1 2 — - — — — -
Észlelés alatt ............................ 1 — δ 'J 1 — 4 3 1 —■
N) Mérgezési esetek.
Szeszmérgezés........................... — — 3 1 3 1 — —- — — — — —
Villanymérgezés........................ — — — 4 — 2 — — — — — 2 — —
Kénsavmérgezés....................... — — — 1 — — — — — — — 1 — -
Marólugmérgezés....................... — 1 1 — — — 1 — — — 1 — —
Rézgáliczmérgezés.................... — — 1 — 1 — — — ■— — —
Sebészeti esetek.
a) Betegségek a fejen.
Z u zó d áso k ............................... _ _ _ — — — — — — — — __ — —
T á ly o g ....................................... — _ 3 1 2 1 — — — — — — 1 —
Hallójáratlob ....................... — _ 4 3 3 2 1 1 — — — — — —
Álképlet ................................... 1 1 1 1
2 8 8
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b) Betegségek az arezon.
Z u z ó d á so k .................... . . ___ _ 1 1 1 2 _
F e k é ly ....................................... — — 1 _ — _ 1 — _ _ _ _ _
G sonthártyalob ........................ — — 10 \ 1 6 _ _ — _ _ 1 1
Nyulajk....................................... _ 2 — 1 _ 1 _ _ _ — ___ _ _
Á lk é p le t ................................... 4 — — — — — — - — — - 3 —
c) Szájür betegségei.
Álképlet ................................... — - h 2 1 1 - 1 2 — 1 — 1 -
cl) A  nyak betegségei.
N yirkm irigylob........................ — — 10 7 5 5 2 1 1 — _ 2 1
G o ly v a ....................................... 1 1 1 — — 1 — — — — —- —
e) A  mell és hát betegségei.
Z u z ó d á so k .................... . . ___ 3 2 2 1 1 __ 1 _ _ _
Sebek ....................................... _ — 2 _ 1 _ _ _ _ 1 _ __ _
Lövési s e b e k ....................... _ — 8 _ δ _ 1 _ 1 1 _ __ __
T á ly o g ....................................... — — 8 — 4 _ _ _ _ 2 _ _ 2 —
Emlőlob . ................................ — 2 _ 1 _ 2 — ___ _ _ 1 ___ _ _ _ _
E m lő rá k ................................... _ 1 — 7 4 _ 1 _ _ 2 __ 1
C so n tszú ................................... 2 _ 7 2 6 1 2 _ 1 1 _ _
B o rd a tö ré s ............................... — _ 3 _ 2 _ _ ___ _ 1 — _
Csigolyalob................................ — — 1 1 — _ — 1 1 ___ ___ —
Álképlel......................................... — 2 2 — 2 — — 2 — — — — —
f) Hasfalak és hasür betegségei.
Tálvog ................................... — _ _ 1 1 J 1 ___ ___ ____. _ __ _ __ _ ___
Hasüri d a g ................................ — ___ 2 1 — ___ 1 ___ 1 1 ___ ___ ___ ___
Kizárt lá g y ék sé rv .................... — ___ 16 1 11 ___ — ___ 1 ___ 4 1 —
Kizárt k ü ldöksérv .................... ____ ___ ___ ___ _ _ ___ 1 _ ___ ___
Bélelzáródás............................... — — O — 1 — — — 1 — 1 —
g) A medencee betegségei.
Kötőszövetlob........................... 2 1 1 1 1
T á ly o g ....................... * . . . ___ 2 — 2 ___ ___ __ __ ___ ___
C so n tszú ................................... 1 - - 1 _ 1
Á lk é p le t ................................... - c 2 — 1 — 2 - — 1 —
h) A  végbél betegségei.
V éghélszór............................... ____ ___ 1 1
Végbélsipoly........................... 1 ___ 7 4 4 2 1 __ _ 3 1 1 ___
Végbélfekélyek .................... ___ 3 — 3 ___ _ __ _ _ _ _ _ _ _ —
Végbélcsomók............................ b 1 4 1 ___ ___ ___ ___ ___ _ 1 _ _
Véé bélrák.................... 1 1 1 1
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i) Húgyszervek betegségei.
Húgycső-sipoly........................ - 6 — 3 — 2 1 — -- — 2 —
Húgycsőszór ........................... — — 16 — 7 — 5 — 3 — — — 1 —
Hólyagkő................................... 1 — 8 — 7 — 2 - — — — — — —
H ó ly a g rá k ............................... 1 - — —
k) Férfi ivarszervek betegségei.
Zuzódások ............................... _ — 1 — 1 — - _ — — — —
Vizsérv ........................................ —. — 5 — 4 — — — — — _ — 1 —
M aktyúszór............................... 2 — 25 — 22 — 1 — 3 ~ — — 1 —
1) Női ivarszervek betegségei.
Hólyagliüvely sipoly................. _ 2 — — — 3 — — — _ — — — —
Petefészeklob....................... — 1 — 1
Petefészektömlő . ' ................ _ 1 — 7 — 1 — 1 — — — 5 — 1
Méh e lh a jlá so k ....................... — — — 8 — 2 — 3 — 2 — 1
Mehdaganatok........................... 3 — 2 — 1
M éhrák....................................... 1 — 31 — — — 7 — 19 — 5 — 1
m) A  felső végtagok betegségei.
Z u zó d á so k ....................... 1 — 13 3 11 2 — _ 1 1 — _ — —
Sebzések ................................... 2 1 2 — — 1 —
Lövési s e b e k ........................... — 3 — 1 — 2 — — _ — _ — —
C sonthártyáiu l·........................ — — 2 2 1 — 1 2 — _ — __ — —
C so n ttö ré s ........................... .... — — 12 — 6 — 6 — —
Gsontszú ............................... 1 — 6 6 4 5 2 — 1 1 — _ — —
Ficzam .......................  . . . 1 — 3 — 3 — 1 — — _ —- _ — —
Tályog . ............................... — — 5 4 — — — 1 — — — — —
n) Az alsó végtagok betegségei.
Zuzódások ........................... 1 1 5 3 4 2 2 2 — _ _ _ _ —
Sebzések ........................... 2 — δ 3 4 — 3 2 — — — _ — 1
Kötőszővetlob........................... — 1 11 7 7 5 3 2 — — — 1 1 1
C sonthártyalob.......................
Alszárfekélyek........................... — 3 12 22 8 16 3 7 — — 1 — 2 2
Csonttörés a czombon . . 1 — 8 — 6 — 2 — 1 _ _ _ _
Csonttörés áz alszáron . . . . 1 — 4 1 3 _ 2 - 1
Gsontszú és ü szők .................... 2 1 lü £ 6 fi 7 1 3 _ 1 _ 1 2
Csípő izületi lo b ....................... — — 4 4 1 2 3 2 _ __ — _ _ _
Térizületi l o b ....................... 2 — 11 4 7 2 — 1 4 — 2 _ — 1
Zsugor, ferdülés . . . . . 1 _ 8 2 3 1 5 _ 1 1 _ _ _. _
Á lk é p le t .................................. — — 1 — — — 1 — — — —
T á ly o g ...................................... 1 — 7 2 5 2 — — 3 — — — — —
Szemészeti esetek.
Kötóhártya-bántalmak.
Egyszerű kötőhártyalob . . . . — 1 1 — — 1 1 — — — — — —
Szemcsés » . . . . — — 5 3 1 — 3 2 — — _ 1 1
Takáros » . . . . —*■ 6 5 3 3 2 2 1 ‘
“ ~
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Szaruhártya- hántoltnak. .
Szaruhártyalob ........................ 1 - 4 8 u2 5 2 3 1 — — — — —
S zaruhártyafo lt....................... “ 1 3 2 1 2 2 1 — ~ — — —
Szaruhártyafekélv................... *— — 8 2 1 2 6 — — ~ — 1 —
Szaruhártya k ú p ................... .... — - 1 — 1 — — — — — — — —
Szaruhártya beszürődés . . . 1 1
Szivárvány-bántalmak.
Szivárvánvlob........................... — — 4 — 2 — 1 — — — — 1 —
Szivárvány előesés.................... — - — 2 __ 2 — — — — — — — —
Szivárvány odanövés................ 1 1 1 1
Különfélék.
Glaucoma................................... — — 1 3 — 2 1 1 — — — — — —
Láttompulat............................... — — 3 — 1 — 2 — — ■— — — — —
Tdegreczelob ............................ — — 1 1 1 — — 1 '— — — —
H ály o g .......................  . . . 3 — 20 22 18 17 3 2 1 — — 1 2
Lencseficzam ........................... ~ ■— 1 —‘ 1 — — — — •—■ — — ““ —
Szernteke sorvadás................... — 1 1 2 — 2 — 1 1 — — __ —
idegen t e s t ............................... — — 1 — 1 — — — — — — — —
Szernteke sérülés — 3 — — — —. — — — ~~~ 1 —
Szemgödri uj k é p le t ................ — — 1 1 — 1 — — 1 — — — — —
Szemhéj-kifordulás................... — — 1 — — — — — 1 — ■
Szemhéj odanövés .................... — — — 1 ■— 1 —■ — — — — —
Szemhéj h iány ........................... 1 1
Szülészeti esetek.
V etélés............................... — — - 3 — 3 — - — — — — —
Anya gyemekével . . . . . . 1 7 7 1
Haldokolva hozatott................. — — 3 3 — — — — — — 3 3 — —
Összesen . 92 60 1319 990 805 617 357 211 132 79 77 6 6 100 77
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A sebészeti osztályon 1892-ben végzett műtétek kimutatása.
Összesen
Belső h ú g y c s ő -m e ts z é s ............................................................................................................—
C s o n k í t á s .............................................................................................................................  14
C sonkolás ( i z ü l e t i ) .........................................................................................................  14
Csonkolás (a c s o n t o n ) ..................................................................................................  16
F e im e ts z é s .....................................................................................................................................27
F elm etszés és k ik ap arás  ’ .................................................................................................... 71
F i t y m a s z ű k ü l e t .................................................................    2
H a s s z ú r c s a p o lá s ............................................................................................................... 1
H e r é l é s ................................................................................................................................... 2
H ő e d z é s .............................................................................. 22
Id egen  te s t e l t á v o l í t á s ..........................................................   5
I n m e t s z é s ............................................................................................................................ 4
Izületi s z ú r c s a p o l á s ......................................................................................................... 6
K é p lő m ű té t ....................................................................................................................................23
K i i z e s i t é s ............................................................................................................................ 15
K i k a p a r á s ....................................................................... . .................................16
K ő m e t s z é s ............................................................................................................................ 9
K ő m o r z s o l á s .....................................................................................................................  3
Külső h ú g y c s ő m e t s z é s .................................................................................................  13
L a p a r a t o m i a .....................................................................................................................  11
L é g c ső m e tsz é s ...................................................................................................................... 2
N e c ro to m ia ............................................................................................................................  12
N e u r e c t o m i a ......................................   1
S é r v m ű t é t .................................................................................................................................... 21
S z ú r c s a p o l á s ......................................................................................................................  1
T o n s i l o t o m i a ...................................................................................................................... 5
T r e p a n a t i o ...................................................   1
Új k ép le t k i i r t á s ..........................   102
Ü tér a l á k ö t é s ......................................................................................................................  1
V a r r a t ............................................................................................................................................60
V égbélsipoly  m ......................................................................................................................  6
V e s e k i i r t á s ............................................................................................................................. 1
V i z s é r v m ű t é t .....................................................................................................................  6
Ö sszesen . . . .  496
37*
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Halálokok időszerinti kim utatása.
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Tüdőlégdag . ................. 1 1 _ 1 __ _ _ _ 1_ _ _ 3 1 4
Tüdővizenyő .................... — 1 — — — — — 1 — — - — — — 1 — —— — — — 1 3
Tüdőlob............................ 2 4 1 1 1 — 3 1 — 1 — —— — —- — 1 — — —— — 8 7 15
Tüdővész.................. . .. ■— 1 1 1 2 1 — — 1 — 2 1 1 2 — - 1 — - 1 — — 1 9 7 Ili
Mellliártyalob .................. 1 Ί — — 1 — — —— 1 — —— — — 3 1 4
Légmell ............................ — — 1 — — 1 1 — — — — — — —— — - — —— —— —. 1 3
Szivburoklob .................... — —- —— — — — —— — — — — — 1 —-- — —' — — — — - 1 1
Szívbillentyű elégtelenség 1 —■— — —— — 1 1 ~ --- — 1 -- - — -- 1 1 1 — — 3 4 7
Nyelvrák........................... — — — — — - - - — — — — 1 — — —— — — — 1 1
Gyomorrák........................ — — — — — __ — — 1 — - — 1 — — —— 1 2 3 2 5
2 3 1
Májsorv........................ — — —■— 1 — 1 —- — — — — — — — ... — — - — — 2
Hasvizkór......................... — — — — — — — — — — — — — 1 — — — —— - — — — 1 1
Veselob... ...................... 1 1 2
Agy hártyalob............. — —— 2 — 1 — — — 1 — — — — — —— — — —— — - 4 — 4
Hűdések........................... 31 1JtiSKOl ..................................
Dermedet............ ............. __ __ _ _ 1 _ — _ 1 — _ — — — — —- — — 2 2
Hagymáz.................. 2 __ 3 — — — — - — 1 — -- — — — — 1 — 1 — - 1 — — 7 2 9
Vérhas............................... — 1 1 2
Orbáncz ............................ - — — — — -- - — — — — - — 1 1 — — — — — - —— 1 1 2
Bujakór........................... ~ — — - — 1 1 2
Genyvérűség...................... —— — 1 — 2 í - — 1 1 — — - — -- — -- — — — - — 1 6
Görvélykór........................ — — — — — — —— — - — — — — 1 — — - — — — — ‘ _ 1 1
Hámló bubor. ................ . — — — — — —— — — — —— — — — — —— — - — — 1 — 1 1
Fagyási bő rlob .............. . 1 1
Em lőrák......................... . — — — — 1 —— —— — — — — — — —— —— — 1 — — — 2
Gsontszú...................... 1 — — - — — -- — —— — — —— — - — 1 1 — 1 “ —— 3 1 4
Lövési sebek . .......... .. 1 — 1
Petefészektömlő. .............. — 1 — — — — ~~ 1 — —— — —— —— — 1 ~ 1 — 1 — 5 5
Kizárt sérv, bélelzáródás. — 1 — 1 — 5 1 6
Hólyagrák......................... 1 1 — 1
Husdag ............................ 1 • 1 1 2
Méhrák............................. 5 5
Kénsavmérgezés . . . . . . — 1 1 1
Marólúg-mérgezés . . . . —· — 1 1
Villany-mérgezés . . . 1— 2 2
Végkimerülés........... .. — — — — 1 - — — — — — — — — — 1 — — 1 1 —- — 1 — 3 2 D
Haldokolva................ — — — — 2 1 1 1 3 3 6
Összesen. . . . . 8 10 7 6 10 6 13 4 2 6 8 °2 5 10 3 4 5 3 5 5 4 5 7 5 77 66 143
2 9 3
Az egyetem i szem észeti kórodán 1892-ben végzett m űtétek
kim utatása.
Összesen
Extr. cat. l e n t i s ..................................................................................................................... 34
I r i d e c t o m i a ................................................................................................................................. 29
D iscissio  cat. s e c u n d ................................................................................................................2
T e n o t o m i a ............................................................................................................................  1
Oper, s t a p h y l o m a e .............................................................................................................  1
A m putatio  bu lb i . . . .     1
O per Symblepharon p o s t .................................................................................................. 2
Excisio p ro lap su s  i r i d i s ..................................................................................................  1
P unctio  c o r n e a e ............................................................................. · ...............................  1
Excisio cicdt cyst. ...............................................................................................................  1
E xstirpatio  cyst, i r i d i s .........................................................   1
J
Ö s s z e s e n ..........................74
Foglalkozásra nézve:
B é r k o c s i s .............................  8 Ip a ro s  t a n u l ó .......................................... 53
P s e l é d .................................... 4 6 0  K e r e s k e d ő ................................................. 23
D ohánygyári m u n k ás  . . . 14 K ereskedő  n e j e ...........................  14
Egyetem i h a llg a tó  . . . .  14 K ereskedő  s e g é d ............................  17
F e g y e n c z ................................ 1 K o l d u s ............................................... 5
F o g la k o zá s  né lkü li . . . .  24  K o rc sm á ro s ........................................  6
F ö ldm űves . . . . . .  124 K orcsm árosnő  . . . . . . 6
F ö ld m ű v e s n ő ................................47 K éjnő ..............................................  98
F ö l d b i r t o k o s .......................  14 L e l k é s z ............................................... 6
Földbirtokos n e je  . . . .  8 M a g á n z ó ........................................  7
G y e r m e k ..............................  71 M a g á n z ó n ő ................................................ 23
G azdasszony . . . . . .  12 M u n k á s ....................................................410
G a z d a t i s z t .......................................  8 M u n k á s n ő ................................  . 292
H iv a ta ln o k .............................. 16 N övendék  l e á n y ................................... 33
H ivata lnok  n e j e ................  16 P é n z t á r o s n ő .................................. 5
I r o d a s z o l g a ........................ 7 P é n z ü g y ő r ........................................  9
í r n o k ........................................... 17 P i n c z é r ..............................................  23
Iparos .................................................... 124 P i n c z é r n ő ........................................  9
Iparos n e j e ................................ 55 R e n d ő r ............................................... 8
Iparos s e g é d ................................. 255 S z í n é s z ....................................... . 5
2 9 4
S z ü l é s z n ő .......................... . . 6 U dvari le g é n y .......................... 1 1
T a n í t ó ................................. 11 V asúti a lk a lm azo tt . 38
T a n í t ó n ő .......................... . .' 6 V a r r ó n ő ................................ 13
T a n u l ó ................................. . . 73 Z e n é s z ................................. 13
T ű z o l tó ................................. . . 2 Ö sszesen . 2521
É letkorra nézve:
— 10 év ig  . . . . . . 71 5 0 — 60 évig  . . . . . 229
öcn1o . . 556 6 0 — 70 » .......................... . 106
20— 30 » . . . . . . 752 7 0 - 8 0  , > .......................... 47
30 4 0  » . . . . 8 0 - 9 0  » . . . . 17
40 50 ·> . . . . . . 203 Ö sszesen . 2521
V allásra  nézve:
R óm . k a th ............................ . . 619 Á g o s t a i ................................ . 85
R e fo rm á tu s .......................... . . 688 U n i t á r i u s ................................. . 71
Gör. k a th .............................. . . 640 I z r a e l i t a ................................ . 225
G örög ke le ti . . . . . . *193 Ö sszesen . 2521
Á llapotra nézve:
N ő t l e n ................................ . . 731 T örv . vá lt férfi . . . . 5
H a ja d o n ................................. . . 498 T örv . v á lt nő  . 13
Nős . . . . . . . . . 511 N övendék  fin . . . . . 108
F é r j e s ................................. . . 300 N övendék  leán y  . . 40
Özv. férfi , . . . . . . 117 G y e r m e k .......................... 71
Özv. n ő ................................. . . 127 Ö sszesen . 2521
Illetőségre nézve:
V á r  o s o k : K a s s a ................................. 2
K o l o z s v á r .......................... . . 359 P é c s ....................................... 0
M aros-V ásárhe ly  . . . . . 19 Szeged ................................ 2
A r a d ....................................... . . 11 E s z te r g o m .......................... 1
B u d a p e s t .......................... . . 8
M e g y é k  :D e b r e c z e n .......................... . . 8
N agy-V árad  . . . . . . 7 K o l o z s ................................ . 706
S z a tm á r ................................ . . 6 Szolnok-D oboka . . 245
S z ék es-F eh é rv á r . . . . . 4 T o rd a-A ran y o s . 222
T e m e s v á r .......................... . . 3 S z i l á g y ................................. . 111
B rassó  ................................. . . 3 M aro s-T o rd a  . . . . . 101
2í>5
A l s ó - F e h é r ......................................... 96
U d v a r h e ly ................................................74
B esztercze-N aszód . . . .  68
S z a tm á r ......................................................40
H uny a d ...................................................... 39
K i s - K ü k ü l l ő ................................  39
H árom szék  ................................. 34
C s í k ....................................................  30
B ih a r ....................................................  27
N a g y -K ü k ü llő ................................. 22
M á r m a r o s .......................................  18
S z e b e n .............................................. 14
B ékés .   13
Jász-N agykun-Szolnok  . . 11
B o r s o d .............................................  10
B rassó  .............................................  9
H eves .   9
S z a b o lc s ............................................. 9
P esh P ilis -S .-K isk u n  . . . .  8
A b a u j - T o r n a ................................. 5
B á c s - B o d r o g ................................  5
Gcimör . . . . . . . .  5
H o n t ......................................   5
N y i t r a .............................................. 5
T e m e s .............................................. δ
K r a s s ó - S z ö r é n y ..........................  4
Szepes ..............................................  4
T o l n a .............................................  4
T o ro n tá l ............................................. 4
Ápolási napok
J a n u á r .............................................  5297
F e b r u á r .............................................  5203
M á r c z i u s ....................................... 549 2
Á p r i l i s .................................................516 3
M á j u s ................................................ 5 1 4 4
J u n i u s ............................................. 4 7 7 6
J u l i u s ................................................ 4145
U n g .................................................... 4
Zcllcl . . . . . .  . . . 4
F o g a r a s ............................................. 3
V a s .................................................... 3
B a r a n y a .............................................. 2
B a r s ............................................. ...... 2
C songrád  ....................................... 2
E s z t e r g o m ....................................... 2
S á r o s .......................... ' 2
S o m o g y .............................................. 2
U g o c s a ............................................. ■2
Z e m p l é n ....................................... 2
A r a d .................................................... 1
G sanád .............................................. 1
K o m á r o m ....................................... l
N ó g r á d ............................................. 1
P o z s o n y . ................................. 1
T r e n c s é n ....................................... 1
Z ó l y o m ............................................. 1
A u s z t r ia ............................................. 17
G á c s o rs z á g ....................................... 11
O laszország  ................................. 7
C s e h o r s z á g ....................................... 5
H o r v á to r s z á g ................................. 4
B a j o r o r s z á g ................................. 2
A n g l i a .............................................. 1
O roszo rszág  ................................. 1
Ö sszesen  . . 2 521
havi kim utatása:
A u g u sz tu s  . . . .
S z e p te m b e r . . . .  . . . . 440 3
O k tó b e r .......................... . 5145
N o v e m b e r ....................................... 5171
D e c z e m b e r ....................................... 5543
Ö sszesen  . 5 9 .0 1 4
A »Karolina« orsz. kórházhoz csatolt m. kir. szülőintézetben az 
1892. évben a forgalom a következő volt:
2 9 6
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II. A g y e r m e k e k r ő l .
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1 1
V á r m e g y é k ,  
Abauj-Torna . . 114 18 4.727 5.547 10.274 10.321 47
2 Alsó-Fehér . . . 11 11 3.166 3.457 — — 6.623 6.312 311 —
3 Arad. . . . 37 37 11.053 9.051 — - r 20.104 20.085 19 —
4 Árva.................... 7 7 2.618 26 — 2.644 2.909 — 265
5 Bács-Bodrog . 89 95 20.971 10.727 — 31.698 34.521 — 2.823
6 Baranya . . . 29 29 7.967 5.938 - — 13.905 14.375 — 470
7 B ars.................... 20 19 5.785 2.658 — — 8.443 7.984 459 —
8 Békés ................ 30 29 8.302 8.166 - — 16.468 14.978 1.490 —
! 9 Bereg ................ 16 16 9.849 7.556 — — 17.405 13.565 3.840 —
1 io Beszt.-Naszód 7 7 3.115 1.820 — — 4.935 2.705 2.230 —
11 Bihar ................ 38 38 17.615 8.435 — — 26.050 27.455 — 1.405
12 Borsod................ 21 32 7.980 7.280 — — 15.260 15.717 — 457
13 Brassó ................ 13 13 3.284 1.178 — — 4.462 4.203 259 '--
14 Gsanád ................ 5 22 4.627 4 216 - — 8.843 8.042 801 —
15 C sík .................................................... 13 13 3.449 461 — 3.910 3.733 177 —
16 Csongrád . . . . 13 14 4.717 2.128 — — 6.845 7.818 973
17 Esztergom . . 10 10 2.669 — — — 2.669 2.840 — 171
18 Fejér . . . . . 36 36 6.594 4.675 — — 11.269 10.640 629 —
19 Fogaras . . . . 5 5 3.885 3.210 7.095 6.822 273 —
20 Gömör . . . . . 27 27 5.527 5.549 — — 11.076 12.023 — 947
21 Győr.................... 12 12 1.482 1.800 — — 3.282 2.861 421 —
22 Hajdű . . . . . 16 16 4.818 1.305 — 6.123 5.611 512 —
23 Háromszék . . 14 13 2.300 2.213 — — 4.513 4.391 122 —
24 Heves . . . . . 22 22 9.015 6.415 — — 15.430 15.363 67 —
25 Hont .......................................... 10 10 3.418 1.864 — — 5.282 5.261 21 —
26 Hunyad . . . . 19 18 10.185 5.223 - - 15.408 18.305 — 2.897
27 Jász-Nagykun- 
Szolnok .  . .  . 29 29 10.949 6.089 17.038 18.221 1.183
28 Kis-Küküllő .  .  . 9 7 4.600 2.331 — — 6.931 6.261 670 —
29 Kolozs . . . . 14 14 7.235 5.894 — — 13.129 10.112 3.017 —
30 Komárom. .  . 22 22 5.402 4.021 — — 9.423 11.662 — 2.239
31 Krassó-Szörény 24 24 11.543 2.668 — — 14.211 14.334 — 123
32 Liptó .......................................... 7 7 3.665 — — — 3.665 3.713 — 48
33 M'áramaros . . . 19 19 4.467 3.204 — — 7.671 12.064 — 4.393
34 Maros-Torda . 15 15 1.428 4.434 — 5.862 6.536 - 674
35 Moson . . . . . 23 21 2.660 1.637 — 4.297 4.366 — 69
36 Nagy-Küküllő . 13 13 1.027 3.093 — — 4.120 4.115 5 —
37 Nógrád .......................................... 28 27 3.382 3.923 — — 7.305 6.826 479 —
38 N y itra ......................................... 51 51 16.449 9.870 — — 26.319 25.584 735 —
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39 Pest-Pilis-So It -
Kiskun . . . 110 108 8.333 15.946 — — 24.279 24.600 ■— 321
40 Pozsony . . . . 36 36 4.567 5.951 — — 10.518 10.199 319 —
41 Sáros ................ 9 9 7.391 4.248 — -— 11.639 11.609 30 —
42 Somogy . . . 44 45 9.065 9.616 — — 18.681 17.356 1.325 —
43 Sopron................ 27 30 7.329 4.258 — — 11.587 11.094 493 —
44 Szabolcs . . . . 24 24 10.560 4.764 __ __ 15.324 17.243 — 1.919
45 Szatmár . . . . 34 30 12.397 5.192 — — 17.589 14.955 2.634 —
46 Szeben . . . . 15 15 4.394 2.944 — — 7.338 7.123 315 —
47 Szepes . . . . . . 28 28 5.676 4.142 — — 9.818 9.585 233 —
48 Szilágy .............................. 19 19 7.952 5.200 — — 13.152 14.165 — 1.013
49 Szolnok-Doboka . 9 9 1.963 5.558 — 7.521 7.731 — 210
50 Temes . . . . . 37 37 10.637 9.402 — — 20.039 17.935 2.104 —
51 T o ln a ................ 30 30 6 466 4.207 — — 10.673 11.334 — 661
52 Torda-Aranyos . 12 12 6.329 — — — 6.329 5.703 626 —
53 Torontál . . 68 68 16.589 8.650 — - 25.239 30.865 — 5.626
54 Trencsén . . . . 31 26 10.267 5.965 — — 16.232 15.625 607 —
55 Turócz ............................... 7 6 1.704 364 — — 2.068 2.118 — 50
56 Udvarhely . . 11 11 3.765 2.366 — — 6.131 6.897 — 766
57 Ugocsa . . . . . 7 6 3.789 3.186 — — 6.975 6.352 623 —
58 U n g ...................................... 11 11 7.260 7 — — 7.267 6.471 796 —
59 Vas . . . . . . 33 33 14.595 10.063 — — 24.658 23.098 1.560 —
60 Veszprém . . . . 26 25 6.637 4.320 — — 10.957 11.239 — 282
61 Zala . . . . . . 40 37 13.322 9.172 — — 22.494 19.100 3.394 —
62 Zemplén . . . . 30 29 12 623 7.366 — — 19.989 21.771 — 1.782
63 Zólyom . . . . 51 11 4.327 2.603 6.930 6.737 193
V á rosok .
1 Arad............................... 4 4 957 1.204 _ ___ 2.161 2.144 17 ____
2 Baja ..................................... 1 1 446 422 — — 868 1.156 — 288
3 Budapest . . . . 10 16 9.049 4.117 — — 13.166 13.075 91 —
4 Debreczen . . , 4 4 1.594 448 — — 2.042 1.679 363 —
5 Győr............................... 3 2 486 350 — — 836 825 11 —
6 Hódmező - Vá-
sárhely . . . . 1 4 1.359 967 — — 2.326 2.465 — 139
7 K a ssa .............................. 1 1 278 505 — -— 783 519 264 —
8 Kecskemét . . 4 4 2.929 28 — — 2.957 2.628 329 —
9 Kolozsvár. . . . 3 3 795 50 — — 845 740 105 —
10 Komárom. . . . 2 6 310 359 — — 669 607 62 —
11 M.-Vásárhely . . 2 2 214 77 — — 291 470 — 179
12 Nagy-Várad. . . 3 3 644 270 — — 914 2.180 — 1.266
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13 Pancsova. . . . 2 2 508 913 1.421 1.174 247
14 Pécs.................... 3 3 841 — — —. 841 1.050 209
15 Pozsony . . . . 3 3 1.001 1.381 — — 2 .382 3.217 — 835
16 Selmecz- és
Bélabánya . . . 4 4 408 82 — — 4 9 0 522 — 32
17 Sopron ................ 1 16 612 608 — — 1.22Ó 1.257 — 37
18 Szabadka . . . . 6 6 4 .702 97 — — 4 .799 2 .4 4 8 2.351 —
19 Szatmár-Németi . 2 2 256 390 — — 646 651 — 5
20 Szeged ................ 9 9 2 .974 1.227 — — 4.201 3 .746 455 —
21 Székesfehérvár . 3 3 762 1.193 — — 1.955 2 .217 — 262
22 Temesvár. . . . 5 5 505 304 — — 809 1.252 — 443
23 Újvidék . . . . 4 2 564 2 0 — — 584 748 — 164
24 Versecz . . . . 1 1 450 2 0 0 — 650 600 50 —
25 Zombor . . . . 1 1 602 576 — — 1.178 1.445 — 267
26 F iu m e ................ 5 2 758 385 — 1.143 1.046 97 —
Összesen .  . 2714 1612 4 7 3 .8 6 6 309 .725 783.591 783.400 36.131 35-940
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1
Vármegyéit:
A bauj-Torna............................ 10.259 4.712 818 0372
2 Alsó-Fehér................ . . . 10.050 3.432 866 49
3 A r a d ........................................ 19.988 9.045 1.601 2 6 γ 2
4 Á r v a ........................................ 4.172 1.605 349 787»
5 Bács-Bodrog............................ 29.575 10.778 2.512 587z
6 Baranya .................... ... 13.454 5.881 1.089 2H/2
7 B a r s ................................ 8.079 2.584 706 1 7 7 ,
8 Békés ........................................ 16.273 8.161 1-259 81
9 B ereg ........................................ 17.061 7.264 1.391 887»
10 Besztercze-Naszód.................... 4.931 1.816 417 877»
11 Bihar ........................................ 25.814 8.435 2.246 5 4 7 »
12 B o r s o d ...............................  ■ 14.604 7.117 1.141 987»
13 Brassó....................................... 3.783 1.156 333 637»
14 Csanád .................................... 8.710 4.193 683 937»
15 Gsik............................... 8.474 4.575 638 1 472
16 Csongrád ................................ 6.991 2.158 615 367»
17 Esztergom ................................ 4.111 1.486 349 927*
18 Fehér ........................................ U .1 9 5 4.712 916 317»
19 Fogaras .................................... 7.071 3.186 567 2272
20 Gömör-Kishont........................ 10.726 5.280 835 83
21 Győr ............................ .... 5.077 1.795 434 36
22 H ajdú ........................................ 6.124 1.354 568 55
23 Háromszék................................ 6.655 2.219 576 73
24 H eves................................ 17.027 6.967 1.404 65
25 H o n t ................................... 5.510 2.134 461 18
26 Hunyad . . .  ........................ 15.427 5.466 1.319 207*
27 Jász-Nagykun-Szolnok . . . . 17.203 6.387 1.455 03
28 Kolozs....................................... 12.523 5.413 1.017 20
29 K is-K üküllő............................ 5.183 1.720 449 617»
30 K om árom ................................ 8.810 3.506 732 22
31 Krassó-Szörény........................ 14.522 2.987 1.360 527*
32 Liptó ....................................... 3.665 — 384 8272
33 Marmaros * ) ............................ — — — —
34 Maros-Torda........................... 10.466 4.365 858 857*
35 Moson....................................... 4.258 1.637 357 057*
36 Nagy-Küküllő............................ 7.099 3.064 576 877*
37 N ó g rá d .................................... 10.505 3.225 925 65
*) Még nem érkezett be.
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38 N yitra........................................ 25.692 9.230 2.190 01
39 Pest-Pilis-Solt-Kiskun . . . . 41.068 16.768 3.389 90
40 Pozsony.................................... 17.708 6.569 1.498 047,
41 Sáros ........................................ 11.494 4.186 976 64
42 Som ogy.................................... 18.683 9.610 1.433 167*
43 Sopron .................................... 11.314 4.191 957 467*
44 Szabolcs.................................... 15.248 4.687 1.343 257*
4ó S zatm ár.................................... 16.155 4.511 1.448 177*
46 S z e b e n ................  . . . . 6.820 2.878 557 81
47 Szepes .................................... 9.830 4.151 803 847*
48 Szilágy · ................................ 13.123 5.171 1.093 51
49 Szolnok-Doboka*).................... — — — —
50 Temes................ ....................... 19.530 9.073 1.551 637*
51 T o ln a ........................................ 10.670 4.199 889 407*
52 Torda-Aranyos . . . . . . . 10.936 4.723 888 517^
53 Torontál .................................... 26.657 8.596 2.326 2 0 7*
54 Trencsén . . . .  · . . 16 256 6.023 1.375 617*
55 T u r ó c z ................ ■................. 1.855 187 184 49
56 U dvarhely............................  . 5.048 1.851 428 237*
57 Ugocsa .................................... 6.914 3.210 549 42
58 U ng............................................ 16.093 8.861 1.202 41
59 V a s ...................................................... 22.982 9.349 1.898 917*
60 Veszprém . ................................. .... 10783 4.148 904 077*
61 Zala ....................................................... 22.482 9.227 1.853 127*
62 Zem plén ............................................ 19.727 7.209 1.674 84
63 Zólyom . ........................................ 6.674 2.581 558 817*
Összesen . . . 
V á r o s o k  :
769.117 301.004 64.202 0 6 7*
1 A r a d ................................................. 2.161 1.204 160 687*
2 Baja ........................................ 804 407 62 037,
3 Debreczen ....................................... 2.038 444 189 57
4 Fium e .................................................. 1.112 380 95 86
5 Hódmezö-Vásárhely.................... 2.321 967 190 52
6 K a ssa ................................................. 1.663 1.011 119 01
7 Kecskemét................................ 2.978 565 281 6172
8 K om áro m ....................................... 671 359 50 71
9 K olozsvár ........................................ 895 50 91 22 V*
10 Marosvásárhely.............................. 291 77 26 32
11 Nagyvárad ........................................ 914 270 81 12
12 Pancsova ........................................ 1.844 1.421 115 461/,
13 Selmecz-Bélabánya.................... 408 82 38 33
) Még nem érkezett be.
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14 Sopron ................................ . 946 533 70 017a
15 Szabadka ............................... 4.790 2.481 366 49 V2
16 Szatmár , . ............................ 980 389 81 507a
17 Székesfehérvár........................ 400 — 42 —
18 Szeged ....................................... 4.054 1,222 358 46
19 T em esv á r................................ 1.187 477 98 4020 Ú jv id é k ................................... 584 20 60 22
21 V e rse c z ................................... 696 257 58 94V2
22 Z o m b o r................ . . . . 582 — 61 11
Összesen . . .
Ö
32.319
3 s z e s i t
12.616
é s :
2.699 6 I 72
Megyék .................................... 769.117 301.004 64.202 0672
Városok .................................... 32.319 12.616 2.699 6 1 7 2
i
Együtt . . . 801.436 313.620 66.901 68
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7  b .  Jelentés a magy. kir. központi védhimlő oltó intézet 1892.
évi működéséről.
Az elmúlt 1892. évvel a 18-ik éve múlt el annak, hogy a magy. kir. 
központi védhimlő oltó intézet a pesti szegény gyermekkórházzal kapcsolatba 
hozatott, a mennyiben az oltó intézet a kórház épületében nyert elhelyezést 
s az intézet vezetése a kórház igazgatójára bízatott. A lefolyt 18 évre való 
visszatekintés a hazai oltásügynek érdekes fejlődési mozzanatait mutatja. 
Volt idő midőn az intézet a humanizált nyirk termelését nagyban űzte, 
midőn az oltási évad kezdetén a berlini Pissin-féle tehénhimlővel végzett 
törzsoltások képezték humanizált nyirkunk forrását, melyből az intézet az 
egész ország hivatalos orvosait törzsoltásokra szolgáló emberi anyaggal 
ellátta s ma a humanizált nyirk csak az intézetben magában használtatik 
fel s itt is csak csekély mérvben karról-karra való oltásra s az intézethez 
érkező hatósági és magán megkeresésekre kizárólag tökéletesen megbízható 
állati nyirk (borjúnyirk) küldetik szét. Tizennyolcz évvel ezelőtt az anyag­
termelésre szükséges állati nyirkot az intézet csak nagy nehezen tudta 
beszerezni külföldről s nem egyszer használhatatlan állapotban került az 
intézetbe, ma hazánkban a jól vezetett borjúnyirk-termelőintézetek egész 
sora áll a közönség rendelkezésére s igy az intézet is majdnem teljes 
mérvben hazai állati nyirktermelőktől szerezheti be az általa szükségelt 
nyirkmennyiséget. Mig még alig néhány év előtt a valódi himlő az egész 
országban s igy a fővárosban is úgyszólván folyton észlelhető volt kisebb 
nagyobb számmal, egyes években igy 1886-ban felette nagy megbetegedéssel, 
addig ma az 1876 : XIV. törvéuyczikknek a védhimlőoltás kötelezettségére 
vonatkozó intézkedéseinek, valamint az 1887 : XXII. ujraoltási törvény- 
czikknek szigorú végrehajtása folytán a valódi himlő az ország legtöbb 
részében teljesen szünetel, a fővárosban pedig majdnem teljesen kipusztult. 
Az 1887-diki ujraoltási törvényczikket kétségtelenül az 1886-dik évi kiterjedt 
s eléggé súlyos himlőjárvány szülte s ezen szomorú emlékű évnek köszön­
hető az, hogy hazánkban annak különböző részeiben magánorvosok állal
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állati ny irk term elő  in téze tek  lé te s itte ttek . E zen  h aza i n y irk te rm elő  in téze tek  
felv irágozásával a  inagy. k ir. orsz. közpon ti védh im lő  oltó  in téze t m ű k ödése  
változást kellett, hogy  szen v ed jen , m ig azelő tt az in té z e t fő fe lad a ta  a 
h u m an izált ny irk  n ag y m en n y iség b en  való te rm elése  vo lt, ad d ig  a je le n b en  
az in téze t legfőbb fe lad a ta  a  haza i n y irk te rm elő k  an y ag án ak  m inőségét 
o ltások  á lta l folyton éber figyelemmel kísérni s a  b iza lm at m éltán  m eg ­
érdem lő  in téze tek e t e re jéh ez  k é p e s t tám o g a tn i ak kén t, h o g y  az o ltó in téze t 
által szükségelt n y irk m en n y iség e t ezen  h aza i te rm elők tő l szerzi be.
Az in téze t m ű k ö d ésé t az előző évekhez h aso n ló lag  az e lm ú lt évben  is 
k é t irán y b an  fe jte tte  ki, n ev eze te sen  m ig egyrészrő l az o rszág  legkü lönbözőbb  
részéb ő l jö v ő  h a tó ság i és m ag án  m eg k eresések re  az o rv osokat ö ltö n y ü k k e l 
(állati o ltónyirk) e llá tta , addig  m ásfelő l a k ó rh áz  kü lönálló  he ly iség eib en  
h e ten k in t egyszer n y ilvános in g y en es o ltáso k a t végzett.
A m ájus hó e le jétő l ok tó b er h ó  e lse jéig  te rjed ő  o ltási időszak a la tt 
b eo lta to tt a  k ó rh ázb an  ö sszesen  710 egyén s igy 18 év alatt az  in téze tb en  
összesen  24.735 egyénnél v ég ez te te tt o ltás, ille tő leg  u jrao ltá s .
Az o ltások  szám a u g yan is 1875. óta. m időn  az in téze t v eze té sév e l n éh a i 
I)r. Bókái János egyetem i ta n á r , k ó rh áz i igazgató  m eg b iza to tt s igy az 
o ltó in tézet a gyerm ekkórházzal m in teg y  k ap cso la tb a  h o za to tt a  következőkép  
v á lta k o z o tt:
1875-ben b e o lta to tt  . 754 egyén
187 6 -b an » . . . 900 »
1877-ben 950 »
1878-ban » . . . 980 »
1879-ben » . . 1 .070 »
188 0 -b an » . . . . 1 .396 »
1881-ben » . . 1.511 »
1 882-ben » . 1 .675 »
1883-ban » . . . . 1 .694 »
1884-ben 7 / . 1 .254 »
1 885-ben /> . . . . 1 .800 »
1886-ban » . . . . 4 .167 >>
1887-ben » . . . . . 1 .206 >■>
1888-ban f>  . . . . 1 .570 »
1889-ben /) . . . . . 1 .085 V
1890-ben . . 1 .054 »
1891-ben 7> . . . . . 959 »
1892-ben » . . . . . 710 »
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A lefolyt 18 év a la tt legnagyobb  szám ú  o ltás  az in téze tb en  1886-ban  
v ég ez te te tt, m íg az u tóbbi években  az in téze ti o ltások  szám a je len ték en y en  
m egcsökken t, k é tség te len ü l azért, m ert 1887 ó ta  a  fő v áro sb an  úgy a h a tó ­
sági, m in t m ag án  o rvosok  az  o ltássa l b e h a tó a n  foglalkoztak.
A 710 egyén  közü l 591-nél' első oltás (vaccinatio ) v ég ez te te tt, 119-ncl 
pedig ujraoltás (revaccinatio ).
A 710 b eo lto tt egyén  k o r szerin t a következőkép  oszlo tt m eg :
0 —  1 é v i g .............................................242 gyerm ek
1 -  3 » .............................................. 297
3 — 7 ....................................... 92
7 — 14 » .................................................34  egyén
14 éven tú l ................................................ 45  »
E zen  o ltások e red m én y e  eléggé p o n to sa n  figyelem m el k ö v e tte te tt, a 
m ennyiben  a  szü lők  a szü k ség e lt o ltási b izony ítvány  k ikérése  czéljából az 
e llenőrzési szem lén  gyerm ekükkel ren d esen  je len tk ez tek . A 710 b eo lto tt egyén 
közül az o ltás t követő  h é te n  b e m u ta tta to tt  5 9 6  s a  b em u ta tá so k ró l 114 beo l­
to tt egyén , vagyis a b eo lto ttak n ak  10%-a m a ra d t el.
Az 596 b e m u ta to tt o lto ttn á l teljes fogamzás ta lá lta to tt 510 esetben, mig 
36 e se tb en  az o ltás, ille tő leg  u jrao ltás  s ik e rte len  m arad t. Az á lta lán o s e re d ­
m ény  teh á t az in téze t o ltása iná l (beleszám ítva  az u jrao ltá s t)  szám ításon  
kívül hagyva  azo n  114 b eo lto tt egyén t, k ik n él m eg je len ésü k  e lm arad ása  
fo ly tán  az  o ltási e red m én y  ism ere tlen  m arad t, á tlag  Hfí°/>-mú felel m eg, az 
első o ltásoknál 01% az u jrao ltá so k n á l ped ig  4 4 % % .  ·
O l t á s Összeg fogamzott nem
fogamzott
nem
jelent
meg
eredmény
u/o-ban
Vaccinatio . . . . 591 477 45 69 91
Revaccinatio . . . 119 33 41 45 447s
Az o ltások  az in téze tb en  k arró l-k arra , te h á t h u m an izá lt n y irk k e l s 
kü lönböző  he lyek rő l b esze rze tt á lla ti anyaggal, teh á t an im al vaecinával v ég ez ­
tettek . H u m an izá lt ny irkkal 1 8 9 2 -b en  csak 10 egyén  o lta to tt be, inig a többi 
700  á llati ■ o ltóanyaggal le tt b eo ltv a  s ezen  o ltáso k n á l az an y ag  k ip róbálása  
czéljából h a szn á la tb a  v é te ttek  m in d azo n  á lla ti o ltóanyagok , m elyek haza i és 
m ás n y irk term elő -in téze tekbő l szárm aztak . K om olyabb te rm észe tű  szövőd­
m ények  az o ltáso k n á l egy esetben sem ész le lte ttek .
A kü lönböző  e re d e tű  o ltóanyaggal eszközö lt o ltások  e red m én y e  az alább i 
táb láza tb an  van  összeállítva .
a) Vaccinatio:
A  te rm e lő  n ev e oltások
száma
fogamzott nem
fogamzott
nem
jelent meg
fogamzási
százalék
K ülfö ld i ............................... 95 80 2 13 97
Dr. P écs i D. (T u rk e v e )  . 130 113 3 14 97
Dr. P á p a i V. (C zinko la) . 171 138 13 20 91 · 5
Dr. b ác sk a i B. (A rad ) . . 41 34 3 4 92
Dr. Z o ltán  A. (K é teg y h áza ) 54 42 6 6 S7-5
Dr. B ö h m  M. (T e m e sv á r) 66 48 8 10 85'5
Dr. V a ja  ( I le rk id e s fű rd ű ) 25 15 10 60
H u m an izá lt ( in téze ti)  . . 9 7 • 2 100
bj R c v iic c in a lio  :
A  te rm elő  neve oltások
száma
fogamzott nem
fogamzott
nem
jelent meg
százalék
K ülföld i ............................... 35 7 16 12
Dr. P écs i D. (T u rk e v e )  . 12 6 5 1
Ad
^  “OC5
D r. P á p a i  V. (C zin k o ta ) . 50 12 12 26 N <—i
Dr. B ácskai B. (A rad ) . . 4 2 . 2 ' a i ·£
Dr. Z oltán  A. (K é tegyháza ) 17 6 7 4 igr
nz
ne
m
H u m an izá lt ( in téze ti)  . . 1 1
Ezen h im lőo ltásokbó l lá th a tó , hogy  a  haza i n y irk te rm elő k  á lta l p ro d u cá lt 
állati nyirk a lefolyt 1892-d ik  év b en  is teljesen bevált, m iné lfogva  az o rszágos 
központi védhim lö o ltó in téze t veze tő je  a  hazai in téze tek b ő l 189 2 -b en  is nagy- 
m ennyiségű  ny irko t szerze tt be.
Az o ltóanyag  beszerzése  a n y irk term elők tő l 189 2 -b en  a következő 
m ennyiségben  tö r té n t :
Dr. Pécs ital ( T ú r k e v e ) ................................ 577 ir t  70 kr.
Dr. B á c s k a i tó l  ( A r a d ) ...............................  3 0 4  80 »
Dr. P á p a itó l  ( C z in k o ta ) ...............................  86 > —
Dr. Bálimtól (Te m e s v á r ) ................................ 24 >> —  >
K ü lfö ld r ő l ........................................................... 1212 » —  ·-,
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Hogy az elmúlt évben külföldről még tetemesebb mennyiség nyirk 
szállíttatott, abban leli magyarázatát, hogy nyár derekán egyes hazai termelők 
anyaga elfajzott. Reméljük, hogy már a közel jövőben összes nyirksziikségle- 
t ilnket kizárólag hazai nyirkt er melóktól szerezhetjük be.
Az intézethez 1892-ben érkezett összesen 236 megkeresésre elküldetelt 
5221 phiola 15.663 oltásra, 16 darab üvegcse 1(H) oltásra és 15 üvegcse 
összesen 150 oltásra, vagyis összesen 17.413 személyre való állati oltóanyag.
A belügyministerium évi budgetjébe állati oltónyirk beszerzése ezímén 
felvett 400 forint kiutalványoztatott az intézetnek 1892-ben is. Ezen 
400 forinton kívül az intézet az 1892-dik évben is 1050 frt évi általányt 
nyert a belügyministeriumtól évi összes kiadásai fedezésére.
A polgári hatóságok részére az intézetből mindenkor díjtalanul külde­
tett szét az oltónyirk, míg magánorvosok, a magy. kir. honvédség, magy. kir. 
csendőrség stb. az intézet által fizetett beszerzési áron nyerték az állati oltó­
nyirkot. A nyirk eladásából befolyó pénzek az intézetben külön könyvel- 
tettek el s az intézeti pénzek kezelését a »Stefánia« gyermekkórház-egylet 
választmányának megbízásából Czanyuga József egyleti pénztárnok végezte.
jelentések az intézet által szétküldött nyirokkal végzett oltásokról a 
polgári hatóságok részéről csak csekély számmal érkeztek be, a beküldött 
jelentések majdnem kizárólag jó oltási eredményről értesítették az intézetet.
Az intézetben az oil ásó kát T)r. Hainiss Géza oltóorvos végezte 
Dr. Percnyi István segédorvos segédkezésével.
